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To Borrow to misfortune, to anger, 
to hatred, do not give way. Have, if 
poshible, a sane rulo of conduct, and 
adhere to that gladly. F««r without ad­
herence to some line oi progress, 
how shall we hope for anyth lug hut 
drifting dscontent? Let us keep 
mood, nut as a seivant; and let us 
keep duty—as a Bervant, too. For 
greater than either is tho free spirit 
of men.—Bliss Carman.
M me. P a t t i ’s l a te s t  t r ip  to  th is  co u n ­
t r y  n e tte d  h e r  a b o u t $400,000. I t  is 
s c a rc e ly  to  be w o n d ered  a t  t h a t  she 
c a n n o t  m ak e  u p  h e r  m ind  to  s a y  a 
b o n a  fide fa rew ell.
T h e co rresp o n d e n ce  of th e  loca l a u ­
th o r i t ie s  of S carb o ro u g h , E n g la n d , 
w ith  Mr. C arn e g ie  d iscloses th e  fa c t  
t h a t  th e  g re a t  I ro n m a s te r  h a s  p ro f­
fe re d  h is  th o u s a n d th  l ib ra ry  b u ild in g .
P o r tla n d  A rg u s: N ew  Y ork c ity  now  
h a s  m ore  Ir ish  th a n  D ub lin , m ore  
I ta l i a n s  th a n  F lo rence , m ore  P o les 
th a n  W a rsa w , m ore  Je w s  th a n  J e r u s a ­
lem , a n d  u lm o st a s  m an y  Y a n k ees as  
P o r t la n d , Me.
T h e F re n c h  a rm y  h a s  d isco v ered  th a t  
bees c a n  be used  a s  m essen g e rs  In tim e 
o f w ar. O ne h a s  flow n fo u r m iles  In 
20 m in u te s  w ith  a  m essage . W h e n  lib ­
e r a te d  th ey  will r e tu r n  to  th e ir  hives. 
J u s t  a s  a  c a r r ie r  p lgeeon will re tu r n  to  
h is  loft.
T h e  G ran d  M a ste r of th e  G ran d  
I » d g e  o f O dd F ello w s in th e  s ta te  of 
O h io  h a s  Issued  a c irc u la r  In w h l h he 
d is tin c tly  la y s  dow n the law  th u t  by 
J a n . 1 of n e x t y ea r, w hich  Is now  on ly  
a  few d a y s  d is ta n t , a ll sa loon  k eep ers , 
b a r  te n d e rs  an d  p ro fessio n al g a m b le rs  
w ill h av e  e ith e r  to  q u it  th e ir  t ra d e s  or 
lea v e  th e  order.
T h e b ase b a ll c h ie f ta in s  w ho h av e 
b ee n  in co n fe re n ce  in th e  m etro p o lis  
a g r e e  In sa y in g  th a t  w hen th e  m en 
p la y  bull s m a r t ly  und  sk ilfu lly  the  
pub lic  ru sh e s  In d e lig h t to see  the  
g am e s. B u t a ll lo v ers  of sp o rt  tu rn  
a w a y  In d isg u s t from  a  w e ary  su c c e s ­
s ion  o f  so -ca lled  c o n te s ts  w h ich  a re  
fu ll o f d a w d lin g  a n d  fum bling .
Jo h n  B rlsb en  W a lk er, e d ito r  of the  
C o sm o p o litan , a s k s  In th e  D e cem b e r 
n u m b e r of th a t  m ag a z in e  fo r a  W o r ld ’s 
F a i r  a t  N ew  Y ork  in  1909, to  co m m em ­
o r a te  th e  300th a n n iv e rs a ry  o f th e  a r ­
r iv a l  o f H e n d ric k  H u d so n  a t  th e  s ite  
o f  G re a te r  N ew  Y ork. T h e c la im  is 
in d isp u ta b le . T h e N ew  W o r ld ’s m e­
tro p o lis  will, In 1909, g ive m a n k in d  the 
g re a te s t  o f i t s  w o rld ’s fa irs .
E ac h  m id sh ip m an  a t  th e  U. S. N a v a l 
A c ad em y  w as m ad e  h ap p y  a t  C h rls t-  
m us by  a  n e a t  su m  of m oney. T h is  
h a s  been  allow ed  to  th em  a s  c o m m u ta ­
tio n  ra tio n s , b u t th e y  w ere d ep riv e d  of 
i t  la s t  yeu r, on a c c o u n t o f a  m isp la ced  
com m a. T he ra te  of c o m m u ta tio n  is 
a b o u t $9 a  m o n th , an d  th is  su m  will be 
received  by ea ch  m id sh ip m an  fo r th e  
c u r re n t  y ea r.
R u ss ia  w a n ts  M an c h u ria , a n d  J a p a n  
-w ants C orea . J a p a n  w ould  p ro b a b ly  
be w illing  to  s e tt le  m a t te r s  u p o n  the 
b a s is  of g ra n tin g  b o th  th o se  desires .
R u ssia , how ever, p roposes t h a t  she 
sh a ll h a v e  a ll o f M an c h u ria  fo r h e r 
ow n, a n d  th en  h a v e  a lso  a n  eq u a l sh a re  
of C o rea  w ith  J a p a n . W ith  su ch  an  
e x a m p le  of M uscov ite  e q u ity  befo re  us, 
we sh a ll h av e  to sp ea k  of th e  b e a r’s 
sh a re  In s tea d  of th e  lion’s sh a re , to 
d esc rib e  a  g re a t  g rub .
A m em b er o f th e  M usical U nion  said  
in T h e S u n  y e s te rd a y  th a t  com posers 
a re  to  be un ion ized  n ex t w in te r  nnd 
so lo is ts  th e  w in te r  a f te r  th a t .  T he 
high  a n d  h ig h -sa la r ie d  g o d s u nd  g o d ­
d esses  o f m u sic  w ill h av e  to  w e ar a  
b u tto n . “ U nion  p lay e rs  sh all n o t p ’ay  
fo r n o n -u n io n  so lo is ts .’’ P re su m a b ly  
th e  n e x t law , a f te r  th a t  ed ic t h a s  been 
obeyed, will be th is : “ U nion  p lay e rs  
o r  Rololsts sh a ll  n o t p lay  o r s in g  fo r 
n o n -u n io n  a u d ie n c e s .”—N ew  Y ork  Sun.
A m o d ern  Idea In c h u rc h  b u ild in g s  
Is th a t  to  be c a rr ie d  o u t In th e  e rec tio n  
of th e  new  peop le’s palace, a  C ongre­
g a tio n a l c h u rc h  to  be b u ilt In Je r se y  
C ity. I t  Is to  be prov ided  w ith  bow l­
ing  a lley s , rifle ra n g es , a  th e a tre , a  
ba llroom , a n  a rm o ry  an d  g y m n asiu m , 
to g e th e r  w ith  ac co m m o d atio n s  for 
m an y  m ore  a m u se m e n ts , a n d  on the 
ro o f th e re  will be a  g a rd e n  fo r su m m e r 
re c re a tio n s . T h e b u ild in g  w ill cost 
$100,000. T h e  p a s to r . Rev. Jo h n  L. 
S cu d d er, sa y s  “ th e  devil m u s t no t 
m onopolize a ll th e  in n o ce n t good 
th in g s .”
T h e U n ited  S ta te s  is sp e n d in g  $168,- 
000,000 a  y e a r  upon Its postal serv ice, 
bu t th e  re c e ip ts  a re  w ith in  som e e ig h t 
m illions o f d o lla rs  of th e  ex p e n d itu res . 
G re a t  B rltu ln  a n d  som e o f th e  c o u n ­
tr ie s  on th e  E u ro p e a n  c o n tin e n t in ­
clu d e  th e  te le g ra p h  a n d  te lephone s y s ­
tem s u n d e r th e  m a n a g e m e n t of the 
n a tio n a l a d m in is tr a t io n s , a n d  a 's o  h iv e  
p a rce l d e liv e rie s  w h ich  a re  fo rm id a b le  
c o m p e tito rs  a g a in s t  ex p re  s c o m p a n ie s  
T a k in g  ull th ese  th in g s  In to  ac co u n t, 
th e  U n ited  S ta te s  P ostofflce D e p a rt­
m en t h a s  been  ex p a n d ed  to d im ensions 
f a r  b eyond  r iv a lry .
M ary la n d  h a s  p roduced  a  J i ll  m ore 
g ifted  th a n  th a t  fr ien d  of ch ildhood 
d ay s. M rs. W illiam  K iddy  w e n t up 
th e  hill to  m ilk  a  cow  w hose hom e w as 
In a  b a rn  400 fee t ab o v e the level of 
th e  v a lle y  In w h ich  th e  K id d y  h om e­
s te a d  s ta n d s . W hen  h e r  pail w as well 
filled, th e  b a rn , d e ta c h e d  from  Its 
fo u n d a tio n  by th e  snow , slipped  g en tly  
from  Its  m o o rin g  a n d  slid  to  th e  valley  
M rs. K id d y  k e p t h e r b a la n ce  u nd  ner 
pall o f m ilk , a n d  w hen  th e  b a rn  fin ­
ished  Its  Jo u rn e y  she  em erged  from  It, 
c a r ry in g  h e r m ilk  an d  lea d in g  th e  cow. 
She h ad  no b ru ise s  to  show  fo r her 
trip .
T h e a n n u a l re p o rt  o f the dead  e t te r  
office Is u lw u y s  a re m in d e r to  the 
A m eric an  people of th e  g re .it  c a re le s s ­
n ess th ey  show  in co n d u c tin g  th e ir 
co rresp o n d e n ce . P e rh a p s  It w ould not 
be Ju s t to  s a y  th a t  th e ir  ca re le ssn e ss  
is g re a te r  In th is  b u s in e ss  th a n  In o th ­
ers, fo r It m ay  be tru e  th a t  th ey  a re  
Ju s t us c a re le ss  In o th e r  m a t te rs  a a  hi 
th ia, b u t th e  fa c t  Is n o t b ro u g h t hom e 
to th em  by su ch  a  m u ssin g  of item s. 
A n a v e ra g e  of 213 le t te rs  an d  p a rce ls  
w ith o u t a n y  u d d re sa  w h a te v e r  u re  re ­
ce ived  a t  th e  d ea d  le t te r  office dally . 
M ore th a n  h a lf  o f th em  c o n ta in  m oney. 
L a s t  y e a r  the office received  240,255 le t­
te rs  c o n ta in in g  p o s ta g e  s tam p s . Be­
s id es  th ese , u lm o st $6000 w o rth  o f p o s t­
a g e  s ta m p s  w as received  th a t  h ad  been 
fo und  loose in th e  m ail bags. T he d ad  
le t te r  office d es w h a t It cun  to  co rrec t 
th e  c a re le s sn e s s  of th e  people, b u t  It 
c a n n o t do com plete  w ork , b ecau se  le t ­
te rs  w h ich  hud  no u d d re ss , o r  a  w rong 
a d d re ss , on th e  o -D lde, o ften  h a v e  no 
a d d re s s  on th e  Inside w hich  en a b les  
th em  to be re tu rn e d  to  the w r ite rs . 
B u t in  th e  co u rse  o f th e  y e a r  2,544,370 
le t te rs  th a t  re a c h e d  th e  dead  le t te r  
office w ere su b se q u e n tly  deliv ered  to 
th e ir  o w n e rs  a n d  5806 w ere re tu rn e d  to 
the w r ite rs . B u t 6,111,493 le t te rs  th a t  
a ffo rd ed  no clew  to e n a b le  them  to be 
fo rw a rd e d  to  a n y b o d y  w ere destro y ed . 
T h ere  is one m eth o d  b y  w hich  the  
d u n g e r o f m a ilin g  le t te r s  u n ad d ressed  
m a y  be avo ided , u nd  th a t  is th e  p ra c ­
tice w hich  som e people h a b itu a lly  fo l­
low of a d d re s s in g  th e  envelope before 
the le t te r  Is w r itte n .
T H E  M A IN E  D E L E G A T IO N .
H on. Jo sep h  L. M an ley  h a s  en g ag ed  
fo r th e  M aine d e le g a te s  a n d  a lte r n a te s  
to th e  n e x t R ep u t Jican N a tio n a l C o n - | 
v e n tio n  a t  C h icago , co n n e c tin g  room s 
on th e  fo u r th  floor of th e  A u d ito riu m  
H ote l, fa c in g  th e  lake . T h ese  room s 
h av e  th re e  p r iv a te  b a th s  in  co nnection  
w ith  th em  u n d  will acco m m o d ate  | 
th i r ty -s ix  people. A la rg e  room  on the 
p a r lo r  floor h a s  a lso  been en g ag ed  fo r 
th e  h e a d q u a r te r s  o f th e  d elegation . 
T h is  is  the second  room  from  th e  Ohio j 
h e a d q u a r te rs  an d  n e a r  the h e a d ­
q u a r te r s  of M a ssa c h u se tts . N ew  York. 
In d ia n a , M issouri a n d  K a n sa s .—K e n ­
nebec Jo u rn a l.
A  M a in e  S e n a to rs h ip .
F i v e  A s p ir a n ts  S a id  to  H a v e  C o v e to u s  E y e s  U p o n  
P o s i t io n  H e ld  b y  M r. H a le .
An a r tic le  t r e a t in g  o f th e  M aine po­
litic a l s i tu a tio n , w ith  esp ecia l re fe ren ce  
to  th e  p ro sp e c tiv e  c o n te s t  o v er the  o f­
fice of IJ. S. S e n a to r  a p p e a re d  re cen tly  
In th e  S u n d ay  Globe. W h ile  th e  a u ­
th o r  h a s  d ra w n  so m e w h a t free ly  upon 
h is Im ag in a tio n , th e  a r tic le  w a s  a  very  
In te re s tin g  one, an d  tin a b s t r a c t  is  re ­
p ro d u c ed  h e rew ith .
Of la te  m a n y  s ig n if ic a n t ch a n g es  
h a v e  ta k e n  p lac e  a m o n g  th e  m en who 
hope to  win h ig h  places. U n til a  few, 
w eeks ag o  It w as believed  a n d  e x p e c t­
ed  th a t  E d w in  C. B u rle ig h , r e p re s e n ta ­
tiv e  to  C o n g ress  fro m  th e  th ird  M aine 
d is tr ic t , w ould be a c a n d id a te  fo r the
U. S. S e n a te  to  succeed  E u g e n e  H a le  
b efo re  th e  le g is la tu re  of 1905; an d  
th o u g h  Mr. B u rle ig h ’s re fu sa l  to  oppose 
e i th e r  S e n a to r  H a le  o r S e n a to r  F ry e  
w hile th ey  lived an d  w ished  to  co n ­
tin u e  In office, h a s  s im plified  th e  s i tu a ­
tion  In one sense , th e re  a re  tw o or 
th re e  sh ad o w y  fo rm s in th e  b a c k ­
g ro u n d , w hich  m ay  m a te r ia l iz e  an d  
c a u se  a  s e n sa tio n  b etw een  now  a n d  a 
y en r from  n ex t J a n u a ry .
I t  is well u n d ers to o d  th a t  S enato i 
H a le  Is closely  iden tified  w ith  th e  o 'd  
school of R ep u b lican  po litic s, th e  school 
w h ich  h a s  Jo se p h  H. M an ley  fo r Its 
m a s te r  a n d  the school w hich  Is fig h tin g  
to o th  an d  nail to  h ea d  off th e  le a d e r­
sh ip  of th e  new  school, w hich  Is com ­
m an d e d  by F. M. S im pson, c h a irm a n  
of th e  R ep u b lican  s ta te  co m m itte e  an d  
seconded by  B yron  Boyd, th e  s e c re ta ry  
of th e  co m m itte e  a n d  th e  m o st a d ro it 
w ire p u lle r in M aine, N o one d o u b ts  
th e  s in c e r i ty  of Mr. B u rle ig h  w hen he 
s a y s  he will n o t e n te r  th e  c o n te st, hu t 
th e re  a re  ;Bde m en w ho tr a in  w ith  the  
B u rlc ig h -S im p so n -B o y d  fo rces  w ho w l'l 
n o t h av e  a n y  a s s u r e d  p o sitio n  to  risk  
a n d  who will be on ly  too  g lad  to try  
th e ir  s t re n g th  a g a in s t  S e n a to r  H a le  or 
a n y  of h is  allies.
F o re m o st a m o n g  th ese  Is H on . Jo h n  
F. HUI, th e  very  a b le  a n d  m o st co n se r­
v a tiv e  g o v e rn o r of M aine, a  m an  who 
h a s  m ad e an  ex c e llen t ch ie f ex ecu tiv e , 
w ho is a  le a d e r  In social a n d  busin ess  
c irc les , who h a s  g re a t  w e a lth  w hich  he 
Is w illin g  to p u t o u t free ly  ,a n d  who, it 
Is believed , h a s  p o litic a l a m b itio n s  
w hich  th e  p lac e  he now  h o ld s  ca n n o t 
sa tis fy . S hou ld  Gov. H ill conc lude  to 
m ak e  th e  tr ia l  he w ould sw in g  the 
w hole B u rle ig h  crow d  In to  line fo r his 
s u p p o rt  und  w ould be a b le  to  con tro l 
n e a rly  a ll th e  f in an c ia l in te re s ts  of tlie  
s ta te ,  e x c e p tin g  th e  ra ilro a d s , w hich 
a re  u t th e  ca ll o f Mr. M an ley  a n d  h av e  
been fo r y ea rs .
A n o th e r  m an  w ho is kn o w n  to h av e  
s e n a to r ia l  a s p ira t io n s  Is H on. H e rb e r t
M. H e a th  of A u g u s ta , le a d in g  law y e r 
o f M aine, e lo q u e n t sp e a k e r , good b u s i­
n ess  m an  an d  an  a tto rn e y  w ho Is r e ­
ce iv in g  m ore p a y in g  b u s in ess  th a n  he 
can  a t te n d  to. Mr. H e a th  ca m e  to  the 
f ro n t d u rin g  th e  w a r w ith  S p a in  In 1898 
w hen he a d d re s se d  a. m a rc h in g  club 
com ing  to  th e  c o n v e n tio n  to  re n o m i­
n a te  Gov. P o w ers  in su ch  fo rc ib le  la n ­
g u ag e , u nd  su id  su ch  b it in g  th in g s  
a b o u t th e  co n d u c t of S e n a to r  H a le  an d  
R e p re s e n ta tiv e  B o u te lle  in  opposing  
th e  policy  of P re s id e n t M cK in ley  th a t  
h is w ords w ere  te le g ra p h e d  u ll over 
th e  c o u n try  un d  co m m en te d  upon fo r 
w eeks.
On th re e  o c c a s io n s  M r. H e a th  h a s  r e ­
fused  a  p lac e  on th e  su p re m e  bench  of 
M aine, w hich  is su id  to  be th e  h ig h es t 
re w a rd  a good lu w y e r c a n  hope to  r e ­
ceive, g iv in g  a s  h is  reu so n  th u t a  m an 
w ho w us e a rn in g  fro m  $10,000 to  $15,000 
u y e a r  a t  h is p ra c tic e  an d  w us still 
yo u n g  cou ld  no t affo rd  to  ta k e  a  s a la ry  
o f  $4500 a yeu r, even  fo r th e  s a k e  of 
becom ing  a  ju d g e.
T h e fr ie n d s  of R e p re s e n ta tiv e  C h arle s
E. L ittle fie ld  of th e  2d M aine  d is tr ic t  
rnuke no se c re t  o f h is  a m b itio n  to  go 
h ig h er. S ince re ce iv in g  a  b o u n tifu l 
m e a su re  of n a tio n a l a p p la u se  he h a s  
le a rn e d  to  like it an d  to y e a rn  fo r m ore. 
Mr. L ittle fie ld  won su cc ess  so o n er th a n  
fa lls  to  th e  lo t of th e  a v e ra g e  M aine 
m an  w ho e n te rs  C ongress. T h e p a r ly  
le a d e rs  who m ude th e ir  s t a t e  p ow erfu l 
un d  fa m o u s  in  th e  n a tio n —B laine, 
F ry e , H ale , R eed  an d  D ln g ley —w ere 
com pelled  to  s i t  in s ile n ce  d u r in g  s e v ­
e ra l sess io n s  befo re  th e y  h a d  a n y th in g  
to  s a y  w hich th e  n a tio n  d es ire d  to 
h e a r . B u t M r. L ittle fie ld  lea p ed  to  the 
fro n t d u r in g  h is firs t sess io n , a n d  has 
held  h is  lead w ith o u t m uch  effort.
I t  is sa id  th a t  he does n o t re lish  th e  
w ay  h is bill fo r  th e  rev is io n  of the ta r if f  
w as tu rn e d  dow n  by th e  H o u se  lu rin g  
th e  la s t  session , an d  Is a n x io u s  to  get 
In to  th e  S en a te , w here  he wi 1 h av e  
m ore  rooom . In  1899 he w a s  ask e d  to 
c o n se n t io  th e  use  o f h is n a m e  a g a in s t  
S en a to i H a le  d u rin g  the tim e th e  R e­
p u b lic a n s  w ere  no t k in d ly  dlwj*osed
to w ard  th e  m a n  from  E llsw o rth , b u t 
Mr. L ittle fie ld  had  no t been In C on­
g re s s  a t  th a t  tim e, an d  re s tin g  on his 
re p u ta tio n  hr a n  ab le  a t to rn e y  g en e ra l, 
he re fu sed  to  co n sid er th e  p ro p o sitio n  
th u s  w in n in g  the  H a le  c o n tin g e n t to  
h is s ide an d  m a k in g  h is w ay  sm o o th  
fo r a  se a t In C ongress to  succeed  Mr. 
D lngley. S hould  he be a sk e d  conce n- 
Ing the su b je c t In 1905, he w ould th in k  
longer before m a k in g  rep ly .
I f  th e  H ill an d  H e a th  u nd  L ittle fie ld  
fo rces  could a g re e  to  u n ite  upon an y  
one und shou ld  w ork  h a rd  a n d  begin 
e a rly  th ey  could  m ak e  th in g s  very  d is ­
a g re e a b le  fo r M aine 's  s e n io r  s e n a to r , 
w ho In h is long  c a re e r  a s  a  po litic ia n  
a n d  a n  officeholder h a s  m a d e  h is  sh a re  
of enem ies, b u t  th u s  fa r  no su ch  union  
h a s  been m ade a n d  S e n a to r  H a le  Is by 
all odds the  lea d er In th e  c o n te st to  see 
w ho sh a ll becom e n e x t s e n a to r  from  
M aine. All th is  tim e the th re e  w o rth y  
m en who h a v e  been m en tio n ed  n re  
w a itin g  fo r a n y  o p en in g  w hich  m ay  
com e, to g ive them  a n  ex c u se  fo r m o v ­
ing  up  a  notch .
n
T h e reuson  w hy O sc ar F . Fellow s, 
s p e a k e r  of th e  p re sen t M aine H o c se , 
shou ld  an n o u n c e  h is  c a n d id a c y  fo r the 
p lace  occupied hy R e p re se n ta tiv e  B u r­
leigh Is no t f a r  to  seek. Mr. F ellow s Is 
In love w ith  public  life. I f  he had  been 
a llow ed to m ak e  h is choice o f p laces 
he w ould h a v e  com e o u t a s  a  C an d id a1 e 
fo r a t to rn e y  g en e ra l to su cceed  G eorge 
M. S elders  of P o rtla n d , w hose te rm  of 
office ex p ire s  In J a n u a ry ,  1905. A s th is 
w as Im possible, bec au se  H a n n ib u l E. 
H a m lin , who lives in th e  s a m e  coun ty , 
h a s  the  p lace tied  up  to  h im se lf, Mr. 
F ellow s d e te rm in e d  to  m a k e  a  d riv e  fo r 
C ongress. F ew  th in k  th a t  he ex p e c ts  
to  g e t the p lace, b u t th e  fa c t  th .it  he Is 
go ing  to ru n  Is en ough  to  g ive him  
som e very  good a d v e rtis in g .
T hen  ag a in , th a t  Is the w ay H a n co ck  
c o u n ty  m en ta k e  to p ro c u re  office. 
A w ay  back  w hen S e n a to r  H a le  w as iu 
th e  low er H ouse , H o w a rd  S w azey  of 
B u ck sp o rt a p p e a re d  In th e  co n v e n tio n  
a g a in s t  h im  one y e a r  w ith  h is tow n 
d e le g a tio n  beh ind  h im . T h e re aso n  
w hy he did no t show  u p  a t  the n ex t 
c o n v e n tio n  w as b ecau se  Mr. H a le  had  
sec u red  h is a p p o in tm e n t as  su p e r in ­
te n d e n t of g ra n ite  c u t t in g  on H u r r i ­
ca n e  Is lan d , a  p lace  w h ich  y ielded  a 
good s a la r y  w ith o u t g re a t  toil.
L a te r , w hen p re sen t R e p re se n ta tiv e  
B urle igh  w as g o v ern o r a n d  w as c a s t ­
in g  long ing  g lan c es  u t  th e  s e a t  In C on­
g re s s  occupied  hy B eth L. M illiken of 
B e lfa st, A ndrew  P . W lsw ell, a  b r ig h t 
you n g  law y e r o f E llsw o rth , who h a d  
been sp e a k e r  of th e  M aine H ouse , an d  
w ho had  high  co n n e c tio n s  w ith  p o liti­
ca l Influence, ex p ressed  a  w ish  to tak e  
M r. M illiken’s p lace an d  fa ile d  o f the 
n o m in a tio n . B ut he did  n o t t ry  ag a in , 
bec au se  Gov. B u rle ig h  saw  to It th a t  
Mr. W lsw ell w as p laced  on th e  bench , 
w hich  a c t  rem oved  a  fo rm id a b le  riv a l 
a n d  tu rn e d  h im  In to  a fr ien d , in  co m ­
ing  o u t us a  c a n d id a te  fo r C o n g ress  
M r. F ellow s h a s  s im p ly  follow ed p re c e ­
d e n t. I f  he does not s e c u re  th e  n o m i­
n a tio n , an d  no one e x p e c ts  him  to do 
so, he will be In sh a p e  to  a s k  fo r so m e ­
th in g  u lm o st a s  good, u nd  will s ta n d  
a  good show  of re ce iv in g  It If th e  R e ­
p u b lic a n  p a r ty  c o n tin u e s  In pow er.
M
T h e  on ly  sign ificance  a t ta c h e d  to  th e  
cun d ld u cy  of M r. F ellow s lies in  th e  
fa c t  th a t  he Is now  rem oved  from  the 
d o u b tfu l co lum n In th e  g u b e rn a to r ia l  
co n te st, a n d  m uy  be sa fe ly  co u n te d  
w ith  th e  fo rces w hich a re  en ro lled  
u n d e r th e  flag  of Jo sep h  H. M anley , i t  
Is no sm all acq u isitio n . M ean tim e, It U 
lea rn ed  th a t  th e  B u rle ig h  c o n tin g e n t 
will m ak e  no o v e r tu re s  to M r. Fellow s, 
b u t will figh t h im  open ly  un d  c ru sh  
him  If possib le
In  1897, w hen Isa ia h  K . S te tso n  
p la n te d  h is  po litica l la d d e r  In B an g o r 
und su id  he w us g o in g  to  clim b  to  a 
sea t In C ongress, few p erso n s  took  him  
serio u sly . H e  w us u y o u n g  m an  Ju s t
A y e r s
H air V igor
Only 35? You look at least 
60. Restore color to your 
gray Lai.. Why not? No need 
growing o.J so fast.
o u t of Y ale college. H e had  In h e rited  
m uch \v< a l th  from  h is fa th e r  an d  w ith  
h is e ld e r b ro th e r , E d w a rd  S te tso n , he 
w a s  c a r ry in g  on e x te n siv e  bus n as 
o p e ra tio n s  In e a s te rn  M aine. T hose 
w ho knew  him  liked h llm , b u t he w as 
ra th e r  re se rv e d  fo r a po litic ian , a n  I 
w as too m uch of a  b u sin ess  m an  to go 
a ro u n d  an d  so lic it voles.
H e  did som e good w ork  on th e  floor 
o f the M aine H ouse In the  w in te r  of 
1897, an d  In 1899 he w as chosen  sp e a k e r  
of th a t  body, a f te r  co n c ilia tin g  w a rrin g  
fa c tio n s  In ev e ry  co u n ty . A f te r r e s t ­
in g  tw o y ea rs , he a p p e a re d  In 1902 a s  a  
c a n d id a te  fo r  th e  S ta te  S e n a te  from  
P en o b sco t co u n ty , an d  th o u g h  he w as 
opposed  hy M ayor B eal o f B angor, w ho 
w a n te d  the  office fo r h im self, an d  w ho 
h a d  the re p u ta tio n  of g e tt in g  wh it he 
d es ire d  In po litic s  ,M r. S te tso n  won a 
g re a t  v icto ry .
H is w ork «is a s e n a to r  su s ta in e d  n ls 
re p u ta tio n , an d  before th e  close j f  th e  
sess ion  he w as a m o n g  the lea d ers . 
S ince th en  he h a s  been n t  w ork  s k id ­
d in g  h is ro a d s so a s  to  becom e p re s i­
d e n t of th e  M aine S e n a te  In 1905, an d  
so  th o ro u g h ly  h as  he done h is w ork 
th a t  he c la im s to  h av e  received  p 'ed g e s  
of su p p o rt from  17 of the R ep u b lican s  
w ho hope to he re tu rn e d  n ex t y ea r. 
As th e re  a re  h u t 31 m em b ers  of the 
S en a te , 17 c o n s t i tu te s  a  m a jo rity , w ith  
v o tes  to sp a re . In  ca se  Mr. M unley  Is 
d e fe a te d  In his d esire  to g a in  th e  n o m ­
in a tio n  fo r g o v ernor, an d  should  w ish 
to  go b ack  to the S e n a te  from  K e n n  •- 
b ee  co u n ty , w here he h a s  serv ed  h u t 
one te rm , com m on co u r te sy  will m ak e  
h im  p re s id e n t of th e  S en ate . O th erw ise  
Col. S te tso n  seem s to  be th e  m an, 
th o u g h  no v o te  will he tak e n  u n til a  
y e a r  from  n ex t J a n u a ry .  J u s t  now  It 
looks a s  If Col. S te tso n  w ere the log ical 
su cc esso r to  the p lace held hy R e p re ­
s e n ta t iv e  P o w ers  w h e n ev er the m an  
from  H o u lto n  m ay  see fit to g ive up  
h is  cla im . D u r in g  the tim e he Is w a it ­
ing  Col. S te tso n  can  becom e a  m em b er 
o f th e  g o v e rn o r’s council, an il th u s  
k eep  h is h an d  In.
C o n g ressm an  L ittle fie ld 's  position  on 
th e  se n a to r ia l  q u es tio n  w as p re sen ted  
n s  defin ite ly  a s  possib le In o u r T u e sd a y  
Issue. So fa r  a s  190.5 Is co n cern ed  he 
believes H a le  will be reelec ted .
Ah to  S p e a k e r F ello w s’ position  on 
th e  g o v ern o rsh ip  th e  Cobb fa c tio n  Is 
sa id  n o t to  be w orry ing .
MAINE’S SHIPBUILDING.
Fleet Constructed This Year Represents 
Over 36,000 Gross Tonnage.
B u sin e ss  h a s  been q u ite  b r 's k  in th e  
M aine s h ip y a rd s  thlH year, h u t the new  
to n n a g e  lau n c h ed  Is ab o u t 2500 to n s  
s h o r t  o f la s t  y e a r’s an d  f a r  below  th e  
o u tp u t o f  1901. T he new  fleet Is us 
follow s:
D is tr ic t  o f B an g o r — F o u r-m a s te d  
sch. H o race  A. S tone , 1237.
D is tr ic t  of B a th —Sch. H ope S lu r -  
wood, 522; b a rg e  F lossie, 968; sch. Co­
h a sse t, 824; Hch. G a rd in e r  C. D eering , 
1714; sch . F lo ren ce  M. P en ley , 937; 
sch . D oris, 310; sell. F re d e ric k  A. D u g ­
g an , 981; s tee l sell. KIneo, 1867; b a rg e  
H a tt ie , 1163; b arge  L ib erty , 1441; b a rg e  
S h en an g o , 1824; hi h. G eorge T ru i t t ,  
677; sch . Jo h n  B lem lller, 858; s te a m  
w o w  R eliance , 122; sch. E l is a b e th  
P a lm e r, 2446; sch. G eorgie D. Je n k in s , 
398; sch . F ra n k  H u c k ln s , 457; b a rg e  
J. C a rle to n  H udson , 826; b a rg e  A nnie, 
989; s te u m e r Q uequechan , 37; sch. S a l­
isb u ry , 485; sch. F re d  W . A yer. 314; 
sch . H e len  F. K reg er , 1250. T o ta l 
21,310 tons.
D is tr ic t  o f B e lfa s t—Strn. H o stess , 11; 
s tm . Loon, 17; sch. F ra n k  B arn e t, 744; 
sch . P en d le to n  B ro th e rs , 850; sch. M a r­
g a r e t  M. F o rd , 300. T o ta l, 1922.
D is tr ic t  o f C astine—S e lls . V e rn a  C., 
28; F lo ren ce , 14; C h rls ta b e l, 12; s loop  
M arion , 7; sch. L ive Ihood, 36. T o ta l, 
97.
D is tr ic t  o f M ach ias—Sch. E m m a S. 
L ord , 300; g aso lene b o a t U ncds, 7. 
T o ta l, 307.
P u ssu m u q u o d d y  D is tr ic t—S e lls . R o b ­
e r t  C. H a rr is , 16.61; M ary  M. L ord , 
16.58; H azel L eah , 16.04; sloops V elm a
F.,9.15; N ellie  M. S ta n ley  (nup. en g in e ), 
7.24; sch. R eliance , 16.10. T o ta l, 81.7.
D is tr ic t  of P o rt la n d —T u g  C h arle s  
M arin, 47; tu g  F ra n c is  C. H e rsey , 47; 
s te u m e r P rin cess , 11. T o ta l, 105.
D is tr ic t  o f W lscu sse t—Sch. E leu  n o r 
F . B u rtru m , 920; schs. C la ra  E ., 16; 
F a n n ie  B elle, 16; M lnola, 10; E 's le , 16; 
T ev a , 15; s tm . C o n sta n ce , 91; s< h. V ir­
g in ian , 9; M ildred V. N u nun , 43; s tm . 
E lth ie r  (re b u ilt) . 7. T o ta l, 1143.
D is tr ic t  o f W a ldoboro—Strn. M onhe- 
g an , 350; schs. W a sh in g to n  B. T h o m as, 
2280; H e len  T hom us, 1700; R o b ert A. 
M cC urdy, 615; E . M arie B row n, 378; 
D o ro th y  P a lm e r, 2316; H a tt ie  T a f t , 
300; W illiam  B isbee, 700; E d g a r  W. 
M urdock , 1215. T o ta l, 9863.
T o ta l fo r th e  S ta te . 36.065; to ta l  la s t  
y e a r . 37,201; in  1901, 47,146.
In  a d d itio n  to  sch . H o race  A. S tone , 
E. ft 1. K . S te tso n  of B an g o r b u il t  u t 
th e ir  y a rd  In B rew er fo u r  coa l b a rg es
Absolutely Pure 
THERE IS NO SUBSTITUTE
of 250 to n s  c a p a c ity  each , fo r th e  V. S 
g o v ern m e n t.
P ro sp e c ts  fo r th e  y e a r  1904 n re  en ­
c o u ra g in g  a lth o u g h  It Is no t likely th.»t 
th e  g re a t  re co rd s  of th e  p a s t w JIP be 
a p p ro ach e d  by th e  b u ild e rs  o f  wooden 
v esse ls  In M aine. At B an g o r E. ft I. 
K. S te tso n  will bu ild  a  fo u r-m a s te d  
sch o o n e r of a b o u t 1300 tons, an d  th is 
vesse l w ill be follow ed hy a n o th e r  of 
th e  sam e  type. At B a th  th e re  a re  
now  In co u rse  of co n s tru c tio n  five 
sch o o n e rs  a g g re g a tin g  8,500 tons, w hile 
h a lf  a dozen  c o n tra c ts  a re  pending .
In  th e  B e lfa st D is tr ic t, a t  C am den,
H. M. Benn will bu ild  tw o  fiv e-m asted  
sch o o n ers , o f , 2,600 an d  2,200 tons, r e ­
sp ec tiv e ly , w hile  nt R o ck p o rt, C arlto n , 
N orw ood ft Co. h av e  well u n d erw ay  
a  fo u r -m a s te d  sch o o n er of ab o u t 1,100 
to n s  fo r C ap t. J . B. C ro ck er of F ra n k  
lln, M ass., w hose la s t co m m an d  was 
th e  sch. Jos . G. R ay . lau n c h ed  two 
y e a rs  ngo  n t T h o m asto n .
A t V ln a lh a v e n , C ap t. A. M. W ebste  
hns n e a rly  com pleted  a th ree -m as t- d 
schooner.
At th is  p o rt Cobb, B u tle r ft Co. are  
b u ild in g  a d u p lic a te  of th e  fam ous fa s t,  
s a ilin g  fo u r -m a s te r  J a c o b  M. H askell, 
to be n am ed  th e  E d w a rd  II. Cole, and  
a lso  a sch o o n e r of 1,000 to n s  for C apt 
C. W . S p ra g u e  of S to c k to n  S prings.
I. L. Snow  ft Co. a r e  hull ling  a 
sch o o n e r of 140 feet keel. At Tloothbay, 
W. I. A d a m s Is bu 1 lin g  a fo u r-m a s te  
of 1,100 to n s  fo r ( ’ap t. A ndrew  A dam s 
an d  o th e rs  of P o rtla n d .
At B e lfa st. G eorge A. O llch re st Will 
build  a  la rg e  d re d g e fo r the U. S. gov­
e rn m e n t. In  th e  M ach ias D is tr ic t, a t  
M llbrldge, C ap t. W a rre n  S aw y e r will 
bu ild  a  fo u r -m a s te r  of 1.500 tons, and  
th e  S a w y e r B ru tlv  rs  tw o th re e -m a s te r s  
of a b o u t 850 to n s  each .
In the W a ld o b o ro  D istric t a t  T horn ­
ton. D unn  ft E ll io tt  a n d  W a sh b u rn  
B ro th e rs  h av e  ea ch  a la rg e  fo u r- 
m a s te r  on th e  s to ck s . At W a ldoboro  
a 2,500-ton  f iv e -m a s te r  Is b e in g  b u ilt for 
the  P a lm e r fleet, to  be lau n c h ed  In 
April.
In th e  P o r tla n d  D is tr ic t , a t  P o r tla n d , 
tw o sm all s te a m e rs  a r e  b e in g  b u ilt. 
T he to tn l to n n a g e  now  on th e  s to rk s  
»r u n d e r c o n tra c t  a m o u n ts  to  A bout 
30,000 tons.
S E N A T O R  H A L E ’S P O SIT IO N .
No W ay  E x ce p t to  R a t i fy  th e  P a n a m a  
C a n a l T re a ty .
As th e re  h av e  been  se v e ra l n e w sp a ­
per s to rie s  re p re s e n tin g  S e n a to r  H a le  
a s  In ten d in g  to v o te  n g a ln s t  th e  P a n ­
a m a  C an a l tr e a ty ,  he w as ask e d  T h in s -  
d ay  a f te rn o o n  If he w ere  w illin g  to  
s ta te  w h a t he th o u g h t w ould be tho  
fa te  of th a t  t r e a ty  In th e  S en ate .
“ Oh, I th in k  It w ill he ra tif ie d , '' sa i l 
he, “a lth o u g h  I ca n , of course , sp ea k  
for no o th e r  s e n a to r , I do no t like  th e  
s i tu a tio n  an d  am  a f ra id  It will Invo lve  
ij.m In a n  ex p e n s iv e  a n d  p ro fitle ss  w ar, 
h u t I h av e  seen  no w ay  from  th e  b e ­
g in n in g  e x c e p tt o r a t i f y  th e  t r e a ty  an d  
m ak e th e  best o f It.
“O u r g o v e rn m e n t m oved ra th e r  r e p -  
Idly w hen the in su rre c tio n  b ro k e  o u t, 
bul C olom bia w as h o ld in g  us lip, an d  
m ean t to rob  us a n d  a s  we w ere  co m ­
m itte d  to th e  b u ild in g  o f th e  c a n a l hy 
the U n ited  S tn te s  a n d  a s  som e k ind  
of g o v ern m e n t h ad  been  set up  In P a n ­
a m a  w e w ere com pelled  to com e to 
te rm s  w ith  th a t  g o v e rn m e n t, h o w e v er 
q u ick ly  fo rm ed , a n d  h o w e v er u n su b - 'f  
s ta n t la l  It m ig h t be.
“ I doub t If th e  D e m o c ra tic  s e n n to rn  
can  he held, a s  a  body, a g a in s t ,  th o  
t r e a ty ? ’
J
W O
R U D YA R D  K IP L IN G ’S LA TE S T P1I O TOGRAPH.
T h e  W o rld 's  W ork  p r in ts  th is  new  p h o to g ru p h  of R u d y a rd  K ip ling , w hoso
new  book, “ T h e F iv e  N a tio n s ,” p u b lish e d  a few w eeks punt, is co n s id e r id one 
of th e  g re a t  l i te ra ry  e v e n ts  of the y e a r  o r of yea rs . T h e  book c o n ta in s  no t 
o n ly  fu m o u s  poem s th a t  h iv e  been c a b le d  the w orld o v er a s  n ev e r b u s  been  
d one w ith  th e  w r itin g s  of a n y  o th e r  l iv in g  a u th o r , bu t a d d it io n a l  new  v erse  of 
th e  old K ip ling  vein w hich  Ih now seen  fo r th e  f irs t tim e . T h e  p ic tu re  is o f 
u n u su a l In te re s t, because  the g re a t  a u th o r ,  u n lik e  m o s t w r ite rs , ru re ly  u l- 
low s a p h o to g ru p h  of h im se lf to  be p u b lish e d .
■■mmhhmmb
YOUR FAVORITE POEM
THE OLD RELIABLE
Tbe Speuleb Jew’, Tele.
K ins Holoiuou, before h*s palace gate
At eveu iu g .ou  tho pa euient U.-ssi-llate
Was walking with a stranger from tlie East,
Arraved bi rich at lire as for a feast,
Tla* m ighty Kmijcer i lu g ,  u learut d man,
A net lfa lth  of the realm* o' lihalustau.
And toh they walked the guest became aware 
(»r a while figure lu tbe tw iligh t air,
Gtoxlng intent, as one who with surprise  
Ills bum  and features seem ed to recoguize;
A nd iu  m whisper to tlie king be said :
•• w hat is you shape, that, pallid as the dtad.
Is autciiing me, as If b esou gh t to trace 
In the dim ligh t the fea tu ies  of m> face ?”
Tlie king looked, and replied :"i kusw  him  well* 
It is the km.el men call Azraul, ’
* I is ihe U- atli A n g e l; what hast thou to fear ?” 
Aud ih gu est answered : “ Lest he should com e
j A nd speak to m -. and take away my breath !
Have m - from tzrael save me from death !
O king, that hast dom uiiou o ’er the wiud
1 Hid i l  .rise  sa d  bear m e heuce to lu d .“ *
The king gsz* d upward a t the cloudless sky.
I U hltopered a word, und raised his hand ou high
Ami Io ! tbe s ig u e t- lin g  of chrysopruse 
I Ou his pi If led finger sviu ied  to bluxu 
I W lili hl den fire and rustling from the west
;b**?.8*u*A * m ight) wind, amt seized the guest  
i And lifted  him from ea ith , and on they passed. 
i IB* sh in ing  garm ents si reaming iu the blast,
. A ndkeii hanuei o ’er the walls upreaied,
A purple c loud, that gleam ed and disappeared
Then -a ill (h e  A n g e l, sm ilin g : “ i f  this man * 
i e Itajah hunjeet Hlng of Hiudostan.
Thou fiust done ^ ell in tisum iug to his prayer; 
1 was upon wy way to seek him there.”
— Hy law gfellow .
I
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T b p  a p p e a ra n c e  of H on. W . T. Cobb 
a a  a  irueet a t  th e  a n n u a l b a n q u e t of 
t h e  M ain e  C o m m e rc ia l T ra v e le r s ' A * 'o - 
c la tlo n . w h ile  n o t a n  a d v e r tis e d  p o li ti­
c a l  ep isode , fo r  th is  assoi la tlo n  of co m ­
m e rc ia l  m en  Is no t a n  o rg a n isa tio n  of 
t h a t  c h a ra c te r ,  h a s  so m e th in g  of a  po- 
l l t l c a ,  s ig n if ican c e  Im possib le to  he d is ­
s o c ia te d  fro m  th e  occasion . M r. ' obh 
u n d o u b te d ly  w n s  th e  g u est o f th e  1r.iv 
c l in g  m en  b e c a u se  of h is  p*o:nlnenc» 
a t  th is  tim e  a s  a  c a n d id a te  fo r  th e  g u b ­
e r n a to r i a l  n o m in a tio n , a n d  th e  g row ing
/ b e lie f , now  w elln lg h  c r y s ta l la  >d In to  c e r ta in ty ,  t h a t  th e  R o ck lan d  g e n t’e- m a n  Is to  be th e  n e a t  G o v e rn o r of 
M aine. T h e  t ra v e lin g  m en  a r e  1 g re a t 
p o w e r In M aine p o litic s. T h ey  a re  
a le r t ,  ag g re s s iv e  a n d  by  re aso n  of 
th e i r  u b iq u ity  a  p o te n t f a c to r  In th e  
d is se m in a tio n  o f  n ew s  a n d  th e  c re a tio n  
o f  pub lic  op in ion  In b u s lm s s  circ les. 
M o re  th n n  a n y  o th e r  c lass , th e  p o liti­
c ia n s  n o t ex c ep ted , th e ir  h a n d s  a r e  vp - 
o n  th e  people’s pu lse, th ey  kn o w  the 
d r i f t  o f c u r re n t  op in ion . T h ey  d iscern  
In  th e  ra p id ly  s tr e n g th e n in g  ca n v n ss  of 
M r. C obb th e  In d ica tio n  of a n  a p p ro a c h ­
in g  fa c t  an d  th e y  w a n te d  to  g e t a  look 
fa c e  to  fnce a t  th e  m a n  th e y  e x p e c t to  
h a v e  a n  o p p o rtu n ity  to  v o te  for. 
g ra ti f y in g  to  h is  f r ie n d s  to  o b se rv e  th a t  
th e  a p p e a ra n c e  of th e  R o ck lan d  m an  In 
n o  w ise d isa p p o in te d  th ese  co m m ercia l 
g en tlem e n . H is  pr< sence  a n d  h is 
sp ee ch  m ad e  good e v e ry th in g  ‘h a t  had  
been  p re v io u s ly  sa id  ln -h ls  b eh a lf. M r. 
C obb’s  re cep tio n  bec am e a n  o v a tio n . I t  
Is fo r th is  re aso n  t h a t  It becom es im ­
p o ssib le  n o t to  d isco v er som e politica l 
s ig n if ican c e  In th e  b a n q u e t, o r a t  le a s t  
In th e  R o ck lan d  m a n ’s  co n n e c tio n  w ith  
i t .  T h e  co m m erc ia l tr a v e le r s  w ere  en ­
th u s ia s t ic  In th e ir  d e c la ra tio n s  th a t  
h e re  w ns th e  m an  fit In ev e ry  re sp ec t 
to  be th e  n e x t G ov e rn o r of M aine.
W e a r e  p leased  to  n o te  th e  In c rea s in g  
a t te n t io n  g iven  by  th e  c le rg y  to  th e  
m a t t e r  of th e  old h y m n s . S uch  p ap e rs  
n s  th e  C h ris tia n  H e ra ld  a n d  o th e r  e m ­
in e n t re lig io u s p u b lic a tio n s  h a v e  la te ly  
opened  th e ir  co lu m n s  to  a  d iscu ssio n  of 
th e  su b je c t  an d  It Is In te re s tin g  to  o b ­
se rv e  to  how  w ide a  d eg ree  le a d in g  
m in is te r s  a r e  len d in g  th e  Influence of 
th e i r  op in io n s to w a rd  a  re v iv a l  of w h a t 
Is w o r th ie s t  in  c h u rc h  m usic . R ev . M r. 
D ay , p a s to r  o f  th e  R o c k la n d  B a p tis t 
c h u rc h , In h is a d d re s s  S u n d a y  even ing , 
ad d e d  su ch  a  c re d ita b le  c o n tr ib u tio n  to  
th e  d iscu ssio n  th a t  w e a r e  g lad  to  
p r in t  In a n o th e r  co lu m n  h is  re m a rk s  In 
fu ll, re co m m en d in g  th e ir  p e ru sa l  to  all 
w h o  a r e  in a n y  d eg ree  In te re s t-d  In th is  
su b je c t . R e a d e rs  of T he C o u ile r-G a - 
x e tte  do n o t need to  be re m in d e d  of th e  
v iew s th a t  th is  p a p e r  h a s  s te a d ily  e n ­
te r ta in e d  o f  th e  m o d ern  lap se  In h y m n - 
o logy. W e w ill n o t go so  f a r  as  to  s a y  
t h a t  th e  "gospel so n g s"  so ca lled  h av e  
n o t h a d  a  p u rp o se  a n d  In a  m a n n e r  of 
sp e a k in g  done good: b u t  f o r  th e  m ost 
p a r t  w e conceive th e  e x tra o rd in a r y  
o u tp u t  o f th e se  son g s to  h a v e  been in 
th e  In te re s t  o f p u b lish in g  h o u ses . W h en  
th e se  c h e ap  so n g  books h a v e  h a d  th e ir  
d a y —th a n k  g oodness  It is n a r ro w in g  to 
a  close—we th in k  th e  c h u rc h  w ill look 
b a c k  In w o n d e r upon  th e  th in  an d  J in g ­
lin g  tu n e s  an d  sh lp sh o d  h y m n s  th a t  fo r 
a  g e n e ra tio n  h av e  been  th e  ch ie f of Its  
m u s ic a l d ie t. W h a t  th o u s a n d s  of th e se  
rid ic u lo u s  p ieces h a v e  p o u re d  fo r th  
fro m  th e  p re sses . H e re  n n l  th e re  
a m o n g  th em  a  re a lly  w o r th y  h y m n  h as  
a p p e a re d  a n d  su c h  h y m n s  w ill of 
c o u rse  s u rv iv e  a n d  becom e g ra f te d  u p ­
o n  th e  e n d u r in g  t re e  o f th e  c h u rc h  
h y m n a l;  b u t  It 1b no c re d it  to  th e  In ­
te llig e n c e  o f th e  m o d ern  c h u rc h  th a t  
fo r  so  long  a  perio d  It h a s  su ffered  the  
t in -p a n  songs to  u s u rp  th e  g lo rio u s  old 
h y m n s  t h a t  b e lo n g  to  th e  w o rld 's  h is ­
to ry . L o n g  ag o  w e p re d ic ted  t h a t  a n  
a w a k e n in g  t im e  w ould  com e a n d  h ere  
i t  see m s to  be, c lose a t  h a n d . W e a re  
g la d  th a t  a n o th e r  R o c k la n d  c le rg y m an  
Is a lllg n e d  upon  th e  r ig h t s ide  of It.
P ro m is in g  a fa ir  t re a ty , C olom bia In­
d u ce d  th is  c o u n try  to  c h a n g e  Its  
I s th m ia n  c a n a l p la n s  fro m  N ic a ra g u a  
to  P a n a m a . W h e n  a  t r e a ty  w as su b ­
m itte d  g iv in g  C o lom bia  110,000,000 dow n 
a n d  1250,000 a  y e a r  fo r  a llo w in g  th is 
c o u n try  to  sp en d  J200.000.000 on the 
I s th m ia n  ca n u l, C o lom bia m a rk e d  up  
th e  fig u res  Im m ense ly , a n d  ad d e d  th a t  
ev e n  th e  a d v a n c e  d e m a n d e d  m ig h t not 
b e  s a t is fa c to ry .  T h e p ro te s t  o f the 
U n ite d  S ta te s  a g a in s t  th e  f la g ra n t a  ts  
o f  C o lom bian  b ad  f a i th  w ill be a n  e f ­
fe c tiv e  one.
A n o th e r  s ic k e n in g  ep idem ic of t r a in  
d is a s te r s  Is upon o u r  c o u n try , w ith  a p ­
p a ll in g  lo ss  of life. In  th e  tw o  d re a d ­
fu l w reck s  of th e  p a s t  w eek  It w ould 
a p p e a r  th a t  ch u n c e  r a th e r  th a n  n eg li­
g en c e  w as th e  m o s t to  be b lam ed , bu t 
th e  fa c t  re m a in s  th a t  it  is  on ly  In th is  
c o u n try  th a t  ra ilro a d  w re c k s  a r e  so fr- - 
q u e n t  a n d  so  te r r ib le  In re sp e c t  to  
d e a th s  a n d  w ounds. A g re a t  re fo rm  In 
ra i l r o a d  m a n a g e m e n t is so m ew h e re  
needed .
C o n g re s sm a n  L ittle f ie ld ’s a ,  p a t a n  e 
u p o n  th e  le c tu re  p la tfo rm  In h is hom e 
to w n  is a n  o ccasio n  of n o te . H is  lec ­
tu re ,  to  Ju d g e  fro m  Its  su c c e ss fu l r e ­
c e p tio n  In th e  w e s t, b e a rs  a  m essag e  
su c h  a s  d is tin g u ish e d  th e  g re a t  le a d e is  
o f  th e  p la tfo rm  In th e  d a y s  w hen th e re  
w e re  g ia n ts  a m o n g  th e  le c tu re rs . W e 
e x p e c t to  b e a r  th e  g e n tle m a n  a t  his 
b es t.
L is t  of A d v e rt is e d  le t te r s .
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This Is School Boys’ Week
I f  y o u r  boy need,* n n y  school fix in g s  
b r in g  h im  in  as w e  s h a ll o ffe r  special in ­
d u c em e n ts  a ll  th is  w e e k  in  B o y ’s School 
C lo th in g . Bring; th e  B oy h e re  a n d  see 
w h a t  w e  can  do to  p lease h im ,  a n d  to  
save  m o n e y  fo r  y o u .
$ 6 .0 0  S u its ,  
$5 0 0  S u its .  
$ 4 .0 0  S u ita ,  
$3 .5 0  S u its ,  
$ 3 .0 0  S u its ,  
$ 2 .5 0  S u its , 
$ 2 .0 0  S u its ,
B O Y S ’ V E S T S —
A W in t e r  V e s t fo r  th e  l i t t l e  fe llo w s  
— b u tto n s  to  th e  n eck , s izes 4 to  10 
R e g u la r  p rice  $1 .0 0
S p e c ia l p r ic e  2 0 c
H r .  C obb  S p o k e  T o  T h e m .
R o c k la n d  M a n , T h e ;r  G u e s t ,  C a p tu r e s  t h e  M a in e  
C o m m e r c ia l T r a v e le r s ’ A s s o c ia t io n .
T h e  m ost su c c e ss fu l b a n q u e t in  th e  
h is to ry  of th e  M aine C o m m ercia l T ra v ­
e le r ’s A sso c ia tio n  w a s  held  a t  th e  C o­
lu m b ia  h o te l, P o r tla n d , S a tu rd a y  e v e n ­
ing. I t  w u s  a  g ra n d  occasion  In ev ery  
re s p e c t  a n d  b ro u g h t o u t th e  la rg e s t  a t ­
te n d a n c e  th a t  h a s  ev e r been  k now n In 
I ts  17 y e a rs  of ex is ten c e . A side from  
th e  re g u la r  m em b ers  th e  a f fa ir  w as 
n a te w o r th y  fro m  th e  a t te n d a n c e  of 
n o te w o r th y  fro m  th e  a t te n d a n c e  of 
H on . W m . T. Cobb of R o ck lan d , H on. 
E d w a rd  B. W inslow , R ev. D r. S m ith  
B ak er , R ev . J . W . M a g ru d e r a n d  ex- 
J u d g e  E n o ch  F o s te r .
F ro m  th e  a c c o u n t of th e  b a n q u e t, 
p u b lish e d  In th e  P o r tla n d  S u n d ay  
T im es, th e  fo llow ing  is re p ro d u ce d :
S h o r tly  b efo re  te n  o’clock  M r. B lak e  
ca lle d  th e  b ig  a sse m b ly  to  o rd e r  an d  
in tro d u c e d  M r. T a f t  a s  to a s tm a s te r , 
w ho  sa id  th a t  a s  su re  a s  the w orid 
ev e ry  good fe a s t  w ns follow ed by  a 
flow o f  good re aso n . T h e b u s in ess  m en, 
he sa id , w e re  w elcom e to  a ll th ese  oc­
ca s io n s . H e ca lled  upon  a s  th e  first 
sp e a k e r , a  m an  w ho in h is d a y  has 
been  a  co m m erc ia l tra v e le r , a  clean , 
u p r ig h t  b u s in e ss  m an , H on. W . T. 
Cobb of R o ck lan d , w ho w as received  
w ith  g re a t  ap p la u se .
M r. C obb is a n  e lo q u e n t sp ea k er. In  
b e g in n in g  he re fe r re d  to  th e  In v ita tio n  
w h ich  h e  h a d  received  to  be p re se n t 
co up led  w ith  th e  re q u e s t  to  sp eak . “ Of 
c o u rse  I  am  g lad  to be h ere  a n d  it Is 
m y  f irs t d u ty  to  th a n k  th e  co m m itte e ,"  
h e  sa id . " A lth o u g h  I am  a  s t r a n g e r  to 
a  g r e a t  m a n y  of you , I am  n o t a  
s t r a n g e r  to  y o u r o rg a n iz a tio n . I  m y ­
se lf  25 y e a rs  ag o  used  to  go a b o u t se ll­
in g  goods a n d  In th o se  d a y s  w a s  ca lled  
a  'd ru m m e r . ' I  tra v e le d  a b o u t co n sid ­
e ra b ly , try in g  to sell a  p a te n t  f r u it  p ro ­
d u c in g  dev ice  fo r a  g ro c ery  house . T h a t 
b a d  y e a r  a n d  Its  lac k  of success  I  h av e  
a lw a y s  h a d  v iv id  re co llec tio n s  of, b u t 
th e  ex p e rien c e  g a v e  m e a  k n ow ledge of 
th e  m a n y -s id e d  life  of th e  co m m ercia l 
tr a v e le r  a n d  confirm ed  m y belief th a t  
you  a r e  a n  e n e rg y  an d  a  c re d it to  y o u r 
B usiness an d  th e  co m m ercia l sy s tem  
w h ich  y ou  h av e  done so  m uch  to in ­
fluence.
Y ou c a n ’t do o th e rw ise  fo r you i re  
tra in e d  in  a  c o m p e titiv e  school w h ich  
b e a rs  th e  v a lu e  o f w ork  a n d  w hich  
b u ild s  a  so lid  b u s in e s s  sense . You
N O T I C E .
I W ILL BUY, sell or exchange
Overdue and unpaid BONDS
Overdue INTEREST on same
STOCKS which have no regular and 
o f  a n y  k in d  rea(jy market value.
C orren potn l adth  o r  cu ll a t th e  office o f
s . T. K IM B A LL
414 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
% PLYMOUTH CORL
Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is .
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & C o . l
special p rice  
special p rice  
special p rice  
special p rice  
special p rice  
spec ia l p rice  
special p rice
$ 4 .8 0
$ 4 .0 0
$ 8 .2 0
$ 2 .8 0
$ 2 .4 0
$ 2 .0 0
$ 1 .6 0
th e re  le a rn  p a tien c e , in d u s tr y  a n d  p e r­
se v e ra n c e , a n d  i f  th e  co m p e titio n  is 
n o t a lw a y s  j u s t  th e  m a n  w h o  w ins is 
th e  one w ho p ra c tic e s  c o u r te sy  an d  
w ho re f ra in s  fro m  d e c ry in g  h is  riv a l. I 
am  s u re  of It a n d  th e  b u s in e s s  m en 
w ho a re  h e re  re co g n ize  th is  know ledge. 
Y o u r b u s in ess  is to  In tro d u c e  a n d  sell 
goods a n d  you ow e It to  y o u rse lf  to 
c o n c e n tra te  th a t  kno w led g e . T h a t  is 
th e  co m m erc ia l s id e  b u t  th e re  is so m e­
th in g  else. B u s in e ss  a n d  p a tr io tis m  go 
to g e th e r  a n d  w hen  y ou  c o n tr ib u te  to 
th is  c o m b in a tio n  y ou  a r e  d o in g  fo r so ­
c ie ty  ns  well a s  h e lp in g  y ourse lves . 
W ho  a r e  th e re  th a t  h a v e  a  b e t te r  
k n o w led g e o f life  th a n  y o u ?  You are  
a t te n t iv e  a n d  a le r t  a n d  w ell re p re se n t 
b u s in e s s  an d  If y ou  a r e  n o t all a b ­
s ta in e r s  you  a r e  te m p e ra te  a n d  to le r ­
a te . I f  a s  a  c la ss  you  a r e  fo r good 
b u s in ess  a n d  c itiz e n sh ip , in w hose 
k ee p in g  m ore th a n  y o u rs  sh a ll r e s t  the 
w e lfa re  of th e  s t a t e ?  T h e re  m ay  no t 
be a l to g e th e r  w isdom  a n d  p a tr io tism  
In th e  v a s t  c o rp o ra tio n s  w h ich  h av e  
been a c c u m u la t in g  fo r th e  la s t  q u a r te r  
o f a  c e n tu ry , b u t  a  la rg e  p ro p o rtio n  of 
th e  b u s in ess  m en  w ho  a re  a t  th e  head  
to d a y  h a v e  ac h iev ed  th e ir  su cc ess  by 
th e ir  ow n effo rts . T h o se  e ffo rts  th a t 
a ro u se  th e  hopes o f  le g is la to rs  will be 
ap p lied  to th e  p ro b le m s t h a t  c o n fro n t 
us. I t  Is In no s p ir i t  o f c o m fo r tab le  
o p tim ism  th a t  I  sp e a k  th e se  w ords b u t 
w ho lly  b e c a u se  o f p ro fo u n d , im p lic it 
confidence In th e  w isdom  o f th e  A m eri­
ca n  people. I  m a in ta in  th a t  th e  b u s i­
n ess  in te re s ts  w ill a lw a y s  be ca lled  u p ­
on to  ta k e  a  le a d in g  p a r t  a n d  th a t  p a r t  
t h a t  you  p la y  c a n  n o t be o v eres tim a ted . 
R em em b er M aine. Q u ick en  th e  tra d e  
of o u r  s ta te  a n d  re m e m b er, g en tlem e n , 
th a t  th ese  q u a li t ie s  of w h ich  w e h av e 
been  sp e a k in g , w ill m a k e  M aine a 
pow er In th e  u n io n . G en tlem en , I 
th a n k  yo u ."
R ound  a f te r  ro u n d  o f a p p la u se  g re e t­
ed M r. Cobb a s  h e  re su m e d  h is  sea t.
H on . E d w a rd  B. W in s lo w  follow ed In 
a n  ex c e llen t sp ee ch , In w h ich  he sa id  
he could  see th e  h a n d w ri tin g  on the  
w all an d  th a t  h is  fr ie n d , M r. Cobh, of 
R o ck lan d , h ad  c a p tu re d  a ll o f th e  co m ­
m erc ia l t ra v e le rs . M r. W in slo w  told 
so m e th in g  of th e  tim e s  th i r ty  y e a rs  ago  
w hen he used  to  tra v e l  on th e  ro a d  an d  
a s  th e  p re s id e n t o f  th e  S ta te  B o ard  of 
T ra d e  h e  u rg e d  th e  t ra v e l in g  m en to 
becom e m em b ers  o f t h a t  o rg a n iz a tio n .
T h e  O ld  C h u rc h  H y m n s .
R e v . W .  J . D a y  In  H i s  S u n d a y  N i g i t ’s  A d d r e s s  S a y s  
A  G o o d  W o r d  In  T h e ir  F a v o r .
In s t ru m e n ta l  m u sic  d a te s  b a c k  to  
J u b a l—" th e  fa th e r  o f a ll su c h  as  
h a n d le  th e  h a rp  a n d  th e  o rg a n ;"  bu t 
vocal m u sic  d a te s  b ac k  to  th e  tim e 
w hen God la id  th e  fo u n d a tio n s  o f  th e  
e a r th , fo r th e n  " th e  m o rn in g  s t a r s  san g  
to g e th e r , an d  a ll th e  so n s  o f God 
sh o u te d  fo r Joy ." I n ev e r m et a  person  
w ho did n o t like m usic . I f  I did  I fe a r 
I shou ld  d is tr u s t  su ch  a  one. S h a k e ­
s p e a re  say s , you re m e m b er:
"T h e  m an  th a t  h a th  no m u sic  In h im ­
self,
N o r Is no t m oved w ith  co n c o rd  of 
sw eet sounds,
Is  fit fo r tre a so n s , s tra te g e m s , an d  
spo ils
T h e m o tio n s of h is  s p ir i t  a re  d u ll a s  
n ig h t.
A nd h is a ffec tio n s  d a rk  n s  E re b u s ;
L et no such  m an  be tru s te d ."
M an b y  n a tu re  is m usica l. I  could 
p ro v e th a t  In a  m in u te  If I w e re  ab le 
to  p iny  a  p iano , fo r I  w ould h a v e  ev ery  
foot g o ing  to  th e  tim e. I ca n  w ell be­
lieve th e  A m erican  n a tu r a l is t  w ho  d e ­
c la red  th a t  " th e  h u m a n  b ra in  Is fu ll of 
b ird s ."
T h e u n iv e rse  Is a  g re a t  o rc h e s tra . 
E v e ry  so r t  o f an  In s tru m e n t Is In use. 
a n d  ev e ry  possib le  c o m b in a tio n  of 
w hich  th e  m u s ic a l sca le  Is c a p a b le  is 
b e in g  p erfo rm ed . T h e  sy m p h o n ie s  an d  
o ra to r io s  w hich  a re  b eing  e x e c u te d  by 
th e  fo rces  o f n a tu re  tra n sc e n d  o u r  com ­
preh en sio n . W e h e a r  on ly  In p a r t  the 
"m u sic  of th e  sp h e re s ."  B u t  w h a t If 
w e h ad  G od’s e a r?  W ho  can  sa y  w h a t 
m in s tre lsy  Is evoked  by  flam in g  su n s 
a n d  w h ir lin g  p la n e ts ?  W h a t  p a r t  In 
th e  g re a t  d iv ine com position  o f  c re a tio n  
do th e  e le m e n ts  p la y ?  I t  Is n o t d ifficu lt 
to  im ag in e  th e  ru sh in g  m ig h ty  w ind, 
th e  su rg in g  te m p e s tu o u s  se a , the 
c r a s h in g  th u n d e r  ns  a  p a r t  In th e  fo r ­
tiss im o  of th e  m a je s tic  a n th e m  o f c re a ­
tio n ’s  p ra ise  to  G od, o r  th e  p u ls in g  
e th e r , th e  g en tle  b re eze s  an d  Roft t a i l ­
ing  sh o w e rs  a s  p ian iss im o  In th e  g ra n d  
h o ra l T h ere  is so m e th in g  m o re  th an  
p o etry , I  fa n cy . In th e  la n g u a g e  of 
th o se  old H e b rew  b ard s , w h e n  they  
sp ea k  a b o u t th e  " tre e s  o f th e  field c la p ­
p in g  th e ir  h a n d s  fo r joy , a n d  th e  h ills 
a n d  m o u n ta in s  re jo ic in g  to g e th e r  "  Is 
th e re  n o t a  h in t h ere, th a t  th e  u n iv e rse  
ce les tia l a n d  te r r e s t r ia l  Is so u n d in g  
fo r th  a c tu a l  p ra ise  to  God.
M usic, In s tru m e n ta l  a n d  v o ca l, p lays  
a n  Im p o rta n t p a r t  in h u m a n  life . T here  
is no p h a se  of life  w h e re  i t  d o es  n o t fit 
in. T h ere  is no g a th e r in g  q u ite  com ­
p le te  w ith o u t It. Is  It a  tim e of war. 
th e  tro o p s m u s t m a rc h  fo r th  in sp ired  
by m a rtin i  s t r a in s  a n d  p a tr io t ic  airs. 
A re th e  ta b le s  s p re a d  fo r  a  b a n q u e t?  
L e t th e  o rc h e s tra  begin . Is  th e re  to be 
a  m a rr ia g e ?  P la y  th e  w e d d in g  m arc h . 
H a s  co m m en c em en t d a y  co m e? B ring  
in th e  b and , a n d  ra ise  th e  co llege song? 
Is  It th e  h o u r of w o rsh ip ?  P u ll  o u t the 
s to p s  of the  o rg a n  an d  le t th e  people 
jo in  In p ra ise . Is  It th e  fu n e ra l  h o u r?  
S in g  to  so rro w in g  h e a r ts . T h e  w orld 
"Would be poor Indeed b u t fo r th is  flexi­
b le th in g  ca lled  m usic  w h ich  len d s  i t ­
s e lf  so re a d ily  to a ll occasions, a n d  Is a 
m ed ium  fo r e x p re ss in g  e v e ry  em otion  
of th e  soul.
T h e B ib le h a s  m u ch  to  s a y  abou t 
m usic , an d  w h y  n o t?  B o th  c a m e  from 
th e  sam e  so u rc e , a n d  w ere  g iv en  fo r a 
re lig io u s p u rpose , b ec au se  nil th in g s  
a r e  g iven  fo r th a t  p u rp o se ; th e y  a re  to 
be p u t to  a  re lig io u s use ; t h a t  is, they  
a re  to  m in is te r  to  m a n ’s  h ig h e s t  good 
an d  G od’s g lory . A las, how  m u sic  has  
been p ro s ti tu te d . T h e D evil k n e w  well 
n o u g h  the p o ten c y  of m u sic , a n d  he 
h a s  succeeded  in u s in g  It v e ry  m uch  to 
h is a d v a n ta g e . B u t a f te r  a ll, the 
h u rc h  h a s  th e  b e s t  m usic . N o th in g  
a n  ev e r tak e  th e  p lace  of th o se  grand  
old h y m n s  w hich  a r e  th e  h e r i ta g e  of 
G od’s people, a n d  w h ich  a re  fr a g ra n t 
w ith  a ll the sw e e t sp ices of th e  gospel,
an d  h u m a n  desires .
“T h e re ’s lo ts  of m u sic  In ’em —the 
h y m n s  o f lo n g  ag o —
And w hen som e g ra y -h a lre d  b ro th e r  
s in g s  th e  ones I u sed  to  know ,
I s o r te r  w a n t to  ta k e  a  h a n d ! I th in k  
of d ay s  gone by,
'On J o rd a n 's  s to rm y  b a n k s  I  s ta n d , and 
c a s t  a  w is tfu l ey e !’
"T h e re  lo ts  of m u s ic  In ’em —those 
d e a r  sw e e t h y m n s  of old,
W ith  v is io n s  b r ig h t of la n d s  o f ligh t, 
an d  s h in in g  s t r e e t s  of g o ld ;
A nd I h e a r  ’em  s in g in g —sin g in g , w here
m em ’r y  d re a m in g  s ta n d s ,
F ro m  G re e n la n d ’s icy m o u n ta in s  to
In d ia 's  co ra l s t r a n d s .’
'A n so I  love th e  old h y m n s, a n d  when 
m y  tim e sh a ll com e,
B efo re  th e  l ig h t  h a s  le f t  m e, a n d  my 
s in g in g  lips a r e  dum b,
I f  I ca n  h e a r  ’em  s in g  th em  th en , I ’ll 
p a s s  w ith o u t a  sig h
To C a n a a n ’s f a ir  a n d  h a p p y  land  
w h ere  m y  po ssessio n s l te .’ ’’
T h e c id  h y m n s  w ill e n d u re  w hen  the 
w o rld ’s songs h a v e  becom e obsolete. 
T h ese  old h y m n s  w h ich  h a v e  been  born 
o u t o r  rich  ex p e rien c e  a n d  d ee p  soul 
tra v a il, a n d  m o m en ts  of e x a l ta t io n  In 
sp ir i tu a l i tie s  h av e  im m o rta l life  In 
them . T h ey  h a v e  been th e  su p p o rt, 
o m fo rt, so lace  a n d  In sp ira tio n  o f the 
so n s of m en In a ll th e  s t re s s  o f c irc u m ­
s ta n c e s  t h a t  t ry  th e  h e a r t  a n d  the  
flesh. A nd w hen  a  n a tio n  is  s tr ic k e n  to 
v e ry  fa in tn e s s  a n d  tre m b lin g , these  
h y m n s becom e th e  m ed iu m  of in te rc e s ­
sion a t  the th ro n e  o f God.
W hen  E n g la n d  s tood  a lm o s t d um b a t  
the  n ew s of E d w a rd ’s Illness a s  h e  w as 
a b o u t to  be cro w n ed  k in g ; a n d  w hen 
S t. P a u l ’s  w as crow ded  to th e  doors 
w ith  w o rsh ip p e rs  w ho had  com e to plead 
w ith  God fo r th e  life  of th e ir  sovere ign , 
w h a t did th e y  do ?  T h ey  sa n g . W hat 
did th e y  s in g ?  W h a t h y m n  ro se  as  a  
p ra y e r  from  th e  lip s of the  m u lti tu d e ?
" -----------------------------------------------
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Corrcapoodeata will receive prompt attention.
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T h is—O ne of th e  g ra n d  old h y m n s  of 
the c h u rc h :
"T h in e  a rm , O L ord , In d a y s  of old
W a s  s tro n g  to  h ea l a n d  sav e ."
W h en  o u r ow n la n d  w as sh ro u d e d  In 
the deep  d a rk n e ss  o f g rie f  n t th e  d e a th  
of o u r  ch ie f m a g is tra te , W illiam  M c­
K inley , w h a t so n g s ro se  from  b lee d in g  
h e a r ts  a n d  q u iv e rin g  lips. T h ese : 
“ L ead  k in d ly  lig h t, am id  th e  e n c irc lin g
gloom ."
" N e a re r  m y  God to  thee ."
T he d a y  of a d v e rs i ty  re v ea ls  the  t ru th  
a b o u t h y m n s  n s  well as  a b o u t  o th e r  
th in g s. W h a t  h y m n  h a s  com e to  th  
very  c e n te r  of th e  C h ris tia n  h e a r t  of 
th e  w orld  like " J e s u s  L o v er of My 
S ou l."  H e n ry  W a rd  B eech er sa id : 
w ould ra th e r  h av e  w r it te n  t h a t  hym n  
th a n  to  h av e  all th e  cro w n s of a ll the 
so v ere ig n s th a t  h a v e  re ig n e d  upon 
e a r th , a n d  all th e  w e a lth  of a ll th e  m il­
l io n a ire s  th a t  ev e r w ere  rich  am o n g  
us."
T lie c h u rch  s till  h a s  th e  so n g s th a t  
ta k e  f ir s t  p lace  fo r v a lu e  a n d  pow er. 
And th e  re aso n  Is c lear. S he h a s  the  
s u b ’lm es t t ru th s , th e  m o st v i ta l  doc 
tr in e s , th e  m o st g lo rio u s  th em es , a s  In 
sp lra tlo n  fo r s t ir r in g  th e  m use, an d  
c a llin g  o u t the g en iu s  of m en  to  p u t in ­
to m usic . T he g re a t  m a s te rp ie c e s  of 
the m u sic a l re a lm —th o se  sym phon ies , 
o ra to r io s  an d  c h o ru se s  o f w h ich  m en 
n e v e r  tire , h av e  fo r  th e ir  s u b je c ts  the 
th em es  of R ev e la tio n . T h is  Is one of 
th e  t r iu m p h s  o f C h ris tia n ity .
A nd  w hen we s to p  to  th in k  o f it, the 
re lig ion  of J e s u s  C h r is t  s ta n d s  a lo n e  as  
th e  re lig io n  of song . Jo h n  B u n y an  
kn ew  h is BIbl<* a s  well a s  C h r is tia n  e x ­
p erie n ce  w hen he p ic tu re d  h is  C h ris tia n  
p ilg rim , a f te r  lo s in g  h is b u rd e n  a t  th e  
s ig h t o f the cross, g iv in g  th re e  leaps 
fo r joy , a n d  go ing  on  sin g in g . H e  kn ew  
h is B ible, whert he lan d ed  h is  p ilg rim s  
in hea v en , an d  le f t th em  sin g in g : 
"B le s s in g  an d  h o n o u r a n d  g lo ry  an d  
pow er, be u n to  h im  th a t  s l t t e th  upon 
the th ro n e , an d  u n to  th e  L am b , fo r ev e r 
an d  e v e r."  T he re lig io n  o f J e s u s  C h ris t  
Is th e  o n ly  re lig ion  th a t  s t a r t s  Its  fo l­
low er a n d  a d h e re n t  a n d  b e liev e r of! 
w ith  a  song , fu rn ish e s  h im  w ith  songs 
d u r in g  h is p ilg rim a g e, an d  a t  th e  close 
of h is  jo u rn e y  g iv es  him  a  new  song 
fo r a ll e te rn ity .
W h e n  G od’s a n c ie n t people w e n t up  
to  J e ru s a le m  to keep  th e  a n n u a l fe as ts , 
th ey  sa n g  on th e ir  w a y  c e r ta in  Psalm.*., 
ca lled  Songs of D e g ree s  o r G o in g  up. 
W e a r e  g o in g  up  to  keep  th e  fe a s t  of 
th e  g re a t  K in g  In th e  N ew  Je ru sa le m . 
T h e m a rr ia g e  su p p e r of th e  L a m b  of 
God Is to  be sp i^ a d  fo r th o se  w ho 'ire  
w o r th y  to  partance. T h e g r e a t  b a n ­
q u e tin g  c h a m b e r a w a its  th e  s a in ts . 
T h ere  w e sh a ll  s i t  dow n  u n d e r th e  b a n ­
n e r  of love, an d  be g lad  fo rev erm o re .
w eek  T h e T r i i  W eek ly  T rib u n e  fills 
bill. I t  is IssAed on M onday , W e d - 
iday an d  Frid.-Jy of ev e ry  w eek, an d
The New York Tri-Weekly Tribune.
F o r  th o se  who w a n t to  g e t th e  N ew  
Y o rk  new s a n d  new s o f th in g s  the 
w orld  o v er an d  d o n ’t w a n t to  spend  
th e  m oney  o r tim e in b u y in g  a n d  re a d ­
in g  a  m etro p o litan  p ap e r sev e n  d a y s  In 
th e  ^
th e
n e sd a y
o n ta in s  th e  essence  of T he D a ily  T r ib ­
u n e  fo r th e  w hole week. To th o se  w ho 
a r e  In te re s te d  In th e  p rices  o f flour, 
g ra in , w h e a t, c o tto n , liv esto ck , b u t te r ,  
cheese, eggs an d  o th e r  fa rm  p ro d u c ts , 
Its  m a rk e t re p o rts  a re  In v a lu a b le , be- 
u se  o f  th e ir  c o rrec tn ess . I t s  in te re s t  
In a g i ta t in g  th e  b u ild in g  of good ro a d s  
In th e  c o u n try  sec tio n s  h a s  e licited  
h e a r t f e l t  p ra ise  on th e  p a r t  of o u r  r e a d ­
ers. P rice , $1.50 a  yea r. F o r  a  free  
sa m p le  copy send  a  p o sta l to  T h e N ew
Y ork  T rib u n e , N ew  Y ork.
P E N O B SC O T  V IE W  G R A N G E . -  
T he la s t  m ee tin g  of P en o b sco t V iew  
G ra n g e  fell on C h r is tm a s  eve, an d  
ow in g  to  th e  o th e r  a t t r a c t io n s  a n d  th e  
s to rm y  w e a th er, th e re  w a s  a  sm a ll a t ­
ten d a n ce . S ev era l Im p o rta n t  b u s in ess  
m a t te r s  w ere d isposed  of h o w ever, an d  
th o se  p re se n t liste n ed  w ith  m u ch  In­
te re s t  to  re m a rk s  by Mr. C lifford of 
W in th ro p , a  m em b er o f R eadfiek l 
G ran g e . M r, C lifford h a s  been  co n ­
n ec ted  w ith  the o rd e r  s in ce  Its  e a rly  
d ay s, an d  those  p re se n t d e r iv e d  m uch 
p ro fit from  h is  ta lk . A t ; th ls  w e ek ’s 
m ee tin g , T h u rsd a y , th e ' th ird  a n d  
fo u r th  d eg rees  w ill be c o n fe rre d  on all 
c a n d id a te s  e lig ib le th e re fo r, a n d  all 
su c h  c a n d id a te s  a re  e a rn e s tly  u rg e d  to 
be p re sen t. T h e u su a l h a r v e s t  su p p e r
w ill be served .
A t the Odd F ello w s ' in s ta l la t io n  n ex t 
M onday  ev e n in g  m u sic  w ill be fu r n is h ­
ed by a  q u a r te t  c o n s is tin g  of M iss M il­
d re d  E . E . C la rk , M rs. L ilia n  S p ra g u e  
C opping . M essrs. E . E rn e s t  H a w k in s  
a n d  L u th e r  H . S m ith , in c o n ju n c tio n  
w ith  th e  O p era  H o u se  o rc h e s tra . T he 
o rc h e s tra  w ill a c co m p an y  th e  solo 
n u m b e rs  of M iss C la rk  a n d  M rs. C op­
ping.
Bodily pain loses Its terror If you’ve a bottlo  
of Dr Thomas’ Kclectrle Oil in the house. In­
stan t relief in cahch o f  burns, cuts, sprains, ac­
cidents o f  any su it.
O N E  N I (  i I I T  < I N L Y
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MINSTRELS
3 5 - S T  A R S - 3 5
THE FAMOUS BILLIE ( ’HACK. Sherman
A Dugan—Comedy Aci<>h it*. Hunter& Mooney 
—Club Experts. Wingfield Mai tin -M u sica l 
Artists. Gruhati' & M cDowell—Dancing W on­
ders. The Imperial Four. The Greater N. Y. 
Quartette. The 4 W amsotU Brow.-M arvelo -s 
Gymnast*. ••KEENE"—The Laughing Juggler.
Magnificent Scen!c First Parti 
The Best of Them AHI All New! 
See the Band Parade at Noonl
P ric e s —35  a n d  50 cents.
The udvuuee sale opens Thursday, 9 a. m.
No seats held after ri.15 uuless paid for. 
Telephone 40-11.
STATE GF M AINE.
,t a Probate Court held at Hoeklaud in and 
said Couuty of Knox, in vacation, on the 
enty-eiglub nay o f December, in the year of 
_j* Lord one thousand. nine hundred ami three.
A Certain Instrument, purporting io be the 
last will and testam ent o f Fred T. t imer, late 
of Hoeklaud in paid County, having been pre-
Grder< d.T bat notice thereof be given to all 
person* interested. by causing a copy of thia 
Order to be published three weeks successively  
in Thu Courier-Gazette, a newspaper pun- , 
lished at Hoeklaud iu said County, that they 
may appear at a Probate Court to be held at 
Itoeklund iu and for suid Couuty on tbe n ine­
teenth day of January, A. D . 1904. at nine 
o’clock in tbe forenoon and show cause, if any 
thoy have, why the prayer of the petitioner
A CARD
FROM
DR. J. H. DAMON,
TH E  D E N T IS T .
Bv parncdt requeRt from many of my fri» n4s and patient" I have 
decided to p ill in all o f mv lime at my dockland office. And I w i-li Io 
nay that every one visiting my office in the future w ill ha e a chance 
to conRU’t me perRonallv, also that all work done in thia office hence­
forth w ill he tinder my pcrponal RttperviMion, and the same 3nrc and 
akill which han made my name famotta throughout the State of Maine, 
in the past w ill be Rtrictly maintained.
N O T I C E .
MY PORTLAND O FFIC E
Which has grown Io bo one o f the beat in the stale I have left in eare 
o f my brother-in-law. Dr. II. L. Iticharda, and I aRRtiro all those who 
vialt the Portland office that they w ill receive the bcHt o f treatment. 
And permit mo to Ray in conclusion, beware of anyone claiming to 
have the Damon Methods—they ato secrets known only by myself. 
Mv preparation for painless extraction is thoroughly antiseptic, con­
tains no cocaine, is perfectly harmless, and a boon t > suOcring humanity.
DK. J. II- DAMON, Surgeon Dentist,
O ff-ce  a t  th e  S i^ n  o f th e  B ig  Q, R o c k la n d , H e .
Hearst Versus Olney.
K n o x  C o u n t y  D e m o c r a t s  M a y  B e  A s k e d  T o  S u p p o r t  
L a tte r  A s  N e w  E n g la n d  C a n d id a te .
T h e  a n n o u n c e m e n t th a t  R ic h a rd  
O lney  of M a ssa c h u se tts  will be p u t  fo r ­
w a rd  a s  N ew  E n g la n d ’s D e m o c ra tic  
c a n d id a te  fo r  th e  P re s id e n tia l  n o m in a ­
tion , w a s  m ad e  b y  th e  B oston  Globe 
F r id a y , a n d  In te rv iew s  w ere  p u b lished  
sh o w in g  how  th e  D e m o c rac y  In v a r io u s  
c itie s  Is su p p o sed  to  feel a b o u t th e  
m a tte r .
A re p o r te r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  
finds th a t  R o c k la n d  D e m o c ra ts  a r e  too 
b u sy  n u rs in g  th e  H e a rs t  boom  to g ive 
M r. O lney  m u ch  a t te n t io n  a t  p re sen t, 
b u t in ju s tic e  to M r. C le v e lan d 's  fo rm e r 
s e c re ta ry  of s ta te  It sh o u ld  be a d m itte d  
t h a t  M r. O lney  Is held  in h igh  re g a rd  
an d  m a n y  of th e  H e a r s t  C lub  m em b ers  
w ould  re a lly  like to  d ec la re  fo r h im .
E d i to r  O tis  sh ies  a  l i tt le  a t  th e  p ro p ­
o sitio n  a n d  sa y s  t h a t  M a s sa c h u se tts ’ 
fa v o r ite  son  Is a  trifle  too a r is to c ra t ic  
to  s u i t  h is  Je f fe r so n ia n  Ideas o f D em oc­
ra cy , b u t  e n d s  by  a llo w n g  th a t  he will 
su p p o r t  M r. O lney if th e  l a t t e r  shou ld  
g e t th e  n o m in a tio n .
D r. G. L . C ro c k e tt, K n o x  c o u n ty  
m em b er of th e  s t a t e  co m m itte e , sh a re s  
th l3  a d m ira tio n  fo r  M r. O lney a n d  be 
lleves t h a t  he w ould  d ra w  m an y  v o tes  
fro m  th e  R ep u b lican  p a r ty ,  b u t  to  the 
r e p o r te r  h e  ex p ressed  th e  opin ion  th a t  
th e  e le c tin g  s ta te s ,  su ch  n s  N ew  Y ork  
a n d  N ew  Je r se y , sh o u ld  be allow ed  to 
n a m e  th e  choice. " In  1900," s a id  D r. 
C ro ck e tt, " th e  m o s t ra d ic a l m en w ere  
fo r free  s ilv e r, a n d  th e  n o n -e le c tin g  
s t a te s  c row ded  u p o n  th e  E lec ting  s ta te s  
a  po licy  t h a t  th e  l a t t e r  did n o t endorse . 
H e a rs t  seem s to  h a v e  th e  m o st fo llow ­
ers In th is  c o u n ty  b u t  o u ts id e  of It th e  
O lney  m en  m ay  p re d o m in a te . W e all, 
h o w ever, h a v e  a  h ig h  re g a rd  fo r  Mr. 
O lney  a n d  believe  h im  fu lly  a s  c a p a b le  
a n d  s ta b le  n s  n n y  m an  w ho  cou ld  be 
n o m in a ted ., P e rso n a lly  I  am  fo r th e  
m an  th e  N ew  Y ork  D e m ocracy  m ay
A THOMASTON WILL.
Three Missionary Societies Claim To Be 
“It” In This Matter.
M rs C a th a r in e  H a y es , w ho d ied  in 
/h o m a s to n , M arch  21, 1896, d irec ted  
th a t  the  In te re s t  a n d  re v e n u e  d eriv e d  
fro m  th e  b u lk  o f h e r  e s ta te  sh o u ld  be 
received  by  h e r  son  W a rre n  A. H a y es 
of C h icago . T h e s ix th  c la u se  of the 
will d ire c te d  th a t  a f te r  h is  d e a th  the 
p ro p e rty  be g iven , In eq u a l p a r ts  each , 
to th e  W o m a n ’s B a p tis t  F o re ig n  M is­
s io n a ry  S o cie ty  of th e  W est, th e  B a p ­
t is t  M iss io n a ry  U n ion , an d  th e  B a p tis t  
H om e M iss io n a ry  S ociety  of Illino is.
W a rre n  A. H a y e s  d ied  In C hicago, 
J u n e  24, 1902, a n d  A m elia  IL  W h it­
comb, w ho  w a s  e x e c u to r  o f M rs. H a y e s ’ 
jvill, fo u n d  th a t  th e re  w as p e rso n a l 
e s ta te  re m a in in g , to  th e  v a lu e  of 
$2830.67, to  be d isposed  o f u n d e r  the 
s ix th  c la u se . W h e n  a b o u t to  c a r ry  ou t 
th e  d ire c tio n s  p e r ta in in g  to  th is  c la u se  
sh e  received  in fo rm a tio n  th a t  no 
s o c ie ty  e x is ted  u n d e r th e  nam e of the
B a p tis t  H o m e M iss io n a ry  S ociety  of 
Illin o is ."
C la im s fo r  th is  b e q u e s t h a v e  been 
m ad e  b y  th e  B a p t is t  G e n era l A sso c ia ­
tio n  of Illino is, th e  A m eric an  B a p tis t  
H o m e M issio n a ry  S o cie ty  a n d  the  
B a p t is t  H o m e M ission  S ociety , an d  
M rs. W h itco m b  a sk s  th e  su p re m e  co u rt 
to  d e te rm in e  w h ich  of th e  th re e  sh all 
re ce iv e  th e  b eq u e s t. T h e  a tto rn e y s  
•ep resen tln g  th e  se v e ra l c la im a n ts  a re  
R. I. T h o m p so n  a n d  J . E . M oore of th is 
•Ity a n d  D. H . P e rk in s  of N ew  Y ork. 
The c a se  Is s e t fo r tr ia l  a t  th e  com ing  
te rm  In K n o x  c o u n ty , b u t will p r  »bably
to L aw  C o u rt.
SOUTH THOMASTON SCHOOLS.
Citizen Has Something to Say About This Much Talked of Subject.
O ne c la im in g  to be a  p ro m in en t m em ­
b e r of th e  school b o ard  s ta te s  in  the 
S a tu r d a y ’s  C o u rie r G a z e tte  th a t  in  th e  I 
a r t ic le  w r it te n  by  m e fo r  th e  T u esd a y  
issue , th e re  a re  m a n y  m lsn  a d in g  
p o in ts. I w ish  to  s a y  to  h im  h ere  a n d  i 
now  t h a t  ev e ry  p o in t from* s t a r t  to fin­
ish  o f s a id  a r tic le  is c o rre c t, a n d  th a t  I | 
m ak e  no  s ta te m e n ts  th a t  I  c a n n o t 
prove . H e  fu r th e r  s la te s  th a t  th i­
rd  does n o t c a re  to  be d ra w n  in to  a  | 
p u b lic  d iscu ssio n  of th e  m a tte r , y e t he i 
h a s  e x p re sse d  his o p in ion  a n d  opened  1 
th e  w ay fo r d iscussion .
A t th e  M arch  elec tion , m u tte rs  w ill be 
m ad e  so  c le a r  t h a t  th e  w ell know n  
m e m b e r of th e  b o ard  will no t find It | 
n e c e s sa ry  to say , "W ell, th e re  a r e  m is­
le a d in g  p o in ts  h e re ."  C itizen .
SPECIAL TO UNION.
le G eorges V a lley  R a ilro a d  w ill ru n  
lal t r a in s  to  ac c o m m o d a te  those  I 
w ho a t te n d  th e  K n o x  C o u n ty  T e a c h e rs ’ 
C o n v en tio n  in U nion, J a n .  15, a ffo rd in g  
a  o p p o r tu n ity  of a t te n d in g  the m ee tin g  
d u r in g  th e  d ay  a n d  of ta k in g  th e  t ra in  
w h ich  re a c h e s  R o ck lan d  a t  4.55 p. m. 
As th e re  Is no p o s tp o n em en t le t th e re  
be a  good a t te n d a n c e  fro m  all p a n s  of 
th e  co u n ty .
I N. F . A lbee is confined  to h is hom e 
by Illness.
Jo sep h  E . M oore sa id : "M r. O lney  
w ould  be a n  Ideal c a n d id a te  a n d  w ould  
u n ite  an d  h a rm o n iz e  a ll e le m e n ts  o f  
th e  p a r ty  1n M aine. H e Is a  m a n  w ho  
Is n o t tied  to  a n y  hob b y  b u t  w ou ld  do  
w h a t w a s  b e s t fo r  th e  In te re s ts  of th e  
c o u n try . I  believe th a t  M aine  will be 
s tro n g ly  In sy m p a th y  w ith  h is  ca u se  If 
he goes In to  th e  c o n v e n tio n ."
R o d n ey  I. T hom pson , R o ck lan d  m em ­
b er o f th e  D e m o c ra tic  c o u n ty  co m m it­
tee  s a id  t h a t  If N e w  E n g la n d  w as to  
h a v e  a n y  s a y  on th e  q u es tio n  he w a s  
fo r  O lney  a n d  he believes M ain e  w ould  
Join In h is  su p p o r t  if a  c o n c erte d  e ffo rt 
is  m ad e  fo r  h is  n o m in a tio n . " I  b e liev e ,"  
s a id  M r. T h o m p so n , " t h a t  M r. O lney  
Is a  s a fe  m an  a n d  a  tru ly  g re a t  m a n , 
w ith o u t m a k in g  a n y  fu s s  a b o u t it. I f  
he lived  o u ts id e  o f N ew  E n g la n d  he 
w ould  su re ly  g e t  th e  n o m in a tio n , b u t 
u n fo r tu n a te ly  th e  q u e s tio n  o f a v a i la ­
b ility  o ften  su p erced e s  th e  q u es tio n  o f 
m e rit  in th e  se lec tio n  of a  P re s id e n t ia l  
c a n d id a te . T h e b e s t m a n  d o esn ’t 
a lw a y s  g e t th e  n o m in a tio n .
O liver O tis, fo rm e r m e m b e r of th e  
H tate co m m itte e , sa y s :  " I  th in k  v e ry  
h ig h ly  of M r. O lney. I f  h e  is  n o m i­
n a te d  m y  p a p e r  cou ld  su p p o r t  h im . 
H is  co n n ectio n  w ith  th e  C le v e lan d  a d ­
m in is tra t io n  w ou ld  s t re n g th e n  h im  
w ith  t h a t  e le m e n t of th e  p a r ty  a n d  h e  
w ould  be p re fe ra b le  to a n y  o th e r  m a n  
th e  C leveland  fa c tio n  could  n am e in  th e  
eyes o f th e  B ry a n  w ings. I f  he sh o u ld  
be n o m in a te d  I  f e a r  w e w ould  lose th e  
la b o r v o te  on a c c o u n t of h is co n n e c tio n  
w ith  th e  C h icago  s tr ik e . H e  a lso  h a s  
som e a r is to c ra t ic  q u a li t ie s  w h ich  do  
n o t a p p e a l to  m e a s  a  Je f fe r so n ia n  
D e m o c ra t, b u t  he h a s  a lw a y s  been  a  
s t r a ig h t  p a r ty  m an  a n d  su p p o rte d  th e  
nom inees. I  w ould  s u g g e s t  H e a r s t  fo r  
th e  P re s id e n c y  w ith  R ic h a rd  O lney  a s  
s e c re ta ry  of s ta te ."
S e n a to r  S ta p le s  h a s  sem i-o ffic la lly  
e x p ressed  a  p re fe re n c e  fo r  M r. O lney.
A MODERN RAILWAY TRAIN.
T h e  " I n te r n a t io n a l  L im ite d "  ru n n in g  
b e tw e en  M o n trea l a n d  C h icago , le a v in g  
M o n trea l 9.00 a. m . d a lly  a n d  p a s s in g  
th ro u g h  C o rn w a ll, B ro ck v llle , K in g s ­
ton , T o ro n to , H a m ilto n  a n d  L o n d o n , 
an d  a r r iv in g  C h icag o  7.20 a. m . th e  fo l­
low ing  m o rn in g , Is one of th e  f a s te s t  
lo n g  d is ta n c e  t r a in s  in  th e  w orld . T h e  
e q u ip m e n t of th is  tr a in  c o n s is ts  o f  
m o d ern  u p - to -d a te  f ir s t-c la s s  coaches, 
P u llm a n  s le e p in g  c a rs , a n d  G ra n d  
T ru n k  S ta n d a rd  C a fe -P a r lo r  C a r  s e r v ­
in g  m ea ls  a t  a n y  tim e  d u r in g  th e  d ay . 
T h e  ro u te  Is th ro u g h  th e  p o p u la te d  
d is tr ic ts  o f C a n a d a  a n d  th e  S ta te s  o f  
M ich igan , In d ia n a  a n d  a  p o rtio n  of I l ­
lino is. T h e  fa m o u s  v e lv e t  ru n n in g  
ro a d -b ed  of th is  line  to g e th e r  w ith  a ll 
th e  a d v a n ta g e s  o f a  p e r fe c t-sy s te m  a p ­
p ea ls  to  th e  t r a v e l le r  c o n te m p la tin g  a  
tr ip  to  th e  w est. W r ite  to J . Q u in la n , 
D is tr ic t  P a s s e n g e r  A g e n t, M o n trea l, 
fo r  f u r th e r  p a r tic u la rs .
Special
Bargains!
W e  h a v e  gone th ro u g h  out 
s to re  a n d  p icked  o u t th e  odd 
sizes in  shoes. These S hoes  
a re  a l l  r ig h t  in  e v e ry  re .  
spect, a n d  if  y o u  can  f in d  a 
f i t  y o u  can  g e t a ra re  b a r ­
g a in .
Men's, $1.49 
Boys anil M i s ,  69c, 79c 
Otlier Good Trains, 98c
T h is  a ls o  in c lu d e s  s e v e ra l 
lo ts  of C h ild r e n ’s a n d  H isses  
Shoes.
R K  R
ISEE OUli NICE IJN E OE
MOCCASINS
FOItPEBSONS OE ALE AGES 
Just the thing to wear at 
home these winter evenings.
85c, $1.00, $1.25
l^ 'N o  m a t te r  w h a t i t  
in iu  th e  Shoe lin e  yo u  
w a n t, w e h a re .
WENTWORTH & CO.
Opp. Thoiudike Hotel.
FIND THE M
H r  h a r e  p la e r it  1 0 0  cer tifica te s  yo ’rfft f o r  f i f ty  
c en ts  each  i t  ” I f ’/* .tackayen  In o u r  sto re . These
pacK ayen  ne! fo A 'rm n . ti cen ts to f i t .0 0  ea rh , and. 
if  Vn0 shot , I h a p p en  to select one' o f  the. IOO 
a r t ic le s  am on ’ff y o u r  p u rc h a s e s  yo u  w y u ld  re ce ive  
f r e e  3 0  cen t*. An noon an one cer tifica te  han been  
re d e e m e d  a n o th e r  w i l l  be p u t  In Its p^urc no th a t  
th ere  t r i l l  a lw a y s  be th e  sa m e  n u m b e r o f  ch an ces, 
f o r  each p u rc h a s e r .
/ % L
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L o st a n d  F ound
_ _ i Main Street
__ the first o f lost w c «  ’nra«r can have
sam e by calling a t THIS • 'Fr h i t .  104
C om ing N eig h b o rh o o d  R ven ts .
Dec. 30—Lecture by C ongressman Littlefield 
in Farwell opera house
Dec. 31-T b e  Methebe-.-e (Hub meets. 
l>ec. 31—R. H. 8 ., clas- f»4 dance in Willough 
by hall
Dec. 31—Thomaston. B< g.,chet Club dance In 
of Personal Acol- Watts hall.
od th e  Peer- Jan. 1—New Years.
less and is rightly named Ano me wanting I Jan 1—Annual recent i t - a t  Y. M. C. A. 
same (all need it) can be s ip p lie l  by carrylog Jan. 1 -K n ox  Lincoln * Advent C hristian  
Inform atloi to that effeot to E. C. MORAN, Conference m eets with the Adventism church, 
agent H. S. Casualty Co. 84tf Rockland.
_____________  - ___ _____ - | Jan. 1—Culhane, chase .V W elton’s Minstrels
*-------------------------------------- -------  (matinee and night) a t Farwell opera house.W a n te d  I Jah. 4—The Progressive Literary Club ineots____________ ____ 'w ith  Mrs. Maynard Williams.
.n  .Ian. 4—City Council meeting.
Jan. 4- City Schools begin.
Jan. 5 —Supreme Court convenes 
J ah. 5 - Complimentary banipp t to Fish Com­
m issioner Nickerson by Fish Wardens at Nar- 
ragans' tt  hotel.
ahloirlrl or middle aged I J Mi « -A ssem bly Co. If in W illoughby hall. Uy o f  three adults, per- ! Jan. 0—Tufts College Glee and Mandolin Club
W ANTED—Situation liy experience!.round cook. Male; 27 years of age. | Steady and o f good habits “  ‘Best of references i BM \ i i. 
104tf
,
dountalnville, Me.
1 1 T A N T K D -A
manent place and good Minnie; wages Sit; per . .  .
month Call or address MRS T H. PAYSON, J a n .6 7 Knig.it*. <>| ( olumbus fair, cn.hlnw  Mn a,1,,rpSH *• ioim  Jan. 8 Joint pu lie Inst illation o f Rockland
Cushing, Me._________________  | Kll(.a i l l I ; u ,
r A N T K O -LaiIIpr n a i l  an. I »ne (lie fl,n 0 ' L T p " " ' . ' " ' ■ ",ro hy R<” ’ w ' J - 
aMwrtlnent of ornam ent, and com tu for DM.»0»plO»»I». A. It 
tbe hair; alao now atyloa of hair irooda; all 7, ,! fi ! "n n*
aoloctod by alra. Ilhoadoa In N'''» Vnrjt. Juat w l> ^ . ,.o!« r • ' i, r  
log for Xmas presents. ROCKLAND HAIR , '1?”; x ( 4 unty !<•»(,Inns Ct
E. n ex t door north Fuller & Cobb's. 89tf in Union. . . .  . . .  . . .
the thing .............— --------------------
STORK, e t r rt  ller  h i
WANTKIl AT ONCK-Hlioo Salaamen to “IJ™  h™ ^ . 1 '  take orders for custom shoes. One 
with experience preferred. PINK STATE 
hII<»E < ) . Norway, Me. '•'*‘ f
I NOR SALE-111 Belfast, n* » I new.one story- ’ and-a-half house, six  rooms, good stable  and garden: flno view o f the hay. In good • ©ca­
tion: only $560. Will l»e sold at a bargain on 
easy terms. Address 45 H igh street,
on von tli
Jan. 19—“ Uncle Josh Spruccby," at Fi
arren, Anniversary hall o f Tiger 
Birthday Col-Jan 2 2 - Vlnalhaven--B  
cbratlon.
| Jan. 2.3—“ The Missouri Girl,“at Farwell opera 
hall at opera
99-104
WANTED—TRUSTWORTHY LM>Y OR OEN- 
tleiuan to manage business In this County and 
adjoining territory for house ol solid financial 
etending. $20,000 straight c a h  -alary and e x ­
pense* paid each Monday dir< t from head­
quarters. Expense money advanced; position
Borinanent. Address Manager 605 Monon lilg., Chicago. 94*05
hot
Jan 28—Thomaston—Hla k Bard Grand Con- 
solioated M in istie lsa t Wa '« hall.
Fcl), 14—St. Valentino’s Day.
Feb. 17—I inc Un’s Birthday.
Feb. 17-18- Grand Army < leampinent in Ban­
gor.
Feb. 22—W ashington's Birthday.
A k  Patriotic con-
To L et.
H OURS TO LET—No. 18 Rlrch street, e igh t  rooms and bath room. Hot and cold •water, sunny location, dry collar. A first class 
"house for the right party. J. N. FARNHAM, 
32 Cedar Ht. 08tf
TO LET—The lower tenement in the W. O.Haskell house, 42 Fulton 8t. For fur­ther Information inquire of J. 8. W. BURPEE, 
a t  W. O. H ew ett A Co’s. 86tf
T O LET—A desirable tenement on the corner of Orient and Union streets. Enquire of F R E D  R. A C. T. HPKA R, Rockland. 82tf
F o r Sale.
platform
__  S ca le s -n ew ; 1 22 ft .  pow-rdory, nt w, with
31-2  H. P. Knox engine; 1 20-ft. second hand 
power dory w ithout engine; 1 24-ft. Marston 
Power wind saw; 1 keol sloop, 86 ft. overall;  
1 c. h. sloop, 26 ft. over a l l ; 1 15 ft. launch h u .l; 
1 Morrill's brass blnnacJr «dlt/jBpirit compass 
and lamps Any o f the ahov- soHl ' heap. Apply—=. t---c. - -  rborjBi„. oytf
Table and 
... with them. Will sell 
Main street, Rockland.
74tf
to Pulpit Harbor J
LfiOR S A L E — Billiard and P
SCHOONER FOR H A L E - At Bicknell's W harf. Rockland, Hch. Paul Beavey, su ita ­b le  for lumber, stone and coal trade well fnuml 
and all ready for sea Inquire o f THOM KB W. 
BROPHY, G loucester, Mass., it CHARLES E. 
BICKNELL. Rockland. 61tf
I  NOR SALE fo'-i ' "•‘ Lake Camps and Seas kb C ottages., Buy-go t " -
£7hTr 6UT,“ i20 Exchange f
T-NOR HALE-Four Rai 
one at >25;.
..v _________  -buy Sleigit”and harness
our abbit Hounds—ond at $10; oiie At
ft. TulUr A Cpl>b’8.
i. Apply t-
r U s c e l l n n e e t 4.
lY ltlB G  your orders for 1’r J  I > tx> Til E CtlCItl 1 B-O AZK’M
dug up-to-date in paper 
rices just to all customers. R
ping o f all kinds 
k office. Every- 
took and type*
S O J E 4 L J M .
i s , .  Tocklan bee. ?>. t Mr. and M rs. 
ert I. Young. ' mi. , 11 14 pounds—May-
(iranvllle.
Y ou h a v e  o n ly  tw o m ore  d a y s  In 
w h ich  to  w r ite  1903.
T he W . C. T. U. w ill m ee t F r id a y  n t 
2.30 a t  th e  Y. M. C. A. room s.
F ro s t  fish h a v e  been se ll in g  In the  
m a rk e t th is  w eek  a t  four c e n ts  p er 
pound.
T he officers of E d w in  L ib b y  P o s t, O 
A. R ., w ill be In sta lled  n e x t F rid a y  
n ig h t by P a s t  C o m m an d er Jo h n  W . 
T itu s .
T h ere  w ere  e ig h t tria ls  fo r  In to x ic a ­
tion  a t  Ju d g e  C am pbell's  h e a d q u a r te rs  
M onday  m o rn in g . T h is  m ark e d  the o f­
ficial close of th e  C h ris tm a s  ho lidays.
A t th e  re q u e s t  o f th e  co llege team  
th e  b a sk e tb n ll g am e  betw een R ock land  
H ig h  an d  U n iv e r s ity  of M aine will tak e  
p lace  in O rono, J a n .  29, In s tea d  of the 
22d, a s  an n o u n c ed .
C o m m encing  n e x t F rid ay , N ew  
Y e a r’s day , th e  s team e r Gov. Bodwi.ll 
w ill e n te r  upon  h e r  w in te r schedu le  of 
one t r ip  p er d ay , leav ing  R ock land  for 
th e  Is lands a t  1.30 p. m.
T h e C am d en  A n c h o r-L o c k la n d  M a­
ch in e  Co. c o n tin u e s  to  receive o rd e rs  
fo r Its  fa m o u s  g aso lene  ng ines a lm o s t 
f a s te r  th a n  th e y  can  be m a n u fa c tu re d . 
S even  o rd e rs  w ere  received in a sing le  
d ay  la s t  w eek.
A s tem  of tra i l in g  a rb u tu s , b ea rin g  
q u ite  a  h e a l th y  looking bud, w as 
h an d e d  Into T h e C o u rie r-G az e tte  office 
S a tu rd a y  m o rn in g . I t w as picked 
T h u rsd a y  by M ary  Y oung, aged  seven, 
of C am den  s tre e t .
T he fa m ily  of th e  la te  C ap t. O tis 
In g ra h a m  h a s  been p re sen ted  by M aj. 
C. B. G re e n h a lg h  w ith  th e  fine oil 
p a in tin g  of C ap t. In g ra h a m  m ad e by 
M r. G reen h a lg h  som e y e a rs  
w h ich  h as  been  h a n g in g  in th' 
w h a rf  w a it in g  room .
M arsh  D a g g e t t ’s g am e shoo t a t  the 
H ig h lan d s , C h ris tm a s  day . w a s  p a tro n ­
ized by  a b o u t 25 sp o rtsm en . W a lte r  H. 
S p e a r c a p tu re d  a  25-p- ind tu rk e y , 
b u t th e  a ld e rm a n  from  Four, w ho is 
u su a lly  a  h ig h  lin e r a t  these shoo ts, 
Is te llin g  a  h a rd  luck  s to r  .
B a th  T im es: O A. Gllbei , w ho m a n ­
ag e s  a  fish m a rk e t  on F ro n t s tre e t , lost 
a  v a lu a b le  d e liv e ry  horse T h u rsd a y . 
T h e ho rse  w as b eing  d riven  a lo n g  
B eacon s t r e e t  on a  sm oo th  ro a d  an d  
slipped , b re a k in g  its  le ft I ire  leg n e a r  
the an k le . I t  w as fo und  te c e ssa ry  to 
kill th e  a n im al.
A b e a u tifu l C h ris tm a s  c a n ta ta , 'T he  
M an g e r T h ro n e ,"  w as given In co n n e c­
tion  w ith  th e  C h ris tin a s  p ra ise  serv ice  
a t  th e  C o n g re g a tio n a l ch u rch  S u n d ay  
ev en in g . I t  w as re n d ere d  w ith  m uch  
su ccess  by th e  ch o ru s  c h o ir th e  so lo is ts  
M ine. E le a n o r <’o te -H o w a rd  
so p ran o , M iss P a u lin e  A u stin  c o n tra lto ,
g> an d  
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Oxt n. aired
th e  su b je c t  o f h is  se rm o n  ' The A d o rn ­
m en t of th e  S a n c tu a ry ,’’ evo lv ing  
th e re fro m  a se rm o n  o f a  m ost u n ique  
an d  In te re s tin g  c h a ra c te r .  T h e p u lp it 
w as d e c o ra te d  w ith  Hi tree s  in the  
_ Mrs. Cora L. fo rm  of a  g ro tto . H o lly , a s a r  of ev e r- 
5!;* ('yVu^Hpencer * re e n ’ u n ‘J u bouqu t o f  c a i r a t io n s  also
ad d e d  to  th e  p re tty  e ffe c t .
pifYSICIANS ADVISE
Using BIIOWN’S INSTANT RELIEF 
TH E FA M ILY  MEDICINE.
fo r  oil S10MACH and BOWtl IK0VOUS. 
wnNfv BrriiNncn intiui..»h.nu«4..d,«e««L |
This IsWhalWe GivdThisWeek
Coal S ieve , Coal Hod,
H e a v y  G a lv a n ize d  C oal S h o ve l
W illi one pound  of 50c o r 60c T ea , o r  tw o p e u m b  of 
25c, 30c or 35c Coffee.
'I’he-e u re  a ll  yo o d  t im e ly  a r tic le s , a n d  th e  Tea a n d  
Coffee an yo o d  an you  can  y e t  a u y u d te re .
New York 5-and-IO-Cen Store
D a n ie l  M unro Is laid  u p  w ith  a  dl»- 
lo c a te d fr rm , ca u sed  by  a fa ll in  w h ich  
he s t ru c k  a g a in s t  th e  cu rb in g .
SundA y m o rn in g  w as th e  co ld e st of 
th e  w in te r  th u s  fa r. A c o n se rv a tiv e  
th e rm o m e te r  on T Jm erock  s t r e e t  re g  s- 
te re d  12 deg rees  below  zero.
T y le r  S p e a r received  p o rtio n  of a 
c h a rg e  of sh o t In h is  legs w hile g u n ­
n in g  nt th e  Bog S a tu rd a y  a f te rn o o n . 
H e w ns ta k e n  hom e by  h is  co m ra d es  
an d  g iven  su rg ica l a t te n t io n . Th - sh o t 
w as fired by som e u n k n o w n  p  rso n  a n d  
u n d o u b te d ly  w a s  an  ac c id en t.
M any n eig h b o rs  a n d  fr ie n d s  a t te n d e d  
th e  fu n e ra l of th e  la te  Jo h n  W . K lff n t 
th e  M eadow s S a tu rd a y  a f te rn o o n . R ev. 
L. L. H a n aro m , D. D., o ff iil.ited , an d  
th e  b e a re r s  w ere D r. L. F . B ach e ld er, 
C ity  T re a s u re r  R ob inson , E . S. H o Ig- 
don nnd  H e n ry  D ay.
F o llo w in g  a n  a n n u a l c u s to m  of m an y  
y e a rs , J . H . M cG rath , th e  p o p u la r  
Sea s tre e t  g rocer, p re se n te d  a b o u t 300 
b ag s  of co n fec tio n ery  to  a s  m an y  c h il­
d re n , on C h ris tm a s  d ay . L i t t le  w o n d e r 
th a t  th ey  h av e  com e to  ca ll It 
M c G ra th 's  C orner, a n d  n am e th e ir  
b ase b n ll tea m s fo r him .
T he D a rk  H a rb o r  co lony  ca m e hom e 
to sp en d  C h ris tm a s . T h is  c o m p rise s  
a b o u t 30 o r 40 m en co n n e c ted  w ith  th e  
b u ild in g  tra d e s , w ho h a v e  been m o re  or 
less occup ied  th e re  e v e r  s in ce  th is  
fa sh io n a b le  re so rt took  on  i ts  g re a t  
boom . A t p re sen t th e  f in ish in g  to u ch e s 
a re  b e in g  ad d ed  to  s e v e ra l new  c o tta g e s  
a n d  som e Ice houses  a re  b e in g  b u ilt. 
A m ong  th o se  w ho ca m e to  sp en d  
C h ris tm a s  w as Jo h n  L. G ra y  w ho c o n ­
d u c ts  a  b o ard in g  house th e re .
L lm ero c k  C ouncil, K n ig h ts  o f C o lum ­
bus, h a s  elected  th e  fol o w in g  oftlc* rs  
fo r th e  en su in g  y e a r:  G ra n d  K n ig h t, 
T im o th y  E . M cN am ara ; d e p u ty  g ra n d  
k n ig h t, P . J . B u rn s ; ch a n ce llo r. J a n u s  
S a v a g e ; re co rd in g  s e c re ta ry ,  M. H. 
B u rn s ; ch a p la in , Rev. R . W . P h e la n ; 
f in an c ia l s e c re ta ry , M. H . C oste llo ; 
w a rd en , W illiam  M oren: a d v o c a te . M. 
J . K eefe ; tre a s u re r , T h o m a s  K eefe ; 
le c tu re r , M artin  D on lnn ; tru s te e s , <’. 
’C. K irk p a tr ic k , R ev. R. W . P h e la n  an d  
E d w a rd  R ussell.
R o ck lan d  E n c a m p m e n t. I. O. O. F „  
elec ted  the fo llow ing  officers F r id a y  
n ig h t:  C hief P a tr ia r c h ,  E rn e s t  E.
H a w k in s ; h igh  p ries t, Jo h n  A. K a rl; 
s en io r w a rd en , D an ie l Y a te s ; ju n io r  
w a rd en , L. L. A n d e rso n ; scribe , Jo h n  
C olson; tre a s u re r , F r a n k  C. D in t ;  
tru s te e s , C. II. M oor, G eorge N. H a r d ­
en  a n d  O liver B. L o v e jo y .. Mr. C oPon  
e n te rs  upon h is 20th y e a r  a s  scribe . 
T h e  officers will be p u b lic ly  in s ta lle d  
J a n . 8. E ig h te e n  new  m em b ers  h av e  
been  ta k e n  in to  ca m p  d u r in g  th e  p a s t  
y e a r , an d  the financ ia l s i tu a t io n  Is v e ry  
s a tis fa c to ry .
T h e w in n ers  In th e  B oston  G lobe v o t ­
in g  c o n te st w ere a n n o u n c ed  la s t  T h u -s -  
d a y  a n d  th e  fr ie n d s o f M iss M ildred 
F lin t , R o c k la n d ’s  le a d in g  c o n te s ta n t, 
w ere  m uch d isap p o in ted  to  find th a t  
sh e  w as no t on e  of th e  fo u r  M aine w in ­
n e r s  In the  g ir ls ’ c la ss . S he lac k ed  on ly  
a  few  h u n d re d  vo tes, h o w ever, of se­
c u r in g  the fo u r th  p rize  o f $25. M iss 
F lin t  w ishes  th ro u g h  th e  c o lu m n s of 
T h e  C o u rie r-G az e tte  to  th a n k  all h e r  
fr ie n d s, know n  a n d  u n k n o w n , w ho so 
k in d ly  nss'H ted h er. M a n e ’s le a d e r  w a s  
th e  R ichm ond g irl, w ho h a d  u p w a rd  of 
40,000 votes.
T h e social seaso n  of Co. H , T illso n  
L ig h t In fa n try , b eg in s  W e d n e sd a y  
even ing , J a n .  6, w hen  .the f irs t  In a  s e ­
rie s  of a sse m b lies  will be held in A rm ­
o ry  hall, W illo u g h b y  block . T h e co m ­
m itte e  o f a r ra n g e m e n ts  co m p rise s  
J a m e s  F . C arv e r, E . D. Y oung, R o lan  l 
S. R ack llffe  an d  E . C ates . T h e F a rw e ll  
o p era  house o rc h e s tra  will fu rn is h  m u - 
nd th e re  will be c a rs  to T h o m a s to n  
• th e  dance . A f irs t-c la s s  a n d  well 
co n d u c ted  d an c e  Is p ro m ised . All m em ­
b ers  a t te n d in g  a  c e r ta in  p e rc e n ta g e  of 
th e  w eekly  d rills , w ill be a d m itte d  to 
th e  asse m b lies  free. T h is  Is q u ite  nn 
In c en tiv e  fo r th e  boys to  do fa ith f u l
w ork .
W ith  a few  possib le e x c e p tio n s  n 
C o u rie r-G a z e tte  re p o r te r  finds t h a t  the 
R o ck lan d  m e rc h a n ts  had  a  m uch  la rg e r  
C h ris tm a s  t ra d e  th a n  th e y  did  In 1902, 
a n d  sev e ra l re p o rt  th a t  T u e sd a y  nnd  
W e d n esd ay  w ere th e  la rg e s t  d a y s  In 
th e  h is to ry  o f  th  lr  b u sin ess . T h e o u t ­
look  e a rly  In the w eek  p rio r  to  C hr s t -  
m a s  w as a  trlile  d isc o u ra g in g  o w in g  to 
th e  excessive  cold w e a th e r  a n d  th e  fa c t 
t h a t  th e re  w as no s le ig h in g . T he 
w a rm e r  w e a th e r  o f C h r is tm a s  w eek 
■Seemed to  h av e  a  v e ry  ben e fic ia l effei t, 
u nd  snow  or no snow  th e  people g o t in ­
to  tow n som ehow . T h e y  could  no t 
w ith s ta n d  th e  te m p ta t io n s  o f T h e  
C o u rie r-G a z e tte  a d v e r tis e m e n ts  a n d  
w hen th ey  got in to  R o ck lan d  th e y  
fo u n d  th a t  the  m e rc h a n ts  a d v e r tis e d  in 
good fa ith . O u r finely e q u ip p e d  s to re s  
did  a d ese rv ed ly  good b u s in e s s  an d  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  c o n g r a tu la te s  th e  
su cc ess fu l m e rc h a n ts . T h e  p o s t office 
is a n  e x c e llen t p lace  In w h ich  th** 
C h r is tm a s  pulse m ay  be ju d g e d , an d  
tb e  officials s a y  th a t  It w a s  fa r  ah i-ad  
of la s t  season . It. N o rm a n  M arsh , w ho 
h a s  been Identified  w ith  th e  office 33 
y e a rs  in th e  c a p a c ity  of ra ilw a y  m ail 
c le rk , sa y s  th a t  he n e v e r  s a w  su ch  a 
la rg e  C h r is tm a s  b u s in ess  here. T h e 
p o s tm a s te r  in c re ase d  h is  force to  »ueet 
th e  em e rg en c y  a n d  In co n se q u en ce  all 
ih e  C h ris tm a s  p a rc e ls  w e re  d eliv ered  
In season  to be C h r is tm a s  p re se n ts  In 
th e  re a l sen se  o f  th e  w ord . T h e local 
e x p re ss  office a lso  te ll o f  a  b ig  C h r i s t ­
m as  ru sh .
T h e e n te r ta in m e n t  g iv en  b y  H u n t ­
ley ’s M in s tre ls  d re w  to  F a rw e ll  o p e ra  
ho u se  v e ry  la rg e  au d it n e t s  on th e  
a f te rn o o n  an d  ev e n in g  of C h r is tm a s  
D ay. A lth o u g h  m ad e  up  of local 
ta le n t , w ith  a  s in g le  ex c ep tio n , th e  
H u n tle y  M in stre ls  g iv e  a  show  of the 
p ro fess io n a l c la ss  an d  th e  o v e r tu re  w a s  
o n e  of th e  b es t ev e r p re se n te d  in R o c k ­
lan d . I t  in tro d u c e d  to p ica l songs, 
a b o u n d in g  In local b its , by F re d  
E u g ley , Jo h n  S h ep h erd  a n d  F ie d  
H u n tle y . T h is  trio  w as m ore p o p u la r  
th a n  ev e r an d  th e ir  " g a g s "  w ere a 'l  of 
th e  k ind  th a t  did  not re q u ire  e x p la n a ­
tion . T he s ta g e  s e t t in g s  fo r  th e  f irs t 
p a r t  w ere v e ry  p ie t ty ,  th e  b ac k g ro u n d  
b e in g  yellow  w ith  n a tio n a l co lo rs In th e  
c e n te r . On a n  e le v a ted  p la tfo rm  In th e  
r e a r  of th e  c irc le  s a t  th e  F a rw e ll  o p era  
h o u se  o rc h e s tra , th e  m em b ers  of w hi. h 
w ere all In ev en ing  d re ss . T h e  so n g s  of 
th e  firs t p a r t, a ll o f w h ich  go t a  d e ­
se rv ed ly  good h an d , w ere  a s  fo llow s: 
"C oney  Is le ,"  Mr. E u g le y ; "D o w n  on 
th e  F a rm ,"  Mr. H a tc h ; "L lze  J u n e ,’’ 
M r. L a d d ; "T h e  V illage  by  th e  S e a ,” 
Mr. H a ls te a d ; “ D e lig h ted  D on’t You 
K n o w " (w ith  m o o n sh in e  d an c e), M r. 
L a  B a rre ;  “T h e G oo-G oo M an ."  Mr. 
S h ep h erd ; "T h e  S p ir it  o f ’76," Mr. 
H a tc h ; " P ro d ig a l Son ," M r. H u n tle y . 
E d d ie  L a B arre , w ho  a s s is te d  in  th is  
e n te r ta in m e n t, w as la te ly  w ith  Luclers* 
M in stre ls  an d  is a n  old fa v o r ite  here. 
H is  c le v er d an c in g  tu rn  w a s  one o f th e  
fe a tu re s . M iss S to v e r a n d  M iss H a y - 
h u rs t  a s  th e  " L a  M u rre  S is te r s "  w on
ood op in ions in  th e ir  co s tu m e  song  
nd dance, w hile M b s  H uyhurH t a n d  
h e r  B ungle B oo-B oo B ab ies  e a rn e d  a 
v e ry  e n th u s ia s tic  recall. O th e r  fe a tu re s  
e olio w ere F re d  H u n t le y ’s 3ongs 
a n d  m onologue; O tho  H u tc h , th e  very  
r b u ck  a n d  w ing  d a n c e r;  S h e p ­
h e rd  a n d  H a ls te a d , th e  "M a rb le  
D a n c e rs ;”  a n d  th e  "M ac k ie  B ro th e rs "  
— M ark s a n d  P a c k a rd , In  p an to m im e. 
T h e sam e  co m p a n y  w ith  a  new  p ro . 
g ra m  an d  som e new  a t t r a c t io n s  w i 1 
g iv e  a n o th e r  m in stre l e n te r ta in m e n t  In 
J a n u a r y  o r  F e b ru a ry  fo r  th e  p u b lic
lib ra ry .
Begin the New Year R ight!
T h is  y ea r  is a im ut pone. A ll of us have  m ade m istakes—  
an d , undou b ted ly  we w ill m ake move. L e t us. how ever, 
s ta r t  o u t w ith th e  de te rm ina tion  to  do b e tte r . W e can help  
you m ate ria lly  from  ou r la rge  stock .
Diaries, Desk Calendars,
Art C aknd irs , Blank Books,
Account Books, Day Books, 
Ledgers, Note Books,
All Kinds Office Stationery, 
Refillers for Diaries.
T hese w ill help  you if you stick  to  th e ir use, and 
every  business m an shou ld .
HUSTON’S BOOK STORE
O pp. T h o rn d ik e  H otel.
M uch local In te re s t Is m a n ife s te d  In 
th e  L ittle fie ld  le c tu re  w h ich  Is to  be 
h e a rd  In F a rw e ll o p era  h ouse  tomorrow- 
n ig h t.
T h e tu rk e y  th a t  w as sold by  tick et 
a t  F a le s  & P a c k a rd 's  s to re , C h ris tm a s  
eve w a s  d ro w n  by  C np t. Jo h n  C onary . 
I t  w eighed  16 poupnds.
T h e Jokes a t  th e  expense  of L a n d lo rd  
A n d ro s an d  C le rk  D onohue m ay  be tx -  
p la ln ed  by th e  fa c t  th a t  e ig h t fo rm e r 
b e ll-b o y s of th e  T h o rn d ik e  hotel a re  
m em b ers  of H u n tle y 's  M in stre l troupe. 
T h ey  w a ited  a long  w hile fo r th e  s ak e  
o f h a v in g  th e ir  say .
W h ile  th e  cold s n a p  Is on m an y  p e r­
so n s  w ill h av e  occasion  to  th a n k  th e ir  
lu ck y  s t a r s  th a t  th e  c ity  is p len tifu lly  
su p p lied  w ith  coni nnd th a t  the price 
th e re o f  Is no t w h a t It w as a y e a r  ago 
th is  tim e. In  one re sp ec t th e  new 
y e a r  will s t a r t  b e tte r .
T h e N ew  Y ork T im es, sp e a k in g  of 
th e  co n c ert g iven  by th e  T u f ts  College 
G lee a n d  M andolin  C lubs in th a t  city , 
s a y s :  "T h e  a u d ie n ce  en joyed , a p ­
p lau d e d  an d  a d m ire d ."  T h e P ro v i­
d en ce  Jo u rn a l  testified  th a t  It Is 
"T h e  best tra in e d  nnd  best equipped  
G lee C lub  In A m erica ."
J u s t  a s  soon a s  th e  ho liday  seaso n  Is 
fa ir ly  o v er P re s id e n t D onohue wl 1 call 
a  sp ec ia l m ee tin g  of th e  ex e cu tiv e  com ­
m itte e  o f the board* of tra d e . T w o Im ­
p o r ta n t  m a t te rs  will p re sen t th em selv es  
a t  th is  m ee ting , one being  th e  qu estio n  
o f  a  w in te r  b a n q u e t an d  e n te r ta in m e n t 
of th e  board , an d  the  o th e r  b e ing  the 
m a t te r  o f e n te r ta in in g  the G ran d  Lo Ige 
of U n ited  W orkm en  shou ld  it conc lude 
to  lo c a te  here.
T h e n e x t R ock lan d  fire c o m p a n y  to 
hold  a n  a n n u a l e n te r ta in m e n t  will be 
th e  G en. B erry  H ose Co. T he ex a c t 
d a te  Is n o t nam ed , b u t R alph  B. L o rin g  
w ho is fo rem an  o f th e  co m p a n y  th is 
y e a r , s ta te s  th a t  It w ill be on the  
T h u rs d a y  n ig h t p re ced in g  o r  fo llow ing  
S t. V a le n tin e ’s D ay. T h is  h o lid ay  ’s 
u su a lly  chosen  fo r th e  a n n iv e rs a ry  ball 
b u t  th is  y e a r  It fa lls  on  S u n d ay . I t  is 
q u ite  c e r ta in  th a t  no m ore R o ck lan d  
co m p a n ie s  will go to  T h o m asto n  th is  
y ea r, fo r the fa ilu re  of A m ericus  H ook 
& L a d d e r  Co. to  g e t the p ro p e r p a tro n ­
ag e  h a s  p u t a  d am p e r on  th is  u n d e r­
ta k in g . T he B e rry s  will p ro b a b ly  have  
th e ir  e n te r ta in m e n t  In W illo u g h b y  hall 
a n d  l im it the a t te n d a n c e . H ow ever, 
the p la n s  a s  y e t a re  m uch In em bryo .
"U n c le  Jo b "  In g ra h a m  w as a  p a s se n ­
g er on the W isca sse t & Q uebec tra in  
w h ich  som e scoundrel e v id e n tly  In te n d ­
ed to  d y n a m ite  la s t  W e d n esd ay  a f te r ­
noon. T h is  tra in  le ft W inslow  a t  4.30 
a n d  a r r iv e d  a t  W eeks’ M ills h a lf  an  
h o u r la te r . W hen  th e  l a t t e r  s ta t io n  
w as re ach e d  It w as found th a t  a  specia l 
f r e ig h t t ra in  had  ru n  over a  s tic k  of 
d y n a m ite  n e a r  C la rk ’s C rossing , an d  all 
th a t  sav e d  th e  p robab le  w reck in g  of the 
t r a in  w as th e  fa c t th a t  th e  d y n a m ite  
w as frozen . T h a t  it w as p laced  th e re  
fo r a  d a s ta r d ly  pu rpose  Is u n q u e s tio n ­
ed , fo r It w as fa s te n ed  to the ra il w ith  
a  h e a v y  piece of wood. T he d y n a m ite  
s t ic k  w as n ine inches long  an d  w eighed 
10 o unces . T he en g in e er saw  th e  s tic k  
an d  g u esse d  th e  n a tu re  of it. I lls  halt- 
ro se  on end , b u t it w as im possib le to 
s to p  th e  tra in  an d  w ith  eyes closed  he 
w a ite d  fo r the shock . A few  seconds 
la te r  he h ad  occasion  to  be th a n k fu 1 
fo r th e  fa c t  th a t  it w as cold w in ter. 
T h ere  w ere  ab o u t 20 p a sse n g e rs  in the 
tr a in  fo r w hich  the d y n a m ite  w as ev i­
d e n tly  In tended .
T h e a n n u a l m ee tin g  of G olden  Rod 
C h ap te r , O. E . S., w as held  F rid a y  
n ig h t an d  th e  fo llow ing  officers w ere 
e le c ted : M rs. B e rth a  E . Meservey, 
w o r th y  m a tro n ; A lbert II. N ew l e r t, I 
w o r th y  p a tro n ; Mrs. A bbie E . Y ork, I 
a s so c ia te  m a tro n ; Miss M innie S m ith , I 
t r e a s u re r ;  M rs. H e s te r  M. C hase , sec ­
re ta r y ;  M rs. F lo ren ce  L iv in g sto n , ' 
c o n d d c tre s s ;  M rs. A n n a  C. D a v is , a s s o ­
c ia te  c o n d u c tress . T he In s ta lla t io n  of 
th ese  an d  th e  a p p o in ted  officers will 
ta k e  p lace  a t  th e  n ex t re g u la r  m ee ting , 
F r id a y  evening , J a n .  8, M rs. Je n n ie  M. 
S te w a r t, p a s t  g ra m l in a tro t. to  be the 
In s ta l l in g  officer. T he re g u la r  m ee tin g  
will be held beh ind  closed d oors  a t  7,39 
an d  th e  In s ta lla tio n  a t  8.30 will be open 
to  th e  public, each  m em b er of th e  o rd e r 
be in g  p e rm itte d  to Inv ite  one friend . 
T h e C h a p te r  h as  had  a n  e x c e llen t 
y ea r, an d  M rs. C la re n ce  E . D a n ie ls  ua 
m a tro n  an d  A sa  F. S t C la ir  a r  p a tro n , 
re ti r e  w ith  a  good re co rd  in th e ir  r e ­
sp ec tiv e  offices. A bou t 30 p e titio n s  w ere 
received , 20 w ere tak e n  in to  m em b er­
sh ip , a n d  th e  C h a p te r ’s ro ll-ca ll now 
n u m b e rs  218. C onside rab le  w ork  whl< h 
h a s  been  a c c u m u la tin g  d u rin g  th e  y e a r  
re m a in s  fo r th e  new  officers to  u n d e r­
take .
C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd  h a s  been 
notified  t h a t  th e  S am uel H a y n  * p a r ­
don ea se  will be h ea rd  by  th e  («overnor 
n nd  C ouncil, F rid a y , J a n .  22. Mr. 
H o w a rd  w ill be p resen t.
O ne o f th e  b e s t fe a tu re s  In the co n ­
c e r t  g iven  by the T u f ts  C ollege Glee 
an d  M ando lin  C lubs In th e  U n lv ersa llst 
c h u rc h  la s t  y e a r  w ns th e  re n d in g  by 
Mr. C. E . L u n t. Mr. L u n t  is w ith  the  
c lu b s th is  y e a r  an d  h is p resence  g ives 
a s s u r a n c e  of nn e n te r ta in m e n t of the  
h ig h e s t o rd e r.
C h r is tm a s  S u n d ay  n t th e  F ir s t  B a p ­
t is t  ch u rc h  w as observed  ac co rd in g  lo 
th e  a n n o u n c ed  p ro g ram , w ith  serv ices  
in th e  m o rn in g  by th e  S u n d a y  school. 
T h e p a s to r . R ev. Mr. D ay , In p lace of 
a  se rm o n  re ad  a  poem  of m uch  m erit, 
Ids ow n com position , "T h e  T w o A d ­
v e n ts ."  T h e d ec o ra tio n s  In everg reen  
w ere v e ry  b e a u tifu l. "A n  E v en in g  
W ith  th e  C ho ir"  conc luded  th e  serv ices  
of th e  d ay , th e  C horal A sso cia tio n  s u s ­
ta in in g  its  h igh  re p u ta tio n  in a  p ro ­
g ra m  of m uch v a r ie ty  a n d  in te re s t. Mr. 
D ay  g a v e  a sh o r t  a d d re s s  on ch u rch  
m usic , o f su ch  excellence th a t  Its  p u b ­
lica tio n  in a n o th e r  co lum n w ill be w e l­
com ed. M r. H o ld in g  a g a in  d eligh ted  
th e  a u d ie n c e  w ith  h is a r ti s t i c  an d  sy m ­
p a th e tic  v io lin  p lay in g  an d  deepened  
th e  good Im p re ssio n s fo rm ed  of h im  on 
h is fo rm e r a p p e a ra n c e s  here.
K n o x  L odge of Odd F ellow s held  a 
m id n ig h t sess ion  la s t  n ig h t, th e  fo llow ­
ing  b eing  a  su m m a ry  of th e  w ork  in 
a d d it io n  to  e le c tin g  new  officers: I n ­
i t ia to ry  d eg ree  upon W illiam  J .  C on­
ley a n d  J. C. B erry ; second on F ra n k  
G. R ic h a rd so n , Zadoc B. S m ith , A lbert 
K. A d a m s ; th ird  on D r .H . M. R obbins. 
G eorge C. L ong. W illiam  It. B u rn e tt , 
W a lte r  E . F la n d e rs , nnd  M tss rs . R ic h ­
a rd so n , S m ith  nnd  A dam s. Offlcors 
e re  e lec ted  a s  follow s: N oble g ra n d , 
J a m e s  A. S p e a r ln ; v ice g ra n d , F ra n k  
B. M ille r; re co rd in g  s e c re ta ry , E . It. 
B ow ler; fin an c ia l s e c re ta ry , G eorge N.
H a rd e n ; t re a s u re r ,  Jo h n  S im pson 
tru s te e s , F r a n k  C. F lin t , I I . C. C la rk  
nd Jo h n  A. K a rl. T hese  nnd  th e  a p ­
p o in ted  officers will be pub licly  In s ta ll-  
ic x t  M onday  ev e n in g  by D. D. G. M. 
u. A n d e rso n  of C am den. Mr. M iller, 
new  v ice g ra n d , h a s  serv ed  n ine 
rs  a s  re c o rd in g  se c re ta ry , p ro v in g  
a  m odel official.
i 33.00 8hoe f o r  If'inncn.
Bosto Shoe Store
W L. DOUGLAS $3.00-$3.50 
SHOES FOR M tN
A Big Drive 
RUBBERS
A Few S la r l l i i  Prices
BOSTON M A K E
WOMEN’S HIGH
BUTTON OVERSHOES
MZKS 2 1-3 ANI» 3
Marked to close—Only
MEN’S ONE BUCKLE
OVERSHOES, Narrow Toe
O n ly  4 0c
e
ALL KINDS OF RUBBFR GOODS 
SOLD AT CUT PRICES.
•
C om e in a n d  see th e  lo t of 
C h ild re n ’s  F e lt S lip p e rs  
w e a re  go ing  to  clean  up  
F or 25 C en ts.
T h o rn d ik e  & II lx , coal an d  wood.100-tf
BOSTON SHOE STORE
HT.N1CUULAM HLUQ.. FOOT OF FAME ST.
F A R W E L L  O P E R A  H O U S E
W EDNESDAY E V E N ’G, DEC. 3 0 .
Lecture by Hon. G. E. Littlefield
Subject— “ Education and Civilization.”
P R IC E S ................. 3 5  and 5 0  Cents.
EVENING  SE SS IO N S of t h e
ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
r e a p e d  M O N D A , YJan. 4 , 1904luglrucliua hour* from 7 to 9 each Mi>u<luy. Wednesday mid Friduy evauing. Speciul a i i e n l io n  U  given lo Book-keeping, Arithmetic, Shoiihund, Typewriting, renumn.hip, Correspondence and Spelling. Student* receive privile inntructiou.
Untes of Tuition • * m o n th  (*2 le ssons) a n y  s tu d y  o r s tu d ie s , $3 
K tttes  o i I UIIIUI1. 2 m o n th s  (24 lessons) a n y  s tu d y  o r s tu d ie s  $5
F ree  u>e ut Text Books.
We u»e the FH1» synteiu of Book-keeping xud B usiness Frsctice , which is especially  
adapted bo evening classes. Price of Outfit $150. For further paxtieulars inquire at 
College Office. inx.i
MR LIT 1 LKFIELD’S LECTURE
‘Education and Clvilirstlon” To Be Deliv­
ered Here Tomorrow Nigh!
W hen It bec am e know n to the m an - 
iReo en t of th e  V. M. C. A le. tu r  * 
o u re e  th a t  H on. Chne. E. Llttb*fieM 
»n«I gone on th*  p la tfo rm  u n d e r th e  
rn n n g e m e n t of th e  R ed p n th  Ly»’eum
by th e  Y. M. C. A 
field for a  le c tu re  In thli
( n t on. 
u re  Mr
u rg e n t an d  re p e a te d  re q u e s ts  Mr. Lit 
tlefield  co n se n te d  to  d eliv er the lec tu re  
In h is  n a tiv e  tow n , an d  only  a f te r  the 
le c tu re  had  m et w ith  inns, unqualified  
su cc ess  a n d  h ad  proved  to be o ie of 
th e  best g iven  on  a n y  lec tu re  p la tfo rm  
today .
H e g ives tb e  le c tu re  not fo r his own 
perso n al g r in  bu t in th e  In terest of the 
Y. M. C. A., o f w hich  he h as  a lw a y s  
been a w arm  fr ie n d  an d  a m ost libera l 
su p p o rte r . W e feAl su re  th a t  th e  | eo- 
ple of Rock a n d  an d  v ic in ity  w ill fill 
th e  opera ho u se  to  th e  lim it an d  will 
g ive th e ir  fa m o u s re p re se n ta tiv e  in 
th e  halls  o f  C o n g ress  a ro u s in g  we - 
com e an d  a n  c n th u s la s  le ree. p Ion.
T h e press, w h e rev e r he lias been  h as  
g iven  him  m ost e n th u s la s  le p ra ise  an d  
we can  a s s u re  th e  people flint th e  lec­
tu re  will be a s  fu ll o f good th in g s a s  a 
n u t is full o f m ea t. T he lec tu re  will be 
given  in F a rw e ll o p era  hous ■ tom orrow  
even ing . D e e  3(1. T .ie prl. e will be 
w ith in  re ach  of all.
T ic k e ts  fo r th  
now b. Ing d ie d  
house.
T h ere  will be a  sy n d ic a te  dauc l g 
p a r ty  In G ran d  A rm y hall tills  eve d u g  
u n d e r the  m a n a g e m e n t of A lfred M ur 
ray .
Food, c lo th in g  an d  o th e r  g if ts  w ere 
d is tr ib u te d  a m o n g  300 persons a t  the 
S a lv a tio n  A rm y C h ris tm a s  tree . T he 
local co rps  did e x c e llen t w ork an d  u n ­
d e r  difficulties.
D r. K ing  of P o r tla n d  a tte n d e d  tin? 
m in stre l show  ( 'h r ls trn a s  n ig h t a»  the 
g u es t o f Dr. E . II . W heeler. T he P o r t ­
lan d  p h y sic ian  h ad  been In Camdon on 
a p ro fessio n al v is it.
W ilson C a rr  an d  fa m ily  of P a lm y ra  
h a v e  m oved to tills  c ity . Mr. C a rr  an d  
S im eon B u b ie r h av e  b o u g h t the house 
on B ro ad w ay  a n d  H olm es s tre e ts  
know n a s  the C a r r  house w hich  th ey  
will occupy.
T he m em b ers  of the  R ock land  H igh 
a h  ol baseb all tea m  of 1902 w ere i ho to . 
g ra p h e d  In g ro u p  by H a rv ey  Reed S a t­
u rd a y . T h is  tea m  no t on ly  won tlie 
K nox c o u n ty  In te rsc h o la s tic  ch a m p io n ­
sh ip  but d e fe a te d  a ll-c o m e rs  th a t  s e a ­
son. T h is  is the f i r s t  tim e s ince tin* 
seaso n  closed th a t  th e  boys have  all 
been  to g e th e r .
M iriam  R eb ek a h  L .d g e , I. O. o . F ., 
h a s  elected  the fo llow ing  o llb o is  
N oble g ra n d , M rs. H ilda  R u sse ll; /v ic e  
g ra n d . M rs L izz ie F re n c h ; tre a su re r . 
M rs. E v a F lin t ;  re co rd in g  s e c re ta ry , 
M rs. E lla  A c h o rn ; financ ia l s e c re ta ry , 
M rs. A nn ie P e rry . T h e In s ta lla tio n  
will be In co n ju n c tio n  w ith  th a t  of 
R ock land  E n c a m p m e n t, one week from  
F r id a y  n igh t.
T he K n ig h ts  o f C o lum bus a re  g e tt in g  
re a d y  fo r th e ir  a n n u a l fa ir  w hich ta k e s  
p lace  iu K n ig h ts  o f C olum bus hull 
W ed n esd ay  a n d  T h u rsd a y  o f  nex t 
week. T h e firs t ev e n in g  th e re  will be 
a  su p p er an d  cn te rta ln m *  n l an d  tlie 
second n ig h t th e re  will be a  bftfi. T h e  
new  G ran d  K n ig h t, ’I’. E . M cN am ara , 
is a t  the head  of a  co m m itte e  w hich  
will leave no s to n e  u n tu rn e d  to m ake 
the  fa ir  a success.
S a tu rd a y ’s B a th  T im es: C o n g ress­
m an  L lttle lle .d  a n d  lio n . W in. T. Cobb, 
tlie  nex t G o v e rn o r of M aine, y e r e  p a s ­
se n g e rs  on C o n d u c to r K e iz er's  t r a i l  
from  R o ck lan d  th is  m o rn in g . Mr. L i t ­
tlefield w as g o in g  to L ew iston  to a t ­
ten d  tin? fu n e ra l o f th e  la te  P re s id e n t 
C heny  o f B a tes  C ollege an d  Mr. Cobb 
to  P o tr la n d  to a d d re s s  tlie  M aine T ra v ­
e llers  a t  th e h  a n n u a l b a n q u e t th is  
ev e n in g  a t  the C o lum bia H otel.
T h e M uch a d m ire d  owl w hi Ii held 
th e  a d m ira tio n  of cro w d s In h o  it o f  
F u lle r  & C obb’s s to re  C h ris tm a s  week, 
Is now  on the m iss in g  list. A f te r the 
ru sh  w as o v er th is  b ird  of w isdom  w as 
tra n s fe r re d  to  E . C. D av is’ s ta b le  on 
B ro ad w ay . T h e  c h a n g e  from  a  w arm  
s to re  w ith  p la te  g ss w indow s am i 
| a d m irin g  s p e c ta to r s  to a  cold b a rn  
w h ere  h is b e a u ty  w as p ra c tlcu lly  
w a ste d  w as c le a rly  re sen ted , fo r w hen 
Mr. D av is  w en t to  feed him  y es te rd u y  
m o rn in g  th e re  w as no  owl, bu t a  la rge  
hole In one of tb e  w indow s left a  pos­
sib le  clew  to th e  m eth o d  of his d e ­
p a r tu re .
F o r th e  tw o w eeks e n d in g  Dec. 21, F. 
M. S haw  led a ll o th e r  so lic ito r < o le t- 
I o rs  In th e  n u m b e r  of e n ro llm e n ts  s e ­
cu red  fo r th e  In te r n a t io n a l  C o rre sp o n d ­
ence Schools. As tlie  P o r tla n d  d is tr ic t  
Inc ludes th e  s t a te s  o f  M aine a n d  N ew  
H a m p sh ire  it  w ill be seen  th a t  Mr. 
S h aw  m u st h a v e  done som e very  good 
w ork. H e  s ta te s  th a t  the  a d v e r tis e ­
m en t In T h e C o u rie r-G a z e tte  b ro u g h t 
s ev e ra l new  e n ro llm e n ts  from  Rot k- 
lan d  an d  v ic in ity . M r. S haw  su g g e s ts  
th u t  a  s c h o la rsh ip  w ould m ake an  e x ­
ce llen t N ew  Y e u r’s g ift fo r som eone. 
In  c o n s id e ra tio n  o f  Mr. S h aw ’s  ex c el­
le n t w ork d u r in g  D ecem ber he w as 
p re sen ted  a C h r is tm a s  p re se n t an d  a 
w eek 's v a c a tio n  on sa la ry .
L ittle fie ld  to m o rro w  n igh t.
L ittle fie ld  ’ec tu re  
ed a t  F a rw e ll o
Kcxeuia, scald head, hives, itchiness o f (hi 
skill of any sort instantly relieve* , peinntuenth  
cured. D ohu 'm Ointiucut. AI uny drug su a e .
N O TIC E  OF  
ASSIG NEE
I  um  o b lig e d  to  c u ll  fo r  
i in ill ed lu te  puy hi c u t  o f  
a l l  b i l ls  d u e  th e  e s ta te  o f  
F re d  I t .  b p e a r .
F. C. KNIGHT. 
Assignee.
itocklsud, Dec. 10, 1903. OO-iZ
WANTED
G irl for office w ork . 
A p p ly  n t th e  shop . 
D o n 't te lephone
Mowry &  Payson
J a m e s  S hep h erd , w ho  Is em ployed  In 
Cobb, B u tle r X’ C o.’s s h ip y a rd  c u t h is 
left leg q u ite  b ad ly  w ith  n b ro n d n x e  
y e s te rd a y  forenoon. H e w a s  a tte n d e d  
by D r. lir l tto .
T he H e a rs t  C lub  m ee ts  n t th e  c o u r t  
h ouse  to m o rro w  n ig h t. T h e  new  clu b  
room  o v er P n r tn e n te r ’s shoe s to re  w ill 
p ro b a b ly  be re a d y  for o c c u p a n c y  r e x t  
w eek. T h e o rg a n iz a tio n  o f  th e  H e a rs t  
C lub Is no t fu lly  com pleted .
T h e K nox a n d  L incoln  A d v e n t C h ris­
t ia n  C o n feren ce  m ee ts  w ith  th e  A d v e n t­
is t c h u rch  In th is  c i ty  th is  week. I t  
com m ences F rid a y  ev e n in g  an d  c o n ­
tin u e s  o v e r  H undny. T hose  w ho a t te n d  
from  th is  c ity  a re  re q u e s te d  to  b rin g  
th e ir  ow n d in n e r  nnd su p p e r a s  well n s  
food for v is it in g  d e le g ates .
T h e  M ethod ist c h u rch  n nd  ch o ir h n s  
p re sen ted  a  h an d so m e gold w a tc h  to  th e  
d ire c to r  of th e  ch o ir,D r. W . V. H a n sco m . 
T he g if t w ns m ad e  n t th e  re h ea t s a l  
( ’h rls tn m s  n igh t, th e  p re se n ta tio n  be­
in g  h a n d so m ely  done by  A ld erm a n  
O rne. Dr. Hnnscoin w as m uch  g r a t i ­
fied w ith  h is fine g ift, W hich, n f te r  .ill. 
Is bu t a  p a r tia l ’ t r ib u te  to h is  serv ices  
ns  lender.
Mr. a n d  Mrs. W . F. R o b in so n  s u r ­
p rised  th e ir  d a u g h te r  A n n ie  M ay F r i ­
day  ev e n in g  w ith  a  C h r is tm a s  tree  
loaded w ith  m an y  b e a u tifu l  g if ts . S he 
received  fo rty  p re se n ts  In all. am o n g  
them  a gold w a tc h  from  a  friend , an d  
a  gold r in g  from  a  cousin , R. B arh a m , 
of L ynn, M ass. A fte r a ll h a d  received  
th e ir p re sen ts  th e  e v e n in g  w ns sp e n t 
In am u se m e n ts . R e fre sh m e n ts  of can d y , 
corn  b alls  an d  n u ts  w ere se rv e d  by A n ­
nie M ay an d  B e rth a  C nssens.
A. J . R ic h a rd so n  of E d w a rd  s tre e t  
th is  c ity , had  a n  a la rm in g  ex p e rien c e  n t 
th e  G lencove pow er s ta t io n  a  few  
n ig h ts  ago. H e w as coo ling  a  hot box 
on one of the a rc  ligh t d y n a m o s  w hen 
h is a rm s  cam e in c o n ta c t  w ith  th e  m a ­
ch in e ry  an d  he received  th e  fu ll v o l t ­
ag e  of 2000. T h e w e ig h t o f h is  body  
caused  him  to fa ll b a c k w a rd , o th e rw ise  
he m u st have  been e le c tro c u te d . A ss is t­
a n t  E n g in ee r C h a rle s  E. G reg o ry , saw  
a  b lin d in g  Hash an d  ra n  to  R ic h a r d ­
so n ’s a s s is ta n c e . T h e In ju re d  m a n ’s  
a rm s  w ere b u rn e d  q u ite  b ad ly , b u t he 
Is ab le  to  be a t  w ork  a g a in . Dr. G ould 
a tte n d e d  him .
C u lh a n e, C h ase  & W e s to n ’s  M in s tre ls  
will g ive only  one p e rfo rm a n c e  In th is  
c ity  on F r id a y  ev e n in g  N ew  Y e a r’s 
n ig h t, J a n u a r y  first. T h e  m a tin e e  a s  
a d v e rtise d  In o u r  la s t  Issue  will tie 
o m itte d  ow ing  to th e  co m p a n y  no t a r ­
r iv in g  u n til la te  a t  noon tim e. T ills  
co m p an y  n u m b e rs  10 people a n d  tra v e l  
In th e ir  ow n P u llm a n  e a r . A la rg o  
a m o u n t of spec ia l s c e n e ry  is c a rr ie d  
an d  the co s tu m es  a re  of th e  v e ry  b. s t  
th a t  m oney can  buy . N ow  th a t  you 
h av e  seen  H u n tle y ’s big  m in s tre ls  see  
C u lhane, C h ase  & W e s to n ’s  N ew  
Y e a r 's  n igh t a t  F a rw e ll  o p e ra  house. 
P rices , 35 an d  50 ce n ts. T h e  a d v a n c e  
sa le  opens T h u rs d a y  m o rn in g  a t  9 
o’clock.
It Is n fa c t th a t  w hen y ou  h av e 
p ic tu re  th a t  you w a n t fra m e d  In A rtli 
tie  S ty le , S p e a r’s is th e  p lac e  o f a 
p laces. P ric e s  a r e  th e  low est.
GRAND CONCERT
/
TUFTS COLLEGE
Universalist Church
JANUARY 6 , 1904
MR.C. E. LUNT,"HEADER
A d m in n io n 3 5  C 'o n tH
A t th e  close <>( th e  co n c e rt a  
dan ce  in hono r of th e  college 
boys w ill be g iv e n  In W il­
lou g h b y  Hull.
Tickets to Dance, 25 cents.
;Wind Whistles 
These Price3Talk:
Men’s Felts and Rubbers 
3 Only $1.38
ThoMo a r e  a ll No 
P e rfe c t, n o t  a  mu
B O Y S’ A N D  O I R lJ S ’
One-Buckle Overshoes
B oston  m a k e , re g u lu r  p r ic e  75u
Only 49c
1. A D IE S  76-C E N T
Storm Alaska 
Only 49c
M B K ’H (IK N U IN K
Box C alf $ 3 .0 0  Shoes
G o o d y e a r W e lt—th e  lu te s t  s ty le
Only $ 2 .5 0
W e a re  a  safe s to re  becuuse 
we g u a ra n te e  sa tis fa c tio n .
PA R M EN TER
THE SHOEMAN 
421 MAIN STBKBT
{Foot o f L lm erock  S treet
5 ? 9 t W W W « W W W <  WSIWAJ?-’ >J3 «  £•;>
?  ■'
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T H E  S T R O L L E R S
By FREDERIC S. ISHAM.
Author of "Under the Rote"n m *
C e , , r l « h « .  I , e j .  h ,  T H E  F 0  W E 1» ■ M E R R I L t  C O M P A N Y
(B o g an  In Issu e  o f  N ov. 21.)
(C H A P T E R  X V 71I.—C o n tin u e d .) 
C H A P T E R  X X .
T
H E  m is t  w  lif t in g  fro m  Hie 
e n r th . a n d  n a tu re  In.v w ra p p e d  
In th e  rosy  pence o f  d n y b re n k  
ns th e  s u n 's  s l in f ts  o f  gold 
p ie rc ed  th e  fo liage . Illu m in in g  th e  h is ­
to r ic  g ro u n d  o f  th e  (Inks.
B e n e a th  th e  sp re a d in g  tre e s  w e re  
as se m b le d  a  g ro u p  o f  p erso n s  v a r io u s ­
ly  d isposed . A l i tt le  d a p p e r  m an  w a s  
b e n d in g  o v er a ense o f  In s tru m e n ts , ns 
m e rry  a soul ns e v e r  a d ju s te d  a llgn- 
tu r e  o r  sew ed  a w o u n d . I te r lb b o n ed  
a n d  bem edn lod  th e  C o u n t d e  P ro p rln c . 
a c t in g  fo r  th e  Innd b a ro n , a n d  B arn e s , 
w h o  hail ac co m p an ied  th e  so ld ie r, w e re  
c o n su lt in g  o v er th e  w e ap o n s, a m a g ­
n ifice n t p a ir  o f ra p ie rs  w ith  co stly  
s te e l g u a rd s , se t w ith  In itia ls  a n d  a 
c o ro n e t. M em b er o f  a n  a n c ie n t society  
o f  P ra n c e  w h ich  y e t so u g h t to  p e rp e tu ­
a te  th e  m em ory  o f th e  old ju d lc ln l com ­
b a t  a n d  th e  m ore  m o d ern  d u e l, th e  
c o u n t w n s  on e  o f  th o se  p e rso n s w ho  
th in k  th e y  a r e  In h o n o r hou n d  to  b e a r  
c h a lle n g e  w ith o u t q u e s tio n in g  th e
I  \ I
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su d d en ly  w ith  a  ru sh  h e  so u g h t to  
b re ak  o v e r  S a ln t-P ro s p e r 's  g u a rd  an d  
su cceed ed  In w o u n d in g  th e  o th e r  s lig h t 
ly In th e  fo reh ea d . N ow. s u re  o f  Ills 
m an . M auv llle  s p ra n g  a t Idin sav a g e ly .
B u t. d a s h in g  th e  blood from  h is  eyes 
w ith  Ills free  h an d  a n d  w ith o u t g iv in g  
w a y . S n in t-P ro sp e r  m et th e  a s s a u lt  
w ith  a w r is t  o f  iron , an d  th e  la n d  b a r ­
on fa Heil to  profit by w h a t had  seem ed 
a c e r ta in  a d v a n ta g e . T b e  w o u n d  had  
th e  effec t o f  m a k in g  th e  so ld ie r  m ore 
c a u tio u s , a n d  eye, foo t n nd  h an d  w ere 
e q u a lly  tru e .
In Ills fu ry  tlin t Ills d in n e r  h ad  slip  
ped a w a y , a f te r  w o u n d in g  n n d . n s  he 
su pposed , b lin d in g  Ids o p p o n en t M au- 
ville. th ro w in g  p ru d e n ce  to  th e  w inds, 
reck less ly  a t te m p te d  to  re p en t h is  ra sh  
ex p e d ien t, n nd  th is  tim e  th e  s tee l o f 
Ills a n ta g o n is t  g leam ed  like q u ic k s il­
ver, p a s s in g  h eu e n th  Ills a rm  a n d  In­
d ic tin g  n s l ig h t Ucsli w ound . S om e­
th in g  re se m b lin g  a look o f a p p re h e n ­
sio n  c ro ssed  th e  Innd b a ro n 's  face . "1 
h av e  u n d e re s tim a te d  h im !"  he th o u g h t. 
“T h e  n e x t s tro k e  w ill be d riv e n  n e a re  
borne .1
H e  fe lt no fe a r, h o w e v er: o n ly  mute, 
c a u s e  o r  n sk ln g  th e  "co lo r o f  a re a so n ."  ' h e lp less  rage. In th e  so ld ie r 's  h an d  
"A  s u p e rb  p a ir  o f  w e ap o n s, c o u n t!"  I th e  d n ln ty  w e ap o n  w n s a tilin g  o f  m ar- 
o b se rv ed  th e  d octo r, ris in g . ve lous cu n n in g . I l l s  v n s tly  su p e r io r
T h e  c o u n t lau g h e d  n n d  tu rn e d  a w a y  s t re n g th  m ad e  h lu i p ra c tic a lly  tire le s s  
w i th  a  b u s in e ss lik e  a ir . In h is piny. Not on ly  tire le s s ; h e  slid
" A re  you  re ad y , g e n tle m e n ? ” I d en ly  a c c e le ra te d  th e  tem p o  o f th e  ex
A t h is  w o rd s th e  c o n te s ta n ts  Im m e- | e rc lse , h u t beh ind  th is  u n ex p e c ted
T h e  lan dd ln te ly  took  th e ir  p o sitio n s ev e n  p a ss io n a te , a w a k e n in g  th e  spec­
tators fe lt a n  u n v a ry in g  a c c u ra c y , 
s tee ly  c o ld n e ss  o f  pu rpose . T h e  b lade 
clicked  fn s te r :  th ey  m et nnd  p a r te d  
m o re  v ic iously ; th e  h a rd  lig h t in S a ln t- 
P ro s p e r 's  eyes g re w  b r ig h te r  ns 
s lo w ly  th ru s t  back  Ills a n ta g o n is t .
M au v llle  bec am e a w a re  h is o w n  v igor 
w n s slow ly  fa llin g  h im . In s te a d  
p re s s in g  th e  o th e r  he w n s now  ob liged  
to  d e fen d  h im se lf, l i e  s tro v e  to  th ro w  
off th e  le th a rg y  Ir re s is tib ly  s te n llu g  
o v e r  h im , to  sh a k e  th e  leaden  m ov 
rn e n ts  from  h is  lim bs, l i e  v a in ly  en ­
d e a v o re d  to  p e n e tra te  th e  m ist fa llin g  
b e fo re  h is  ey es  n nd  to  ov erco m e tlie  
d izz in e ss  t i n t  m ad e  Ills foem an  seem  
like  a figu re  In n d re am . W ns It 
th ro u g h  loss o f blood o r  w e a rin e ss , o r 
b o th ?  B ut lie w a s  co g n iz an t his 
th r u s t s  hnd  lost force, h is  p lu n g e s  vi­
ta l i ty ,  n nd  th a t  ev e n  an  e le m e n t of 
ch n n c e  p re v a ile d  in Ills p a r r ie s . B u t 
he u tte re d  no sound . W hen  w ou ld  th a t  
m ist becom e d a rk  n nd  th e  go lden  d ay  
fu se  In to  Inky n ig h t?
B efo re  th e  m ist to ta lly  ec lipsed  his 
s ig h t he d e te rm in e d  to  m ak e  one m ore 
su p re m e  e ffo rt nnd  a g a in  s p ra n g  fo r­
w a rd . b u t w a s  d riv e n  back  w ith  ea se
“ Ail I know  Is. he se rv e d  In A lg iers.” 
sn ld  M anv ille  m oodily.
"A n  a d v e n tu re r , p ro b a b ly !"  e x c la im ­
ed tb e  o th e r.
" I 'd  g iv e  a good d ea l to  k now  Ills re c ­
o rd ."  re m a rk e d  Hie p a tro o n  co n te m ­
p la tiv e ly . "Y ou sh o u ld  b e  p re tty  w ell 
A c quain ted  w ith  th e  p e rso n n e l o f  th e  
a rm y ? "
" I t  In c lu d e s  ev e ry  body n o w a d ay s ."  
re p lie d  tb e  d ip lo m a t. " R u t It see m s to 
m e 1 dl.l k now  o f a S a ln t-P ro sp e r  
th e  m ili ta ry  co llege a t  K n iltnnr; o r  w a 
It n t tb e  E rn ie  d 'a p p lie n tlo n  d'etat-mn 
Jo r?  H em m ed  sca p eg ra ce , If I am  not 
m is ta k e n ; sen t to  A lg ie rs ; m u s t be tb e  
sa m e .”
H e re  th e  c o u n t closed Ills ey es nnd 
seem ed  a lm o st on  th e  po in t o f d ro p p in g  
off, b u t  su d d e n ly  s tra ig h te n e d  liim sclf. 
d ra w le d  n p e r fu n c to ry  fn rew e ll nnd  d e ­
p a r te d  In a b ro w n  s tu d y .
T h e  c o u n t 's  com p n n y , o f  w h ic h  be 
hnd e n jo y e d  a good d ea l d u r in g  th e  
p a s t fo r ty -e ig h t b o ars , d id  not Im prov  
M an v ille 's  le m iie r. nnd  be b o re  Ills  
re flec tio n s  so  g ru d g in g ly  th a t  Innctlon  
b ec am e In to le rab le . R esides, c e rta in  
w o rd s  o f  h is c a lle r  c o n c e rn in g  S n ln t 
P ro s p e r  hnd s t im u la te d  Ills cu riosity , 
nnd , In e n s tln g  a b o u t fo r  a w ny to  eon 
firm  Ills su sp ic io n s, he had  su d d en ly  
d e te rm in e d  In w h a t w ise  to  proceed  
A c cord ing ly , th e  n e x t d a y  lie le f t Ills 
room s. Ills firs t v is it b e in g  to  a apn 
clous, s u b s ta n t ia l  re s id e n ce  o f  s to n e  
an il lim e w ith  g re en  v e ra n d a  p a lin g s  
n nd  w in d o w s th a t  o pened  ns doors, 
w ith  n p ro fu s io n  o f  g au z y  c u r ta in s  
h a n g in g  b eh in d  th em . T il ls  house, th e  
p re se n t Im ine o f  th e  M nrip ila  d e  Llgne, 
Blood In th e  F re n c h  q u a r te r ,  c o n tra s t  
Ing a r c h i te c tu ra l ly  w ith  th e  n ew er 
b rick  b u ild in g s  e rec te d  fo r th e  A m erl 
can  p o p u la tio n . T h e  Innd bn ro n  w ns 
u sh e re d  In to  a la rg e  re cep tio n  room  
s e n d in g  h is cu rd  to  th e  m a rq u is  by th e  
n e a t a p p e a r in g  co lored  m aid  w ho  an  
sw e red  th e  door.
Soon th e  m a rq u is ’ se rv a n t, n s to lid  
so b er m an  o f v ir tu o u s  d ep o rtm e n t, 
ca m e d o w n s ta i rs  to  Inform  th e  land  
b a ro n  Ills m a s te r  had  su ffe re d  a ri 
lapse  n n d  w a s  u n a b le  to  see an y  one.
" L a s t  n ig h t Ills te m p e ra tu re  w a s  vet 
h ig h .” s a id  th e  vale t. “ My m a s te r  Is 
very  111, m ore so tlin n  I h av e  know  
him  to  be In tw e n ty  y e a rs .”
“ You h a v e  se rv ed  th e  m n rq iils  so 
long?" sa id  th e  v is ito r , p a u s in g  ns he 
w ns le a v in g  th e  room . "H o  you re­
m e m b e r th e  S a ln t-P ro sp e r  fa m ily ? '
“ W ell, m o nsieu r. G e n era l S a ln t-P ro s ­
p e r  n n d  m y m a s te r  w ere  d is ta n t  k in s ­
m en n nd  hnd a d jo in in g  lan d s."
“ S u re ly  th e  m a rq u is  d id  not p ass  Ills 
l in e  In th e  c o u n try ? "  o bserved  M au­
vllle.
“ H e  p re fe r re d  It to  P a r is —w h e n  my 
Indy w a s  th e re .”  a d d e d  F ran c o is  so ftly
In  s p ite  o f  Ills III h u m o r th e  sh ad o w  
o f n s m ile  g leam ed  In th e  land  b a ro n 's  
gaze. a n d . en c o u rag e d  by th a t  ques 
tlo n ln g  look, th e  m an  c o n tin u e d : "T he 
m a rq u is  nnd  G e n era l S a ln t-P ro sp er 
w e re  a lw a y s  to g e th e r . My lady  hnd 
h e r  o w n  fr ie n d s .”
“ So I 'v e  h e a rd .” co m m ented  th e  lis­
ten e r.
H e su rrey e il fils pru a tra te  nn tuynn ia t. 
b a ro n , l ith e  a n d  su p p le , p re se n te d  a p ic­
t u r e  o f  In so len t nn d  consc ious p rid e , j T h e  k n o w led g e th a t  he w a s  c o n tin u in g  
Id s  g lan c e  lig h te d  by d isd a in , b u t sm ol- , a  fu tile  s tru g g le  sm o te  him  to th e  soul, 
d e r in g  w ith  fie rce r p a ss io n s  a s  h e  ex- i G lad ly  w ould  he h av e  w elcom ed th e  
n tn in e d  an d  te s ted  h is  b lade . - fn tn l th ru s t  If first he cou ld  h av e  sen t
h is  b lad e  th ro u g h  th a t  b re a s t w h ich  so 
fn r  had  been Im perv ious to  his efforts. 
N ow  th e  scene w e n t ro u n d  nnd round . 
T h e  go lden  d a y  becam e crim so n , s c a r  
let. th e n  g ra y , lenden, som ber. In c a u ­
tio u sly  he b en t h is  a rm  to  c o u n te r  an 
Im a g in a ry  lunge, nnd  Ills a n ta g o n is t  
t h r u s t  o u t Ills ra p ie r  like a  th in g  o f 
life , tra n s f ix in g  M uuvllle’s sw o rd  a rm
“ E n g a g e !"  ex c la im ed  th e  count.
W ith  ill concealed  e a g e rn e s s  M auv llle  
b e g a n  a v igorous, a l th o u g h  g u a rd e d , 
a t t a c k , ns If a s s e r t in g  h is su p re m a c y  
a n d  a t  th e  s am e  tim e te s t in g  h is  m an .
T h e  b u zz in g  sp-ltch  o f  th e  s tee l b e ­
c a m e  a n g r ie r ;  th e  w e ap o n s  g lin te d  nnd  
g le a m e d . In te r tw in in g  s ile n tly  nnd  se p ­
a r a t i n g  w ith  a  sw ish . T h e  p a tro o n 's  
f e a tu r e s  g lo w ed , h is m o v em en ts  be­
c a m e  q u ick e r, an d , e x e c u tin g  a ra p id  
p a r ry ,  h e  lu n g ed  w ith  a th ru s t  so 
a te u ltliy  b is  b lad e  w a s  b e a te n  d o w n  
o n ly  a s  it  to u ch e d  th e  so ld ie r 's  b re u s t.
M siuvllle su d d en ly  fo llow ed  Ids m o­
m e n ta r y  a d v a n ta g e  w ith  a d a n g e ro u s  
lu n g e  fro m  below . In v o lu n ta r ily  B a rn e s  
looked  a w a y , b u t h is  w a n d e rin g  a t t e n ­
t io n  w a s  Im m ed ia te ly  re called . F ro m  
th e  lip s o f  th e  lan d  b a ro n  b u rs t  a n  e x ­
c la m a tio n  o f  m in g led  p a in  u n d  a n g e r. 
S a ln t-P r o s p e r  h ad  n o t on ly  p a r r ie d  th e  
th r u s t ,  b u t  h is  o w n  b lad e , by u ra p id  
r ip o s te , b ad  g ra z e d  th e  sh o u ld e r  o f  h is  
foe.
N o r w a s  th e  m a n a g e r 's  su rp r is e  
g r e a te r  th a n  tl in t  o f th e  co u n t. T h e  la t ­
te r , am a z e d  th u t th is  u n u su a l s t r a t a ­
g em  sh o u ld  h a v e  fu lled  w h e n  d ire c te d  
b y  a w r is t  a s  tra in e d  a n d  a n  eye us 
q u ick  us M uuv llle 's . now  In terposed .
“ E n o u g h !"  he ex c la im ed , s e p a ra t in g  
tb e  c o n te s ta n ts . " H o n o r  h a s  been  s a t ­
isfied ."
“ I t  Is n o th in g !” cr ie d  th e  lan d  b a ro n  
fierce ly . " I l l s  b lad e  h a rd ly  to uched  
m e .” In  h is  e x a s p e ra tio n  a n d  d isa p ­
p o in tm e n t o v e r  Ids fa i lu r e  M au v llle  
w u s  sca rce ly  con sc io u s o f  h is w ound .
“ I te ll you  It Is n o th in g ,"  h e  re p ea te d .
" W h a t  d o  y ou  Buy, M r. S u lu t-P ro s- 
p e r ? ” a sk e d  th e  co u n t.
" I  am  sa tis f ie d ,” r e tu r n e d  th e  y o u n g  
m a n  coldly.
“ B u t I ’m n o t!” re ite ra te d  th e  p a tro o n . 
r e s tr a in in g  b im se lf  w ith  d ifficu lty . “ I t j 
w n s  u n d e rs to o d  w e  sh o u ld  co n tin u e  
u n ti l  b o th  w e re  w illin g  to  stop !"
"N o ."  In te r ru p te d  th e  co u n t su av e ly ,
“ It w n s u n d e rs to o d  y ou  sh o u ld  co n tin u e  
If bo th  w e re  w illin g !"
"A n d  y o u ’re  n o t!” ex c la im ed  th e  lan d  
b a ro n , w h e e lin g  on  S a ln t-P ro sp e r . "H id  I np 'ghted" 
y o u  lea v e  th e  u rm y  b e c a u se " — | ............ '
" G en tlem e n , g en tlem e n ! le t us o b ­
se rv e  th e  p ro p r ie tie s !"  e x p o s tu la te d  th e  
c o u n t. " I s  It y o u r In te n tio n , s i r " —to 
S a ln t-P ro s p e r—" u o t to  g ra n t  m y p r in ­
c ip a l 's  r e q u e s t? ”
A fierce new  a n g e r  g lea m e d  from  th e  
so ld ie r 's  eyes, com p lete ly  t r a n s fo rm in g  
h is  e x p re ss io n  u nd  heu riu g . I l l s  g lunce  
q u ick ly  sw e p t from  th e  c o u n t to  M au ­
v llle  a t  th e  s tu d ie d  in s u lt  o f th e  lut- 
t e r  a w o rd s; on  h is  ch e ek  b u rn e d  u d a rk  
re d  spot.
" L e t  i t  go  on !"
* T h e  c o u n t s te p p e d  n im b ly  from  h is 
p o s itio n  b e tw e e n  th e  tw o  m en. A gulu 
tb e  sw o rd s  cro ssed . T h e  c o u n t 's  g lunce  
b e n t  I ts e lf  m o re  closely  on  th e  figure 
o f  th e  so ld ie r, n o tin g  now  how  s u p e rb ­
ly  p o ised  w a s  Ills body, w h a t  re se rv e s  
o f  s t r e n g th  w e re  su g g e s te d  by th e  
w h ite , m u s c u la r  a rm !  H is  w r is t  m oved 
l ik e  a  m a c h in e , lig h tly  b ru sh in g  as id e  
th e  th r u s ts .  H a d  I t b ee n  b u t ac c id en t 
t h a t  M u u v llle ’s  u n lo c k e d  fo r  e x p e d ie n t 
h a d  fu lle d ?
B u t  th e  la n d  b a r o n 's  ze s t on ly  a p ­
p e a re d  to  g ro w  in  p ro p o r tio n  to  th e  r e ­
s is ta n c e  h e  e n c o u n te re d : th e  lu s t for 
f ig h tin g  in c re a se d  w ith  th e  mu 
th e  b la d e s . F o r  so m e m o m e n ts  be fe in t | 
ed  u n d  lu n g ed , s e e k in g  a n  op 
h o w e v e r  s l ig h t A ga in  be ap p e ar.-
H e  s tood  h is g ro u n d  b ra v e ly  fo r  a  m o­
m en t, p la y in g  feebly  In to  space, ex ­
p e c tin g  th e  fu tu l s tro k e . W hen  w o u ld  
It com e? T h e n  th e  s la te  co lored  h u es  
w e re  sw a llo w e d  in  a  b lac k  cloud. B u t 
w h ile  Ins m ind  p asse d  In to  uncoil 
sc io u sn ess  h is  b re a s t  w u s openly  p re  
se n te d  to  h is a n ta g o n is t , a n d  even  th e  
co u n t sh u d d ered .
W ith  Ids b lad e  n t g u a rd  S ain t-P ros- 
p e r  re m a in e d  m otion less. T h e  lan d  
b a ro n  s ta g g e re d  feeb ly  u nd  th e n  su n k  
so ftly  to  th e  e n r th . T h u t f a ta l  look, 
th e  ex p ress io n  o f a  d u e lis t, v a n ish e d  
fro m  th e  so ld ie r 's  face, an d , a llo w in g  
th e  p o in t o f  Ii Ib w e ap o n  to  d ro p  to  th e  
g ro u n d , he su rv e y e d  h is  p ro s t ra te  uu 
ta g o n ls t .
"H o n e  like  n g e n tle m a n !"  cr ie d  tin 1 
c o u n t, b re a th in g  m ore free ly . "Y ou 
h a d  h im  a t  y o u r  m ercy , s i r " —to Sain t- 
P ro s p e r—" a n d  s p a re d  lilu i.”
A cold g la n c e  w us th e  so ld ie r’s only 
re sp o n se , u s  w ith o u t a w ord  he tu rn e d  
b ru sq u e ly  a w a y . M ea n w h ile  th e  d octo r, 
h a s te n in g  to  M u u v llle 's  side, o pened  
h is  sh ir t .
" H e  is b ad ly  h u r t? ” ask e d  B arn e s  
an x io u s ly  o f  th e  su rgeon .
"N o; on ly  fa in te d  from  loss o f 
b lood ," rep lied  t h a t  g e n tle m a n  c h e e r­
fu lly . " H e  w ill be u ro u m l a g a in  in  a 
d a y  o r  tw o ."
T h e  lan d  b a ro n  soon re g a in e d  co n ­
sc io u sn ess  a n d  w a lk e d , w ith  th e  a s  
s ls tiin cu  o f  th e  c o u n t, to  h is c a rria g e , 
A s th ey  w e re  a lio u t to  d riv e  a w a y  Hie 
sou n d  o f  n veh ic le w us h ea rd  d ra w in g  
n e a r , a n d  soon It a p p e a re d  fo llow ed  b y  
a n o th e r  e q u ip a g e . B o th  s lo p p ed  n t th e  
co n fin es  o f  th e  O a k s an d  th e  f r ie n d s  o f  
th e  th ic k se t Ulan. S u s a n 's  a d m ire r , n nd  
th e  y o u n g  lad  on  w hom  sh e  hud  sm iled
F ra n c o is ’ d isc re e t eyes w e re  dow n  
enst. W h y  d id  th e  v is ito r w ish  to  lea rn  
a b o u t th e  S a ln t-P ro s p e r  fa m ily ?  W hy 
In s tea d  o f  go ing, d id  he l in g er n nd  eye 
th e  m a n  h u lf  d u b io u s ly ?  F ra n c o is  
h ad  sold so  m an y  o f  Ills m u s te r 's  se­
c re ts  he sce n te d  h is o p p o rtu n itie s  w ith  
a  s ix th  sense.
“ T h e m a rq u is  a n d  G e n era l Saln t- 
P ro s p e r  w e re  w a rm  fr ie n d s? "  aske 
th e  lan d  b a ro n  n t  leng th .
I'es, m o n s ie u r; th e  d e a th  o f th e  la t ­
te r  w a s  a se v e re  sh o ck  to  th e  M arq u is  
d e  L lg n e; h u t, M on I lieu "—lif t in g  Ills
<—“It w a s  a s  w e ll he d id  not llv 
w itn e s s  th e  d isg ra c e  o f  h is son !"
'H is  so n 's  d isg ra c e ,” re p e a te d  th o  
Innd  b a ro n  ea g erly . "O h, you  m ean 
ru n n in g  In d e b t — g a m in g  — som e such  
fa sh io n a b le  v ir tu e ? "
" I f  b e tra y in g  Ills c o u n try  Is a fash­
io n ab le  v ir tu e ,"  re p lie d  th e  v a l e t  "H  
Is a  t r a i to r .”
In c re d u li ty  o v e rsp re a d  th e  lan d  b ar- 
o il 's  f e a tu re s ;  (ben , co in c id e n t w ith  
th e  u sse rtlo u , ca m e remembrance o f 
b is  c o n v e rsa tio n  w ith  th e  m arq u is ,
" H e  c e rta in ly  ca lle d  h im  th a t ,"  ru ­
m in a te d  th e  v is ito r . N o t on ly  th e  
w o rd s, b u t  th e  ex p ress io n  o f th e  old
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n o h lem n n 'a  face , re c u rre d  to  It'm
W h a t d id  It m ea n  u n less  It eo'iflrin 
th e  d e lib e ra te  c h a rg e  o f th e  v n lo t?  
lan d  b a ro n  fo rg o t Ills d lsn p n o in tin en  
o v e r  Ids In a b ility  to see tb e  m arq tll 
n n d  b eg a n  to  look w ith m ore fa v o r 
th e  m an .
" H e  s u rre n d e re d  a F re n e ti s tre  
ho ld ."  co n tin u ed  tb e  se rv a n t so ftly  
" n o t through f e a r :  oh. no : Intf fo r 
b llio n . pow er, u n d e r  Abil-el E n d  r. fl 
M oorish  lea d er My m a s te r  h a s  th e  ri 
p o rt o f  th e  m ilita ry  Iwiard o f  lit p tir)
••Why lias th e  m a t te r  a t t r a c te d  n 
p u b lic  a t te n t io n  If a  b o ard  o f  Inqu iry  
w ns n p p o ln .ed ? "
" T h e  b o ard  w a s  a s ee re t one. anil 111 
re p o rt w n s su p - ressed . F ew  liuv 
It except Ilic  la te  k in g  o f  F ra n c e  an d  
m y m a s te r ."
"S in c e  it h a s  been  In sp ected  by  sin 
good con ipa i y I co n fess  c u r io s ity  I 
look n t II m yself, l in t  y o u r in n s le r 
III. 1 ca n n o t sp e a k  w ith  liini. Perli.il 
y o u " —
"I, monsieur!" Indignantly.
" F o r  live h u n d re d  francs, F ra n c o is?
"T o  ob lige m o n sie u r!"  lie n tlsw crt 
so ftly , b u t Ills ey e s  g leam ed  like 
ly n x 's .
“ You h a v e  no c o m p u n c tio n s  nbotit 
se llin g  a re p u ta tio n . F ra n c o is? "
••R epu ta tion  Is th a t ! "  sn ld  th e  m an  
co n te m p tu o u s ly  sn a p p in g  b is  finger 
em bo ldened  by b is  compact w ith  th e  
ca lle r. "F r illie s  a n d  so u s  n re  every  
th in g ."
"L o rd , bow  s e r v a n ts  Im bibe th e  Ideas 
o f  t lie lr  b e tto rs !” q u o tli th e  p a tro o n  a 
h e  le f t Hie ho u se  n n d  s tro d e  d o w n  tin 1 
g ra v e led  w a lk , d e c a p i ta t in g  t l ie  b eg o  
u lus w llli Ills cane.
P a ss in g  In to  t l ie  R u e  R oyn le , th e  fn 
v o rlte  p ro m en a d e  o f  tlie  c reo le -F re n ch  
tlie  la n d  b a ro n  w e n t on  th ro u g h  
otis th o ro u g h fa re s  w ith  F re n c h -E n g lish  
n o m e n c la tu re  In to  S t. C h a rle s  s tre e t  
re a c h in g  il ls  a p a r tm e n ts ,  w h ich  ad 
Jo ined  a w ell k n o w n  c lu b . IIo  w a s  g lad  
to  s tre tc h  h im se lf once  m o re  on his 
couch , fee ling  fa tig u e d  fro m  Ills e f ­
fo r ts  an il h a v in g  r a th e r  o v e r ta x e d  III 
s tre n g th .
B u t If Ills body w a s  now  In e rt Ills 
m ind  w a s  ac tiv e . I l l s  th o u g h ts  d w e ll 
upon th e  so ld ie r 's  re tic e n c e , h is  d is ln  
c lln a tlo n  to  m ak e  a c q u a in ta n c e s  an d  
th e  co ldness  w ith  w h ich  lie had  re 
cc lv ed  h is  (M a n v ille 's ) n d v n n e e s  In the  
S h n d en g o  valley- W h y . a sk e d  M auvlll 
ly in g  th e re  n nd  p u t t in g  th e  p iec es  ( 
th e  ta le  to g e th e r , d h l n o t S n in t-P ro sp e r  
re m a in  w ith  h is new  fo u n d  fr ie n d s , the 
e n e m ie s  o f  h is  c o u n try ?  B ecause , cam e 
th e  an sw e r, A h d -e l-K a d er, th e  p a tr io t  
o f A lg e r ia n  In d e p en d en c e , h ad  been 
c a p tu re d , a n d  th e  su b je c tio n  o f  th e  
c o u n try  h nd  fo llo w ed . S in c e  A lgeria  
h nd  becom e a F re n c h  co lony , w here  
could  S n ln t-I’ro sp e r  h a v e  fo u n d  a s a f e r  
a sy lu m  th a n  In A m e r ic a ?  W h e re  m ore 
se c u re  from  “ th u t  c h o se n  c u rs e ” fo r the  
m an  w ho  ow e s h is  w enl to  h is  co u n ­
t ry 's  w oe?
In  h is  Im p a tien c e  to  p o ssess  th e  
p ro m ised  p ro o f th e  d a y  p a sse d  a ll too 
slow ly . H e  ev e n  ho p ed  th e  c o u n t w ould 
cull, a l th o u g h  t h a t  w o r th y  b ro u g h t 
w ith  h in t *ii 11 th e  “ f la t te r in g  d ev ils , 
sw e e t po ison  nm l d cu d ly  s lits"  o f  In e­
b ria tio n . B u t th e  c o u n t, lik e  n poor 
fr ie n d , w a s  a b s e n t w h e n  w a n te d , nnd 
i t  w a s  n d is tin c t  re lie f  to  tlie  land  
b n ro n  w h e n  F ra n c o is  a p p e a re d  u t  h is  
a p a r tm e n ts  in  tlie  e v e n in g  w ith  n buff 
co lored  en ve lope , w lileli b e  b an d e d  to 
him.
‘T lie  su p p re sse d  re p o r t? "  a sk e d  tlie  
la t te r , w e ig h in g  i t  in  Ills b an d .
No, m o n s ie u r; I co u ld  n o t find tlin t. 
My m a s te r  m u s t b n v e  d e s tro y e d  It.”
T lie  lan d  b u ro n  m a d e  a g e s tu re  o f 
d is a p p o in tm e n t a n d  I r r i ta t io n .
‘B lit tills ."  F ra n c o is  h a s te n e d  to  add . 
is a  l e t te r  fro m  tlie  H u e d 'A u m n le . 
g o v e rn o r o f  A lg eria , to  th e  M arq u is  de 
,lgne, d e sc rib in g  th e  u ffu lr. M onsieur 
ill find it e q u a lly  us  s a t is fa c to ry ,  I 
a m  su re ."
"H o w  did  you  g e t  It?"  s a id  th e  p a ­
tro o n  th o u g h tfu lly .
"M y m a s te r  le f t  th e  kej'B on  th e  
d re s se r ."
A nd If he m isses  th is  l e t te r” —
O h, m o n sie u r, I g r ie v e  m y m a s te r  Is 
so  111 h e  cou ld  n o t m iss  a n y th in g  h u t 
I lls  a lim e n ts . T h o se  h e  w o u ld  w illin g ­
ly d isp en se  w ith . M y p o o r m a s te r !"
" T h e re !  T a k e  y o u r  long, byp o erltl- 
cnl fu e e  o u t o f m y s ig h t!” sn ld  M nu- 
illo c u r tly , n t  th e  s a m e  t im e  b a n d in g  
h im  tb e  p ro m ised  re w a rd , w h ic h  F r a n  
co ls culrnly accep ted .
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n in n  w ho snld t h a t  n big
I n p n rtu io n l h o u se  wuh n vil- 
luge In I tse lf d id n 't  know  n 
th in g  a b o u t It. o r  e lse  he hnd 
n e v e r  been  in  a  v illage. L ord! I w ould 
pay It w a s  a eo llee llon  o f  h o s tile  eam ps. 
w ith  n ja n i to r  a s  th e  only  m enus of
C o m m unica tion .”
B.v w a y  o f  e m p h a sl; fo r Ills w ord
F ra n k  L an e  th re w  a c ro s s  th e  room  the 
g ay ly  i l lu s tra te d  m ag a z in e  he had  been 
p re te n d in g  io  re ad . I t landed  w ith  a 
eras li, b r in g in g  w ith  It to  th e  floor n 
sm all v ase  w h ich  stood  on th e  co rn er 
o f  th e  m a n te l. B roken  h its  o f porce­
la in  ro lled  In a ll d irec tio n s .
T h e  y o u n g  m an  s ta r te d  to  h is feet 
T h e  v ase  w a s  on e  o f  Ills ch ild ish  rel 
les. E v e ry  h it w a s  precious. B ut he 
sa n k  b ac k  w ith  a g ro an . H e had  fo r 
g o tten  h is sp ra in e d  an k le .
T h e  p a in  in it m ad e h im  re m e m b er 
It w a s  a lm o st in to le ra b le  fo r a few  m o­
m en ts . B u t t h a t  w a s  not w h a t b ro u g h t 
th e  te a r s  to  Ids ey e s—te a rs  o f w eak  
m ss a n d  loneliness. H e  w a s  re inein  
b o rin g  t h a t  It w a s  th e  d a y  before 
C h r is tm a s  an d  th a t  he w a s  sh u t up  in 
Ids b a c h e lo r  a p a r tm e n ts  w ith  a sp ra in ­
ed a n k le . A so lita ry  d in n e r  a t  th e  club
c ;>!,' I! ! | ;•
'i : i; r  :•
‘‘I  W ISH YOU W OULD LET ME K EEP IT .”
up. q u a fo r
(To b« continued).
T W l
O p p o rtu i
Is ll
ryPLENDID1
i ty  fo r  S t. G< 
H o u ^ e w iv e s J  
G ra n d  Prifc&s.
RANGES
|>rge a n d  D e e r  
|To W in  ,
On Wednesday, Feb. 17, 1904. The Courier-Gazette is to give away, 
two Home Quaker Ranges absolutely free of charge on»* to some lady in St.George 
and ( ne to some lady in Deer Isle. The ranges will be disposed of through a 
Voting Contest, after the manner as often before conducted in these columns.
Any woman in St. George or Deer Isle may compete, the one having 
the lajgcst number of votes in each class at the close of the contest being the 
winner. No other prizes w ill he given.
Winners can have choice of Ranges to burn wood, or coal, or one that w ill 
burn either weed or coal. The Quaker Ranges are now so well ki.own to house­
wives that a further description is unnecessary.
O I *  C O N T E S T ,  
test that, the names o f not less than two contestants appearand iIt la esflential to the i______  ________________ ____ ____ __ ____......
main actively engaged until the close. In the event of the withdrawal ot all active ^ndidaten  
but one, there can he no contest and the prize will lie withdrawn.
A coupon will he printed in each and every issue of The Courier-Gazette, until and 
including cuesday, Feb. 16, 1PTM. which will contain the last coupon. The contest will cIoho 
at this taper’s business office at 6 o ’clock p. in. the following W ednesday.
b  For every yearly new eubecriber to this paper at $2 two hundred voU*s will be given. A 
new subscriber may pay as many years in advance as he wishes and receive votes at tlie rate o f  
MM) for each $2 per year p a id ; but all these payments m ust bo made in advance at one time.
. °£ *’ve,ry paid by present subscribers, either arrearages o f accounts or in advance on
present subscription, c _______________
3. Changes in subscriptions from on e  member to another ot the same fam ily, etc ., made for
ihvious purpose o f  securing tho increased num bufuf votes given to new subscribers, cannot be  
permitted.
There will be no single votes for sale; votes can only tie obtained as aliove set forth.
Votes w ill be counted each Wednesday and Saturday morning during tho contest and the
figures o f such countirg printed In the following issue o f the pitpor.
All communications should ho addressed to V oting Contest, Courier-Gazette Office, Rockland.
B o o k  P rem iu m  C ou p on s.—Persons buying a copy o f tho humorous book, “ What Happened 
To W igglesworth,” in connection with subscribing to tho paper, will be issued votes same as for  
*,ho papor. Thus, 92 paid for a new subscription entitles to 200 votes, and *l.C0 paid for tho book 
ntitlos to ISO votes.
E. B. SILSBY, M. D.
With Dr. Alden
38 Middle St., Rockland
M6m
W, V. HANSCOM, M . D.,
$  S u rgeon  $
-----  Office 2 9  Park St.
H O U R S-U ntil 9. a. in.; 1.30to 4 anil 7 to 9 p .m . 
Telephone.
U S ta tlc  E lec tric ity  and  X Ray W ork
Private Hospital—Kutee Reasonable.
I la ! "  ex c la im ed  th e  d octo r, w ho had  
ac co m p an ied  th e  c o u n t u n d  h is  co m ­
p a n io n  to  th e  c a rr ia g e . "N o. 2!”
“ Yes," lau g h e d  th e  c o u n t, a s  he le a n ­
ed  Illicit a g a in s t  th e  so ft cu sh io n s, " it  
p ro m ise s  to  be a busy  d a y  u t th e  O ak s! 
R e a lly .”  us th e  e q u ip a g e  ro lled  on. 
"N ew  O rle a n s  is fu s t becom ing  a  c iv ­
ilized  c e n te r!"
DR. A. n .  AUSTIN,
Succeeded by
A U STIN  At B ICK FO R D , 
D E .V T 1 S T S  
414 M a in IS t , Berry Block,
BOCKIAND. MAINE. T71
W in t r y  W r ln l t le a .
Oh, th e  happy boy lu Hopping 
D ow n tho hill w ith  bin new  sled,
W h ile  th e  hum ble tram p Ih chopping  
K in d lin g  wood ou t In the shed.
And th e rutiled.
Mu ill n l.  Htullled
ChlcKlet p eck s the frozen  corn.
A nd th e golden .
M oldcn. olden
B ran d y 's  looked for ev ’ry m orn I
T he fru g ile  m aid Is sk a tin g  
On th e pond behind the m ill;
T he sp arrow 's m a stica tin g  
F rozen  crum bs upon th e  s ill.
And the buv.ilng.
Spraw ling , craw ling
In fa n t’s w rapped In flan n els hot,
W h ile  th e zea llng ,
E-.’er  hea lin g
G oose greas?  s ta n d s b eside th e cot.
T h e  sub u rb an ite  Is sk ip p in g  
To h is snow becovered lair.
And old B oreas Is (lipping  
M erry sn -w H ak es th rou gh  th e air.
And th e  creep ing .
Leafilng. sleep in g
T ro lley  ear In i>s through  the m ush, 
W h ile  the rosy, 
a y s  dozy
boy s lop s th rough  th e slush.
T h ese  w intry  scen es I fan cy  
A s I'm sn u gg led  In m y bed,
.Concealed so  that you can 't sen  
E 'en  th e b a ld m ss  o f  m y head.
A nd tho d ash ing ,
C lash in g , sm a sh in g
H a ils to n e s  rhym e upon m y pane.
W hile I coolly.
H onest, truly.
D ream  th a t  su m m er’s  h ere again .
—N ew  York Journal
k lu tche
C H A P T E R  X X I.
H E  lan d  h u ro n 's  In ju rie s  d id  not 
long  keep  h im  indoors, fo r  It 
w us tils p r id e  r a th e r  th a n  h is 
hotly th u t h ad  received  deep  
n n d  b i t te r  w ounds. H e  c h a fe d  a n d  
fu m c .l w h e n  lie th o u g h t how  in a ll 
like lihood  th e  d e ta ils  o f  h is  d e fe a t  
cou ld  not he su p p re sse d  in  th e  c lu b s  
u n d  ca fes .
" I  p lay e d  blur too fre e ly ,"  lie g ro a n ed  
to  th e  C oun t <le P ro p ria c  us tb e  la t te r  
s a t  c o n te m p la tiv e ly  n u rs in g  th e  ivory  
h a n d le  o f  h is ca n e  a n d  o fferin g  tire  
lan d  b a ro n  su ch  poor so lace  a s  h is 
co u ipuuy  affo rd e d . “ I m isju d g e d  th e  
a t ta c k , b esid es  ex p o s in g  m y se lf loo 
u iu ili . I f  I cou ld  on ly  m eet h im  a g a in !"
" i t  w ould  lie th e  sa m e ."  re to r te d  th e  
I c o u n t b ru ta lly . "W b e u  you lost y o u r 
tem p er, you lost y o u r cause . Yout w ork  
w u s b ri l l ia n t , b u t he is on e  o f  th e  best 
sw o rd sm e n  1 e v e r  saw . W ho is he. 
a u y  w u y f"
Dr. T .  E. T ib b e t ts
D E N T IST .
** Cor. Mam aud W inter Sts., Rockland.
W. H. KITTREDGE
A F O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PUKsruirrioNS a  Bfcoialty .
CO M A IN  BTRKKT; ROCKLAND
A. J. Erskine <&, Co.
F ire  Insurance Agency,
417 MAIN STUKKT - ROCKLAND, ME. 
Office, rear room over Rockland Nut’l Hank. 
Lead
Coups
Trav _
Hartford, Conn.
W . S. SHOREY . .
BOOK' B IN D ER
Hath. Me.
C, B. E M ER Y ,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
I th e
Healthy 
Children
w a s  n e v e r  w llilly  fe s tiv e  fo r  C h r is t­
m as, b u t  ev e n  t h a t  w a s  to  b e  d en ied  
h im  th is  y ea r.
T h e re  w a s  a rn ttlln R  a t  th e  h a ll door. 
L o n e  h a s ti ly  b ru sh e d  a s id e  th e  te a r s  as  
th e  w ife  o f  th e  J a n ito r  c a m e  in. W o m ­
a n lik e , sh e  w n s  compassionate. H e r 
fa ce  b ea m ed  a s  sh e  c r ie d : "A  package 
fo r  ye, M es te r L ane . T k ’ p o s tm a n  Jest 
le f t  It, a n ’ I h u rr ie d  It up, th in k in ' Il 
m ig h t c h e e r  y e  a  h it. I t 's  s u re  som e 
p r ls ln t  a  lad y  f r e n 's  been  n -se n d lu  ?e .
T h e  In v a lid  la u g h e d  sh o rtly . F rom  
lad y  fr ie n d ! H e  h nd  been  ra ise d  In 
a n  o rp h a n  a sy lu m  a n d  a s  f a r  a s  
Ills k n o w led g e  w e n t h a d  n o t a  liv ing  
re la tio n . H is  positio n  in  th e  b u s in e ss  
w orld  w a s  e n tire ly  d u e  to  Ills ow n 
p lu c k  a n d  en ergy , l i e  liutl no t h ad  
t im e  to  m a k e  la d y  fr ie n d s .
W h e n  tl ie  w o m an  h a d  gone, h e  s l id  
looked  cu rio u s ly  a t  th e  p a c k a g e  In Ills 
laii. I t  w a s  In b a d  order. T h e  s tr in g  
a s  loosened  a m i th e  en v e lo p in g  p a p e r  
to rn . T h e  a d d r e s s  w a s  b lu rre d , h u t  he 
c o u ld  s t il l  m a k e  o u t f a in tly  th e  In­
sc r ip tio n  “ F . E . L a n e "  a n d  th e  nam e 
o f  th e  a p a r tm e n t  house. I t  w a s  re a lly
fo r  h im .
I l l s  l in g e rs  tre m b le d  w ith  e a g ern e ss  
a s  h e  s lip p e d  off th e  o u ts id e  w ra p p e r 
ml d ise lo sed  d a in ty  t is su e  p a p e r  a n d  
rib b o n s . I t  m u s t su re ly  b e  from  u girl, 
h e  th o u g h t.
In s id e  w a s  a  c r e a tio n  o f  v io le t silk . 
H e  ey e d  i t  d u b io u s ly , h u t  th e n  Ills face  
c le are d . H e  h a d  seen  s im ila r  cu r io s  111 
sh o p  w in d o w s. I t  m u s t he a  linndker- 
c h le f  ease.
B u t th e  m im e o f  th e  s e n d e r?  H e  
took  ho ld  o f  th e  e a se  g in g e rly  n n d  
shook It. H e  c a re fu lly  tu rn e d  It Inside 
o u t. No c a rd  a p p e a re d . I t  m u s t h av e  
S lipped o u t  o n  th e  w a y . H e  sn iffed  
a p p re c ia tiv e ly . T h e  e a se  w a s  s tro n g ly  
sc e n te d  w ith  v iolets. I t  a lm o s t seem ed 
a s  If th e  f a ir  do n o r h e rse lf  w a s  g lo rify - 
Ing  h is  room  w ith  h e r  p resence .
Y et th e  q u e s tio n  o f  w h o  h a d  s e n t it 
s t il l  re m a in e d  unso lved , l i e  kn ew  w hom  
he w ish e d  h n d  sen t It th e  g ir l In th e  
fia t ab o v e . She w a s  th e  g ir l  w ho, 
w h e n  sh e  c a m e  in from  th e  otllee o f an  
ev en in g , s a t  d o w n  u t  th e  p ian o  a n d  
r a tt l e d  off a  Jolly  t w o s t e p - th n t  w a s  
w hen  th in g s  h a d  gone w e ll o r c re p t 
111 q u ie tly  a n d  san g  so o th in g  lu lla b ies  
t h a t  w a s  w h e n  Hie d a y 's  w ork  laid  le ft 
h e r  w o rn o iit a n d  b lue. L a n e  s y m p a ­
th ized . fo r  h e  h a d  fe lt  J u s t  t h a t  w a y
"B -r-r -r” ra n g  th e  e le c tric  hell. L a n e  
fro w n e d  a s  h e  re a c h e d  h is  liund  b ac k  
fo r  th e  b u tto n . W hy  lived eo inm on- 
p lae e  re a li tie s  ill th e  sh a p e  o f  th e  Jan  
Ito r b re a k  In upon h is d ay  d re a m ?  
T h e n  he s tra ig h te n e d  up  su d d en ly . 
T h e  fig u re  s ta n d in g  In th e  d o o rw ay  
w a s  not to  h e  c o n fu se d  w ith  th e  J a n ­
ito r. I t  w us a  g irl w ith  re b e llio u s  
b ro w n  c u r ls  w a n d e rin g  dow n to  ob­
s t ru c t  a  p a ir  o f se r io u s  d a rk  eyes. II 
w a s  th e  g irl o f  th e  fiat above.
T b e  g irl s tood  u n c e rta in ly  a m om ent 
In th e  g a th e r in g  d u sk , th en  s te p p e d  
fo rw a rd  w ith  su d d en  dec ision , " I beg  
y o u r p a rd o n  fo r  In tru d in g  on you. 
sh e  sa id  ap o lo g e tic a lly . " I d o n ’t b e  
Have yo u  ca n  even  ice  w lio I am  In 
th i s  s e m id ark n ess . W on 't y ou  let me 
lig h t u p ?  I a m  th e  g irl fro m  th e  fiat 
ab o v e ."  As sh e  sp o k e  sh e  tu rn e d  to  
wit ell. In  a m om en t th e  room  
Unshed In to  a b laze  o f ligh t.
Lum- s till  s ta re d  a t  tie r u s  i f  u t  u 
vision, b u t th e  y e a /s  of b u s in e ss  tra lii-  
ine to  Ills a'-d. " W o n 't  yo u  s it 
dow n . M iss F a n e ? "  be sa id  c o u r te o u s ­
ly . "I c a n 't  r i s e  a  little  tr ilie  o f  a 
ttp ra iued  a n k le .”
1 k n o w .”  Ih e  g irl in te r iu p ie ii  
sy u ipuH .ctlcn lly . '“1’b e  Ja n ito r  to ld  me.
I  am  so  so rry ."  T h e  m un ro u n d  l.ei 
p ity  very  sw e e t.
- I  d o n 't w a n t  to  t ro u b le  you . she 
w e n t on, " b u t  1 a m  look iug  fo r  ou e  oi
T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E V O TIN C  C O N TEST
QUAKER R A N G E—ST. OEOROE
Given to the Lady R eceiving the Mont Votes.
TH E  C O U R IE R -G A ZE TT E  V O TIN C  C O N TE S T
QUAKER RANOE—DEER JsLE
Given to tho Lady R eceiving tho Most Votes.
One Vote F o r............................................................
m y C h r is tin a s  p re s e n ts  tvhlcb is lost 
s t ra y e d  o r  s to le n . I t  m u s t h a v e  com e 
fo r  m y  c o u sin  w r ite s  th a t  It w a s  m ailed  
som e d a y s  ag o ."
In s tin c tiv e ly  L a n e  sp re a d  Ills h a n d s  
o v er th e  d a in ty  tr l l le  ly in g  III h is  lap  
Yes, th e  p illo w  It’d  It fro m  view
" I t  Is a  h a n d k e rc h ie f  e a se  m a d e  of 
p u rp le  silk . A s o u r m im es look som e 
th in g  a lik e , I th o u g h t  It m ig h t hav  
com e to  y ou  by  m is ta k e .” S h e  looked 
n t h im  e x p e c ta n tly .
Now, L a n e  h a d  b ee n  m e n ta lly  p la n  
n in g  how  he m ig h t k ee p  th a t  h a n d k e r­
c h ie f  ra se . H e  w a s  a th ie f  In e 
th in g  h u t th e  deed . B u t he ru tild  not 
a n s w e r  th o se  se a rc h in g  b ro w n  eyes 
w ith  a  lie. "Y es, I h a v e  It. 1 th o u g h t 
It wuh m in e ."  A nd  he h eld  It o u t w eak  
ly. T h e n  su d d e n  In sp ira tio n  e a u ie  to 
h im . “ 1 w ish  you  w o u ld  let m e kee l 
It,"  he sa id  p lea d in g ly . “ I w ill b uy  you 
a n y th in g  else In Its  p la c e  th a t  you  like.'
M iss L a n e 's  co lor d ee p en e d . "W h y ? "  
sh e  a sk e d  w o u d e rin g ly .
"B e e a tis f ,"  he s a id  v eh e m en tly , " I t ’s 
th e  only  C h ris tm a s  p re se n t I sh a ll  have. 
1 h av e  been  ly in g  Im re hi th e  d u sk  liu- 
u g h iin g  w ho  m ig h t h a v e  s e n t  It to  m e 
u n d  I e a u 't  bear to  g iv e  It up . 1 w ould  
no t c u re  so m u ch  If I w a s  up  und  
uroum l. Y en d o n 't  k now  how  b lu e  a 
fe llow  g e ts  sh u t u p  h e re  a ll alone . Lit 
He th in g s  com e Io c o u n t u lot."
H e  looked so h e lp less  ly in g  th e re  ou 
th e  couch  th a t th e  g ir l’s h e a rt w e n t ou t 
to  h im , am i sh e  h ad  a fa sh io n  u t  fol 
lo w in g  h e r  h e a r t  m ore re ad ily  th a n  her 
head. "Y ou poor fe llo w !” sh e  sa id  g e n ­
tly . " I  k i^ w  Ju s t  how  you feel. You 
sh a ll k ee p  th e  h a n d k e rc h ie f  ease . C ous­
in  L a u ra  will n ev e r know , a n d  I liuve 
se v e ra l o th ers . A nd  you m u st co u n t it 
u s  a  re a l C h ris tm a s  p re se n t from  me. 
(Ju ly  d o n 't  g ive m e a n y th in g  In i ts  pluee 
e x c e p t to  w ish  m e u m erry  C h ris tin a s  
w h e n  I com e d o w n  Io see  you in  th e  
m o rn in g . I w ill b r in g  som e o f th e  good 
les fro m  m y hom e box. T h ey  w ill m uke 
you  fo rg e t ull a liou t th o  u n k le ."
Khe h u rr ie d  a w a y . L a n e  d id  not know  
th u t  It w a s  b ec au se  sh e  w ish e d  to  h ide 
te a r s  b ro u g h t to  h e r  ey e s  by  th e  d u m b  
look o f g ra ti tu d e  on  h is  fuee. A nd he 
lay  h ac k  a n d  w ish ed  th u t Hie m orrow  
m ig h t com e.
B efo re  a n o th e r  C h r is tm a s  th e  tw o  
fia ts  w e re  e m p ty . M r. u n d  M rs. L ane 
w e re  k ee p in g  house in  a  la rg e  fiat ou 
th e  g ro u n d  door. I l l s  w ife  u lw u y s  di 
e la re s  th a t  he s to le  h e r  h e a r t  a n d  tb  
h a n d k e rc h ie f  euse a t  une u nd  th e  sum  
tiu ie  ou  th u t m em o ra b le  C h r is tm a s  evi
EASTERN ARGUS.
I 8 O 3 - I 9 O 4
Daily Mid Weekly.
T h e  E a s te rn  A rg u s  h a s  s ta r te d  u p o n  
i ts  sec o n d  ce n to ry  o f  fa ith f u l  a n d  p ro ­
g re s s iv e  se rv le t a s  th e  le a d in g  D em o­
c r a t ic  p a p e r  of M aine, fu lly  eq u ip p e d  
to  m e e t a ll tlie re q u ire m e n ts  ot I t s  
la rg e  a n d  gro .v lng  c irc u la tio n .
P o li t ic a lly  It w ill c o n tin u e  to  a d v o ­
c a te  th e  princip les o f J e f fe r so n ia n  
d e m o c ra c y  w ith  w h ich  It h a s  b een  
Iden tified  fo r a  h u n d re d  y e a rs , s in ­
ce re ly , e a rn e s tly  a n d  c o u rte o u sly , w i th ­
o u t f e a r  a n d  v t th o u t m alice.
T h e  n ew s  o f th e  w orld w ill b e  com ­
p re h e n s iv e ly  covered from  d a y  to  d ay , 
a n d  a l l  th e  new s of In te res t to  M allis  
re n d e rs  w ill be found  In Its  co lum ns.
T h e  A rg u s  devotes p a r tic u la r  a t t e n ­
tio n  to  B u sin e ss  an d  F in a n c ia l  In te r ­
e s ts , Its  sh ip p in g  re p o rts  b e in g  u n r i ­
v a lled  fo r  a c c u ra c y  a n d  com pleteness .
In  n il Its  v a r io u s  d e p a r tm e n ts — 
S p o rts  a n d  P as tim e s , W om en 's  In te r ­
es ts , M usic an d  th e  D ram a, M an A b o u t 
T ow n, S ocial N ew s an d  th e  like, th o  
A rg u s  w ill be s tro n g e r  th a n  ev e r, w h ile  
In c a re fu lly  se lec ted  m isc e llan e o u s  
re a d in g  In a ll d e p a rtm e n ts  o f  h u m a n  
In te re s t  th e  A rg u s will be an  In d isp en s­
a b le  f a m ily  paper.
T E R M S .
T h e iMdly A rgus is sen t fo r  50 c e n ts  
p e r  m o n th  o r  96.00 p er y ea r in  o d v a m e , 
a n d  97.00 a t  the end  of the  y e a r , freo  
o f  postage .
T h e  W eekly  A rgu . IN C L U D IN G  
T H E  S A T U R D A Y  F «IT1ON, la s e n t  
a t  th ese  ru te s :—O ne copy, o n e  y ea r, 
f re e  of postage, 91.50 in a d v a n c e  o r  
92.00 a t  th e  end  o f th e  y ea r. C lubs o f  5, 
f re e  of postage , 95.00 in  ad v a n ce ,
EASTERN ARGUS PUB. CO..
9 9  t xchange S treet,
P O R TLAN D , . M A IN E .
ItlpuuM Tabulea are the best 
dywpepdia utediciue e v e r  
uiuuc. A hundred uiillloua of 
th«‘in have heeu anld lu the 
Uuited HtaUa in a »ingle year. 
Coastipatiou, heartburn, »ick
headache, dizzineaa, had breath, acre throat anu 
every Ulnett* ai k in g  from a dihorde red atomach 
are relieved or cured b i itinanh Tubule*. One 
will generally g ive relief within twenty m inuter. 
The five cent naokage <» enough fur ordinury 
eecaaiouh. All druggiate veil tuei -  ■
v» PISO'S CURE FOR
wniKt AIL IAI15.
Uu»» < -ougb eyruu 1 ante* Good. Uae 
iu time. Bold by druaeisU
N O TIC E .
The Committee on Accounts and Claima here­
by give notice that it will he in aebbion a t tho  
office ot the City Clerk ou Spring Street, on  
Friday eveniugts at 7 o’clock, immediately pre­
ceding the regular meeting of the City Council 
for the purpobe of auditing claima agaiuat the
' / l ie  C om m ittee  requent th a t  a l l  b ill*  b e  
m ad e ou  tb e  regu lar  b llllieuita o f  tb e  c ity  
to  fa c i l i ta te  th e ir  w urk. The«e billhead* uau 
he obtained at the office of the City Clerk.
m a. Johnson, 
c. s. bkvkryob.
M. A. SULLIVAN.26 Committee on Account* and Claiaw.
Rockland. Mu., March 31,1903.
J A H E S  W IG H T ,
Park Plaoe, ROCKLAND, RE.
FM AOTIOAL. OAS AND BTJBAM 
y iT T IC B
And dealer in Pipe and Steam F ittings, Rubber 
Packing. Hemp Packing. Cotton Wahte.and a ll 
<oodh p e i’ainiug to Gas anu Steam F ittizom.
Steam and Hot Water Houae Heating- !
A gen tfo, RLAKKA KNOWLKSstk AM PUMP
I
1
T U B  R«M R LAHD  C O V  Ki KM-UAZKT’I E  » ' l l  E S H A Y .  D E C E M B E R  29 1993.
e  S l u e s
/Cg l
1
f e i
ifci-
D o n ’t W a it  U ntill Y ou r S u f f e r in g s  H a v e  D r iv e n  Y ou  to  D esp a ir , W it h  Y o u r  N e r v e s  A ll 
S h a tte r e d  an d  Y c u r  C o u ra g e  G on e.
When ft cheerful, b ra v i , light-hearted  woman is suddenly plunged into th a t perfection of m isery, th e  B L U E S , it is a sad picture. I t  Is 
usually this w ay : i
She has been feeling "lout of s o r ts ” for some tim e; head  lias ached, and  back a lso ; has slep t poorly, been qu ite  nervous,and  nearly  
fainted once or tw ice; henld dizzy, and h e a rt beats very  fa s t; th en  th a t bearing-dow n feeling. H er doctor says: “ Cheer u p ; you have 
dyspepsia; you will be all ■ ight soon.” . .  , . . . . . .
But she does not get “ All right.” She grow s w orse day  by day , till all a t  once she realizes th a t a dist ressing  fem ale com plaint is estab ­
lished. Her doctor has ma le a  mistake.
She has lost faith in hiita; hope vanishes; then  comes the brooding, morbid, m elancholly, everlasting  BLU ES.
Lydia B. P lnkh a m ’s Vegetable Compound d is tan tly  asserts  its curative pow ers in all those pecu liar ailm ents of women, and  the 
story recited above is the tru e  experience of hundreds of A m erican  women, whoso le tte rs  of g ra titude  we are constan tly  publishing.
Surely you cannot w ish  to  rem ain  weak and s ick and discouraged, exhausted w ith  each day’s w o rk . I f  you have some 
derangement o f the  fem ale organism  t ry  the  rem edy th a t lias restored a m ill io n  women to  hea lth
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound
" I chocrfully recommend Lyd ia  E. P in kh a m ’s Vegetable Com­
pound to my suffering sistc n as a perfect medicine for all female de­rangements I w*" troubled t ith displacement of tlie womb and other female weakness. IIa.1 heads the, backache, and such bearing-down pains I oould hardly walk across the Moor, and was very nervous.
“  A friend advised me to try your medicine, which I did, and after using the first bottle I began to improve. I took in all twelve bottles of Vege­table Compound, one box of Liver Pills, also used the Sanative Wash and was cured, and have no return of my troubles. I am as well now as I ever was. I am more thankful every day for my cure.“ 1 know that vour medicine will do everything that It is recommended to do for suffering women,” — Mbs. Duka Ajckbso h , North Muskegon, 
Michigan.
“ I want to tell you what your remedies have done for me. Before taking them I used to have a continuous headache, would he very dizzy, would have spells when everything seemed Btrauge, and I would not know where I woa.“ I went to our local doctor. He gave me some medicine, hut It dhl not seem to do me anv good, but after taking Ly<lht E. I ’ ln k lm m ’s Vege­
tab le  Compound, I licgan to improve at once.“ 1 can honestly recommend your remedies to all suffering women, and advise all to glvo it a trial." — Mbs. IIknrt Hki.i., Van Wyck, Wash.
$5000 FORFEIT if we cannot forthwith prod signature* of above testlmonialx, ulnenees. L ydia E. I’lnkli
the original letters and 
hleh will prove their absolute gen- 
M edlrlne Co., L ynn, Ma m .
F R E E  M E D IC A L  A D V IC E  TO W O M E N .
I f  there In a n y th in g  In your case about w hich yon w ou ld  like
special advice, w r ite  fre e ly  to  Mrs. P inkh a n i. She w il l  hold your 
le tte r  in  s tr ic t  conlldcnce. She can surely help yon, fo r no person 
in  A m erica  can speak from  a w ide r experience In tre a tin g  female 
ills . .She has helped hundreds of thousands o f women hack to 
hea lth . H e r address is Lynn, Mass., and her advice is free. You 
are very foo lish  i f  you do no t accept her k ind  in v ita tio n .
R edney’s
ChriaZtmskS
Sm oke
(Copyright, 1902. by T. C. M cClure.]
I
T  w as th re e  d a y s  b efo re  C h ris tm a s . 
R edney B u rk e  se p a ra te d  h is d i­
m in u tiv e  fr a m e  fro m  th e  see th in g  
crow d o f h u m a n ity  th a t  p ressed  
niong  the s tre e t  a n d  p au se d  b efo re  a 
p la te  g lass  w in d o w  w h ich  ab o v e all 
o th e rs  a t t r a c te d  h im . T h is  w a s  not 
a  d e p a rtm e n t Htore o r  a ca n d y  s to re  or 
n hakesliop. IiiHlde th e re  w e re  n e ith e r 
toys n o r sleds n o r  good th in g s  to  ea t, 
tin t It held th o se  th in g s  u pon  w h ich  
R edney ltu rk e  h ad  fe a s te d  h is sm all 
eyes fo r m any  d ay s . A nd  now  lie 
looked, w ith  h is  w h o le  soul in his 
g lance—lie looked a n d  looked an il look­
ed. l i e  sniffed th e  n lr  a n d  Im ag ined  
lo  h im se lf t h a t  a lre a d y  lip w a s  e n jo y ­
ing  the good th in g s  w ith in .
F o r It w as a c lg n r  s to re , n s to re  of 
*W he b e tte r class, fu ll o f  p ipes  a n il tobne- 
co an d  c ig a re tte s  a n d  c h e w in g  tobueeo 
a n d  ev ery th in g  Hint en d s  in sm oke.
In  th e  fro n t o f th e  w in d o w  linuiedl 
n te ly  u n d er tlie  o lfa c to ry  n e rv es  o f  Mr
silt', “ w lin l y e  g lv ln ' uh? W hy c a n ’t 
ye leave m e a to n e ?”
B ut lie d id n ’t  way It. H e sim ply  
looked up  nt th e  b ig  m an w ith  a h a lf  
coy. h a lf fr ig h te n e d  g lance, m ore p a r 
tleu larly  to d e te rm in e  w h e th e r  he 
m ight not be th e  police d e p a r tm e n t in 
disguise.
“ M erry C h ris tm a s !” he re tu rn e d , a 
bit w is tfu lly  a s  he th o u g h t he* saw  
a possible open in g  of a  p le a sa n t n a ­
tu re .
“ Well, in;/ boy .” con tin u ed  th e  m an. 
“ w h a t a re  you going to  h av e  for 
C hrist m as. a ny w ay  ?”
‘•C hristina 
I s lig h t v a ria tio n  
lo n ’t never have  i 
w e don’t.”
T h e m an sm ih  
“ D e ar m e,” lie ret 
■elf. “ how  tru e  It
th e  w orld know s >t how  th e  o th e r
ret , l R ed n ey , w ith  
-n. th e  t ru th .  “ W e 
i hii fo r C h ris tm a s .
1 a sm ile  o f p ity , 
i.irk d. h a lf  to  him  
is th a t  o n e  h a lf  of
• ra ised  Ills voice, 
i say. sm all sir. If I 
me < f th o se  to y s” — 
gazed In to  th e  w in- 
." he w e n t on. “ I
toy s to re  th a t  you
W h a t d ’y e  t ’llik ? "  he sa id .
L a te r, in th e  c la ss  room , th e  te a c h e r  
lifted  h e r h ea d  h ig h  in th e  a i r  an d  
sn iffed .
“ Shm e boy.” sh e  re m a rk e d  severely , 
“ h as  been  sm ok ing . 1 w a n t  to  know  
w ho  it is.”
S he looked—not a ro u n d  th e  room - bu t 
d irec tly  a t  Mr. R edney  B u rk e . l i e  fa ir ­
ly re ek ed  w ith  tobacco , a n d  be kn ew  It.
U n d er th e  c irc u m s ta n c e s , th e re fo re , 
he s ide  s tep p ed  w ith  a la c r i ty  In to  the 
aisle  a n d  looked sq u a re ly  in to  the 
te a c h e r’s eyes.
“ Me old w o—m e m o th e r.” he e x p la in ­
ed g lib ly —“ m e m o th e r h ad  a sm o k in ’ 
Jag  on y estlild y . a n ’ 1 had  to  s ta y  hom e 
a n ’ till her pipes, a n ’ m e elo’es  is fu ll 
o f it. I t  a in ’t m e; i t ’s her. D ’y e  see ?” 
T h en  he w h ip p ed  o u t a  sm all, new  
le a th e r  pocketbook w ith  a b ra n d  new  
p en n y  in  it a n d  h an d e d  It over. “ A n’ a 
m e rry  C h ris tin a s  to  you, M iss B urt- 
w h is t le l”  he re m a rk e d .
i ' O r
ney B urke w as a pipe—not a n  ex- 
dve one. lint one o f Just tlie  inaki 
p a ttern  th a t su ited  Mr. B urke, lie  
religiously w ate lied  t ld s  p ipe from  
to day. a fra id  th a t  som e o th e r  e u s  
er would buy It. B ut th e re  It still 
allied.
Jee!” exclaim ed Mr. R edliey B urke  
Im self us he scra tch e d  his sh o rt red 
•. "(Jee, I w lsht 1 hud It)’’ 
ml the u n fo rtu u u te  p a r t  o f It all 
I th a t lie d idn ’t have  a cen t. l ie  
■ehed every pocket m id c ra n n y  of
superannuated  clothes, from  ids 
, which rested on the g ro u n d , to  Ills 
which occupied mi exu lted  posl- 
i Slime th ree feel odd ab o v e  the 
mid, for lliut w hich lie knew  he did 
possess. T he expected  happened .
lie found nothing.
ice!" he exclaim ed ag a in , " i f  1 hud 
miler suit. I ’d hock th is. 1 g o iter 
re tha t pipe; th a t’s w h a t!” 
trolling along th e  s tree t, a t  peace 
h all the world, cam e a ph llaiilh ro- 
t, ltedney’s cr itica l eye, ea stin g  
lilt for ways mid m eans, no ted  him 
he came.
1 t ’ought he w as u stiff, he rem ark  
eoutldeiillally to some fr ien d s a  day 
tw o later, "hu t 1 w as a w a y  off. I
I'he philanthropist, w hose good ns 
•e to give the devil h is du e  was 
used by a rem arkably  good d inner 
del. he had Just e u jo y e d - th e  ph 
ithropist bore down upon Mr. I h d  
)■ Burke. The la tte r saw  him  com
\ ’uw, w hat’s his gam e, a n y w a y - • ’ 
auaht Mr. lturke as  he tu rn ed  back
more to upou tb e p h ,e‘
•Hello small sir!" re m arked  the 
„.„d of maiikiud geuiully. Merry 
'.rM m^ h l u g h t  the sm all s ir  lo  him
h a lf  lives.” Then
“ W h a t w ould y 
shou ld  buy  you »
H e  stopped  as  la dow. “ W hy. w 
th o u g h t th is  w as 
w ere  looking  lute
“ N a w .”  re tu riK  I lledney . “ I t ’s n to  
bneeo s to re .”
“ B ut b u t."  con tinued  th e  m an . “you 
—you d o n ’t sm oke tobacco. You c e r­
ta in ly  a t  y o u r  ag  • c a n n o t” —
“ N a w .” re iu rm  -1 Burke. “ I d o n ’t. 1 
—i  w a s n ’t thlnkin* a b o u t m ese lf so l 
m uch. I w a s  liiinklu* ab o u t inc old • 
fa th e r , l i e  b ro k e  his pipe la s t m o n t’. 
a n ’ he a in ’t had  none Hlnee, a n ' h e ’s too 
poor to  g it  a u u t id e io n e  I w as lookin' 
a t  th ese , (ice ! i f  I could g it en ough  
o f th e  s tu d  to g e th e r . I w ou ldn’t do  a ,  
th in g  b u t buy  th a t  th e re  one fo r h im -  
m e poor o le fa th e r .’’
T h is  w a s  sa id  w ith  an a ir  o f  tin  
g re a te s t  fr a n k n e ss . a lth o u g h  Mr. Red 
ney B u rk e  had  a lw a y s  considered  Ills 
fa th e r , u s  d id  m any  o thers, in th e  light 
o f a  g en te e l m y th . S till lie th o u g h t to 
h im se lf th a t  If lu had a f a th e r  a u d  IT 
he h im se lf w e re  v <>rth a few  m illion  or 
so he m ig h t—h- di l i f t  com m it hiiuscll 
upon th e  s u b je c t, how ever, even  in his 
th o u g h ts —h e  m ight blow his f a th e r  to 
a  p ipe som e time. T h is  c o n sid e ra te  
s e n tim e n t, he ren oned, Justif ied  his re 
ply  to  th e  p h i la n th ro p is t
“ W ell, w e ll,” re m a rk e d  th e  la t te r  
g la n c in g  d ow n  a t  th e  d is in te re s te d  
spec im en  b efo re  him , “ b u t w h a t w ould 
you  like  to  h av e  now  fo r C h ris tin a s? ”
R ed n ey  shook his head. ” 1 a in ’t per 
t lc le r  a b o u t  u ieself. If  I < m id g it tlin 
th e re  p ipe—a n ’,” lie added  a s  lie sce n t 
ed  p o ss ib ilitie s  h e re to fo re  un su sp ec ted , 
“ a n ’ a  good b it o f sm o k in ’ tobacco , a n ' 
on e  o f  th e m  th e re  ru b b e r th ings to  put 
i t  in —say , If 1 could do th a t fo r th e  old 
m a n —sa y ! A n’ w o u ld n 't lie feel s tu ck  
on h lssc lf! B u t, gee, w o t’i d e  use?  1 
c a n ’t  do it. so  1 m igh t a s  w ell be go 
in ’.”
l i e  m a d e  th is  la s t re m a rk  b ec au se  In* 
knew’ In tu itiv e ly  th a t  b rev ity , w h ich  L 
th e  soul o f wdt, Is a lso  th e  esse u tla l In 
c h a r l tp b le  e n te rp rise s . fiend  im pu lses 
d o n ’t  la s t  fo rev er , so he m oved off 
s h a k in g  h is  head  as  he w ent.
T h e  b ig  m an  looked up  am i d o w n  th e  
s t re e t  to  see  If he w as observed , th en  
be s tre tc h e d  fo r th  his h an d  an d  caught 
R ed n ey  by th e  arm .
“ H e re , m y  boy ,” he ex c la im ed  gen tly  
a s  he shoved  n five d o lla r bill In to  Mr. 
R ed n ey  B u rk e 's  rc lu c tu n t g ra sp  - “ here, 
go a n d  g e t th e  p ipe fo r y o u r f a th e r  u .id  
th en  go a n d  get som eth in g  f o r — for 
y o u rse lf , a n d  an d  huve a t  le a s t  one 
h ap p y  C h ris tin a s  th a t  yoi ca n  look 
buck u pon .” H is  eyes g listen ed  a  bit 
u s  be sa id  it. an d , to  bis cred it be It s id. 
h e  d id  uo t re g re t tin  in pol»e or th e  do 
uu tio n  fo r  a  fu ll tw o  h o u rs  th e re a f te r .
“T ’u n k s ,” s a id  M r. B u rk e , w ith  a  bit 
o f a  s c ra p e  a n d  a s tiff  so rt o f bow - 
“ t 'a n k s  from  m e a n ’ in« old m an !”
T h e  n e x t d a y  th e re  w as u q u e e r  for 
m ution  in  a n  u n fre q u e n te d  co rn er oi 
th e  p luy  y a rd  o f tin F o u r te e n th  w a rd  
school. T h is  fo rm a t on re sem b led  more 
th a n  a n y th in g  else i.n  E sk im o  h u t, but 
com posed , in s te a d  of in a n im a te  mu 
te r ia l. o f  u v ery  a n im a te d  an d  in te re ste d  
cro w d  o f boys g u th c re d  a ro u n d  a com 
m on c e n te r . Ifrom  th e  a p e r tu re  in  the 
top  o f th is  In iiuuu  E sk im o  d w elling , 
u nd  th e re fo re  L m liie n in g  t i e  illusion , 
a sc e n d e d  u eq  u in a  o f sm oke u n d  a s  it 
a sc e n d e d  to  tlie  sk ies  ther-i eu ine a 
voice fro m  w .th in .
“ G ee, feilq- : sa id  th e  voiee. “ Gee, 
b u t a in ’t th j  -i a t  • ’ It wu. th e  voice 
o f Mr. R edq i irk.-, th e  votary  o f my 
L uily  N icut tl e  c e n te r  o f an u d in ir 
ing  cro w d , l i t  sm oked a p i p i - t h e  p ipe 
of h is  h e a rt-  a n d  he t i le d  it from  u red  
ru b b e r  case.
“ J u s t  t i ls  in  m e p u n ts  p oek tL ” he ob­
se rv ed . A nd u s  he sa id  it  he k ille d  out 
u fe w  dOjllar b ills  a n d  exh ib ited  them .
“ A u ’ I go t fo u r  • m ore  p lu lk s  left
Christmas at
O n e  H u n d re d
In th e  Shade
C e rta in  o f th e  su cc ess  o f  h is  schem e 
a n d  th e  u su a l g ilt ed g ed  ch e ck , fo r the 
P a lla d iu m  w a s  a lib e ra l
p a y m a s te r , he dec id ed  to  
blow  h im se lf in a d v a n c e  
by w ay  o f cooling  b is  o v e r­
h e a te d  blood. H e  h au n te d  
th e  beach  an d  th e  roo f g a r ­
den s. an d . h av in g  gorged  
Ids s to m a ch  w ith  Ice w a te r  
w h ile  co ncocting  th e  red- 
h o t s to ry , he fo und  It n ec ­
es sa ry  to  In tro d u c e  m ore 
p a la ta b le  liqu ids , an d  th ese  
cost good m oney. E v ery  
n ig h t, or. r a th e r , ea rly  
m o rn ing , lie h a p p e n e d  
a ro u n d  to  see If th e  m ail 
h ad  lan d ed  Ids cheek  an d . 
not find ing  It. lived th e  
s to ry  o v er ag a in , a s  lie 
th o u g h t th e  (s llto r  w ould  
find it in Ids m o u n ta in  
h av en . It eVen d e lig h ted  
h im  to believ e  th a t  Ills vic­
tim  w a s  h a v in g  a good 
long  ro a s t. T h e se  f r e q u e n t  
re h e a r s a ls  p ro d u c ed  the  In­
e v ita b le  re su lt o f  m ore th i r s t ,  m o re  ice 
w a te r , m ore s ta le m  ks of tlie  p a la te  an d  
n d e s ire  for liq u id  th a t  w o u ld  ta k e  bold. 
T h e n  a t  len g th  lie go t b is  m a iiu se rip t 
b ac k  w ith  a c u r t  n o te  s a y in g :
sh ad e.
D
A L L IA N C E  h a d  Im p o rtu n e d  th e  
e d ito r  o f  E v e ry b o d y ’s P a lla d i­
u m  fo r a m o u th  to  com m ission  
h im  to w r ite  a  s to ry  O ne day . 
a f te r  h e  h a d  q u i te  Ignored  th e  bohe­
m ia n  on  h is la s t  do zen  ca lls , th e  e d ito r 
sa id :
“ Yes, y ou  c a n  t ry  y o u r  h an d  a t  a
C h r is tm a s  ta le  fo r  o u r  D ecem b er n u m ­
b er. P in  g o in g  to  th e  m o u n ta in s  to 
k eep  cool d u r in g  d og  d ay s . M ail it  to 
m e th e re  u t  th e  e n d  o f  tills  w eek, and  
I’ll re a d  it Im m e d ia te ly .”
Now’, D a llia n c e  h a d  se v e ra l C h r is t­
m a s  s k e tc h e s  all re a d y  to  Hpin o u t Into 
s to ries , h u t  in s te a d  o f  b u ck lin g  to  In 
good fa ith  a n d  f in ish in g  one of them  
h e  b eg a n  to  sp e c u la te  oil th e  id iosyn­
c ra s ie s  o f  th e  c h ie f  o f  th e  P a llad iu m .
“ W h a t In th u n d e r  d o es  h e  w a n t w ith  
a C h r is tin a s  s to ry  in  A u g u s t, w ith  D e­
c e m b e r o v e r  th re e  m o n th s  a w a y ?  If 
h e ’d  sa id  T h a n k s g iv in g  it w ou ld  be 
m o re  lik e  it, a n d  th e n  1 cou ld  w o rk  a 
C h r is tm a s  s to ry  on  h im  la te r .“Humph! H e ’s  ’g o in g  to  th e  m oun­
ta in s  to  cool off!’ M uch p le a sa n te r  
p lac e  to  p u rs u e  th e  p a th s  o f m agazine  
e d it in g  th a n  th e  d in g y , d in k y  q u a r te rs  
o f  th e  P u lla d lu in . B u t I ’ll 
fix h im . O f c o u rse  he YMftgT i x  w a n ts  a  s to ry  fro m  my 
P<’». o n ly  h e’s too  s tin g y  of 
co u r te sy  to  s a y  so.
“ T o  th e  m o u n ta in s  to 
k eep  cool a n d  w a n ts  to  read  
a b o u t  C h r is tm a s  sleigh  
r id e s  a n il sn o w d rif ts , Ice­
b o a ts  a n d  ch ill w in try  
b la s ts  b lo w in g  th ro u g h  old 
S a n ta ’s w h isk e rs . T h is  is 
l ig h tin g  do g  d a y s  w ith  th e  
m in d  c u re . B u t b is  nobs *11 
n o t g e t u  m e n ta l ice h a th  
fro m  m e tills  trip . I 'l l  p u t 
h im  in to  a m e n ta l  oven  In­
s te a d  a u d  ro a s t  th e  m o u n ­
ta in  coo lness o u t o f h im .”
So D a ll ia n c e  w ro te  lu  a 
s p ir i t  o f  v in d ic tiv en ess  au d  
p u sh ed  h is  pen  a s  he n ev e r 
p u sh e d  it fo r  th e  prospec-
golng 1,ve p u b lish e r’s check . H e 
to k e e p  la id  th e  sce n e  o f  h is s to ry  
cool.” In a  f a rm e r 's  k itc h e n  in  
th e  m id d le  w e st. A ll th e  fa m ily , th re e  
g e n e ra tio n s  w ide, ru llied  in  tlie  l i tt le  
fu rm h o u se  to  g o rg e  on g ra n d m a ’s 
C h r is tin a s  goodies. T h e  w e a th e r  c le rk  
lo st h is  reck o n in g , a n d  it w a s  u green , 
s tic k y  C h ris tm a s . M oreover, th e  a u ­
th o r  p iled  on th e  ag o u y  w ith  a ro a rin g  
h ick o ry  tire  b ak in g , ro a s tin g , s te w in g  
h a lf  u dozen  w om en  a n d  g ir ls  p acked  
in  th e  fiery k itc h e n , lost to  a ll d isco m ­
fo r t  so th e  fe a s t  w a s  done on tim e 
u n d  e a te n  p ip in g  hot. G ra n d p a  said . 
“ T w u i i ’t be no C ’rls ’m us ’th o u t th e  
o le fire p lace  u-l>um pin’!” A nd so th e re  
w a s  a  ro a rin g  fu rn a c e  in  tlie  d in in g  
room , w h e re  th e  o v e rg ro w n  cro w d  w as 
p a c k e d  in  to  d isp o se  o f  ho t bean  soup, 
h o t tu rk e y , ho t b ak e d  p o ta to es , ho t tu r ­
n ips, h o t a p p le  sau ce , L o t p lum  p u d ­
d ing , ho t m ince  p ie  a n d  hot coffee.
I t  w as 1<>O in th e  sh a d e  in D a llia n c e ’s 
c ity  d en  w h ile  h e  w ro te , u s  w ell us in 
th e  p ic tu re  he d re w , u nd  he w us e x ­
h a u s te d  from  th e  effec t o f h is ow n 
m ed ic iu e  w h e n  th e  sk e tc h  w a s  finished. 
B u t th is  w us u tr ilie  so long a s  he 
cou ld  p a rb o il  th e  e d ito r  o f  th e  P a l­
lad ium . F o r  a  w eek  lie lived  o v er the 
d e ta ils  o f  h is  Joke, sw e lte r in g  us  one 
can  in dog d a y s  w ith  Haines, h ea t 
w’uvos a n o  s is s in g  th in g s  b e fo re  the 
m in d ’s eye.
M y D ear 8 t r - I n  the  
your m anuscrip t co m e a r 
s ls ta n t  to the eff» • t tH 
sto ry  bought last year ai 
laid  In the P allad iu m  d 
up. Of course w e m ust i 
com pelled  to deny mysi 
p leasu re  It w ould  afford  
rlpt In oi
for yc 
T h an k  you Just
pin
me m all w ith  
e from  m y um- 
a C hrlstm ns  
som eh ow  m ls-
•e h a s turned  
that.
onal
chai
It In tin  
elsew lier
ie for «fubmltting  
T H E  E D ITO R . 
P o o r D a llian c e  h a d n ’t even  th e  u su a l 
s a tis fa c tio n  of c u ra ln g  th e  u u iu sk till 
u u to c ra t  fo r not k n o w in g  a good th in g  
w h e n  he saw  It.
F lo r e n c e  l« n ’t K i c k i n g .
F lo re n c e —W lin t do you' th in k ?  n o r -  
ace n ev e r once k issed m e u n d e r tlw» 
m istle to e !
D olly—W a sn ’t th a t  a s h a m e ?
F lo ren ce—H a rd ly . You see, h e  k issed  ine b e n e a th  m y nose.
A S y n o n y m .Spacer-Give me n synonym for the
w o rd  ChrlstnuiH.
P o p p e r (m oodily)—B roke!
B illou* C o lic  P re  ven ted  
T a k e  a  doub le  dose o f C h a m b e r la in 's
Colic, C h o le ra  a n d  D ia r rh o e a  R em edy  
u s  »oon a s  th e  f irs t in d ic a tio n  o f th e  
d isease  a p p e a rs  a n d  a  th re a te n e d  a t ­
ta c k  m ay  be w a rd ed  off. H u n d re d s  of 
people w ho a r e  su b je c t to  a t ta c k s  of 
b ilious  colic u se  th e  re m e d y  in  th is  
w a y  w ith  p e rfec t success. F o r  sal® by 
a ll d ru g g is ts .
SOUTH THOMASTON
M rs. G reen e is v is it in g  h e r  niece, 
M rs. Jo h n  A lex a n d er.
A r th u r  N o rto n  an d  fa m ily  of W a ld o ­
boro. sp e n t C h r is tm a s  w’lth  il ls  fa th e r , 
A m os N orto n .
T he s to n e  w orks a t  S p ru c e  H ead  sh u t 
dow n  W e d n esd ay  n ig h t, a n d  did n o t 
s t a r t  a g a in  u n ti l  M onday.
A. T. S now  ca m e hom e T h u rsd a y  
n ig h t to sp en d  th e  w in ter.
E d n a  C la rk  of R o c k p o rt  sp en t 
C h r is tm a s  w ith  R alp h  C la rk .
M iss N in a  W illiam so n  an d  M iss 
H e len  A d a m s sp e n t C h r is tm a s  a t  
hom e.
Mr. R ulflnch  of W a ld o b o ro , su rv e y ed  
th e  lan d  re c e n tly  p u rc h a se d  by F . A. 
S ellers  an d  A r th u r  N o rto n .
A nnie a n d  H a r ry  L e n te  a n d  N ellie 
G lover h a v e  re tu rn e d  ho m e fro m  D ean 
A cad em y  to sp en d  th e  h o lid ay s.
J u l ia  A llen uiwJ son  R osw ell o re  
sp en d in g  th e  h o lid ay s  w ith  M rs. E d ­
w a rd  P rice  of R ock land .
H elen  B a r t le t t  is h om e fro m  B u ck s­
p o rt S em in ary .
T h e M ethod ist so c ie ty  held  th e ir  a n ­
n u a l fa ir  la s t  T u e sd a y  a f te rn o o n  an d  
even ing . T h e e v e n in g ’s e n te r ta in m e n t  
co n sis ted  o f  se lec tio n s  fro m  a  phono- 
g ra p h  by P ro f. C. B. W a t ts :  solo bv 
L iz e tte  G reene ; re a d in g  by H a r ry  an d  
A nnie L en t a n d  se lec tio n s  by th e  q u a r ­
tet.
Do(*tors n e v e r  
h e s i ta te  in  p r e ­
s c r ib in g  t h e  
B it te r s  in  casesHASH'S
I ijillgrhtlon, 
C*>UMi iputlnu 
111 I |OU0U**M*, 
Dyopt-pBiM,
T h e y  k n o w  it 
icures. G iv e  it 
a  t r i a l ,  a lso  g e t 
u co p y  o f  o u r  
RJO-i A Jm aiiuc
Sitters
f  r  < y «
d ru g g is t ,  i l i
V IN A LH A V E N
Mr. an d  M rs. A llislon  H u n tre s s  a r ­
rived  la s t W e d n esd ay  from  B oston  to 
spend th e  h o lid ay s a t  “ R ockm ere .”
Leon an d  H a rry  S a n b o rn  w ere hom e 
from  G ra y ’s C ollege to spend  C h ris t-
L a f a y e tte  C arv e r Post R elief C orps 
an d  Hons of V e te ra n s  will hold jo in t 
In s ta lla tio n  ce rem onies  a t  M em oria l 
ha ll N ew  Y ears eve.
Boy L ibby  of L incoln  will spend  the 
w in te r  h ere  a t  th e  hom e of Mr. an d  
M rs. T. G. Libby.
A ddle Cobb (nee Lee), w ife of B am u I 
Cobb, d ied la s t  T u esd a y . A lth o u g h  ou t 
o f h e a lth  fo r a  y e a r  she  w a s  confine ! to 
h e r  room  b u t a  few w eeks. Bhe w as a 
lady  o f  co n sc ie n tio u s  p rin c ip les  an d  
estee m ed  by all a c q u a in ta n c e s . A 
m em b er of H erm ione S is te rh o o d  s lv  
w as h ig h ly  re sp ecte d  by all h e r a s so ­
c ia te s . Bhe Is su rv iv ed  by a h u sb a n d , 
a  s is te r , M rs. B illings, an d  fo u r c h i l ­
d ren , E d ith  am i H iram  AmeH. by a  fo r­
m er m a rr ia g e  an d  A llle an d  E ste lle  
Cobb.
T h e re  w a s  a  C h ris tm a s  tre e  an d  
e n te r ta in m e n t  a t  th e  U nion ch u rc h  
v e s try  F r id a y  evening* fo r th e  S a b b a th  
school ch ild ren .
Dr. II . L . R a y m o n d ’s ho st of fr ie n d s  
will be p leased  to  know  he Is re c o v e r­
in g  from  h is c r it ic a l  illness, a lth o u g h  
s till  u n d e r  th e  c a re  of a  tra in e d  n u rse .
Bad In telllgefti e re ach e d  h ere  W e d n e s ­
d a y  th a t  M rs. E liz a b e th  M yrlck  of 
C helsea , M ass., Is confined  In an  Insane  
h o sp ita l fo r tre a tm e n t. M rs. M yrlck  
w ith  h e r la te  h u sb a n d  h av e  sp e n t s e v ­
e ra l su m m e rs  h ere  w h e re  th ey  h av e  
m an y  friends.
C h a rle s  R obinson  left la s t  T u e sd a y  
fo r a tw o w e ek s’ v a c a tio n  a t  liln hom e 
in G lo u ce ste r, M ass.
T he fu n e ra l  o f L a v in la , w ife o f Fr< d 
H a ll, w as so lem nized  la s t W e d n esd ay  
a t  h e r  la te  hom e, Rev. R . A. C o lp ltt 
o ffic iating . D eceased  w as 49 y e a r s  old.
T o  Im p ro v e th e  a p p e t ite  a n d  s t r e n g th ­
en  th e  d ig estio n , t ry  a  few  d o ses  of 
C h a m b e r la in 's  S to m a ch  a n d  L iv er 
T a b le ts . M r. J . H . S eitz , o f D e tro it ,  
M ich., s a y s :  “T h ey  re s to re d  m y  a p p e ­
t i te  w hen Im paired , re liev ed  m e o f a  
b lo a ted  fe e lin g  a n d  c a u se d  a  p le a sa n t 
a n d  s a t is fa c to ry  m o v em en t of th e  bow ­
els.”  T h e re  a r e  people In th is  co m m u n ­
ity  w ho need  Ju s t  su c h  a  m ed ic ine . 
F o r  s a le  b y  a ll d ru g g is ts . E v e r y  box 
w a rra n te d .
CENTER LIN C O LN V ILLE .
M iss N ellie I. I ’a t t  n h a s  g u n - l» 
C am b rid g e , M ass., w h e re  nhe h a s  em ­
p lo y m en t fo r th e  w h iter.
Mr. an d  M ik . E. T. C h u rch ill simi t 
C h r is tm in  w ith  th e ir  d a u g h te r  In C am ­
den. M rs. Jo h n  D ailey.
A m ong th o se  who a tte n d e d  th e  Blit!* 
G ran g e  a t W ate rv ille  from  th is  tow n 
w ere A. W. M a rrln e r  an d  w lf’\  a tl. 
M iller an il o u r  M aster of T ra n q u ili ty  
G ra n g e  an il I). 1’. M cCobb.
T h e d e a th  of A llen  M. H eal o cc u rre d  
Dee 17 a t  tin* res id en ce  o f Ills s is te r , 
M rs. Jo s ia h  B. M iller, w ith  w hom  h • 
h a s  res ided  fo r the p a s t y ea r. H e (lied 
of d ro p sy  an d  h e a rt  fa ilu re . T h e f u ­
n era l se rv ic e s  w ere held  B a tu rd a y  a f ­
tern o o n  a t  1 o’clock, Rev. Mr. B eebe of 
S e a rsm o n t offic iating .
M iss J e n n ie  M iller, w ho h a s  been  sick  
fo r som e tim e, Is s till  fa lling .
T h ere  w as a  d an c e  a t  T ra n q u ili ty  
ha ll Dee. 25.
M rs. H a rriso n  L e a d b e tte r  an d  d a u g h ­
te r  l l e ’en , w ho h av e  been In poor 
h e a lth  fo r som e tim e, h av e  gone to 
C olorado, w here th ey  will p a s s  th e  w in­
ter.
P a rk e r  Y oung a n d  wife, w ho h av e 
been on th e ir  w edd ing  to u r  In B oston 
fo r th e  p as t tw o w eeks, a r r iv e d  hom e 
Dec. 15. Mr. Y oung p u rc h ased  a sp an  
of nh e looking  fa rm  h o rses  w hile there . 
W e a ll w ish  them  good luck  In the new 
life.
M is. C la ra  M cCobb, w ho h a s  been 
tro u b led  som e lim e w ith  so re s  on h e r 
h an d s . Is now In a  c r itic a l cond ition . 
Dr. H a r t  o f C am den h a s  pronounced  II 
blood poison.
• P A S T  G R A N G E  M A ST E R S.
F o u r p as t m a s te r s  of the S ta te  
G ran g e  a re  liv ing: D aniel II. T hw ing  
of Mt. V ernon, F red e rick  Roble of 
G orham , M. B. H u n t of B elm on t an d  
E d w a rd  W lg g ln  of A u g u s ta . T hose 
who h av e d ied  a re  N elson  H am  of 
L ew isto n , w ho w as th e  firs t m as te r , 
a n d  R u fu s  P rin ce  of T u rn e r  the th ird  
m a s te r .
Do you know  how  m an y  In d ian s  
th e re  a re  le ft in th is  c o u n try ?  P re ­
su m ab ly  not. W ell, th e  U n ited  S ta te s  
ce n su s  sa y s  th e re  a re  270,000.
. (iruve'H ftlgnatun i each Imjx. 26o.
E A S T  LIBERTY
E lb rid g e  DuvIh m id fa m ily  h a v e  
m oved In to  p a r t  o f V. B. B u ll te m ’ 
house.
M iss L ,.« ie  S leeper o f A p p le to n  Is 
w o rk in g  fo r M abel S u ltte r .
M rs. Jo s ie  I.. D av is  Is v is it in g  h e r  
p a re n ts  In M ontv llle.
L a u ra  H a r r is  g av e  a p a r ty  to  h e r 
y o u n g  fr ie n d s  S a tu rd a y  ev en in g . Dec. 
19, It be ing  her te n th  b ir th d a y . B ile  re ­
ceived q u ite  a  n u m b e r of p re se n ts , am i 
a ll en joyed  the  ev en ing  v ery  m uch.
J*|ER R 1TT A. JO H N SO N
ATTORNEY AT LAW.
gsoenRy Counttz Attorney Jor Knox Covnty,Se 
form erly ot the firm  of
Portland Jk Jonnvon. 4 ‘4O M A IN  HT.
C R A N K  B. H IL L E R1 Attorney-nt-Law
ronnerly  Register o f Deeds for Knox County 
Real Katate l.aw a apedulty. T itles exam*
toed and abatracts made. I’robato practice 
solicited. Collectlonx promptly made. Mort­
gage 1 x>ana negotiated.
Office 4a7 Hain St. Wockland. Me,
Over Lime rock National Rank.
Frank H . Ingraham
U t o r n e y  a n d  C o u s e l l o r  a t  L a w  
1 Llm erock Street 
K O C K I.A M ) - - M A IN K
StOTSBV PlIBLIU tkmPEOrlOMS
Jam es E. Rhodes, 2d.
C ou nse lor a t Law
VtUOUGHBY BLOCK, Ml MAIN UTKEKT 
Kouklamo, M ira s .
T s l . p h o n e  SOU A W
PROBATE COURT.
dpeclal attention given to Probate aud Involve* cy 
proceeding*; year* experience in Probate < Alee
OOLLROTIUN8 lAADk.
P 1 I L I P  H O W A R D .  A t t o r n e v  a t  L i  w
(MM M A IN  l'«M  M L 4 IS D
ALL BILLS
Collected promptly any where in the State 
No coate uuleea agreed upon. Money eent same 
lay collected. Outlawed account* collected. 
Scud or leave hilla at my office. Ail law busi- 
'xea* given prompt attention.
L. D. JONE8. A ttornov-at-Lnw .
UNION, MAINE.
A It It AND KM ENT O F T it  AINM 
In  KfT.ct Oct, IS, 1008.
[ JAHHENOKItTraliin leave Hock land a*
Ih u u i, Ilatignr. Portlund niul Bonton, arriving  
in Huston at 12..’<5 p m.
H 20  a. h i. week day* fui Hath. llriitiHwIck,I r w ­
inton, A ugusta. W ahuv i I Id , Hangor. Portland 
mid lb stun, arriving in H Mini at 4 (Ki p. in.
1 .40 p. m. for Hath, Hrunswlck, Irw lston , 
W atcrvlllo, Portland and llnstoii at IL Oft p. nr 
TttAINH AKItIVK:
Morning train fro1O.4O
I nwiston and W aterville4 nn p 
llangd
H.a«
. from Heston, Portland,1.1
Portlund, 
Is ton and
Brt p m. from Roxton, Portland and Hath. 
lO.nHii. in. SiindayH only, lloxton, Portland  
and Ixiwixtiin, except ferry transfer Hath to
EASTERN STEAMSHIP CO.
— W IN T E R  KKDUOTION IN F A R K H -
R ockland to  Boston. SI 70
Steamerx leave KoekhtmUweather perm itting) 
for Boston at 6 30 1’. M., Monday’s and Thurx- 
day’x.
For W interport, via way landings, Wodnex- 
ty’x a»’d Satiirduv’x at 6 30 A. M., or upon
arrival or steamer from Boston.
For Bar Harbor, via way latmingn. Wednox- 
lay ’x aud Haturiiiiy’x at about 6 ;i() A. M .,or  
upon arilval of xteamer from Hoxton.
RETURNING
Roxton, Tuesday’s anil Friday’x at 5 P.
M.
Fri in Winterport at lb A. M., Huckxportat 12 
M.. Monday’s anil Thursday's.
From Bar Harbor Monday’s and Thurxday'H 
ut H A. M.
F. H. HIIEHMAN. G. E. A., Hock laud Me. 
GALVIN AIIHTIN. Vice Pre* andG en’l Mgr.
For tor’s Wharf, Hoslon.Mass.
Rocklandf Bluelilll A Hlxworth Ntb. ta
WINTKH HCIIEDt'LK-1 03-4.
B lueliill L ine
kluud. T illson’s W harf 
upon arrival of xteamer from HoxPin every 
WEDNESDAY and SATURDAY for Dark Har­
bor, x Little Deer Isle, o  Ho. Ilrookxvlllu, Ha>- 
gentvllle, Deor lain, Sedgwick, Hrooklln, A Ho. 
Blueliill, Hltiuhill, u Huriy.
RETURNING
HTATK OF MAINE.
K n >x  hh.
At a Probate Court held at Rockland in and 
for salil County of Knox, on the IlfPmuth 
day o f  December In tlie yeur of our Lord 
thousand nine hundred und three.
A certain Instrument purporting Pi ho thn last 
will und P'MPiment of Murgaret K. Greenhalgh, 
late o f Hock land in said County, having been 
presonPsl for probate.
Ou o k r k ii. that notice thereof he given to all 
persons interested, by causing a copy o f tills 
Order to he puliliahod three weeks succes­
sively In 'ihe Courier-Gazette, a newspape 
published ut HockUud in sahi County, tfiu 
they may appear ut a Probate Court Pi he held  
ut Itockluml in and for said Countv, on the 
iiinepienth duy of January, A. 1>., 11X14, at nine 
o’clock lu the forenoon, and show cause, if air 
they have, why the pruyer of the petlllone 
should not lie grunted.
( HAIILEK K MILLER. Judge o f Probate.
vlth xteamer for lloxPin.
x Will stop Wednoadaya going eastward, 
Thursdays returning.
(i Will aPui Haturiluyx going eastward, Mon­
days returning.
a Flag station
u Will go through P» Hurry Huturday only. 
M ount Desert Line
Commencing Wednesday, Dec. 2, WP'itmor 
Catherine will leave Rockland, Tillson's Wharf, 
upon arrival o f xteamer from lloxton, evary 
WEDNESDAY und SATURDAY for Narth 
llaven, HtouingPm. H. W. Hurls.r, No. Kaxt 
Harbor, a Seal Harbor, Bur Harbor.
RETURNING
Will leave Bur Harbor MGNDAYH aud 
TIIURHDAYHulH.un a . m . for Rocklund, via. 
above landings connecting with steam er for
HTATK GF MA INK 
To the Honorable, the Judge o f the Prohute
Court in and for the Comity ol Knox.
Respectfully Represents L. R. < amphell ot 
Rook land, Guardian of Phoebe J Drake, In­
sane ward of Rockland.
Thai said Insane wurd Is tlie owner of certain  
Real E state,situated in Rockland, in said Coun­
ty, und described us follows, viz. A certain 
parcel o f real estate,together with the buildings 
thereon, bounded ano described us follows to 
w it: Beginning on North Main Street, a t land 
torm eily ownoii by Churles IL Murstou, thence 
easterly bv said land to land now nr form eily  uf 
Charles M illlkln ; thence southerly bv suld Mll- 
lik ln ’s land Pi land <if Mrs C. A. Reeue; them e 
by said Keei e ’s land w esPoly to the said North 
Main Street; thence northerly by said street io 
place of beginning.
That it would lie for Ihe honettt «»f said insuue 
wurd that said Real Estate should be mortgaged 
aud the proc* ed* used P» clear sahi c*tuP, from  
existing mm tgage and debt*. Wherefore your 
petition' r ptay that he may be llcem ed lo mort­
gage said Heal Estate tor tin' purposeuforesaid.
Dated at Rocklund thi* fifteenth duy of De­
cember A D., 11XD.
102-104-2 L R. CAMPBELL, Guardian.
KNi»X CGCNTY.—
In Probate Court, held at Kock.luurl, on tiie 
16th day o f December. A. D. 1903.
On the petition aforesaid Oidcrei), That no- 
tlne he given, by publishing a copy of *uid pe- 
i tl m, with thi* order theieou. once a week for 
three weeks successively, prior to the nine 
teeuth day of January next in the Courier-Ga­
zette a newMpuper printed in Rockland, Lliut all 
person* inp resied may attend ut a Court of 
Probate then Pj lie held in Rockland, and show  
cause, if any, wiiy the pruyer o l said petition  
should uot be grunted.
7 IIARLES K. MILLER. Judge.
„  rue copy.
101-1GJ-1 (TARENCK D. PA YHGN. Register.
HTATK GF MAINE.
K m  **.
At a Probate Court held at Rockland in und 
for said County of Knox, on the fifteenth  
day of December, in tlie year o f our I»rd one 
thousand nine hundred aud three.
A c rtaln instrum ent purporting lo b e  the 
last Will uud'J estam ent of M errHIli.lrriukwater, 
late of Vinalhaveu in sabl County, having
ru t  l>e published three week* successively in 
lu Couiier-Gazctte. a newspaper published at
Rocklund in said county, that Grey may appeal 
at a Probate ( ourt Pj be held at Rockland, 
in and for said connly, on the uineP-euth day 
of Jauuaiy A. D. l'JOLat u m eo ’clock in the fore­
noon, anu show cause, if any they have, why 
the pruyer of thu petlllonar should uot be
K,‘‘<B Attl.KH K. MIl.I.KIt, J uJk u u I 1-lubaU).
A true copy.—A tte s t :
102 104 2 CLARENCE D .PAYbGN,Register
Wil sPip ut w . Tremont Mondays.
O. A. CROCK KIT, Manager,
IPxdiland, Mu.
V IN A LH A V K N  & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE IHLK. VINALHAVKN. NORTH 
HAVEN, HTGNINGTON. and HWAN’H IH- 
LAND.
HC If E D U L K
In effect, Monday, November 16, 1903. 
VINALHAVEN LINE
Htu.r. Gov. Itodwell leave* Viua'haven at ^00
а. in. wud 12.30 p m. for Hurricane l*lu 
Rockland. R k t u u n in o , leaves 
U.3Ua. in. autl 3 u'j p. m. for Hurri 
Vinalhaveu.
Stonington and Swan's Island Lino
Htmr. Vinalhaveu leavex Kwan's Island at
б. 46 a. in , Htoulngloii ut 7.(X) a. in., North ItaVen 
at s Kj a. in. for IPickluud. K k t o h m n o , leaves 
Rockland at '• (X) p. m. for North Haven, Hom­
ing P>n aud Hwau’s Island.
W . H. WHITE. Gen'l Mgr.
J It H  Y E. A g en t, T llln .m  a W harf.
Rockland. Me. Oct. 29, ’903
i Loo
A id  
HlJUt 
u jhd
PO R TLA N D  & RO C K LA N D
INLAND ROUTH.
'Iwuiioeuulng F riday, A pril 20, 1900, u n til 
fu r th er  u o tlce , Hteauwr
M O NHECAN
I. It. AUOH1UALIJ, MASTKH, 
lea v e s  Portland. Tuesday, Thutsday and Hat»
urday, Portland Pier at 6.00 and HosPm Boat 
Wharf at 7 a. m., for Rocklaud, touching at 
Boothhay liarljor, New Harljor, ltouud Poud 
Friendship, Port Clyde and Teuanus 
Harlior. arriving in season to couect with  
steam er for ifcjsloii.
lajaves Rocklaud Monday, Wednesday and 
Friday,T illson's W harf, at 6.30 a. n»., for Port­
land, makaig way landings as above, arriving 
in season to connect with thu Boston and New  
York Htnawcra the same night.
Connections made at Rocalaud die following  
ntornliif with •UMUunra for Bolffcat, castm e, 
Bucksport and Bangor: Uleslxjro, I»e«jr isle, 
Hedgwick, Hrooklln, ilfuch ill /n d  E llswordii 
Vinalhaveu, Hbrniugtou. Island, South­
west Harljor, Northeast Harbor and Bar Harboi
Time table subject to chauge.
J A. WKBHER. Agent, Portland.
J . R. FLYE. Agent. Rockland
C h as. E . f le s e r v e y
A tto rn ey  at Law .
ttU MAIN BTHKKT, - R(M KLAND. ME
Agent for German American Fire Insurance 
Co.. N. Y.. aud Palatine Insurance Co, (.Ld.j
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , D E C E M B E R  29. 1 9 0 3 .
/
THOM ASTON H A PPENING S
This Is The Range W e Are Q ive Away.
G E O R G E  S. W A S H B U R N .
G e o rg e  S. W nw hburn . nnp of Thonifl 
to n 's  h ig h ly  re sp e c te d  d  Izens. died 
h is  h om e M o n d ay  m o rn in g , ag e d  GO 
y e a rs . F o r  m a n y  y e a rs  M r. W . s u b i r n  
h a d  been  tro u b le d  w ith  v » rlco  — veins 
o f  th e  leg. an d  fo r th e  la s t fo u r w eeks 
h a d  been  confined  to  th e  house. Y es­
te rd a y  m o rn in g  he a ro se  from  h is  bed 
a n d  go t n e a rly  d re s s  d, w h e n , he w as 
ta k e n  su d d e n ly  w orse , d y in g  In a b o u t 
h a lf  a n  h o u r, th e  c lo tted  blond h av in g  
s to p p e d  th e  a c tio n  o f th e  h e a r t .  D e­
c e a se d  w a s  b o rn  In T h o m a s to n , son  of 
th e  la te  G eorge  K. a n d  A b ig ail K. 
W a s h b u rn . F o r  tw e n ty  y e a rs  he k ep t 
a  g ro c e ry  s to re  on th e  c o in e r  of M .In 
a n d  B eechw ood s t r e e ts ,  a  te w ard  
g o in g  to  P o r t la n d , w h e re  he en g a g ed  in 
th e  re ta i l  g ro c e ry  b u sin ess . In  1389 h, 
b e c a m e  m a n a g e r  of th e  W a s h b u rn  
M a r in e  R a ilw a y  n t  P o r t  C lyde, w here 
th e  W a s h b u rn  B ros, b u il t  fo u r  vesse ls. 
H e  re m a in e d  th e re  e ig h t y e a rs , th en  
c o in in g  to  T h o m a s to n , w h e re  he h a s  
been  e n g a g e d  In th e  In su ra n c e  business . 
D e c e a se d  w a s  a  m u ch  d ev o te d  a n d  in ­
te re s te d  m e m b e r o f th e  S t. J o h n ’s 
E p isc o p a l c h u rc h , a  m em b er of O rie n t 
D odge. F . & A. M., an d  a lso  of G race  
C h a p te r ,  O. E. S. H e Is su rv iv e d  by  a 
w id o w ; tw o  so n s. H e rb e r t, a  d ru g g is t  
in  P o r t la n d , a n d  E ll io t  K ., fo rem an  in 
th e  W a s h b u rn  B ro s .’ s h lp y a ’ d: fo u r  
b ro th e r s ,  sh ip  b u ild e rs . F ra n c is  A , 
C h a rle s  H ., E d w in  P ., W illiam  G.
H e w as th e  f irs t  o f th e  five b ro th e rs  
to  d ie, a n d  th e  b re a k in g  o f th is  c irc le  
c a u s e s  p ro fo u n d  g r ie f  a m o n g  th e  s u r ­
v iv o rs . T h e  fu n e ra l  s e rv ic e s  w ill ta k e  
p la c e  fro m  h is  la te  hom e to m o rro w  a t  
2 p. m . R ev. R u ssell W o o d m a n  of 
R o c k la n d  w ill oflh la te .
<:•
M a u r ic e  W ilso n  o f A u b u rn , w h a  h a s  
b e e n  v is it in g  h is  hom e h ere, re tu rn e d  
M onday .
F r a n k  T h o m a s  w a s  hom e f io m  A u ­
b u rn  C h ris tm a s . H e re tu r n e d  S a tu r ­
d a y .
F r a n k  M cC allum  w a s  hom e from  
W a te rv i l le  C h ris tm a s .
T h e re  a r e  s ix  new’ a p p lic a tio n s  fo r 
m e m b e rsh ip  to  the Sego h e t C lub . T h  • 
l i s t  now’ is n e a r ly  up  to  Its  m ax im u m  
lim it.
F o r r e s t  C u rlin g  p asse d  C h r is tm a s  
w ith  h is  p a r e n ts  in th is  tow n.
P o s tm a s te r  B row n  s a y s  t h a t  th e re  
w a s  a  g re a t  dea l m ore  m ail p assed  
th ro u g h  th e  office th is  C h ris tm a s  th a n  
la s t .
T h o m a s to n  w a s  well re p re se n te d  a t  
H u n t le y 's  M in stre l Ju b ile e  a t  R o ck lan d  
C h r is tm a s  n ig h t a n d  th o se  p re se n t w ere  
w’ell p lea se d  w ith  th e  show .
S ila s  W ilso n  of A u b u rn  is h om e fo r a  
few’ d ay s . H e  w ill re tu r n  F r id a y .
E d w a rd  L erm o n d  ca m e hom e from  
P o r t la n d  fo r  C h ris tm a s .
W illia m  M. C ullen , w ho h a s  been  a t ­
te n d in g  B ro w n  U n iv e rs ity  a s  a  so p h o ­
m o re , le f t  on  th e  22nd Inst, fo r  L ak e - 
w ood, N. J .,  w h ere  he h a s  em p lo y m en t 
a s  h ea d  b e llm a n  a t  T h e L akew ood  
H o u se . H e e x p e c ts  to  re tu r n  to  P ro v i­
d en c e  a b o u t th e  m id d le  of M arch , o r in 
s e a s o n  to  re su m e  h is  s tu d ie s  a t  B row n 
o n  th e  th ird  te rm  o f th e  y ea r. B y th is  
a r r a n g e m e n t  “ B illy ’’ loses one te rm ’s 
w’o rk , b u t  will be a b le  to  keep  up  w ith  
h is  c la ss , by  a p p ly in g  h im se lf m ore 
c lo se r  to  s tu d y  th e  la s t  p a r t  o f  the 
y e a r .
I a s to n  befo re  fo r  s e v e n te e n  y e a rs , l ie  
re tu rn e d  F rid a y .
Specia l C h ris tm a n  se rv ic e s  w ere held 
a t th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d a y . T h e 
p a s to r , R ev . A. II. H a n sco m . p reached  
an  a p p ro p r ia te  se rm o n  a n d  th e re  w as a 
n ice  p ro g ra m  of spec ia l m usic . Mr. 
H a n sco m  sp o k e a t  th e  Y. M. C. A. 
m e e tin g  a t  R o ck lan d  in th e  a f te rn o o n .
T h e 1904 c a le n d a rs  b e ing  given  o u t 
I by  th e  G. I. R ob inson  D ru g  Co. a re  in 
g re n t dem a n d . T h ey  c o n ta in  a very  
n ea t cu t of th e  K nox m an s io n  a n d  of 
M aj. Gen. H e n ry  K nox.
H a rr is  S haw  .w ho is s tu d y in g  m usic 
w ith  W a l’a c e  G oodrich , B oston , h a s  a 
fine position  ns o rg a n is t  in a big 
B ap tis t c h u rc h  In W in c h e s te r , M ass. 
Mr. S haw  w as a t  hom e C h ris tm a s .
M rs. E d w a rd  B ig g in s  of B an g o r Is 
v is itin g  n t W a lte r  C u rr ie r ’s.
T he T h o m a s to n  F a c e  a n d  O rn a m e n t il 
B rick  C o m pany  h a s  received  a n  o rd e r 
fo r 150,000 b rick , w ith  a  m illion  o rd e r 
h ac k  of th a t .  Tw o c a rlo a d s  w ill soon 
he sh ipped  to  L e o m in s te r . M ass.
M iss L en a  F re n c h  h a s  been  v is itin g  
In B e lfa st.
E . C. J a m e so n  an d  w ife  of B oston  
passed  C h r is tm a s  in tow n.
T h e b ig  elm  tree , w h ich  fo r m an y  
y e a rs  h a s  s to o d  in th e  c o rn e r  n e a r  th e  
K nox  s t r e e t  M aine  C e n tra l  ra ilro a d  
cro ssin g , w a s  c u t  dow n la s t  w’eek, to 
g ive th e  ra ilro a d  m en a b e t te r  view
F if ty - s ix  h o u rs  from  S a n d y  H ook 
l ig h tsh ip  to  R o ck lan d  in th e  m o n th  of 
D ecem ber is A1 sa il in g  fo r  a  sch o o n er 
coa l laden . B u t th is  is th e  tr ic k  th a t  
C ap t. D em m o n s did  in sch o o n e r J  
B odw eli, a r r iv in g  in  R o ck lan d  T h u r s ­
d ay  o f la s t  w eek.
A s e x te t te  o f m em b ers  o f th e  Sego- 
c h e t C lub  h a d  th e ir  a n n u a l  feed  a t  th e  
S. G. ro o m s C h r is tm a s  eve.
P e a s le e  a c te d  a s  ch e f, a n d  from  the  
fa c t  th a t  n one o f th o se  w ho  p a r to o k  
w a n te d  a n y th in g  m o re  to  e a t  fo r tw o 
d ay s , it is su rm ise d  th a t  th e  food w a s  
cooked a w fu lly  n ice o r  else It s tu c k  In 
th e ir  th ro a ts . T h e m en u  w a s : G olden 
B uck. Ju d g e  P e te rs  p u d d ln ’, h o t coffee, 
w ith  c ig a rs  on th e  side.
W a rre n  H e n ry s  is In tow n  fo r a  v is it.
M rs. T. S. S in g e r c o n tin u e s  to  im ­
pro v e an d  C h r is tm a s  d a y  s a t  u p  an d  
a te  a  de lic ious  d in n er.
T h e B a p t is t  v e s try  w a s  well filled 
T h u rs d a y  n ig h t, th e  occasion  b eing  a 
C h ris tm a s  t re e  a n d  c o n c e rt. A. C. 
S tro u t a c te d  n s  S a n ta  C laus, w hich 
d u ty  he p e rfo rm ed  in a  m a n n e r  th a t  
p leased  th e  w hole a u d ie n c e  a s  well ns 
th e  ch ild re n . T h e tw o  tre e s  w ere  each  
laden  w ith  a ll k in d s  o f p re tty  p re sen ts  
a n d  l ig h te d  ca n d les , m a k in g  a n  a t t r a c ­
tive  p ic tu re . T h e  fo llow ing  p ro g ram  
w as g iv en : S elec tion , S u n d ay -sc h o o l 
c h o ir; re c ita t io n , M ary  D e n n iso n ; re c i­
ta tio n , F lo r a  K irk p a tr ic k ;  song , “ W o n ­
d erfu l T re e ,” P r im a ry  D e p a rtm e n t;  
re c ita tio n , M a rg a re t  R ose; song , “ Old 
S a n ta  C la u s ,” P r im a ry  D e p a rtm e n t;  
re c ita t io n , M ary  G ra y ; solo, N ellie  
P e rry .
R e h e a rsa l o f th e  C o n g reg a tio n a l 
ch o ru s  will be held  S a tu rd a y  In stea d  of 
F r id a y  ev e n in g  th is  w eek.
P . L . D e n n iso n  w a s  in A u g u s ta  y e s ­
te rd a y  on b u sin ess .
A sp a n  of h o rse s  ow ned  b y  E n d ic o tt  
H a s tin g s  took  it Into th e ir  h e a d s  S a t ­
u rd a y  fo renoon  th a t  th ey  w a n te d  a  l i t­
tle  e x tra  exerc ise . T h e a n im a ls  w e -e
M r. a n d  M rs. H . H . G a u tie r  o f A u- n t Ja c h ®d to a  h a y ra c k  a n d  w ere  b ein g
b u rn  p asse d  C h r is tm a s  a t  Jo h n  W il­
so n ’s. r e tu r n in g  M onday. M rs. G a u tie r  
w a s  fo rm e rly  M iss O live W ilson .
A lfred  L e v e n s a le r  of th e  H a rv a r d  
L a w  School Is a t  hom e.
E m elln e , w ife  of G eorge E . A bbo tt, 
d ied  a t  h e r  hom e on th e  new  c o u n ty  
ro a d  M onday  m o rn in g , ag e d  y ea rs . 
D e cea sed  is su rv iv e d  by  a  h u sb a n d , 
th re e  d a u g h te r s  a n d  tw o sons. T h? 
fu n e ra l  w ill ta k e  p lace  T h u rs d a y  a t  
2 p. m.
M iss M ollie J a m e so n  g a v e  a  ch afin g - 
d ish  p a r ty  a t  h e r  hom e C h ris tm a s  
n ig h t. P it  w as p lay e d .
R . J . M cP h a il is hom e fro m  N o r th  
J a y .
M iss M a r th a  M cP h ail re tu r n e d  to 
P o r t la n d  M o n d ay  w h ere  sh e  is teach* n g  
in  th e  P o r tla n d  tra in in g  s hool.
II . W . P u tn a m  p a sse d  C h r is tm a s  a t  
hom e.
T h e re  will be a su p p e r a t  th e  M eth o ­
d is t  v e s t ry  to m o ro w  even ing .
A b n e r I. T h o m as , a  fo rm e r re s id e n t 
o f  T h o m a sto n , w a s  in  tow n  la s t  w eek 
s h a k in g  h a n d s  w ith  n u m e ro u s  old a c ­
q u a in ta n c e s  a n d  fr ie n d s . M r. T h o m a s  
is  now  In th e  m in in g  b u s in e ss  in  S o u th ­
e r n  I llin o is . H e  h ad  n o t been  in  T h o in -
d riv en  by one of M r. H a s tin g s ’ sons, 
w ho w as w a lk in g  beside  th em . J u s t  
a b o v e  th e  p riso n  th e  h o rse s  su d d e n ly  
m ad e  a  d a sh  dow n th e  s t r e e t ,  up 
G eorges s t r e e t  to  G eorge Y o u n g ’s
10 j e r  ct. Rednction
ON OUR HOLIDAY GOODS
FOB M E  WEEK
The 10 per cent applies In Leallie1- 
Gooria, Wallets and Bill Hooks, Per­
fumes, Hox Papers, Fancy Packages 
of Chocolates, and some o f our Toilet 
Goods.
ONE W E E K  O NLY
G. I. Robinson Drag Co.
THOMASTON
house, w h ere  th e y  w h irled  a ro u n d  
h is door y a rd , a  fe a t  w h ich  w ould has 
been  d ifficu lt fo r  an  e x p e r t  d r iv e r  
h av e  p e rfo rm ed , an d  th en  m ad e  fo r  th  
“ d ir t  ho le." Q u ick ly  em e rg in g  from  th e  
la t te r  th ey  a g a in  s ta r r e d  In to  
s t r e e t  b u t w ere c a p tu re d  w ith o u t an y  
se rio u s  dam age.
H e n ry  B. M axey Is hom e from  Cit
Is lan d .
M isses A ggie an d  L eila  M iller p ass  
C h ris tm a s  a t  hom e.
T he S ew in g  C lub  w as p le a sa n tly  e: 
te r ta in e d  a t  th e  hom e of M iss J e n n i 
M oody, T h a tc h e r  s t re e t , M ond 
ing.
G eorge H e w e tt, a t  onp tim e  a  re s id e n t 
o f th is  tow n, b u t now  o f S a lu d a , V 
one of th e  fo rem o st sew in g  m ac h in  
a g e n ts  of th a t  reg ion , he h a v in g  sold 
m ore  m a c h in e s  th e  la s t  y e a r  th a n  an y  
o th e r  m an . H e receiv ed  a c a sh  p rize  
from  th e  c o m p a n y  fo r h is e n e rg e tic  
work,
In v ita t io n s  h av e  been  issued  b y  Co. 
H .F irs t  R eg im en t, N. G. S. M„ to  a  se 
rle s  of d an c es  to  be g iven  a t  th e  a rm  
o ry , W illo u g h b y  b lock. R o ck lan d . T he 
firs t one ta k e s  p lace  J a n . 6. M usic by 
F a rw e ll o p era  h o u se  o rc h e s tra .
C. H . D enn ison , w ho h a s  been v is it 
in g  h is  son, P. L  D en n iso n , fo r sev 
o ra l d ay s, re tu rn e d  to  h is  horn 
F re e p o rt , M onday.
A m ong  th e  m u sic  to  be used  in the 
g ra n d  open in g  ch o ru s  o f  th e  B lack  
B ard  M in stre ls  a t  W a tts  h a ll, J a n .  28, 
will be one of th e  b es t se lec tio n s  from  
C arm en , to  be follow ed by  th e  la te s t  
m edleys, in c lu d in g  q u a r te ts ,  d u e ts , 
lo s a n d  p len ty  of b u s in ess  fo r  th e  ends, 
T h e firs t p a r t  th is  seaso n  will be f a r  
a h e a d  of a n y th in g  y e t  p re sen ted , w hile  
th e  oMo a n d  th ird  p a r t  w ill in tro d u ce  
th e  v e ry  la te s t  a n d  o rig in a l f e a tu re s  in 
refined  an d  u p - to -d a te  m in stre lsy .
T h e election  of officers of A r ra n  
Lodge, K . P., ta k e s  p lace  a t  th e ir  C as 
tie  ha ll to m o rro w  ev en in g . I t  Is de 
s ired  th a t  th e re  be a  la rg e  re p rese n t.!  
tlon  o f th e  b ro th e rs .
O w ing to the snow  S u n d a y  th e  big  
gam e o f  Ice golf w h ich  w as to  h av  
been p layed  a t  th e  pond off B eechw ood 
s t re e t  M onday, h a s  been  p o stp o n ed  un  
til a  la te r  d a te .
All p erso n s h o ld in g  in v ita t io n s  to  th e  
S egoche t C lub d a n c in g  p a r ty  
g iven  a t  W a tts  h a ll T h u rs d a y  even ing , 
shou ld  m ak e  up  th e ir  m ind  th a t  th ey 'll  
be th e re . B u ck lin ’s  o rc h e s tra  of C am ­
den  will fu rn ish  m u sic  a n d  th e  occ 
s ion  p rom ises  to  be a  p o p u la r  success,
T he th e rm o m e te r  re g is te re d  five d 
g re es  below  zero  in th is  tow n S u n d ay  
m o rn in g , a n d  a  c o n s id e ra b le  a m o u n t o; 
Ice m ad e  in th e  rltfer.
C h r is tm a s  c o n c e rts  held  a t  th e  
c h u rc h e s  S u n d a y  w e re  p ron o u n ced  
very  p leasing .
D on’t fn il to  h e a r  “ T e r ry ” D e n ­
n iso n ’s  new  end  so n g  a t  W a tts  hall 
J a n .  28! I t 's  a  s tu n n e r  a n d  will be well 
w o rth  th e  p rice  of ad m issio n .
T h e pub lic  schoo ls  beg in  M onday, 
M iss V id ae  G a rd in e r , w ho h a s  been 
te a c h in g  a t  the b rick  school house, will 
a t te n d  th e  G o rh am  N o rm a l School, an d  
h e r  p lace  will be filled by M iss Jess ie  
S te w a r t, a  g ra d u a te  o f th e  T. H. 
c la s s  of 1903.
T h e fo llow ing  C h r is tm a s  p ro g ram  
a s  o bserved  a t  th e  B a p tis t  church 
S u n d a y  even ing . O w ing  to  the  illness 
of th e  p a s to r  th e  m o rn in g  serv ice  w 
o m itte d  a n d  b o th  p ro g ra m s  w ere given  
in  th e  even ing . T h e  a n th e m —N igh t 
S ong  of B e th leh em —w as esp ecia lly  
good, w h ile  th e  so las  by  M iss B ir l w ere 
n ice ly  re n d ere d . T he p ro g ram  w as 
follow s:
luntary
Anthem —“ Break Forth Into Joy,
Scripture Reading, Luke 2:1-20,
Misses Hattie Rollins. Bertha Wilson. Addle
k 2 I 20 Chorus
Hattie ItoilliiB. Berth* ’llnoi 
Bushnell. Gert ude Demmons 
Selection -••Christ is Born,”
Sunday-school Choir 
R ecital ion—"Christmas Greeting’.”
Ethel Kirkpatrick
Solo—“ O Joyful and Sweet was the Singing,
Hattiu Rogers
Anthem — ‘N ight Song of Bethlehem," Chorus 
Recitation—“ God’s Love,” Leila ( ’lark
*ong. __  _ Primary I)ept,
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T he C o u rie r-G az e tte  n ev e r h a d  a  con­
te s t  th a t  w as n o t p o p u la r In th e  te r r i ­
to ry  in  w hich  the p rize  w a s  aw ard e d .
A t th e  p re se n t tim e th is  p a p e r  is r u n ­
n in g  tw o co n te sts , one in  S t. G eorge 
a n d  on e  w hich  ta k e s  in th e  w hole is­
lan d  of D eer Isle. T he p re s e n t in d ica ­
tio n s  d eno te  th a t  th ese  c o n te s ts  will be 
a s  p o p u la r a s  a n y  we h av e  ev e r had .
W h y  s h o u ld n 't th e y  be?
T h ere  isn ’t a  ho u sew ife  in K nox 
c o u n ty  w ho w o u ld n ’t d e lig h t in  h av in g  
a  Q u a k er H om e R an g e  in  h e r  k itch en . 
W e have given  a w a y  a  good m an y  of 
these  R an g es  an d  h av e  y e t  to  h e a r  the 
firs t w ord o f  com plain t.
T h is R an g e is one of th e  h a n d so m e s t 
an d  th e  m ost p ra c tic a l o f a n y  on the
J WE ARE NOW READYS
J O u r Safe Deposit Vaults
q te e tio n  a g a in s t fire or bu rg la ry . *
|  O u r V a u lt is  on e o f  th e  f in e s t u n d
s tr o n y e s t  a n d  u p -to -d a te  in e v e r y  re sp ec t.
D o n o t p u t off any  longer the  p ro tec tion  offered by our Safe 
V D ep o sit Boxes co n ta in ed  th e re in , for th e  k eep ing  of y o u r I  
|  v a luab le  pap e rs . g
g P rices To S uit, A c c o rd in g  To  Size.
t  T H O M A S T O N  N A T IO N A L  BAN K J
R ecitation—“Tlio Song,"
Christmas Carol, H arold,
Offering.
Solo—‘ Chimes o f the Christinas Mom,
M iss Abbie S. Bird 
(Flute obligato)
Song—‘ Starof the East,” Sunday-school Choir 
R e c ita tio n -“ Once Upon a Tim e,” Clara Rollins 
The Heavenly H ost?’ Fifteen Juniors
Song—“The Air is Filled with the Echoes.'
Select Choir
Reoltation—“ The First Christmas,”
S.eila Kirkpatrick
Anthem —“ B ethlehem ," Chorus
Benediction  
C h ris tm a s  se rv ic e s  a t  th e  s ta te  prison
w ere  g iven  a s  an n o u n c ed , C hap la in  
P lu m e r  offic iating , w ith  M iss F lo r .t 
P u tn a m  o rg a n is t  an d  m u sic  by q u a r te t  
ch o ir—M iss C ora  R u sse ll sop rano , Mrs. 
W . A. H a s tin g s  c o n tra lto , G. H . G a rd ­
n e r  ten o r, H . W . P u tn a m  bass, 
p ro g ra m : Te D eum , K o tz sc h m a r,
S c rip tu re  re ad in g ; A n th em , “ N ig h t 
S ong  of B e th leh em ,” B u ck ; S c rlp tu  
re a d in g ; P ra y e r ;  R esponse, “ H e av en ly  
F a th e r ,  G ra n t T h y  B le s s in g ;’’ H ym n, 
“Jo y  B e lls ;’’ S e rm o n ; A n th em , “ A nd 
T h ere  W e re  S h e p h e rd s ,” M illa rd , 
B en ed ic tio n ; P o s tlu d e , C la rk .
the
J . W. HALEY,
3 7 5  M a in  S tre e t, R oc k la n d .
T w o doors south  of Thorndike Hotel,Maine side, 
I UP OKK FL1UUT.
office  contains every Optical Instrument- 
know n to the science tor detecting and correct­
in g  all visual d efects.
C O N S U L T A T IO N  F R E E . W
NOW IS THE TIME
T o  gel s Ifig ii Grade Slsudard
SEWING MACHINE
Marked down from #Go to
8 4 5
We have * limited number at Ibis price 
Old Machine, repaired at abort no
1i<5e, uc. dies and parts for all make, of 
ai.echiuea.
K li. VA.VI&
n cycle* and Sewing Machines, Gold
IT .
n O U N T A IN V IL L E .
E ld e r  S. A. F o ss  o f th e  L a t t e r  D ay 
S a in t  c h u rc h  is h o ld in g  som e in ee tln  
in th e  school h ouse  h ere . •
T h e e n te r ta in m e n t  g iven  in  th e  new  
c lu b  ho u se  a t  th e  G reen law  d is tr ic t  
w a s  a  success. N e a rly  $30 w as received  
w hich  will be used  in p a y m e n t of the 
d e b t on th e  b u ild in g .
I T h e S a in is  S ew ing  so c ie ty  m et w ith  
M rs. J . N . A m es la s t  T u e sd a y  a f te r -
' noon.
I Jo h n  K . E a to n  h a s  p u rc h a se d  a  c< 
of R. P . Du vis.
M ark  B illin g s  of th e  B each  a r r iv  
fro m  C am d en  in  h is  vesse l M onday 
w ith  b o a t s to c k  fo r  p a r tie s  here.
School b eg a n  M onday, t a u g h t  
M iss L o ttie  S c h a c k le y 'o f  B an g o r, who 
ta u g h t  th e  fa ll te rm  a n d  w ho see m s to 
g iv e  e x c e lle n t s a tis fa c tio n .
N a th a n  E a to n  h a s  fin ished  h is 
sh o p  a n d  is now  re a d y  to  beg in  h is  
w in te r  b o a t-b u ild in g .
T h e flo u n d er fish erm e n  a r e  m ak i.ig  
good sh ip m e n ts  a n d  a r e  g e t t in g  good 
re tu rn s , a s  th e  cold w e a th e r  h a s  ra ise d  
th e  p rice  of fr e s h  fish co n s id e ra b le  
th e  B oston  m a rk e t.
R . P . D a v is  h a s  q u ite  a  crew  of m en 
at w ork c h o p p in g  logs w h ich  he w ill 
h av e  saw ed  in to  lu m b er.
P . H. E a to n  is c h o p p in g  co rd  wood 
fo r J , K. E a to n .
E ld e r  S. O. F o ss, w ho h a s  been  h o ld ­
in g  m e e tin g s  h ere , le f t  T h u rs d a y  fo r
APPLETON
B enj. K e lle r le f t  W e d n esd ay  
B ru n sw ic k  w h ere  he will e n te r  
M ain e  M edical School.
M iss F a n n ie  G ushee , w ho h a s  a  s i tu ­
a tio n  a s  te a c h e r  in a  S pringfield , M ass., 
school, is sp e n d in g  h e r  v a c a tio n  here 
w ith  h e r  m o th er, M rs. F ra n c e s  G ushee.
U. S. G ushee, d e a le r  in  fu r n itu re  and  
s to v es , is  b u ild in g  up  q u ite  a  t r a d » In 
th a t  line an d  h a s  n u m e ro u s  c u s to m e rs  
in  th e  a d jo in in g  to w n s a s  well a s  ull o f 
th e  hom e trad e . H e occup ies th e  s'.ore 
fo rm e rly  used  by h is  fa th e r ,  th e  la te  
E . D. G ushee. T h e  s to re  h as  been 
n ice ly  f itted  up  fo r th e  b u s in ess  am i Is 
now  filled w ith  a  fine a s s o r tm e n t  of the  
la te s t  an d  m o st fa sh io n a b le  p a t te r n s  c f  
goods.
by
SE A L HARBOR
Se h. C. M. G lllm ore Is h au le d  up  h ere 
fo r  th e  w in ter.
Sell. J . A r th u r  L o rd  sa iled  26th from  
S p ru ce  H e ad  fo r  N ew  Y ork.
A lonzo M uker, one o f th e  W h ite  H e ad  
life  s a v in g  crew , is off d u ty  on th e  sick  
list.
A ndrew  W iley  o f W h ite  H e ad  is  on 
th e  s ick  list.
B ill Snow  w as hom e from  B ow doln 
C ollege to  sp en d  C h r is tm a s  w ith  h is 
p a re n ts .
In  Dr. G ra y 's  w o n d e r w o rk ers  w at- h 
c o n te st th e  w in n er w as L e n a  W illia m ­
son.
N o r th
T h e K eeley  I n s t i tu te  in  P o rtla n d , 
vie., on M u njoy  H ill. Ih su cc essfu lly  
u rln g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  u se rs . <2-41
EL/TW OOD
M r. a n d  M rs. F . L . D a v id so n  of 
A p p le to n  w ere a t  C h e s te r  B u tle r ’s  r e ­
ce n tly .
M r. a n d  M rs. W m . N e w b e r t v is ite d  
th e ir  d a u g h te r , M rs. F o ss  M u rray , l is t
te k .
W a lte r  Y oung  of U nion  sp e n t C h r is t ­
m as  w ith  h is a u n t, M rs. F ra n k  L am p -
rs. M au ric e  L e a c h  a n d  c h ild re n  of 
S o u th  U n ion  sp e n t C h r is tm a s  w ith  h e r  
p a re n ts , M r. an d  M rs. M. A, B ark e r.
M r. und  M rs. C h e s te r  B u tle r  e n t e r ­
ta in ed  q u ite  a  n u m b e r o f  re la t iv e s  an d  
fr ie n d s  C h ris tm a s  a n d  d e lig h te d  th e  
y o u n g  people w ith  a  C h r is tm a s  tree .
fo r less  th a n  s ix  m o n th s. T h ere  w ill 
be no s in g le  v o te s  fo r  s a le ; v o tes  ca n  
on ly  be o b ta in e d  th ro u g h  s u b sc r ip tio n s  
a n d  th e  s in g le  v o te  p u b lish e d  in b ac k  
Issue o f p ap e r. In  a d d it io n  to  th e  su b ­
s c r ip tio n s  150 v o te s  w ill be g iv en  fo r 
ea ch  copy sold of th e  book “ W h a t H a p ­
pen ed  T o W ig g le sw o r th .” T h e c o n te s t  
w ill c lose a t  6 o ’c lock  on W e d n esd ay , 
F eb . 17.
I t  m u s t be b o rn e  In m ind  th a t  th e re  
m u s t be a t  le a s t  tw o  w o rk in g  c o n te s t­
a n ts  in  ea ch  c la ss , o th e rw ise  th e  p rize  
w ill be w ith d ra w n .
B u t w h a t a  prize!
C o n te s ta n ts  m u s tn ’t th in k  they  , 
s i t  d ow n  a n d  w in , th e y  m u s t w ork 
w o rk  a ll th e  tim e.
H o w e v er, th e  one h a v in g  th e  m  a*, 
v o tes  a t  th e  c o u n tin g  w ill w in.
T H E  S T A N D IN G .
M rs. D e lla  S m a ll, D e e r  I s l e ................ 100
M rs. E lb rid g e  Cook, M a r tin s v i l le . ...100
w ork , in s te ad  o f p a s s in g  up  th e  c h im - M rs. E lb r id g e  Cook of M artinsville and  
M rs. A lfce W iley  of T e n a n t’s H arbor, 
th e  S t. G eorge c la ss . T hese ladles a re  
n o ted  fo r  b e in g  g re a t  w orkers.
N o  d o u b t o th e rs  will en te r. No lady  
Is s u re  of be in g  a  w in n er . In every 
c o n te s t  w in n e rs  a r e  p icked  out by the 
w ise ones, b u t  i t .  h a s  been  almost in­
v a r ia b ly  th e  ru le  t h a t  the one picked 
to  w in  h a s  been le f t f a r  behind a t the 
fin ish . So no lad y  sh o u ld  be afraid to 
e n te r . T h e  field is w ide, you have a 
p a p e r  to  ta lk  a b o u t th a t  needs no in­
tro d u c tio n  a n d  th a t  Is very  popular. It 
Is n o t too la te  to  e n te r  now. The holi­
d a y s  a r e  o v e r  an d  people a re  settled 
dow n  once  m ore.
I t  h a s  been  a sk e d  if D eer Isle takes 
in S to n in g to n . I t  c e r ta in ly  doe9. There 
a r e  a l r e a d y  tw o  c o n te s ta n ts  from 
S to n in g to n . O ne h u n d re d  vo tes are a l­
low ed fo r  ea ch  $1 on new  subscriptions 
a n d  50 v o te s  fo r ea ch  $1 on renew al of 
s u b sc r ip tio n . N o su b sc rip tio n  taken
ney .
T h e re  is  a  flue on th e  b a c k  of th e  
oven  a n d  on th e  b o tto m  a n d  to p  m a k ­
in g  a n  even  h e a t. T h e b o tto m  over 
p la te  is m ad e in  tw o  p a r ts , w ith  two 
b o lts  g o ing  th ro u g h  th e  b o tto m  of th e  
ra n g e . I f  i t  c ra c k s  yo u  ca n  re p la c e  It 
y o u rse lf . T h e firebox  is la rg e , g iv in g  
room  en o u g h  to  k eep  a  coal fire a n y  
le n g th  o f tim e. F o r  w ood It w ill ta k e  
a  tw e n ty - f o u r  Inch s tic k , fu ll size of 
firebox. I t  is e ig h t in ch es  from  th e  b o t­
tom  of th e  g r a te  to  th e  b o tto m  of the 
a s h  p an . T h e a sh  p a n  is 15x16 Inches. 
T h e  c a s tin g s  a re  e x t r a  h e a v y  an d  very  
sm o o th . T h e  lo n g  c e n te r  o v er th e  fire­
box  is in  tw o  pieces, no w arpln ,
m a rk e t, an d  it is Ju s t a s  good a s  it  ,R | s a g g in g  T w o sh e lv es  an d  a  h o t w a te r  
b e a u tifu l. I t  does no en d  of b u s in e ss  ta n k  w ith  m a n y  o th e r  conveniences.
w ith  a  few s tic k s  of w ood o r a  li tt le  
coal, a s  it econom izes all th e  h e a t, an d  
p laces it  w here i t  w ill do th e  m ost
M rs. D e lla  S m a ll o f  S to n in g to n  an d  
M rs. R o se  M. T u rn e r  of S to n in g to n , 
h a v e  e n te re d  in th e  D eer Is le  c la ss  an d
C A M D E N
M isses B lanche a n d  N ellie  F re e m a n  
.of A ttleboro , M ass, h av e  been  v is it in g  
th e ir  fa th e r , P e rr in  F re e m a n , B e lfa s t  
oad.
Mr. an d  M rs. M athew  L e a d b e ttp r  of 
V In alh av en  sp e n t C h ris tm a s  w ith  th e ir  
d a u g h te r , M rs. E d w a rd  W r ig h t, M oun-
iln s t r e e t
Mr. an d  Mrs. F re d e ric k  J a g e ls  of 
W e st H oboken, N. J . a r r iv e d  S a tu rd a y  
n ig h t an d  a re  g u e s ts  of M rs. J a g e ls ’ 
p a ren ts , Mr. an d  M rs. C has. B urd .
M iss G race K irk  e n te r ta in s  th is  e v e n ­
ing  a t  w h is t a t  h e r  hom e on  H ig h  
s tre e t.
’I* he th ir t ie th  a n n iv e rs a ry  of the 
w edding  of M r. an d  M rs. F r a n k  W . 
C onan t, w as c e le b ra te d  C h r is tm a s  
ev en ing  a t  th e ir  hom e o n  M ech an ic  
by a  la rg e  su rp r is e  p a r ty  com ­
posed of ab o u t fifty  fr ie n d s. T h e  Geo. 
S. Cobb P o s t an d  th e  R elief C o rp s  w ith  
h lch Mr. an d  M rs. C o n an t a r e  id e n ti­
fied, w ere well re p re se n te d  a m o n g  the  
g u ests . A d e lig h tfu l in fo rm a l e v e n in g  
sp en t, the  h o s t an d  h o s te s s  b e in g  
the re c ip ien ts  of m a n y  good w ishes, 
su b s ta n tia l ly  ev inced  by  a  la rg e  n u m ­
ber of h an d so m e g ifts . P ro m in e n t 
m ong th e  la t te r  w ere a  fine gold 
w a tc h  p re sen ted  to  Mr. C o n a n t by  the 
Tem ple C lub, a n d  a  gold  c h a in  w ith  
M asonic c h a rm  from  th e  em p lo y es of 
K no w lto n  B ros. T h e p a r ty  d isp e lse d , 
w ish ing  th e  h o s t an d  h o s te s s  m an y
e a rs  y e t of h ap p y  m a rr ie d  life.
C laude R o b e rts  of B e lfa s t  sp en t 
h rls tm a s  w ith  fr ie n d s  in  tow n .
M iss A nnie M ero re tu r n e d  M onday  
to h e r hom e In Q uincy, M ass., a f te r  a  
b rie f v is it a t  A. P . M ero 's , C h e J tn u t 
tree t.
L eslie  F o lle tt  an d  M iss F re d e r ic a  
’ooke o f B e lfa s t re tu rn e d  hom e y e s te r ­
d ay  a f te r  sp en d in g  S u n d a y  a t  F . D.
A ld u s’, M o u n ta in  s tre e t.
H a rry  H . R ic h a rd s , W e s te rn  U n io n  
o p e ra to r  a t  B o o th b a y  H a rb o r, w a s  in
i the la s t  o f th e  week.
Bod T ho m b s of B e lfu s t is a t  E .
F ra n k  K n o w lto n ’s, P e a r l  s t r e e t .  M r. 
T hom bs is em ployed  in to w n  fo r  the 
p re sen t.
M iss H e n r ie tta  R ice re tu rn e d  S a tu r ­
d a y  to P o r tla n d  a f te r  a  few  d a y s ’ v is it
ith  re la tiv e s .
T h e M onday C lub  held  a  p le a sa n t 
m ee tin g  th is  w eek  a t  th e  h om e o f M rs.
M. B ean , M onum ent sq u are .
M iss M ay A n d rew s re tu r n e d  S a tu r ­
d ay  fro m  D a m a ris c o tta  w h e re  sh e  
sp e n t C h ris tm a s  w ith  h e r  b ro th e r , W. 
A ndrew s. M a s te r  H a ro ld  A n d re w s
re tu rn e d  w ith  h e r fo r a  v is it.
W a lte r  M esser w as hom e fro m  P o r t ­
lan d  th e  la s t  of th e  week.
esid ln g  E ld e r  P . F . Jo n e s  held  
q u a r te r ly  m ee tin g  a t  th e  M eth o d is t
h u rc h  S u n d ay  m orn ing .
F r id a y  n ig h t, a t  th e  hom e of h is 
d a u g h te r , M rs. F . M. R ic h a rd s . W il- 
m Cox en te red  in to  r e s t  a f te r  a  long  
a n d  ted io u s illness. A m an  o f k in d ly  
m ien  a n d  u p rig h t c h a ra c te r , h is  life  Is 
i ow n  b est eu logy . F o r  th e  la s t  few  
a r s  he h a d  m ad e h is hom e in C an i- 
n w ith  h is d a u g h te r , M rs. R ic h a rd s , 
hose te n d e r  c a re  lig h te n ed  th e  b u rd e n  
of h is yea rs . B eside th is  d u u g h te r , lie 
leav es  to  m o u rn  h is  loss tw o d a u g h ­
te rs , M rs. K eene of B oston  a n d  M rs. 
W a tso n  of S to n e h am , M ass., a lso  a  son, 
F ra n k  Cox of B oston . T h e fu n e ra l  ser­
v ices w ere held  a t  the R ichards*  hom e
on T rim  s t r e e t  M onday a f te rn o o n , Rev. 
L. I). E v a n s  officiating.
M iss C a rr ie  F u rb u s h  of P o r t la n d  is In 
tow n.
T h e A lw hac w ill hold a n  open  m e e t­
in g  W e d n e sd a y  ev e n in g  in a  dow n tow n 
h all, to  ac co m m o d ate  v a r l  >us fr ie n d s  of 
th e  c lu b  w ho  a re  hom e fo r  th e  h o li­
d ay s .
M r. a n d  M rs. H e n ry  N a g le e  S m a lt/  
o f P h ila d e lp h ia  a re  v is it in g  M rs. 
Sm altz* p a re n ts , Mr. a n d  M rs. R euben  
L e la n d , H ig h  s tre e t .
S eas id e  C h ap te r , O. E . S., held  its  
a n n u a l  e lec tion  of officers M onday  
ev en in g .
M r. a n d  M rs. F r a n k  G a rd n e r of 
C a p e n ’s, M oosehead  L ak e , a re  g u e s ts  a t  
E. E . B o y n to n ’s, F re e  s tre e t .
C u lh a n e , C hace  a n d  W e s to n ’s M in­
s t r e l s  a r e  booked  fo r th e  o p era  house 
T h u rs d a y  even ing , Dec. 31.
M r. a n d  M rs. S. B. H ask e ll and  
d a u g h te r  D oris  re tu rn e d  M onday from  
a s h o r t  v is it in  B oston .
M r. a n d  M rs. E . J . W a rd  well an d  
son  L ou is  h av e  closed th e ir  hom e on 
O ak  R id g e  fo r th e  w in te r  a n d  left 
R o ck lan d  M onday  fo r  B oston , w here 
th e y  w ill sp en d  th e  w in ter.
M a ry  P e n d le to n  of th e  M ansfield 
schoo l d is tr ic t  d re w  th e  ca k e  g iven  by 
S. H a n se n , th e  b ak e r, a t  th e  h o lid ay  
se a so n  ju s t  p ast.
R O C K P O R T
W a lte r  H a w k s  of P o r tla n d  sp e n t th e  
p a s t  w eek  w ith  f r ie n d s  in tow n.
C a p t. a n d  M rs. J . II . C row ley  of B os­
ton  is th e  g u e s ts  a t  C ap t. a n d  M rs. 
A n d rew  B la k e ’s.
C ap t. F ra n k  M agune h a s  Jo ined  h is 
v esse l in  N ew  Y ork  a f te r  a  b r ie f  v is it 
a t  hom e. H e  w a s  ac co m p an ied  by  M rs. 
M ag u n e , w ho w ill v is it in B oston.
C h a r le s  J e n k in s  sp e n t C h ris tm a s  
w ith  h is  d a u g h te r , M rs. G eorge O her- 
ton , W e s t R o ck p o rt.
F r a n k  T o lm an  o f R o ck lan d  H ig h ­
la n d s  w as th e  g u e s t o f h is b ro th e r , 
O sc a r  T o lm an , re cen tly .
M rs. S a ra h  S im m ons an d  son  R o b ert 
o f W a rre n  sp en t S u n d ay  w ith  h e r 
d a u g h te r , M rs. F re d  Shibles.
J o s h u a  T ib b e tts  of B a th  sp e n t a  few 
d a y s  w ith  h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. II. 
J . T ib b e tts , la s t  week.
C has. W h e e le r und  d a u g h te r  F lo re a n , 
w ho  h av e  been v is it in g  h is s is te r , M rs. 
D a n a  C arson , le f t M onday  fo r  th e ir 
h o m e In P h illip s .
H on . a n d  M rs. H . L. S h epherd  sp en t 
C h r is tm a s  w ith  H on. F . E . R ic h ard s, 
P o r tla n d .
P e rc y  U p h a m  o f  B a th  sp e n t S a tu rd a y  
a n d  S u n d a y  w ith  h is b ro th e r , G eorge 
U p h a m , a t  th e  H ig h lan d s .
D a n a  C arso n  h a s  re tu rn e d  from  a  
v is it  w ith  h is  p a re n ts  In A von.
D enn is  W ilson  of O rr 's  Is la n d  Is v is ­
i t in g  C ap t. Coffin a t  In d ia n  Is la n d  
lig h t.
A se r ie s  of E v a n g e lis tic  m ee tin g s  a re  
b e in g  held a t  th e  B a p tis t  c h u rch  th is  
w eek u n til J a n . 5 u n d e r th e  le a d e rsh ip  
of R ev. Mr. T ow le of C hicago  an d  Mr. 
P a g e  of th is  tow n , s tu d e n ts  a t  N ew ton  
T h eo lo g ica l S em in ary . R ev. W . R. 
B a r t le t t ,  th e  new  p a s to r , w ill a ss is t. 
M ee tin g s  every  ev e n in g  a t  7.30 o’clock. 
A ll a re  very  c o rd ia lly  in v ite d  to a t te n d
A g lass  o r  tw o  o f w a te r  ta k e n  h a lf  
a n  h o u r befo re  b re a k fa s t  will u su a lly  
k ee p  th e  bow els re g u la r . H a rs h  c a th a r -  
I shou ld  be avo ided . W h e n  a  p u rg a .  
i is needed , ta k e  C h a m b e r la in ’s
S to m a ch  an d  L iv er T ab le ts . T hey  a re  
m ild  a n d  g en tle  In th e ir  ac tio n . F o r 
su ie  by a ll d ru g g is ts .
“ Neglected colds m ake 1st graveyard*.*’ l)r. 
Wood** Norway Pine Syrup beipa lueu ard  
wouieu Vo a happy, vigorous old age.
S O U T H  H O P E
M rs. W a te rm a n  S ta r r e t t  h as  gone to 
W in d so r, ca lled  by  th e  serious  illness 
of h e r  d a u g h te r , M rs. H a tt ie  Moody.
D. J .  B ow ley  w as In U nion  Saturday .
Q u ite  a  n u m b e r of o u r  younger peo­
ple a t te n d e d  th e  e n te r ta in m e n t and 
C h r is tm a s  tre e  a t  E a s t  U nion F riday  
ev e n in g .
M rs. L in a  W e llm a n  is in Union at 
w o rk  fo r  D r. L . W . H adley .
M ayo  P a y s o n  a n d  Iv a n  Mink, who 
h a v e  been  q u ite  sick , a r e  better.
B en n ie  G ould is a t  h is  hom e in E a s t  R o ck p o rt, F r id a y .
R O C K V IL L E .
T h e  C h r is tm a s  t re e  a n d  e n te r ta in ­
m e n t a t  th e  c h u rc h  T h u rs d a y  ev e n in g  
w a s  en jo y e d  b y  a ll th e  c h ild re n .
M iss H o sm e r o f C am d en , w ho h a s  
ta u g h t  a  n u m b e r  o f te rm s  in th is  d is ­
t r ic t  w ith  good success , beg an  school 
M onday. S he  is  b o a rd in g  a t  W in slo w  
K e e n ’s.
M iss M aria  O x to n  is v is it in g  In H y d e  
P a rk ,  M ass.
N o a h  T o lm an  a tte n d e d  th e  fu n e ra l  o f  
h is  co u sin , F r a n k  O x ton , a t  W e s t
U nion  s ic k  w ith  d ip h th e ria .
H e n ry  A m es a n d  w ife have re tu rned
from  W a te rv il le  a n d  B ath , where they  
a t te n d e d  S ta te  G ran g e and  
fr ie n d s .
M r. a n d  M rs. J o h n n y  H a sk e ll  o f 
R o ck lan d  a n d  M iss O live T o lm a^prw ho  
h a s  e m p lo y m e n t in C am d en  a t  th e  B a y  
visited  | V iew  H o u se  a n d  G eorge T o lm an  a n d  
fa m ily , s p e n t  C h r is tm a s  w ith  th e ir  p a -
M iss H a tt ie  B oggs spent C h ris tm a s re n ts , M r. a n d  M rs. O tis  T o lm an .
w ith  h e r  p a re n ts , M r. and Mrs.
Boggs.
C h a rle s  L erm o n d  o f  Cam den w as 
hetJe T h u rs d a y  c a llin g  on friends.
M rs. M y rtle  Low  is v is itin g  h e r p a ­
re n ts , M r. an d  M rs. A ugustus C arte r.
S o u th  H ope G ran g e  conferred  the 
th ird  a n d  fo u r th  degrees on one c a n ­
d id a te  l a s t  W ednesday  evening.
I^ jt t ie  B o y le y  v isited  Josie  H o w a rd  
S a tu rd a y .
F E Y L E R ’S C O R N E R
M r. F le t c l e r  an d  d a u g h te r  L izz ie of 
W e e k s’ Mi.Is sp e n t C h ris tm a s  w ith  
M r. a n d  M il. A. L. H ilton .
M au d  D av is of C am den sp e n t C h r is t­
m a s  a t  S y lv e s te r D av is’.
Jo h n  F e y le r  an d  M a r th a  an d  D ennis 
F e y le r  w e n t to N obleboro  T h u rsd a y  
an d  re tu rn e d  F rid a y .
W . F . B. F e y le r and  w ife w en t to 
N o b leb o ro  to sp en d  C h ris tm as.
M r. a n d  M rs. F ra n k  S ta in  w ere a t  
Fey ler*8 C o rn er F r id a y  to  see M rs. 
S ta in ’s  m o th er, M rs. M a rg a re t H offses, 
w ho is v e ry  sick.
M rs. M a r th a  B en n er an d  Jo h n  B en ­
n e r  of N ob leboro  a re  a t  W ill F e ly e r’s.
T o lb e r t  D a v is  lias  re tu rn e d  from  
R o c k p o rt, a n d  is a t  w ork  in  th e  sh ip ­
y a rd  a t  W aldoboro .
F re d  S te u to n  ca m e hom e fro m  B elfast 
to  sp en d  C h ris tm a s .
E th e l  S te tso n  w en t to R ockland , 
T u e sd a y .
Q u ite  a  n u m b e r from  th is  v ic in ity  
w e n t to  th e  C h ris tm a s  tree  an d  e n te r ­
ta in m e n t a t  N o r th  W a ldoboro  F rid ay  
ev en in g .
W E S T  A P P L E T O N
M rs. J e n n ie  S to v e r w a s  in R ock land  
th e  25th.
M r. a n d  M rs. O. P . F u lle r  an d  
d u u g h te r  of C am d en  w ere a t  C. A. F u l­
le r ’s th e  25th.
R o y  M cL ain  a n d  w ife o f W estboro , 
M ass., a r e  a t  W m . M cL a in ’s  fo r the 
h o lid ay s.
« \1(1) O F  T H A N K S .
W e, th e  u n d ers ig n e d , d e s ire  to  th a n k  
th e  fr ie n d s  a n d  n e ig h b o rs  fo r th e ir 
k in d n e ss  an d  sy m p a th y  show n  us d u r ­
ing  o u r  re cen t b ereav e m en t.
M rs. F . A. O x ton , G race  L. B arnes, 
W illiam  C. O x ton .
T o b u y  o rse ll rea l e s ta te , to  
o b ta in  M o rtg a g e  Loans, to  
p u rchase L ife , F ire or A cc i­
d e n t in suran ce in  t h e  
s tro n g e s t co m p an ies ,
- I — ( OHFMM WITH-------
T lyrG . H i Ti
M iss H e len  C ro ss  receiv ed  on  C h r is t ­
m a s  a p re s e n t of a  b e a u tifu l  u p r ig h t  
p iano .
O rrey  P a lm e r  o f R o c k la n d  is v is it in g  
M a s te r  J e s s e  C arro ll.
M rs. M a r la  T o lm a n , w ho h a s  been  
n u rs in g  In R o ck lan d , h a s  r e tu r n e d  
hom e.
A u g u s tu s  C a rro ll a n d  fa m ily  a n d  
F re d  C arro ll a n d  fa m ily  sp e n t S u n d a y  
w ith  th e ir  p a re n ts , M r. a n d  M rs. S ila s  
C arro ll.
T h e  c h u rc h  In th is  p lac e  Is s till  w ith ­
o u t a  p a s to r .
M rs. M inn ie  W eed  o f R o ck p o rt ca lled  
on h e r  m o th e r, M rs. A m a n d a  R oss, 
W e d n esd ay .
M rs. M inn ie I n g r a h a m  o f C am d en  
w as h e re  S u n d a y  a t  th e  hom e of h e r  
b ro th e r , C h a rle s  A ndrew s.
A T L A N T IC
M any  hom e g a th e r in g s  w ere held  
h e re  C h ris tm a s .
M erton  S ta p les , w ho h a s  been  em ­
ployed a t  K e n n eb u n k , ca m e hom e 
F rid a y .
M r. an d  ^ lrs . T im o th y  B a rb o u r sp e n t 
C h ris tm a s  w eek In tow n.
T h e D r a m a tic  S o cie ty  a r e  p ro g re s s ­
in g  finely  on th e  d ra m a  “ D ow n in 
M aine."
Ills, catalogue will tell you 
where the bargains are. It is
.. Fit KB. Our references are
the men in your town for whom we have 
bought or sold farms.
H . L . G r in n e ll.  U n io n ,
C . E . D u r r e l l ,  C a m d e n ,
LOCAL AGENTS.
IL u lo u M i 
Port m ud, M aine. 75tf
ISN’T THIS FAIR?
T h u  fo llo w in g  d ru g g in tu  w ill  re fu n d  
y o u r  inonuy  i f  * fa ir  t r ia l  o f  U-RI- 
CENE TABLETS lu l l  lo  ro liev u  a l l  
I K h o u iu a tie  uil'oetioiis.
W . J .  C o a k le y ,
| W . C. P o o le r, 
i W . H . K ittre d g e ,
G . 1. K oh in eo u  D ru g  Co.,
C h u u d le r ’e P lia ru ia u y ,
j U-RI-CENE i* a  p o a it iv e  U r ie  A c id  
e o lv e u t a n d  ap e eilie  in  H h e u in a tia in . 
- r a . n n -  a PHCO 6 0  O © n t» .ALdOT, Camden. M e , r r H ® W 0 0 D B U K Y  c h k m i c a l  c o
* - 1 bobion
R o c k la n d
R o c k la n d
R o c k la n d
T h o m a s to n
Camden
iver and N’oke1 Plater, 7o OAK
MOCK I.AK D, M K Phone Siit, !,
L
T H E W M K U H D  C O U K iE R -G A Z iiT T E  s T U E S D A Y , DECEM BER 2«» US»3,
MISS M nlv lna W e n tw o rth  r e to r n e l  
T u e sd a y  from  Mt. H o lyoke ro lleire to  
sp en d  th e  h o lid ay s  w ith  h e r p n ra n '8 .
M iss F lo re n c e  A llen o f H a r t fo rd ,  
C onn., Is th e  g u e s t o f Mr. an d  M rs. 
C h a rle s  W e n tw o rth , M iddle s tre e t .
Mr. a n d  M rs. O eorge W. B aeh e ld e r 
h a v e  been  m a k in g  a s h o r t  v is it In H e s­
ton . w h e re  th ey  w ere  g u e s ts  of Mr. 
B a c h e ld e r 's  s is te r .
R a lp h  I -  W lgg ln  w a s  hom e^ from  
N o r th  A ndover, M ass., to  spend  C h r is t­
m as.
H a r r y  L ea ch  ca m e ho m e fro m  B row n  
U n iv e r s ity  to  sp en d  C h ris tm a s . I t  w " 
h is  firs t hom e v is it fo r q u ite  a 
period .
Mr. an d  M rs. J . B. S. H a lp in  a r r iv e  
to d a y  fo r a  v is it  w ith  M r. a n d  M rs. F .
M. S h aw , R o ck lan d  s tre e t .
M r. a n d  M rs. C h a rle s  L . M orton  w ere 
hom e fro m  D a rk  H n rb o r to  s p ‘ nd 
C h ris tm a s .
S. O sgood A nd ro s, a  R o ck lan d  boy  
w ho  h n s risen  by fn lth fu l  w o rk  to  th e  
p o s itio n  of m in in g  en g in e er In R ed 
R ock, A rizo n a, sp e n t C h r 's tm a s  In 
P a s a d e n a . C alif, a s  th e  g u e s t  o f M r. 
F o rd , In w hose fa m ily  he w a s  one tim e  
em ployed  a s  tu to r .
H a r ry  F . S m ith  re tu rn e d  to  G ro to n , 
C onn. S a tu rd a y , a f te r  a  w e ek ’s v is it  n t 
hom e.
Mr. a n d  M rs. A lm on F . H en ld  a n d  
d a u g h te r  ca m e  fro m  Som erv ille , M ass, 
to  spend  C h ris tm a s . M r. H e a ld  r e tu r n ­
ed  S n tu rd n y  n ig h t, b u t  M rs. H e a ld  a n d  
d n u g h te r  re m a in  fo r a  lo n g er v is it. 
T h ey  a re  g u e s ts  of M rs. H e a ld 's  s is te r , 
M rs. H . R . N nsh . B ro ad w ay .
M iss M arlon  K n ig h t w ho Is ten c h ln g  
In W ald o b o ro , h a s  been  hom e o n  a 
sh o r t  v is it.
T h e D. A. R .'s  w ill m ee t w ith  M iss 
O 'D onne ll a t  7.30 o ’clock, J a n .  4.
A lan  B ird  h a s  been  hom e fro m  
H o u lto n  on n sh o r t  v is it.
Mr. a n d  M rs. F . H. W h itn e y  le ft 
y e s te rd n y  fo r F ru i t la n d  P a rk , F la ., 
w h e re  th e y  ex p e c t to  sp en d  th e  r e ­
m a in d e r  of th e  w in te r. T h ey  will be 
Jo ined  In B o sto n  b y  se v e ra l B e lfa s t 
to u ris ts .
M iss E m m a  L. C ro c k e tt  sp e n t C h r is t­
m a s  In B e lfa s t, th e  g u e s t  o f h e r 
b ro th e r , M nrk  C ro ck e tt.
R. I. T ho m p so n  h aa  been in  B oston  
fo r  a  few  (lays on b u sin ess .
M rs. F ra n c e s  H . B rig g s an d  son 
C y ru s  h n v e  re tu rn e d  to  P o r tla n d  a f te r  
a  w e ek 's  v is it  w ith  Mr. nn d  M rs. H a r ­
m on D av is, P n rk  s tre e t .
M rs. A lv ah  S ta p le s  la 111 a t  h e r hom e 
on T  s tre e t .
M r. n nd  M rs. C h a rle s  R ob in so n  v i s i t ­
ed  M r. R o b in so n ’s fo rm e r hom e In 
W a rre n  S u n d ay .
J a m e s  B a ld w in , w ho h a s  b e n  v i s i t ­
in g  h is  d a u g h te r , M rs. A. L. R ic h a r d ­
son , h a s  re tu r n e d  to  h is  hom e In T re ­
m on t.
M rs. S a ra h  D a n ie ls  o f E v e re tt ,  M ass. 
Is v is it in g  h e r  son, C la re n ce  E . D a n li Is, 
G ra n ite  s t re e t .
M iss N e llie  M c L a u g h lin  lea v es  the  
f irs t o f J n n u n ry  fo r P in e h u rs t , N . C., 
w h e re  sh e  will h a v e  e m p lo y m en t d u r ­
in g  th e  w in te r.
M rs. E liz a  W h itn e y  of B ig  T im b er, 
M o n ta n a , Is v is it in g  h e r  niece, M rs. 
C h n rles  E . H a ll. S he h a s  been  v is it in g  
In S e a r s m o n t a n d  w ill sp en d  th e  r e ­
m a in d e r  o f th e  w in te r  h ere . I t  Is h e r  
f irs t  e a s te rn  v is it In 15 y ea rs .
M iss E v a  G ay  lea v es  In a  few  d a y s  
fo r  C h a rlo tte . N. C., w h ere  sh e  w ill be 
th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. F re d  W . 
Gb or.
' '  s s  G e rtru d e  W y m a n  o f  W ald o b o ro  
th e  g u e s t  o f M rs. H o w a rd  W a ltz
t week.
'* ’i lrs . R ay m o n d  C ootnbs Is v is it in g  
h e r  old  hom e In C ush ing .
M iss A nn ie Y ork  is sp e n d in g  th e  
h o lid a y s  n t h e r h om e In M onroe. M iss 
N in a  F a r r in g to n  of W a rre n  a c c o m ­
p a n ie d  h er.
F re d  P o r te r  Is v is it in g  In B oston .
M rs. R a lp h  R. U lm er, w ho w as 
c a lle d  h ere  by  th e  d en th  of F . T . U lm er, 
h n s  r e tu rn e d  to  h e r  hom e In M edford , 
M ass.
M iss E d ith  Y o u n g  o f S o u th  U n io n  Is 
v is it in g  In the city .
M iss S u sie  B. S h e re r  le f t  o n  the 
m o rn in g  t r a in  S a tu rd a y  to  upend a 
w eek  of h e r  v a c a tio n  in  F a rm in g to n .
M iss D e lla  B enn h a s  been  hom e from  
B o s to n  on n s h o r t  v is it.
M iss L izz ie  P e r r y  w as ho m e from  
L e w is to n  to  spend  C h ris tm a s .
M iss C aro  R h o d es Is h o m e from  
Q u in cy , M ass., w h e re  sh e  te a c h e s  
si l i ^ .  She re tu r n s  to  M a ssa c h u se tts  
F r id a y .
M iss E d i th  B icknell, w ho Is te a c h in g  
a t  E a s tp o r t ,  Is a t  h e r  hom e fo r  th e  
h o lid ay s.
E . J . W a rd w e ll a n d  I-ou ls E . W a rd -  
w ell w e n t to  B oston  y e s te rd a y .
M iss A lice P ie rc e  of W e lle s le y  Is a t  
C a p t. T. It. P il ls b u ry ’s.
M r. a n d  M rs. A. B. P a c k a rd  le f t th is  
m o rn in g , M rs. P a c k a rd  to  v is it h e r  s is ­
te r. M rs. S h aw , a t  W e s t C u m b e rlan d  
a n d  Mr. P a c k a rd  g o ing  on to  B u tto n  
fo r  a  s h o r t  s ta y .
M rs. W . A. F ie ld  of B oston  is a t  Mrs.
N . A. F a rw e ll 's , S u m m e r s tre e t .
M rs. S. II. W eb b  Is In B oston  fo r u 
w eek  o r ten  d a y s ’ v is it.
A lb ert D. H o lb rook  Is v is it in g  h is 
a u n t ,  M rs. J . A. D a v is  a t  V In a lh av en  
fo r  a  few  days.
T h e  L a d le s  C irc le  of th e  M eth o d .s t  
c h u rc h  w ill m ee t In th e  c h u rc h  v es try  
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n  ng. 
B u s in e s s  m e e tin g  a t  4 o’c ock . P icn ic  
s u p p e r  a s  u su al.
M iss A d a P e rry  Is hom e from  W e s t­
boro , M ass., on a  tw o m o n th s ’ v a c a tio n .
T h e  m a rr ia g e  of F re d  P . W in slo w  
a n d  M iss R ose  W . D o u g lass  ta k e s  p lace 
W e d n esd ay , J a n .  6.
M r. und  M rs. F ru n k  L. G a rd n e r  of 
D e er Is la n d . K lneo , u re  In th e  city , 
g u e s ts  of Mr. u nd  M rs. W illiam  J. 
P e rr y . . . .  •
M r. a n d  M rs. W a rre n  E . H e a .e y  of 
B o sto n  sp e n t C h ils tn  a t  a t  Mr. H c a le ; s 
fo rm e r  hom e on  B ro ad w ay .
M iss M ildred  E . E . C la rk  t e r m in a t 'd  
h e r  e n g a g e m e n t a t  th e  C a th o lic  ihur*  h 
w ith  lu st S u n d a y  m o rn in g ’s  serv ic e  a l ­
te r  s e v e ra l  w eeks of s a t is fa c to ry  w ork 
w ith  th e  c h o ir a s  so p ra n o  so lo ist.
A t th e  U n lv e r sa lls t  c irc le  to m o rro w  
n ig h t a  s h o r t  b u t  u n u su a lly  In te re s tin g  
m u s ic a l a n d  l i te ra r y  p ro g ra m  will he 
g iv en . O n u cc o u n t of th e  le c tu re  In the 
o p e ra  ho u se  su p p e r will be se rv ed  
p ro m p tly  a t  6, a n d  th e  p ro g ra m  ;■» 
e a r ly  th e re a f te r  us possib le . E v e n in g  
a d m iss io n  10 ce n ts.
)U T E R  L O N G  IS L A N D
lo n g  ru n  of ro u g h  w e a th e r  h a s
■d one v ic tim  from  o u r  n eig h b o rs , 
esd ay , th e  16th, Is a a c  S to c k b rid g e  
a ll’s Is la n d , w a s  d ro w n ed  w hile 
ig lo b s te r  t r a p s  b e tw e en  J o h n 's  
I a n d  S w a n ’s i s la n d  h a rb o r. T h is  
a s ty  p lac e  fo r  a  sm all b o a t, g e i- 
he fu ll sw eep  of th e  open  seu, a  
1 tide, a n d  a  ro c k y  b o tto m , v a r y -  
om  th re e  to  fifte en  fa th o m s  ir-  
irly . T h e re s u lt  Is a  p lac e  fo r 
sea s , b ro k en  in to  I r re g u la r
. T h e rn a lle a r r le r  fro m  L o n g  1s- 
?ussed M r. S to c k b rid g e  h a u lin g  
h is  sloop, a n d  five m in u te s  l a te r  
in d  m a n  h a d  d isa p p e a re d . I t  is 
sed th a t  a  h e a v y  s e a  an d  a  
sq u a ll s t ru c k  th e  b o a t, fillin g  
ink ing  It. M r. S to c k b rid g e  lea v es
i a n d  o n e  ch ild .
In Social Circles T OVER SALE!
' ........ A T .......
T FILLER & COBB’S
Aon hem o u r a n n u a l cu stom  f o r  a  n u m b e r  o f  
1 season* If f  p la ce  w h a t a r e  C h r is tm a s  flo o d s! n
th e  w in  down a n d  f o r  one w eek  o ffer them  a t
A Great Reduction in Price
in l -cfcruicc io  p ack ing Ihcm s w a y . T h e y  are m arked  in 
pis flgur 'a— the regular price and  th e  price they  w ill be 
aol a t. 26 :ent good s fa r  17 c e n ts ;  60 cent g o o d s , 39 cen ts.
Bo, Its tnsi <ed dow n in c lu d in g  B ib les , T esta m en ts— 1 sot 
B a l/a c , 1 set W averly . P ictu r es , O rn a m en ts , B ask ets , e tc ’
In th e D r e s s  G ood s D e p a r tm e n t
W e have I W aist P atterns rem ain in g  fr o m  the lo t o f  217 
V e stin g *  that w e w ill c lose al 76c; the regu lar  price th is  
season  has been $1 .60.
A  large ssortm ent o f  lo ft o v er  S ilk s  a t  D epartm ent A 
that w ill Is closed  at 60c the yard —a lino ch an ce to  procure  
silk  fo r  lugs, W aists, H ouse D r e sse s , e tc . In Inis lot 
are S ilka » rlh from  75c to $1 .2 6 .
D u rin g  11 s sa le  w e shall o fler  B O Y S ’ C L O T H  I NO at 
M ark Dow i Prices, and w iih  eaeh  Coat o r  Su it w o p resent  
w h at plea i- the b o y s—A  H A N D S O M E  P O C K E T  K N IF E
B a r g a ln e  In .R em n an ts, O d d  L o t i ,  S o ile d  flo o d s , 
etc ,, as noon ng w e can  m e a n u re a n d  m a r k  th em  d o w n
at . . . . . . .  -
Nine Cent Day the Ninth of January 
From Nine A. HI. to Nine P M.
I FULLER & COBB*
BELLIGERENT DECKHAND.
Jude Herbert Knocks Dovn Deputy Sheriff White and Shapes.
A f te r  the s te a m e r  Go/, B odw eli a r ­
r iv ed  a t  V In a lh av en  H aiurday a f te r ­
noon th e re  w as a n  a lte c a tlo n  betw een 
th e  m ate . W . F . L akeim n, an d  a  d eck ­
h a n d  nam ed  J u d e  H e r t  rt. T he la t te r  
Is a  la rg e -fra m e d  power il m an  an d  he 
s t r u c k  the m a te  severa l |>owerful clips. 
W h e n  the d is p u ta n ts  i .ved up -tow n  
th e  m a te  ca u sed  H e rb e r 's  a r re s t . T h is  
w os accom plished  by 1* p u ty  Sheriff 
W h ite , who h andcuffed  he prisoner.
T h e  b ra c e le ts  w ere renoved  a f te r  the 
lo ck u p  had  been  reach* (, a n d  D eputy  
W h ite  w as s to o p in g  to fl: th e  lire w hen 
H e rb e r t  d e a lt h im  a  pow«rful blow th a t  
s tu n n e d  him . T ak in g  id v a n ta g e  of 
M r. W h ite ’s condition . H erbert m ade 
good h is  escape, an d  although the co u n ­
ty  a u th o r it ie s  have  been on th e  w a t h 
fo r h im  he h a d  n o t been a r re s te d  a t  
l a s t  a c co u n ts .
H e rb e r t  Is a  N ova See:, an  who has 
b ee n  em ployed  on th e  bar. a  m onth or 
tw o . C apt. D yer s ta te s  tb i t  he did his 
w o rk  w ell an d  w as pen bly Inclined 
w hen  h e  had  n o t been dabbling w ith 
s t r o n g  d rin k  too  m uch.
A cco rd in g  to  all report.- his volcanic 
te m p e ra m e n t w a s  In full <trupjtlon S a t­
u rd a y .
H ot W a ter  
B a g s
F O R  C O LD  W E A T H E R
Y o u  can find a large assort­
m ent a t our store. Hot W ater 
B ags are indispensable in the 
h ouse .
C. H. MOOR & CO.,
ROCKLAND.
N O T IC E .
The Stockholders of the North National Hank 
are hereby notified that their A* uuul Meeting 
will be hold a t  their Banking it • »W, on T « « h- 
duy, J a n u a r y  1*4, 1D()4, at io <> lock a. in., to 
transact the following butlnei** To II x the 
number o f and chooHc h Hoard of hirectorb for 
the ensu ing year, and for the t*au>action of 
any other busiuvtta that inay legall: •!*»«»« before 
them . Per Order,
K. F. HKBI.S C older, 
ltock land . Me., Dec. 8,1002. UH T 2
MAKE
YOUR
and
W e reQoniinend 
these Flours to 
every h o u s e -  
wife :
Splendid,
King
Arthur,
Heac light, 
Jack Frost.
I f  th e  ) l |u r  vou 
i  (li«
n o t git 
faction
satis- 
e ad­
vise yo ii to use 
any of t'A above
T h e y  a re  b ra n d s  
t h a t  w i l l  su r e ly  
g iv e  s a t is fa c t io n .
Farraud,Speai*o .
O b itu a r y .
J O H N  SANSOM .
In  th e  la s t  is su e  o f th is  p a p e r  w as 
b riefly  a n n o u n c e d  th e  d e a th  o f Jo h n  
S ansom , w h ich  took  p lace a t  h is  hom e 
a t  th e  N o r th e n d  la s t  T h u rs d u y  m o rn ­
ing. T h e c a u se  Is g iven  a s  h e a r t  d is ­
ease , b u t  th e  p h y s ic ian  a n d  fa m ily  do 
n o t d o u b t t h a t  a  fa ll w h ich  he s u s ­
ta in ed  se v e ra l  y e a rs  ag o  e v e n tu a lly  led 
to  his f a ta l  Illness. H e  su ffe re d  f e a r ­
fu lly  fro m  th is  a c c id e n t a n d  it Is sa id  
th a t  on ly  a  w o n d e rfu l c o n s ti tu tio n  p re ­
v e n te d  th e  a c c id e n t from  b e in g  a 
trag e d y .
Mr. S an so m  w a s  b o rn  In B os;on . 
J u ly  17, 1842, b e in g  a  son  of A b ram  
S ansom  o f U p p e r L ine, E n g la n d , w ho 
w as a  d is tin g u ish e d  v e te r in a ry  s u r ­
geo n ; n nd  M ary  O’D onnell, w ho w as 
b o rn  in I r e la n d . T h e  fa m ily  m oved  to 
R o ck lan d  w hen  Jo h n  w a s  b u t th re e  
y e a rs  of a g e  a n d  h is e a r ly  life  w as 
sp e n t In fo llo w in g  th e  sea . B eg in n in g  
a t  th e  a g e  of 16 he crossed  th e  A tla n tic  
ny  tim e s  a n d  v isited  a ll n a v ig a b le  
q u a r te r s  o f th e  globe s a v e  C h ina , 
J a p n n  a n d  A frica . H is  v is its  to  S p a ’n 
w ere  so n u m e ro u s  th a t  he a c q u ire d  a 
very  fa ir  kno w led g e of th e  S p an ish  
la n g u a g e  n n d  w a s  ab le  to  c o n v e rse  in 
It q u ite  flu en tly . D u r in g  one v o y ag e  
a ro u n d  C ape H o rn , Aug. 6, 1863, In the 
c lip p e r s h ip  C om m odore, u n d e r  C ap t. 
H a n so n  G reg o ry , he w as sh ip w re ck ed  
an d  had  a  r a th e r  p e rilo u s  expert* nee. 
H is  s e a fa r in g  ta le s  w ould h a v e  m ade 
a n  In te re s tin g  volum e. F o r  s e v e ra l 
y e a r s  he w a s  q u a r te r m a s te r  on  the 
s te a m e r  C am b rid g e , s e rv in g  u n d e r 
C ap t. O tis  In g ra h a m . H e  le f t  th a t  
c r a f t  s h o r tly  b e fo re  It w a s  w recked . 
M r. S an so m  upon  m o v ing  to  R o c k la n d  
occupied  th e  ho u se  a t  the foot o f W a r ­
re n  s t r e e t ,  w h e re  R. C. P e r r y ’s  r e s i­
dence now  s ta n d s . T h e  n e ig h b o rh o o d  
a t  t h a t  t im e  w a s  l i tt le  b e t te r  th a n  a
fo rest.
M r. S an so m  w as m a rr ie d  M ay 3, 
1868, to M ary  E llen  C row ley , w ho s u r ­
vives, to g e th e r  w ith  sev e n  c h ild re n — 
S a ra h  A., W illiam , L u cy  E ., M a ry  F., 
Jo h n  C. a n d  E d m u n d , a ll of R o ck lan d , 
a n d  A b ram , w ho re s id e s  a t  Is lesb o ro . 
T he fu n e ra l  w as held  a t  S t. B e rn a rd ’s 
c h u rc h  S a tu rd a y  fo renoon  a n d  th e re  
w as a  la rg e  a tte n d a n c e . In  th e  d e a th  
of th is  m an  th e  fa m ily  s u s ta in s  u 
h ea v y  b e re a v e m e n t an d  th e  c o m m u n ity  
Is con sc io u s of h a v in g  lo s t a  good 
citizen .
M RS. CO RA  L. S T E V E N S .
M rs. C o ra  L., w ife o f E d w a rd  L. 
S tev en s, a n d  on ly  d a u g h te r  of O eorge 
an d  A lice (D av is ) W e llm a n  o f E a« t 
U nion, d ied  a t  h e r  hom e In th is  c ity  
W e d n esd ay  m orn ing , Dec. 23, a f te r  an  
Illness of a  few  w eeks, a t  th e  a g e  of 30 
y ea rs , 4 m o n th s  an d  18 d ay s . M rs. 
S te v en s  h a d  a lw a y s  been a  re s id e n t of 
E a s t  U n io n  u n til h e r  m a r r ia g e  w ith  
M r. S te v e n s , a  li tt le  o v er tw o y e a rs  
ago . M rs. S te v en s  see m in g ly  h a d  only  
begun  to  live, b u t how  tru e  It Is th a t  
“ In life we a r e  In d e a th .’’ I t  Is a  h a rd  
blow  to th e  fam ily , an d  th is  co m m u n ­
ity  Is s a d d e n e d  by  the g re a t  lo ss  they  
h av e  su s ta in e d . N one kn ew  h e r  we'.I 
bu t to know  h e r  w o r th  a n d  th o se  who 
knew  h e r  b est knew  h e r  to  lovo h e r  
m ost. Q u ie t an d  u n a ssu m in g  sh e  w as 
devo ted  to h e r  hom e a n d  h u sb an d , 
p o ssess in g  one of those  ca lm  ch e erfu l 
d isp o s itio n s  she u lw ay s h ad  a  p le a sa n t 
kind w ord fo r all, an d  th e re  a r e  m any  
fr ien d s a n d  a c q u a in ta n c e s  w hose h e a r ts  
u re  filled w ith  so rrow  an d  sy m p a th y  
fo r th e  b e reav e d  ones. H e r m o th e r  w.is 
w ith  h e r  d u r in g  her Illness a n d  a ll th a t  
loving h a n d s  could do w as done to  a l le ­
v ia te  h e r  su fferin g s  b u t sh e  obeyed  the 
su m m o n s to  com e to a  f a ir e r  and  
b r ig h te r  w orld  w here s ick n ess  a n d  s o r ­
row  a re  unk n o w n . H e r re m a in s  w ere 
ta k e n  to  E a s t  U nion fo r b u ria l an d  fu ­
n era l s e rv ic e s  w ere held S a tu rd a y  fro ir 
th e  hom e o f h e r p a re n ts . R ev . M r. Mc­
W h o rte r, p a s to r  o f th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rch  of U nion officiated. T h e  b e ­
re av ed  h u sb a n d  an d  deeply  afflicted  p a ­
re n ts  a n d  b ro th e rs  h av e  th e  s y m p a th y  
of a ll In th e ir  so rrow . T h e re  w ere 
m an y  b e a u tifu l  llurul o fferings. Hhe 
w as a  m em b er of M y stic  R e b e k a h  
lodge o f W a rre n  an d  h a d  been fo r a  
n u m b er of y e a rs  a  fa ith fu l  m em b er oi 
p io n e e r G ran g e  of E a s t  U nion.
T he C h ris tm a s  tree  in  th e  So. T h o m ­
a s to n  M ethod ist ch a p el w a s  surround* d 
by a  h a p p y  g a th e r in g  F r id a y  n igh t. 
A m ong th e  m an y  g if ts  ta k e n  fro m  Its  
fo liage  w ere a fu r  co a t fo r th e  p as to r, 
Rev. W. C. b a k e r  a n d  $10 fo r  M rs. 
b a k e r . E v ery b o d y  h a d  a good tim e.
V IN A L H A V E N .
H a rv e y  H all, J r .  s p e n t  C h r is tm a s  nt 
h is hom e here.
I b rook  C ross o f  R o c k la n d  Is v is itin g  
fr ie n d s In town.
C ulhane, Chase a n d  W e s to n ’s M in­
s tre ls  a re  booked to  a p p e a r  a t  M e­
m oria l opera house W e d n e sd a y  ev e n ­
ing , Dec. 30.
A t th e  C h ris tm a s  m a sk  ball Mrs. 
F ra n k  H askell a n d  B e r t  R o b b in s  w ere 
aw ard e d  th e  two five d o lla r  bills, th e ir  
c o stu m es re p re se n tin g  m a y p o le  d a n c e r  
an d  Ir ish  w a sh erw o m a n .
Sch. L illian  E ste lle . C a p t. M orse. Is 
a t  V Inalhaven  F ish  Co. w h a rf  w ith  50C 
q u in ta ls  of fish.
A lton  R oberts Is h om e fro m  H a rv a rd  
C ollege for the h o lid ay  v a c a tio n .
M iss E m m a C ra n d a ll  o f R ock lan d  
sp en t C hris tm as h e re  w ith  h e r  p a re n ts , 
Mr. nnd Mrs. P . O. C ra n d a ll.
Miss L ane, ten* h e r  o f m u sic  In ou r 
schools, who Is s tu d y in g  m e th o d s  of 
te a c h in g  In U tica , N. Y., w ill r e tu r n  to 
h e r  w ork here In a few  d ay s . W h ile  In 
U tic a  she was Inv ited  to  s in g  befo re  the 
New’ C en tu ry  C lub, a  m u s ic a l n nd  l i t ­
e r a ry  society, a p riv ileg e  on ly  ra re ly  
g iven  a s tra n g e r . F o llo w in g  Is a  d i p ­
p in g  from  the U tica  H e ra ld :  “ T h e p ro ­
g ra m  of the a f te rn o o n  w a s  opened  by 
M iss L ane, a  M aine so lo  s t, w ho san g  
th e  scy th e  song, w o rd s  by  A ndrew  
L a n g  nnd m usic b y  M aud  C o n w ay  
B la n ch a rd ; also a  c r a d le  so n g  by K a te  
V n n n ah . Miss L a n e  h a s  a  b e a u tifu l  
c o n tra lto  voice, v e lv e ty  a n d  p e rfe c tly  
even  th ro u g h o u t In Its  ra n g e  an d  she 
u se s  It w ith ease . H e r  s in g in g  gave  
g re a t  p leasu re.’’
R eh ea rsa ls  a r e  In p ro g re s s  fo r .he 
S co tch  re s id e n ts  c e le b ra tio n  o f th e ir  
poet B u m s’ b ir th d a y  a n n iv e rs a ry .
E ugene. H all h n s  been  e n jo y in g  a few 
d a y s  off (from h is  d u tie s  n s  c le rk  on 
th e  s te n ire r  V In a lh av en .
M erle ’Arnes, Jo e  D onne nn d  Joe  
P ie rce  w ere am o n g  th e  V ln a lh a v e n ite s  
w ho cam e hom e to  sp en d  ( ’h rls tm a s .
F ra n k  N. R ay m o n d  n n d  O eorg l"  A. 
Poole were un ited  In m a r r ia g e  T h u is -  
d ay , Dec. 24, by  R ev. R. A. C o lp ltts .
P e a r l  A. D yer n n d  M ah n lla  D y e r 
w ere un ited  In m a r r ia g e  T h u rsd a y , 
Dec. 24, by Rev. R. A. C o lp ltts .
N ew s hns been re ce iv e d  of th e  s u d ­
den  d en th  from  h e a r t  fa ilu re  of M rs. 
L ew is  n o u g h  a t  h e r  h om e In Minn* a- 
polls. Mrs. ( ’lo u g h  w a s  th e  d n u g h te r  
o f M r. an d  M rs. E b e n  C a rv e r  of 
D a k o ta , fo rm erly  o f  V In a lh av en . Do- 
censed  leaves a  h u s b a n d  a n d  th re e  
ch ildren .
Mr. nrut Mrs. I r a  E . S m ith  a r e  now  
dom iciled in th e ir  n ew  hom e on L a n e ’s 
Is lan d .
H U R R IC A N E
T h o m as L a n d e rs  Is h om e from  W e s t­
brook  A cadem y, th e  g u e s t  o f his 
m o ther.
A lbion Rehu w e n t to  h is  hom e In 
Q u incy  fo r C h ris tm a s .
T h e H u rric a n e  o r c h e s tra  g a v e  n co n ­
c e r t  In the bo w lin g  a lle y  re c e n tly  w hich  
w a s  m uch en joyed  b y  th e  au d ie n ce .
A new  organ  w as p lac ed  In th e  C a th ­
olic ch u rch  la s t  w eek . M iss G e r tru d e  
L a n d e rs  Is o rg a n is t.
C h rls tm u s  w a s  o b se rv ed  h e re  w ith  
ro a s t  goose, tu rk e y  n n d  E n g lish  plum  
pudd ing . S a n ta  C la u s  p aid  h is  a n n u a l 
v is it down the c h im n e y s  a n d  le f t  som e 
very  h andsom e p re se n ts .
“T en  N ig h ts  in  a  B a rro o m ” w as 
p layed  h ere fo r on e  n ig h t  la s t  week.
Mr. an d  M rs. H e r b e r t  Y o u n g  sp en t 
C h ris tia n s  w ith  h e r  m o th e r , M rs. R aw - 
ley, In R ockland.
Mr. an d  M rs. J . E . N icho ls , M r. an d  
M rs. M cC orm ack, A n n ie  R ow ling , B es­
sie  und  M innie V ln a l, C la ra  R o w lin g  
Mr. P e r la t t l ,  Jo h n  P e r la t t l ,  A lex S m ith , 
M rs. T. B. P o la n d  a n d  E th e l  W ilson  
w e n t to the c i ty  l a s t  w eek.
M rs. W. Sh ie lds n n d  M iss A de line  
S m ith  w ent to  V In a lh a v e n  re c e n tly .
Mr. an d  M rs. A n d re w  H lld en  from  
P o r tla n d  a re  v is i t in g  M r. H lld e n 's  
p a ren ts .
W illiam  Bend o f C la rk  I s la n d  is v is it­
in g  his home here .
C h arle s  C oughlin  w e n t to  h is  hom e In 
R ock land  to sp e n d  C h ris tm a s .
A u g u s t S o d en g b u rg , T h o m a s  M u rray , 
Mr. nnd Mrs. G le n d e n ln g  a n d  M a r tin  
R o d g ers  w ent to th e  c i ty  S a tu rd a y .
M rs. W in th ro p  M c In to sh  of R o ck lan d  
sp e n t C h ris tm a s  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M rs. H an so n  C lough .
E d ith  C lough a n d  Jo h n  R o w lin g  w ere 
th e  g u ests  of M rs. M cIn to sh  in  R o ck ­
lan d  la s t  week.
T h e house o n  th e  p o in t  w as b u rn e d  to 
th e  ground la s t  w eek  d u r in g  the 
ab se n ce  of th e  o c c u p a n ts , Mr. an d  M rs. 
M cCorm ack.
A sh P e te rso n , J o h n  N a ir n  a n d  Jo h n  
W ood w e n t to  L o n g  Cove T h u rsd a y .
A lex McGee Is v is i t in g  h is  hom e on 
C la rk  Island .
Mil MWtt kkkkkkk ***** **1 X
|  For New Years
W o have u n ic e  lin e  o f
N E C K W E A R
For N ow  Y e a rs . T h e  very  
sw oilcst th in g  o u t.
H a n d k e rc h ie fs , B a s k e ts , 
and  F a n c y  W o r k  o f a ll  
kind s.
'? Agent B angor Dye H ouse  and  
B u tte rlc k 's  P a tte rn s .
3 MRS E. F. CROCKETT,
J Wop. W . O. H k w k '4T A  Co.
M U M  K HtM K W W W W  W
WHO W A N TS IT?
A Good C hance  fo r  th e  R ig h t M a n
F o il WALK TO HICrri-E AN ESTATE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
of till) IttteO. M. LofiipMun. a I nutted at the head 
oI ItMUkiu Htreet. Rockland, Mu. Also
1 1-2 Story House with El! and Stable
Fur particulars apply to 
L. M. KEEN, Adin Hi Intra tor.
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Rockland Music School
41/ P A H K  S T K E E T
S U M M E R  S E S S IO NTeim Commence, on Monday, June zg 
Class o r  P r iv a te  In s tru c t io n
UU A
C o m b in a tio n  of B o th  fle th o d s
Musical Kiudergartcu fur Youngest Pupils 
Preparatory Grudu fur Older Hegiuuers
Interwedlate and Advanced (ifades
While pupils uiuy be enrolled at any time, 
the grading o t  class* s is fuciliaied if all coid- 
meuce at the log in n in g  of the term. There­
fore uu early app Tcutiou is requested.
Teachers; M r s .  C a r r ie  B. S h a w  
H r s .  E m m a  E . W ig h t
M iss  A ilie  n .  S h a w . A s s is ta n t,
47
No Aches 
No Pains  
No S tiffn ess
F R O M
RHEUMATISM
A K T E R  U S I N G
Swedish Cream
E X T E R N A L  A P P L IC A T IO N .
W h y  s u f fe r  lo n g e r ?
H u n d r e d s  h a v e  u se d  it  a n d  b een
cu red .
A m t HTA, Mr... Aug. 1,1002. 
Swedish Remedy C o.:
G entlem en .- My wife hns been troub­
led with HlieuniAtlsiu In her llinba ami 
joints for over a year. One hottloof your 
rtwedhh ('ream completely cured her In
less than a week. I heartily re*........ '
It to all suITei
PRICE:
5 0  CENTS
If your Druggist hasn’t 
got it send to
The Swedish Remedy Co.
ROCKLAND, M A IN E.
W A R R E N
C h ris tm a s  se rv ic es  w ere postponed  
u n til la s t  S u n d a y  o w in g  to th e  sev ere  
s to rm  th e  S u n d a y  previous. Special 
C h r is tm a s  m usic  w a s  rendered  a t  b o ih  
c h u rch es . R e c ita t io n s  w ere given by 
ch ild re n  of the S u n d a y  school In te r ­
sp e rsed  by m u sic  by  th e  choir a t  th e  
C o n g reg a tio n a l ch u rch , w ith  a  ch o ru s  
ch o ir of 20 voices. T h e S unday  school 
c o n c e rt will be n ex t S u n d ay  evening , 
J a n . 3, a t  th e  B a p tis t chu rch . L a s t  
S u n d ay  ev e n in g  a  union  serv ice w a s  
held  a t  th e  B a p tis t  ch u rch , w ith  an  in ­
te re s t in g  a d d re s s  by the p as to r to tin* 
M asonic f r u te rn l ty  an d  th e ir la d y  
friends.
P e rc y  R o b in so n  le f t S a tu rd ay  fo r  
B ru n sw ick  to  a t te n d  the m edical school 
a t  B ow doln College.
L it tle  E v e re tt  M unsey  has been q u ite  
111 fo r  a  w eek p a s t, nnd  his condition  
Is re p o rted  q u ite  cr itica l.
M iss M y ra  K a llo c h  Is hom e fro m  
B ro ck to n , M nss.
M rs. V irg in ia  R ichm ond h as  re iu i  l i ­
ed from  M a ssa c h u se tts , w here she h a s  
been th ro u g h  th e  m illinery  season.
M r. H a y es  a n d  fam ily  w ith M rs. 
G eorge T ea g u e  w e n t to  M echanic F a l ls  
to spend  C h ris tm a s  w ith  re la tives.
Mr. a n d  M rs. A lton  S p ear of C am den 
sp e n t C h ris tm a s  h ere  w ith  friends.
M r. und  M rs. Jo h n  M cD onald e n te r ­
ta in ed  th e ir  fa m ily  re la tiv e s  from  C am ­
den on F rid a y .
M r. a n d  M rs. E rn e s t  P enney  e n te r ­
ta in e d  h e r  fa m ily  re la tiv e s  C h ris tm a s.
M iss L illia n  W a tts ,  w ho h as  been a t  
W . L. L a w ry ’s  fo r  a  tew  w eeks, has r e ­
tu rn e d  hom e.
J .  U. T e a g u e  Is p assin g  h is  v ac a tio n  
from  C olby C ollege w ith  his p a re n ts . 
M r. nnd  M rs. W. F . T eague.
Mr. M arvell, te a c h e r  of the H ig h  
school h as  re tu rn e d  from  a th ree  w e e k s ’ 
v ac a tio n , a  p a r t  o f w hich w as sp e n t In 
M a ssa ch u se tts .
Mr. an d  M rs. Dr. R obbins sp e n t 
' ( ’h r ls tm a s  In tow n  w ith  h er p a re n ts , 
Mr. an d  M rs. G eorge W alker.
E th e l M unsey  drew  the largo doll a t  
M rs. I J n s c o t t ’s  a n d  M yrtle  C lem en ts 
th e  sm all one.
M ystic  Lodge, D. A. R., m eets M on­
SAVES T IM E  AND M O N EY.
The KNOX
GASOLENE ENGINE
Is  S tro n g  a nd  R e liab le .
Cam ilei Anchor-Rockland Machine Co. r o c k la n d
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
H E R R IC K  &  G A L E , Rockland.
d a y  ev e n in g  fo r th e  e lec tion  o f th e ir  o f­
ficers.
M iss  M elv ina  P a r k e r  su cc eed s P ercy  
R ob inson  ns  te a c h e r  a t  th e  G ra m m a r  
school thlH te rm  w hich  com m enc ' d on 
M onday.
J .  W . W a lk e r  of W alpo le , Muss., 
p ian o  tu n e r , Is In tow n , a t  H o te l W u r-  
ren .
C o ra , w ife o f E . P . S te v en s , w ho died 
In Ro* k lan d  w as b ro u g h t h e re  on the 
e le c tr ic  c a r s  an d  h e r  re m a in s  tak e n  by 
U n d e r ta k e r  L ibby lo th e  hom e of her 
p a r e n ts  a t  E a s t  U nion, w h ere  h e r  fu ­
n e ra l  o c c u rre d  on S a tu rd a y . Mr. 
S te v e n s  h a s  th e  sy m p a th y  of all In his 
b e re a v e m e n t.
F o r r e s t  T h o m as, w ho sp e n t C h r is t ­
m a s  w ith  h is  m o th er, re tu rn e d  to  H ope, 
S a tu rd a y .
( ’h a l ie s  M c F a r la n d  h a s  m oved Into 
th e  C ra w fo rd  te n e m e n t re c e n tly  v a ­
c a te d  by M r. A pp leby . M r. A ppleby  
h a s  sec u red  em p lo y m e n t a w a y  nnd will 
be Jo ined  by b is fa m ily  soon.
F r a n k  C h a n d le r  o f  L ew is to n  w as e n ­
te r ta in e d  a t  D r. W a k efie ld ’s  C h ris tm a s  
d ay .
H o m e r  R. B u rg e ss  an d  s is te r  w en t to 
C h in a  T h u rsd a y , w h ere  M r. B u rg ess  
w a s  m a rr ie d  on T h u rs d u y  ev e n in g  to 
M iss B essie M erlth e w  of C h in a . T hey  
re tu r n e d  to W a rre n  on F r id a y  ev e n in g  
n n d  w ill m a k e  th e ir  hom e here. Mr. 
n n d  M rs. B u rg e ss  a r e  well know n  here 
n n d  h n v e th e  good w ish es  of a  la rg o  
h o s t  o f fr ie n d s .
C y ru s  S p en ce r died on S a tu rd a y  Iasi, 
a t  th e  K n o x  H o sp ita l  In R o ck lan d .
C u r tis  S ta r r e t t  a n d  M iss E lla  L in ­
co ln  w ere  m a rr ie d  S a tu rd a y  evening .
A CORRECTION.
I r e g re t  th a t  In T h e C ourler-G azett** 
a c c o u n t  o f th e  re c e p tio n  re c e n tly  held 
a t  P r a t t  M em oria l c h u rc h  In th is  city , 
c o m p lim e n ta ry  to  m y self a n d  wife, the 
n a m e s  of N. A. B u rp ee  an ti M. L. S im ­
m o n s  w e re  u n in te n tio n a lly  o m itte d  In 
th e  l is t o f tru s te e s , o f w hich board  
th e y  w ere  good efficien t m em b ers  an d  
h o n o ra b ly  filled tfaelr p laces , m ee tin g  
e v e ry  re q u ire m e n t u n til th e  w hole m a t ­
t e r  w us settle*!. A a ro n  H ow es.
O n o o l o u r  g a s o l e n e  I'Jn u in k h  
in  D ory o r  B oat is a  g re a t  su v in g  
o l 't im y  a n d  m o n e y . You can  do  
m o re  a n d  b e t te r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r Ilian  o th e rw ise .
LET IJH MAKE AN KHT1MATK 
FOtt YOU.
TH E  F IN IS H  g iven  o u r  uionu- inentK placet* th em  far above those  usually  sold. W e ta k e  pride 
in  o u r  w ork , an d  are loa th  tu  le t 
th e  s to n e  leave ou r hands Uiitil we 
can  no longer see room  for im ­
p rovem en t.
M A R IN E  M ATTERS.
Hch. Jo h n  I. S now . Jo h n so n , A rrived  
the 24th from  B onn lre  w ith  s a l t  fo r 
1. L. Snow  & Co.
S- h. W m . R ice. M iddocks, a r r iv e d  
ihe 25th from  N rw  Y ork w ith  coal fo r  
S im m ons. W h ite  A Co.
Sch. J . R. B odw eli, D em m ons, a r ­
rived  th e  26th from  N ew  Y ork w ith  
<oal fo r the E a s te rn  S te a m sh ip  Co.
Sch. W illiam  F. C am pbell, O sino re , 
a r r iv e d  th e  2fith from  B lueh lll w ith  
s to n e  fo r N ew  York.
Si h. W m. B ooth. E m m ons, n r r lv e d  
the 27th from  S to n in g to n  w ith  a to n e  fo r 
N ew  York.
Sch. M ary  E  L ynch . T u ttle , n r r lv td  
th e  2fitb from  B lack  Is lan d  w ith  s to n e  
rot N' N Y »11*
Sch. C am eo. H u n tle y , is < h a rte  etl to  
loud s to n e  n t S p ru ce  H e ad  nnd from  
S nnil’s  Q u a rry , V In alh av en , fo r N ew  
Y et k.
Si h. C a rr ie  C. M iles, Jo h n so n , sa iled  
to d ay  for New York w ith  lim e fro m  
A. ( (Jay  A Co.
Sch. J e n n ie  (1. P illsb u ry . C am pbell, 
sa iled  today  fo r New Y ork w ith  s to n e  
from  H igh  Is lan d .
Sch. A n n ie  B. M itchell. A n d e tso n , Is 
loaded  nnd  re a d y  to  sn ll fo r A n n a p o lis  
w ith  s to n e  from  th e  R a ilw a y  w h a rf.
Seh. A ddle P. M cF ad d e n , S te w a r t, Is 
c h a r te re d  to  load w h ite  oak  tim b e r, 
th ree  tr ip s  from  N n ttn p o n i R iver, V n., 
to  C am den  n nd  R o ck p o rt fo r C a rle to n  
A. N orw ood nnd II. M. Benn.
Sch. M. II. R eed, H elens, n rr lv e d  the 
27th from  H ead H a rb o r Is la n d  w ith  
s to n e  from  P . .v ldei.ee.
Sch. E lin  P resse y , W hite, Is In th e  
s tre a m  loaded  w ith  s to n e  from  S to n ­
ington .
•
Sch. H a tt ie  ( '. Luce. Cooper, a r m e d  
N ew  Y ork th e  25th w ith  Suml e r  
from  Ja c k so n v ille .
Seh. S am uel H a i ., M alonev, n r-tv i *1
In New Y ork th e  25th w ith  lim o fro m  
T h o m asto n .
S< h. H ope P h erw o rd . G ilb ert, a r r iv e d  
in N ew  Y ork  t ’ie 26th from  S a v a n n a h  
w ith  piling.
Sch. (b o . II. Mills. W h itm o re . In 
load in g  lim e for N ew  York from  A. J . 
B ird A Co.
Sch. J a s . R. T a lb o t, D arby , Is lo a d ­
ing  lim e fo r N ew  Y ork from  Jaw. It. 
F a rn sw o r th .
Sch. J . A r th u r  L ord , Jo h n so n , Ih In 
th e  h a rb o r  leak in g . She Is lad e n  w ith  
c u t  s to n e  for th e  N ew  Y ork u atom - 
houso, nnd  will he tow ed to  th a t  p o rt 
by the fug  F red  E. R ic h ard s .
Sch. H elen  T h o m as  will lau n c h  from  
D unn & E llio tt’s sh ip y ard , T h o m asto n , 
S a tu rd a y , a b o u t 11 o’clock.
T E N A N T ’S  H A R B O R
( ’h r ls tm a s  w a s  cel* b r a ’ed a t  th e  
c h u rc h  on T h u rs d a y  even ing . T h e a t ­
te n d a n c e  w as no t la rg e  ow in g  to  th e  
s to rm , b u t th o se  w ho cam e g re a t ly  e n ­
joyed  th e  re c ita tio n s , songs an d  m usic 
by th e  y o u n g  people. S a n ta  m ad e  his 
a n n u a l v is it a p p e a rin g  fro m  b e n e a th  a  
b ig  sn o w d rif t, i l l s  visit w as s h o r’ but 
w hen th e  c u r ta in  w as d ra w n  I' w. s 
found th a t  he had  left tw o b.-autll'ul 
tree s  loaded  w ith  g if ts  for bo th  old a n d  
young.
O eorge C. F a r r a r  an d  d tin g h te r  
M aliel sp en t C h r is tm a s  a t hom e, r e ­
tu rn in g  to  th e ir  re sp ec tiv e  p laces  o f 
b u s in ess  on S a tu rd a y .
P ro f. J . W in. K* ene of I ’a tte r . 'o n , N. 
J .,  Is sp e n d in g  the holiday  w eek w ith  
fr ie n d s here.
B e rn a rd  W h ite h o u se  of th is  pJnce 
will be In tow n fo r a  few days.
H a r ry  B row n of B oston Hpent C h r is t ­
m a s  n t  hom e, r e tu r n in g  to his w ork 
S a tu rd a y .
R u p e rt  G iles Is hom e from  P oston , 
w h e re  he Is a t te n d in g  B u rd e tt’s Col eg**, 
fo r th*> h o lid ay  v acatio n .
J a m e s  R yan  of Boston Is v is itin g  a t  
C ap t. O. ( ’. H a t h o rn ’s.
M iss M abel F a r r a r  cam e hom e from  
N o r th  H av en  F r id a y , re tu rn in g  S a tu r ­
day .
'I’he In s ta l la t io n  of the officers of 
N aom i C h a p te r , No. 25, O. E. S., oc­
c u rs  T u e sd a y  even ing . Dec. 20. Musi** 
will be fu rn ish e d  iiy C la rk ’s O r h' s r.i.
N O R T H  W A R R E N
T h e C h ris tm a s  e n te r ta in m e n t In th e  
G ra n g e  h a ll w as well a t te n d e d , n o t­
w ith s ta n d in g  the s to rm .
M iss E lv lo  M erry  Is hom e from  R o c k ­
lan d , w here she  h a s  been  In M rs. J . ( ’. 
R. S u ll iv a n ’s  m illin ery  s to re .
Q u ite  a  n u m b e r from  h ere  a t te n d  th e  
d a n c in g  school In W a rre n , t a u g h t  by 
B e r t  B ach e h le r of R ock land .
M iss F a n n ie  Boggs, who h a s  been 
q u ite  sick , Is som e b e t te r  now.
M rs. L id a  P o s t w as hom e from  W a r ­
re n  to  sp en d  ( ’h r ls tm a s  w ith  h e r  p a ­
re n ts .
M iss J a n e t  B oggs v is ited  h e r  g ra n d ­
m o th e r, M rs. A lden  Boggs re cen tly .
M r. an d  M rs. C h a rle s  M ank o f W a r ­
re n  sp e n t ( ’h r ls tm a s  w ith  h e r  p a re n ts , 
Mr. nn d  M rs. S h e rm a n  C um m lng.i.
M iss L a u r a  F u lle r  w a s  In R o c k la n l  
re cen tly .
( lo w  t«» I’rrv en t Croup
I t  w ill b e  good n ew s to  th e  m o th e rs  
o f sm all ch ild re n  to  le a rn  th a t  c ro u p  
ca n  be p re v e n te d . T h e  f irs t sig n  of 
c ro u p  Is h o arsen ess . A d ay  o r  tw o  
befo re  th e  a t ta c k  the ch ild  b e c o m e s ^  
h o arse . T h is  Is soon follow ed by 
p e c u lia r ro u g h  cough. G ive C h a m b e i^ r  
la ln 's  C ough R em ed y  fr* ely a s  soon  uu 
th e  ch ild  becom es h o arse , o r  even  
a f te r  th e  ro u g h  cough  ap p e a rs , a n d  It 
w ill d ispel all sy m p to m s o f cro u p . In  
th is  w ay  a ll d a n g e r a n d  a n x ie ty  m ay  
bo avo ided . T h is  re m e d y  Is used  by 
m a n y  th o u sa n d s  o f m o th e rs  a n d  h a s  
n ev e r been k now n to fa ll. I t  Is, in fa c t, 
the o n ly  re m e d y  th a t  ca n  a lw a y s  be 
depended  upon a n d  th a t  Is p le a sa n t 
an d  sa fe  to  tak e . F o r  sa le  by  a ll 
d ru g g is ts .
Wotnun lovo » (dear, lioulthy coh.ploxlon  
Pure blood inukoa It. Burdock Itlood Blttori* 
iDiikea p'tru blood
B L A C K S n i T H ’S
•}: COAL
T h u  B es t In  th e  C l ly
Nice Egg, Stove end 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
A N D
Dry Birch Edgeings
Thorndike &  Hix
T e le p h o n e  6 3 3 *4
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The Ensign
A n d  t h e
Poodle Dog
By SEATON LORD
I 'A ip y r lx h t ,  1903, b y  H a m il t o n  M usk]
E
n s i g n  m a r k  a t h k r t o n s  
sh ip  a r r iv e d  n t th e  U n ited  
S ta te s  n av y  y a r d  on  D ec. 21. 
T h e re  he le a rn e d  th a t  th e  g u n ­
b o a t C oneaa , on w h ic h  w a s  Ills N a­
v a l a c a d e m y  c liu tn , T o m  D resse r, w as 
e x p e c te d  to  a r r iv e  th e  n e x t d ay . A th e r­
ton  p ro c u re d  lea v e  to  v is it Ills hom e, 
h u t le f t  a n o te  fo r  D re s s e r  a sk in g  him  
to  fo llow  a n d  sp en d  C h r is tm a s  w ith  
h im . T h e  d a y  a f te r  A th e r to n  re ach e d  
h om e h e  w e n t o v e r  to  (J. to  see  Ills 
a u n t, w ho, n e x t to  Ills m o th e r, w a s  th e  
n e a re s t  p e rso n  to  h im  o n  e a r th .  W hile 
a t  Q. h e  re ce iv e d  a fo r w a r d e d  te leg ram  
fro m  D re sse r  t h a t  h e  hnd  n r  Ived, w a s  
v e ry  111 a n d  n aked  th a t  h is  fr ie n d  w ould  
com e to  h im  a t  once.
A th e r to n  e x a m in e d  th e  t im e  ta b le s  to  
find th a t  If  he w e n t b ac k  hom e he 
w o u ld  lose tw e n ty -f o u r  ho u rs . By go­
in g  o v e r  to  N., five m ile s  d is ta n t ,  he 
cou ld  g e t a  t r a in  to  th e  c ity  In a  coup le 
o f  h o u rs . S in c e  h e  h a d  a m p le  tim e  he 
d ec id ed  to  w a lk . W h e n  h e  re ach e d  N. 
h e  w e n t In to  th e  s ta t io n  tick e t office 
a n d , look ing  In h is p o c k e ts  fo r fu n d s, 
fo u n d  th a t  he h ad  le f t Ids p o ck c tl£ > k  
a t  hom e. In  h is  v e s t p o ck e t w a s  2U 
ce n ts.
H e re  w a s  “ a p ic k le " —no fu n d s, 
f r ie n d  po ssib ly  d y in g , tr a in  to  leave  In 
te n  m in u te s .
" W h a t 's  th e  tim e  o f  th e  n e x t t ra in ? "  
h e  ask e d  th e  t ic k e t a g e n t.
" In  a n  h o u r an il tw e n ty  m in u te s .”  
A th e r to n  w e n t o u t on th e  p la tfo rm  to 
th in k  It over. A c a rd  tu ck e d  to  th e  . 
w a ll s tn re d  him  In th e  face.
I t  w a s  a n  a d v e r t is e m e n t  
fo r  a  lost poodle, w ith  a 
p ro m ise d  re w a rd  o f  $10 if 
r e tu r n e d  to  th e  o w n e r  a t  
12 A d a m s a v e n u e . T h e re  
w a s  a  sm all p a rk  n e a r  th e  
s ta t io n , b lea k  lo ok ing  a t  
t h a t  sea so n , b u t A th e r to n  
th o u g h t  h e  w o u ld  go o v er 
a n d  s it d o w n  on a b en c h  to  
co n co ct som e sch e m e to 
ra is e  ra ilro a d  fa re . W illie  
ru m in a t in g  h e  fe lt som e­
th in g  ru b  h is  leg  a n d . look­
in g  d o w n , s a w  a poodle. 
U n fo r tu n a te ly  th e re  w a s  
no  m a rk  o n  th e  c o lla r  by 
w h ich  h e  cou ld  id e n tify  it, 
b u t  It s t ru c k  film  n t  once 
t h a t  th e  d og  w a s  too v a lu ­
a b le  to  be ru n n in g  looae 
a n d  he b eliev ed  I t w a s  th e  
o n e  n d v e r tlse d .
T h e n  a n d  th e re  E n s ig n  
A th e r to n  conceived  a g re a t  
p lan . H e  w o u ld  r e tu r n  th e  
poodle, g e t  th e  re w a r d  a n d  
be off on  th e  n e x t tr a in ,  
th e  dog, b e  In q u ire d  th e  
A d a m s a v e n u e , fo u n d  th e
th e  bell a n d  ask e d  if  th e  dog  belonged  
th e re . T h e  s e r v a n t  recogn ized  It a t  
once n nd  sh o w e d  th e  y o u n g  m an  in to  
th e  d ra w in g  room .
A th e r to n  w a s  In c it iz e n 's  d re s s  an d  
h a d  n o t h ad  t im e  s in ce  re a c h in g  p o rt 
to  g e t a  new  o u tf it h e  b a d  o rd ered . 
C o n seq u en tly  h is  c lo th es  w e re  som e­
w h a t  w o rn  u n d  o u t  o f  s ty le . H e  d e ­
c ided  to  p lay  th e  co m m oner, th u s  m a k ­
in g  it e a s ie r  fo r  h im  to  ac ce p t th e  re ­
w a rd . W h en  a  g irl o f  n in e te e n  o f d is ­
tin g u ish e d  a p p e a ra n c e  c a m e  In to  th e  
room  he s h u d d e re d  a n d  hoped s in ce re ­
ly  th a t  he w o u ld  be a b le  to  cu rry  ou t 
h is  ro le. T h e  m o m en t sh e  sa w  the 
pood le sh e  took  It u p  a n d  e m b ra c e d  It 
ea g erly .
“ W h e re  d id  you find I t? ”
" In  th e  p a rk  n e a r  the 
ra ilro a d  s ta t io n ."
“ I 'm  very  m u ch  ob liged .” 
S h e  looked A th e r to n  over 
from  h e a d  to  foot, e v id e n t­
ly n o t k n o w in g  w h e th e r  to 
o ffer to  p uy  h im  a re w ard . 
A th e r to n  w u s  up  to  th e  oc­
casion .
“ I t 's  lu ck y  fo r  m e, m iss ,” 
h e  s ta m m e re d . " I ’m a 
sa ilo r  lud  a n d  go ln ' back 
to  m e sh ip . I 'v e  been  rob ­
bed  by  la n d  sb u rk s  an d  
h a v e n 't  m oney  en ough  to 
b u y  m e t i c k e t ”
"O h !"  sa id  th e  g irl, a s ­
to n ish e d  n t Id s  h u m b le  po­
s itio n . " W a lt  a m in u te . 
I 'l l  go  fo r  th e  m oney."
S h e  le f t  th e  room  to  re ­
tu rn  w ith  a te n  d o llu r bill, 
w h ich  sh e  h a n d e d  him .
" I  h ope y o u 'l l  reach  y o u r 
sh ip  s a f e ly .” sh e  sa id  u s  be 
w e n t o u t, "u n d  h av e  u 
p le u su n t v o y ag e . I h a v e  a
c o u s in  u s a ilo r. H e 's  In th e  n a v y .”
“ Yes, m iss. G o o d b y ,"  re p lie d  th e  
s a i lo r  boy , a n d  h e  h u rr ie d  a w a y  feu r- I 
ln g  th u t  so m e n a v a l o lficer m ig h t ru n  I 
ac ro s s  th e  s to ry  a n d  ru in  h im  111 th e  
serv ic e .
A th e r to n  fo u n d  D re s s e r  m u ch  b e t te r  I 
th a n  h e  e x p e c te d . D re s s e r  h ad  en- ' 
g a g e d  to  sp e n d  C h r ls tm u s  w ith  uii u n ­
cle  liv in g  a few  h o u rs ' r id e  fro m  th e  
c ity , a n d  u s  th e  c h u m s  w e re  u n x lo u s  to  
p u ss  th e  h o lid a y s  to g e th e r  th e y  p luyed  
a  Kfli'-Je o f  e u c h re  to  d ec id e  w h e th e r  
D re s s e r  s h o u ld  go w ith  A th e r to n  o r 
A th e r to n  w ith  D re s se r . D re s s e r  w on, 
w h ic h  w a s  w e ll, fo r  h e  w a s  sca rce ly  in 
a  c o n d itio n  to  v is it  s t r a n g e rs .  A th e r to n  
in fo rm e d  h is  m o th e r  by  m all o f th e  , 
d f tg e  a n d  re c e iv e d  h e r  c o n s e n t  
b o o n  a f t e r  th e  m e e tin g  o f  th e  c h u m s 
A th e r to n  to ld  D re s s e r  o f  Ids a d v e n tu re , 
a n d  u p o n  c o n s u l ta t io n  I t w u s dec ided  
t h a t  A th e r to n  sh o u ld  r e tu r n  th e  re w a rd  
u s  a n  a n o n y m o u s  C h r ls tm u s  p re sen t. 
A th e r to n  s p e n t  $20 fo r  u go ld  b ra c e le t 
a n d  s h ip p e d  I t  to  th e  o w n e r  o f  th e  
poodle. H e  d id  n o t k n o w  h e r  uam e , so
h e  a d d r e s s e d  I t  to  M iss ----- , 12 A dum s
a v e n u e , N., N. Y. A s  soon  u s  th is  wus
L o o k i n g  
dow n, he  
s a w  a 
poodle.
P ic k in g  u p  
w a y  to 12 
bouse, ra n g
a tte n d e d  to  h e  took  th e  in v a lid  to  the 
s ta tio n .
“ F o r w h a t p labe sh a ll  I b u y  th e  tick 
e ts ? "  a sk e d  A th erto n , 
i “ N. D id n 't  I tell y ou  m y u n c le  lived  
a t  N .?"
“ N .7 No. You sa id  h e  liv ed  nt R ."
"So  be does. B. is th e  n e x t s ta t io n  
above . W e a lw a y s  get off n t  N ."
“ W hy , I re tu rn e d  th e  pood le n t N .”
“ T h a t 's  s in g u la r ."
"1 sh o u ld  th in k  so."
A th e r to n  b o u g h t th e  t ic k e ts  n n d  th ey  
w e re  soon b o w lin g  o i .- r  th e  road . On 
re a c h in g  th e  s tn tio n  th ey  took  a c a r ­
riage .
" W h e re  d o  w e d r iv e  to ?"  a s k e d  A th ­
e rto n .
" T w e lv e  A d a m s n v e n u e ,”
“ By th e  g re a t  ho rn  spoon!” fa ir ly  
sh riek e d  A th e r to n . " I  d r iv e  to  no su ch  
p lac e .”
"W h y  n o t?”
" I t 's  th e  ho u se  w h e re  I rece iv ed  th e  
re w a rd ."
"Y ou d o n ’t m ea n  It!" D re s se r  fell 
b ac k  on th e  cu sh io n . "B y  th u n d e r , 
y o u 'v e  receiv ed  $11) reward m oney  from  
m y C ousin  A dele F loyd , n n d  I 'm  going  
to  ta k e  you  th e re  n s  a g u e s t ."
I I f  su ch  n p ro b lem  hnd bu llied  th e  a s ­
s u ra n c e s  o f  tw o  e n s ig n s  In th e  U n ited  
S ta te s  n av y  th ey  w ou ld  no t h a v e  been 
w o r th y  to  s e rv e  th e ir  c o u n try . T hey  
d ec id ed  to  m ee t th e  en em y  n t once a n d  
p u sh ed  o n  to  12 A d a m s a v e n u e . T h e re  
th e y  fo u n d  M iss F loyd  p uzz led  o v er a 
go ld  b ra c e le t  sh e  hn d  Ju s t  rece iv ed  by 
ex p ress . O n see in g  h e r  c o u sin  sh e  fo r ­
go t e v e ry th in g  e lse  th a n  h im  till sh e  
c a u g h t s ig h t o f  Ills c h u m ; th e n  sh e  
s tood  s to ck  s till  n n d  s ta re d . H e  w ns 
h an d so m ely  d re ssed , b u t n o t su illc ien t- 
ly c h a n g e d  to  p re v e n t re co g n itio n .
“ I t  see m s th a t  w e  h a v e  m et b e fo re ,”  
sh e  sa id , c h n n g in g  h e r  m a n n e r.
" In d e e d ? ” sa id  A th e r to n , 
ed s u rp r is e . “ O h, y es! You 
a r e  th e  g irl 1 (lanced  w ith  
n t th e  sh ip ’s ba ll w h e n  w e 
w e re  n t N ice .”
“ N ot n t n il. You w e re  
h e re  a few  d a y s  ago . You 
re tu rn e d  m y d og  a n d  re ­
ce ived  th e  r e w a r d ."
“ Y'oll m u s t be m ista k e n .
D e l,” p u t in  D resse r. "A n  
e n sig n  In th e  U n ited  S ta te s  
n a v y  could  n o t re ce iv e  a 
re w a rd  fo r  su ch  a s e rv ­
ice .”
T h e re  w a s  an  In te rv a l in 
w h ich  M iss F loyil s ta re d  
fro m  on e to  th e  o th e r. B oth 
saw  th a t  sh e  w a s  not . n ite  
c e rta in  o f  A th e r to n 's  Io -n- 
t i ty  n nd  b ra z e n e d  ou t th e ir  
position .
“ C om e,” c o n tin u e d  D res­
ser, “y o u ’re  no t co m p li­
m e n tin g  a n  officer In th e  
n av y  by  ta k in g  h im  fo r  
som e Im p o sto r w h o  p ro b ­
ab ly  s to le  y o u r d og  a n d  
b ro u g h t h im  b ac k  fo r  th e  re w a rd . G ive 
' t  u p  o r  y o n 'll  spoil C h r is tin a s  fo r  a ll of
“ W ell,”  sa id  th e  g irl, “ 1 su p p o se  I'm  
m ista k e n , th o u g h  y ou  look e n o u g h  a lik e  
to  b e  tw in s . B u t w h o  s e n t  th is  b ra ce ­
le t? "
“ O h, consc ience  d id  th a t ! "  s a id  D res­
se r . “ T h e  fe llo w  p ro b a b ly  th o u g h t w h a t 
a  m uffin  h e ’d  m ad e  o f  h im se lf  a n d  
sp e n t th e  m oney  In a b n n g le ."
A t th e  C h r is tm a s  d in n e r  w h ich  fo l­
low ed M iss F lo y d  p u t th e  c h u m s  on 
te n te rh o o k s  by  a re c ita l  o f  th e  ep isode 
o f h e r  lo st poodle, th o u g h  h e r  In n a te  
d e lica cy  p re v e n te d  h e r  m a k in g  nny  
m en tio n  o f th e  fa c t  th a t  sh e  hnd  m is­
ta k e n  A th e r to n  fo r th e  m a n  w ho  h ad  
receiv ed  th e  re w a rd . T lifc  
Is th e  w ay  sh e  su m m e d  it 
up :
" I  am  conv inced  th a t  th e  
fe llow  s to le  th e  d og  to  g e t 
th e  re w a rd . T h e n  h is  co n ­
sc ience  tro u b le d  h im , a n d  
he b o u g h t a  ch e ap , p la te d  
b ra ce le t, p ro b a b ly  co s tin g  
a fe w  d o lla rs , a n d  se n t 
It to  m e o n  C h r is tm a s  
d a y ."
D u r in g  th e se  re m u rk s  th e  
a c to rs  in  th e  ep iso d e  s a t  
w ith  rig id  faces , v e ry  like  
th e  fig u re h ea d  to  u sh ip , 
n e ith e r  d a r in g  to  g la n c e  a t  
th e  o th e r  fo r  f e a r  o f g iv ­
in g  a w a y  th e  t r u th  by a n  
explosion .
I t  w us n o t t ill  M iss 
F lo y d  e n te re d  th e  n av y  
h e rse lf  so m e y e a r s  la te r  ns 
th e  w ife  o f  M urk  A th e r­
to n —th e n  L ie u te n a n t A th ­
e r to n —th u t  sh e  le a rn e d  sh e  
h ud  p a id  h e r  fu tu re  h u s ­
b an d  a  re w a rd  fo r  r e tu r n in g  h e r  poodle 
a n d  th e n  c h u rg e d  h im  w ith  s e n d in g  h e r 
u cheap , [d a te d  b ra c e le t  in  lieu  o f  co n ­
science m oney.
18 h r  b*d tin  d o g  iiCn t l i r  y a rd .
•‘Tin* f»:inir to  you . B ro th e r  P e n n y .” 
WH8 th e  h e e rty  rep ly .
"W iia l. p jir^on .” e o n tln u M  E n rm e i 
P en n y . ” tlii* b e in ’ C h ris tu m *  I th o u g h t 
I’d re m e m b e r y e  K n o w in ’ y e  wrr 
p o w e rfu l  fond  o f atlltim l*. I ’ve b ro u g h t 
y e  n do g .”
“T h n n k  you . s ir :  th a n k  y o u .”  cried  
th e  n sto n N h ed  nnd d lan n iy ed  m in is te r , 
w h o  kn ew  th e  yellow  do g  by r e p u ta ­
tion . " T h is  p re se n t o f  y o u rs  cu lls  to  
my m in d  m ore  fo rc ib ly  th a n  e v e r  b e ­
fore th e  t r u th  o f  th e  Illh llen l sa y in g  
th a t  ’it  Is m ore  b lessed  to  g iv e  th a n  
re ce iv e !’ ”
E A IU .E  H O O K  EH E A T O N .
Stops th e  Cough  
and w o rks  o ff  th e  Cold.
Laxative Bromo Quinine Tablet* cure a cold 
in one day. No Cure, no Pay. Price 25 <?ent«.
. w ith  felgn-
T h e y  p l a y ­
ed  n  g a m e  
o f  e u c h r e .
*1 suppose
I'm  m is­
taken ."
MR. PENNY'S YELLOW DOC.
E ra s tu s  P en n y , w h o  a c c u m u la te d  a 
m o d est fo r tu n e  y e a rs  ugo  In th e  to w n  
o f  B u n k e r by  fu ru iin g  a n d  m oney  lo a n ­
in g  on  Im p ro v e d  re a l e s tu te , w a s  n o t 
re n o w u ed  fo r  h is  g e n e ro s ity  a s  a  g iv er.
T w o  y e a rs  b e fo re  th e  g re a t  m o rt­
gagee , Death, fo rec losed  u p o n  h im  be 
w a s  th e  o w n e r o f n yellow  dog.
T h is  dog  hu d  been  u tru m p , b u t one 
d ay  w h ile  p u y ln g  a n  In fo rm a l cu ll ut 
th e  fa rm  It hud  e v id e n tly  d isco v ered  In 
M r. P en n y  som e u g re eu b le  q u a li t ie s  
th u t hu d  esc ap ed  th e  o b se rv a tio n  o f h is 
n e ig h b o rs  an il p ro m p tly  u d o p te d  h im . 
T h e  p rocess  o f  g e tt in g  so m e th in g  fo r  
n o th in g , ev sn  In th e  e a se  o f  u yellow  
dog, ln v a rlu b ly  a p p e a le d  w ith  p o w e r to  
Farmer P en n y , und  be g ra c io u s ly  p e r­
m itte d  h im se lf  to  b e  u d o p ted .
In  a  few  m o n th s  th e  y ello w  d og  w us 
th e  tu lk  o f th e  neig h b o rh o o d . H e  w o r­
ried  d u ck s, k illed  ch ic k en s , s ta m p e d e d  
ca lv es  a n d  ev e n  th ro tt le d  sh eep .
O n C h rls tm u s  m o rn in g  us th e  Rev. 
A b lju h  Jo n es , w h o  lived  h a lf  a  m ile 
a w a y , w u s  sh o v e lin g  u p a th  th ro u g h  
th e  sn o w  b e tw e e n  th e  p u rso iiu g e  an d  
th e  ro ad  F a rm e r  P e n n y  d ro v e  u p  w ith  
th e  yellow  d o g  tied  to  h is  b uggy .
"M erry  C h ris tm a s , B ro th e r  Jo n e s !” 
he cr ie d  c h e e rily  a  few  m o m e n ts  la te r
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, uim^SlS $«.. Rockland Maine
J O H N  F . H IL L ,
H. iU V IN  HIX.
D. M. MUKFHY, 
SIDNKY M BIRD, 
MELSON B COBB, 
GEO. W. BEBKY,
D I R E C T O R S :
WM. T. COBB.
WM- A. WALKER,
C 8. STAPLES,
“  F. B1CKEB,
JARVIS C. PERRY. 
WM. O. FULLER. J it ., 
T. E. LIBBY. 
MAYNARD 8. BIRD,
3 1 2  P e r  C e n t In te r e s t  on Deposits  in  S a v in g s  D e p a rtm e n t .  
A c c o u n ts  S u b jec t to  Check S o lic ite d .
sou
C H R IS T M A S  R E M N A N T S .
W a y .  o f  . , ‘r v ln a  ( h e  P o r t i o n ,  o f  
T u r k . ,  L e ft  F r o m  t h e  P e n a l .
A fte r  yo t-r C h r is tin a s  d in n e r  y ou  w ill 
p ro b a b ly  Hud Hint y ou  h a v e  a goodly  
p o rtio n  o f tu rk e y  le ft. T h ia  tin s h ap ­
pened  a g re a t  nm r.v tim e s b efo re , n nd  
ns a re su lt innny w a y s  linve been  d e ­
v ised  fo r p re p a rin g  th ese  le ft o v er 
se rn p s  o f tu rk e y  m ea t. T h is  does no t 
m ea n  th e  la rg e  w h ite  s lic es  o f  th e  
b re a s t , fo r th is  p o rtio n  o f  th e  m ea t c a n  
be s im p ly  a r ra n g e d  on a p la t te r  nn d  
e a te n  11s It Is.
A sa la d  o f  th e  w h ite  m ea t o f tu rk e y  
Is ns good ns If no t b e t te r  th a n  ch ic k en  
sa la d . T a k e  on e  cu p  o f tu rk e y  m ea t, 
rn th e r  co a rse ly  ch opped ; one cu p  of 
ce lery , a lso  ra th e r  co arse ly  c h o p p e d ; 
th e  w h ite s  o f  th re e  h a rd  boiled eggs, 
a lso  chopped . P u t  th e  y o lk s  o f  th e  
lin n l boiled eggs In to  a bow l an d  
m ash  a n d  th e n  p o u r  o v er th em  th re e  
tab lesp o o n  fit la o f m elted  b u t te r  o r  p u re  
o live oil. In to  th is  p u t one tea sp o o n  
fu l o f s a lt an d  on e  o f  m u s ta rd . w ith  a 
d a sh  o f red  p e p p e r; th en  tlilu  w ith  h a lf  
a  cu p  o f good v lnegnr.
A n o th e r  w ay  to  use  th e  w h ite  m ea t 
o f tu rk e y  Is to  chop  It line, th e n  p u t 
a sp o o n fu l o f c ra n b e r ry  sau c e  th a t  bus 
been ru n  th ro u g h  a c o la n d e r  In th e  
bo ttom  o f 11 m old o r sm all bow l, on  tills  
a la y e r  o f chopped  tu rk e y , th e n  a lay ­
e r  o f c ra n b e r ry , a n d  so on till th e  m old 
Is fu ll. P re s s  h a rd  a n d  p u t In a  cold 
p lncc t ill  re ad y  to  u se ; th e n  tu r n  o u t 
on  n p la tte r .
T u rk e y  C ro q u e tte s .—T a k e  on e  cu p  
o f  tu rk e y  m ea t, chopped  tine; on e  cu p  
o f b re ad  c ru m b s , one sp o o n fu l o f  b u t­
te r  nn d  tw o  o f c re a m ; seaso n  w ltli  sn lt 
an d  p ep p e r; m old Into li tt le  fa n cy  
s liaped  ca k es  a n d  fry .
T u rk e y  p a tt ie s  a r e  m ad e  e x a c tly  ns 
a re  ch ick en  p a ttie s . T o  one cu p  of 
tu rk e y  ta k e  one cu p  o f  tu rk e y  g ra v y  
o r  o n e  cu p  o f w a te r  m ad e  rich  by  a 
g en e ro u s  lum p  o f b u t te r ;  sea so n  n n d  
th ic k e n  w ith  a  li tt le  Hour; p o u r in to  
p a s t ry  sh e lls  a n d  b a k e  In u q u ick  oven .
S lo k
B lo o d
Feed pale g irls on S co tt’s 
Em ulsion.
W e do not need to give all 
the  reasons why S co tt’s 
Em ulsion restores the stren g th  
and flesh and color of good 
health  to those w ho suffer 
from sick blood.
T h e  fact th a t it is the  best 
p reparation  of Cod L iver Oil, 
rich in nu trition , full of healthy 
stim ulation  is a suggestion  as 
to why it does w hat it does,
S c o tt’s E m ulsion  presents 
Cod L iver O il a t its best, 
fullest in streng th , least in 
taste.
Y oung wom en in the ir 
“ teens ” are perm anently  cured 
of the peculiar disease of the 
blood w hich shows itself in 
paleness, w eakness and nervous­
ness, by reg u la r trea tm en t 
with S c o tt’s Em ulsion.
It is a true  blood food and 
is naturally  adapted  to the  cure 
of the blood sickness from 
which so m any young  women 
suffer.
We will be glad to  tend 
a sample to any sufferer.
S C O T T  *  B O W N E , 
C h e m i s t s ,
409 Pearl St., New York.
that this picture In
A /V e r  F o r t y  
y e a r s
~ / I  C h ris t m a t  .S t o r y  b y  
E liz a b e th  E .  S to tu
A L E S S O N  F O R  C H R IS T M A S .
H o w  a  G e n e r o u n  G iv e r  o f  P r e s e n t s  
M ny R e t a l i a t e  F o r  N e g le c t .
" H e r e 's  so m e th in g  ch e ap . L e t’s  buy  
it.” s a id  th e  ta ll, n n g u lu r  w om an.
“ W h a t  fo r?"  naked  th e  Jolly  li tt le  
one.
“ Oil, fo r a  C h r is tm a s  p re se n t,”  a n ­
sw e red  th e  o th e r.
“ W ho  fo r?"  q u erie d  No. 2.
“ O b, I d o n 't  know . I t  w ill com e 111 
b an d y  fo r som e one."
“ H e re "  (to  th e  c le rk ), " w ra p  m e up  
tw o  o f th ese  a n d  liu rry  m y ch a n g e , 
p lease . H ow  m ueli?  S ev en te en  c e n ts?  
Oh, n il r ig h t .”
“ My goodness!"  e ja c u la te d  h e r  Jolly 
com pan ion . "Y ou d o n 't  m ean  to  say  
you  bu y  a ll y o u r C h r is tm a s  p re se n ts  
th a t  w a y ? "
" P r e t ty  n e a r ly —n t le a st U n it's  w h a t  I 
in ten d  d o in g  th is  y e a r . I 'v e  ta k e n  lo ts 
o f p a in s  to  buy  tilin g s  b efo re , b u t from  
now  011 I'm  going  Io go a b o u t tilin g s  
d iffe re n tly .”
“ W hy . w lm t lias ch a n g ed  y o u ?”
“ W ell, i t 's  tills  w a y ; I 'm  a n  old m aid , 
you  know , bu t I like p re tty  th in g s  a w ­
fu lly  w ell. I am  acco u n ted  w ell off. 
a n d  so I am, b u t a lm o s t ev e ry  y e a r  I 
h a v e  so u g h t o u t th e  n icest, p re tt ie s t  
th in g s  I could find a n d  se n t th e m  off 
to  th o se  I co u n t m y fr ie n d s. A nd 
w lin t d id  I get I11 re tu r n ?  N o th in g , 
p o sitiv e ly  no th in g . N ow. th e  v a lu e  of 
a th in g  d o e sn 't coun t on e  b it w ith  me, 
b u t I do  like people to  be th o u g h tfu l , 
a n d  w h e n  I get tw o  o r  th re e  m ark e d  
d o w n  c a le n d a rs  an d  11 g en e ra l co llec­
tion  o f  s tu ff  p icked  up to  send  u t tlie  
la s t m om ent w h ich  Is no t of th e  lea st 
use to  a n y b o d y  I rebel. So t ills  y e a r  
I a m  go ing  to  try  to  te a c h  th em  a le s ­
son ."
[C o p y r ig h t ,  1903, b y  E l iz a b e t h  E . S t o w .)
S
O M E H O W  sh e  looked  o u t  o f  p lace  
a m o n g  th e  g a y  th ro n g  o f C hrist- 
m a s  t ra v e le rs  th a t  e n liv en e d  the 
d u ll w a it in g  room . W h e n ev e r 
th e  s ta t io n  m a s te r ’s s te n to r ia n  voice 
ra n g  th ro u g h  th e  room  sh e  s ta r te d  
ten se ly , on ly  to  s e tt le  b ac k  s tif f  nnd  
a le r t , a s  befo re.
S h e  w a s  sm all a n d  s l ig h tly  b en t. H e r 
d ec en t b lack  d re ss , th o u g h  f a r  from  th e  
la te s t  cu t, hnd  a l ia t t ln e s s  o f  Its ow n. 
S he  b a d  p ro b a b ly  p asse d  tw o sco re  und 
ten , y e t  th e re  w a s  a y o u th fu ln e s s  a b o u t 
h e r  th a t  hud  defied b n rd  w o rk  an d  
tro u b le  an d  so rro w . 1 fe lt su re  th a t  
sh e  hnd  e x p e rien c ed  a ll th re e . A t Inst 
sh e  g lan c ed  sh y ly  ill m y d irec tio n .
D R IN K
A w in eg la ss  o f  R a d a m ’a M icrobe K il ­
ler a f te r  m ea ls  a n d  a t  b e d tim e  a n d  It 
will p re v e n t a n d  c u re  d ise a se s  b y  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u se s  f e rm e n ta tio n  a n d  d ec ay  o f  th e  
blood, th e  tissu e s  a n d  th e  v ita l  o rg a n s .
RADAM’S
M icrobe K ille r  Is th e  on ly  k n o w n  a n t i ­
sep tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  th e  
g e rm s  o f  d isease  In th e  B lood w ith o u t 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to  th e  
ta s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o at d e li­
c a te  s to m a ch . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy, recogn ized  a s  a  t ru e  specific
FOR CONSUMPTION
T u b ercu lo s is , o r  c o n su m p tio n , Is d u e  
to  Invasion  by th e  lu n g -e a t in g  p a r a s i te  
firs t d isco v ered  b y  P ro f. K och o f  B e r­
lin in  1882 a n d  sc ien tific a lly  kn o w n  a s  
the co m a b ac illu s . S tr ic t ly  a n d  p la in ly  
sp e a k in g  th e  d ise a se  Is a  l i te ra l  e a t in g  
up o f th e  so lids, a n d  a  l i te ra l  d r in k in g  
up  of th e  m o istu res , a n d  a  l i te ra l  v a m ­
p ire  d ra in a g e  o f th e  p rec io u s a n im a l 
v ita l i tie s  of th e  e n t i r e  lobe of th e  lu n g s  
u n til th e y  fa ll to  p ieces In th e  final 
p rocess o f decom position .
T h e  a c tio n  of H udum ’s M icrobe K il­
ler a s  a n  a n tid o te  to  th ese  d e s tru c tiv e  
g e rm s  is  to  a r r e s t  th e  d ise a se  a n d  
p re v e n t its  d ev e lo p m e n t by  p u t t in g  a n  
end to  th e  m ic ro b e  w a s te  a n d  p il la g ­
ing.
M iss M attle  M u rray , 1904, W e s t 
F ra n k lin  s tre e t , B a ltim o re . Md., w rlteg :
I w as a ffec ted  fo r  m ore  th a n  fo u r  y e a rs  
w ith  co n su m p tio n  of th e  lungs, a n d  
w ith  its  m a n y  d e b il i ta t in g  an d  d is tr e s ­
s in g  ac co m p an im en ts . T h e  b e s t m ed i­
cal a t te n d a n c e  a n d  v a r io u s  h ig h ly  re c ­
o m m ended  re m e d ies  w ere  tried  w ith o u t 
effect. I h a v e  ta k e n  M icrobe K ille r 
fo r a  s h o r t  tim e  a n d  a m  g lad  to  sa y  
th a t  It h a s  co m p le te ly  c u red  m e.
The Wm. Rad am Microbe Killer Co., 
IS i Frittfie St., N e w  Y o r k , o r
C H.PENI)LEION,Agt.
" I t 's  tire so m e w a itin g , Is It n o t?”  I . 
ventured.
“O h, no! I t 's  nil so now  an ti s t ra n g e  J 
to  m e, an d  th e n  I ’ve only a n  h o u r to  i 
w a it ."  H e r  voice, like h e rse lf, h ad  a ( 
p le a sa n t a le rtn e ss .
" P e rb n p s  y o u 're  u n ac cu s to m ed  to  
t ra v e l in g .” I su g g ested  te n ta tiv e ly .
“T h is  m o rn in g  Is th e  second tim e 
s in c e  I w a s  ten  y e a rs  old th a t  I 'v e  
been  on a tra in  o f c a rs ,"  site  an sw ere d , 
w ith  su g g e s tiv e  ac cu ra cy . " I d id n 't  
u sed  tn  m in d  s la y in g  nt Imnic. tint th e  
lo n g in g  to  go so m ew h ere  bits scented 
to  g ro w  on inc. W hy. one tim e I even 
th o u g h t o f  s e tt in g  In th e  m ilk t ra in  th u t  
m a k e s  u p  nt o u r  s ta t io n . It b ac k s up 
a n d  s w itc h e s  ro u n d  fo r 'b o u t an  hour, 
so  I could  Im ag ine  I 'd  s ta r te d  fo r no- I 
tiody k n o w s w h e re . I even  got so f a r  
n s  h o p in g  n c in d e r 'd  blow  in m y eye. ' 
like w h e n  I w a s  n l i ttle  g irl nnd  w e n ti  
to  th e  c ity  w ith  f a th e r .  I t 's  a m ercy  i 
I n e v e r  tolil m y Idee. F o lk s  w ou ld  ! 
h a v e  th o u g h t I w us g e tt in g  in my do-1 
tn g e . I a in 't  t i r in g  you. be I? "  she  | 
nuked a n x io u s ly . “ I d o n 't  know  w hen 
I 'v e  ta lk e d  so m uch  a b o u t m y self."
I h n s te n e d  to  re a s su re  Iter, re m a rk ­
in g  th u t  hom e cu res  bud  d o u b tless  p re ­
v e n te d  lie r g e tt in g  nw tty.
" H o w  did  you  kn o w ?" Rite sn ld , w ith  
n b lrd llk e  tu rn  o f tlie  liend. "W h y , I 
w n s  on ly  e le v en  w h e n  I begun m ak in g  
b re a d  n nd  pies. I w a s  th e  on ly  ch ild , 
y o u  see, nntl m o th e r beg an  to  be lam e 
th e n . S ite k e p t r ig h t on g ro w in g  w orse 
n n d  w o rse  till  finally  h e r  Jo in ts  all 
s tif fen e d  up. Ju s t like  th e  bones be­
tw e e n . S h e  su ffe re d  d re a d fu l till tlie 
Inst fifteen  y e a rs  o r  so, w h e n  th e  so re ­
n e s s  k in d  o f  le f t .”
" H o w  long  d id  you  say  It w n s since 
y o u  ro d e  on th e  e a rs? "  I asked.
“ J u s t  fo r ty  y e a rs  ngo tills  m orning .
I t  w a s  on m y e ig h te e n th  b lrtlid n y . I 
w n s  b o rn  th e  d ay  b efo re  C h ris tm a s .
I'm fifty-eight todny."
" I  w o u ld n 't  h av e  th o u g h t it .”
" T h a t 's  w h a t fo lks all te ll me. I 
sh o u ld  th in k  I'tl look a s  oltl ns M e­
th u s e la h , th o u g h  som ehow  I d o n ’t feel 
It. I re m e m b e r th a t  d ay , fo r ty  y e a rs  
ngo, Ju s t a s  w ell. 'T w n s  ju s t  snelt n 
m o rn in g  a s  th is , th e  snow  all A -spnrkle i
a n d  c r isp  u n d erfo o t. G oodloe so ld  ! fol, a „  g,lc w u„ 8Uch „ ,v c lg h t
'tw n s  like  fa ir y la n d . I t w a s  G o o d lo e ' ............... „„ „
M o rto n ” —n fa in t  flush ca m e on h e r
fa d e d  ch e ek —“ w lio  took m e on th e  
C h r is tm a s  e x c u rs io n  to  B uffa lo . W e 
w n s  g o in g  to  th e  fa lls , b u t  so m eth in g
p re v e n te d . . I t  w n s th e  n e x t sp rin g  lie 
a sk e d  m e to  m a rry  h im . D e a r me! 
Y ou w o u ld n ’t  th in k  to  b e a r  m e ru n n in g  
o n  th n t  y o u 're  th e  f irs t p e rso n  I ’ve ever 
to ld  It to . I w o u ld n 't  le t G oodloe tell 
I t  n e ith e r , I w ns th a t  n frn ld  m a tb e r  
m ig h t  b e a r . S he w n s  g ro w in g  w orse 
fu s t , n n d  I t w ou ld  h av e  w o rrie d  her 
to  th in k  I c o u ld n 't  lea v e  h om e an d  
m n rry  lik e  o th e r  g irls . G oodloe fe lt 
q u i te  w o rk ed  up  fo r  n spell, b u t  finally  
b e  m n rrle d  S a lly  S k in n e r. S h e 's  ra ise d  
h im  a  b ig  fa m ily  n n d  been  n good w ife .”
I  fa n c ie d  n slg b  esc ap ed  h e r , b u t  a f t ­
e r  a  m o m e n t Blie w c n ? o n  In h e r  ch e ery  
w a y :  “ W ell, a s  I w a s  say in g , th e  la s t 
t im e  I  ro d e  on  th e  e a rs  w n s on  my 
e ig h te e n th  b ir th d a y . B y p u sh in g  a 
c h a i r  in  f r o n t  o f her, m o th e r  could  
w a lk  a l i tt le  y e t, b u t  I g o t S u sa n  A nn 
R u g g le s  to  look In on h e r  onee  In 
a w h ile , fo r  f a th e r  c o u ld n 't  b e  d ep e n d ­
ed  on  If be g o t a f te r  n new  p a te n t  idee, 
l ’o u  see, h e  w a s  a lw a y s  g o in g  a f te r  
p a te n ts .  W e re  th ey  a su cc ess?  Ob, my, 
no! H e  sp e n t p re tty  m u ch  a ll m o th e r 
hu d . H e r  fo lk s  wub p re tty  w ell off, you  
k n o w . T h e  only  on e  o f Ills Idees th a t  
w a s  e v e r  a n y  good w n s a  m a c h in e  fo r 
l i f t in g  m o th er. I d o n ’t  k now  w lin t 
w e 'd  h a v e  e v e r  done w ith o u t  IL I t  
tu r n e d  w ith  a c ra n k , like  a  w in d lass ,
favorite fam ily  
irdy prescribed 
by physician* is
John son s
f t^ L IN IM E N T
. Originated in 1810, It Is to-day nniver- 
I sa lly  admitted to be the best o f  all 
cores for coughs,colds, croup,catarrh, 
bronchitis, la grippe, lameness, sore 
m uscles, and all pain and Inflamma­
tion In any part of the body. Take 
Internally or use externally. 38 cents and 60 cents. 
I, p. /ORNROJI A CO., AM Simaisr Rtreet, Ratios, Matt.
so  I could  l i f t  h e r nlone, ju s t  as •'»»$
"IT’S TIRESOME W AITING, 18 IT NOT?”
O u r d o c to r said w e  ough t to h av e  It 
p a te n te d , b u t 1 m ad e  liiiii promise h e’d 
n e v e r  lisp  It to  f a th e r .
"O n e  t im e  the d o c to r hnd n y o u n g  
lo e to r  tq) from  a N ew  York h osp ita l 
to  see  m o th er, and  b e  thought th e  m a ­
c h in e  w ns g rea t. 'W h y ,' he says, t u r n ­
in g  to  m e, 'you 'll let me get out n p a t ­
e n t  on It, w on 't y o u ? ' ‘Oh, yes.' Rnys I. 
‘g e t  o u t nil the p a te n ts  you w a n t to  
n nd  w elcom e.' So lie hail a pho to ­
g ra p h  took  of IL A fte rw ard  I fe lt re a l 
k in d  o f so rry  I Jet h im  do It, he w n s  so 
y o u n g  n nd  green looking.
"W e ll, you  ra n  sec, wlint with m o th ­
e r  h e lp less  nnd fa th e r  patenting, th e re  
w a s n 't  m u ch  c linnee for me to  g e t 
a w a y , b u t  I a lw a y s  bad a h an k e rin g  
to  see  N in g a r i fa lls . It's a sigh t once 
see n  s ta y s  b ;, th e y  say. W hen o ur 
m oney  w n s  u o re  plenty I laid o u t to  
go  a n u m b e r  o f  tim es, but som eth in g  
o r  o th e r  n lw ay s tu rn ed  up to p re v en t. 
T h e  f irs t tlm « fa th e r  wns took w ith  n 
cr ic k  In b is  h ick . The next tim e  th e  
d a u g h te r  o f  the w om an who w us com ­
in g  to  tu k e  e i r e  o f  mother hud lie r leg 
b ro k e  in  n ru in w n y . Onee e v e ry th in g  
see m e d  m oving favorably. C lu rlssy  
S tr ln g h u m  lu d  come to take c u re  of 
m o th er. 1 hud m y ticket th e re  nnd  
buck , n nd  even m y lunch wns p u t up. 
fo r  I w n s  to  s t a r t  n t 5 In the m orn ing . 
T h n t n ig h t th e re  come up tlie  w o rst 
th u n d e rs to rm  y ou  ever see nnd w a s h ­
ed  o u t th e  trac k  on our branch, so th e  
t r a in s  cou ldn’t ru n  for two days.
"Y es, m o th er d ied n little m ore  th a n
n y e n r  ngo. ju s t  n y e a r  n nd  th re e  
m o n th s  a f te r  fn tlie r. I w a s  so th a n k ­
fu l sh e  w e n t b e fo re  m e. You see, sh e  
lig 'l been s ick  so long, nnd  th e n  sh e  
w n s  n a tu ra l ly  p re tty  h ig h  sp ir i te d  (she 
sn ld  I'll Ju s t let fo lk s  ru n  r ig h t  o v er 
m e), so  sh e  u sed  to  sp e a k  o u t  p re tty  
sh a rp , nn d  so m etim e s  'tw n s  a w fu l 
h a rd  to  p le a se  her. b u t I n e v e r  m inded , 
fo r  I k n ew  sh e  m e a n t nil r ig h t . Oh, 
y ou  d o n 't  k now  bow  lost I w n s  a f te r  
sh e  w a s  gone. W hy. th e re  h a s n 't  been 
a n ig h t sence  I d o n 't  w a k e  u p  'b o u t 
th e  h o u r sh e  used  to  a sk  tne to  [lull her 
a l i tt le  to  on e  s id e  o r  lo w e r th e  cush ion  
u n d e r h e r  k n ee s  o r  d o  so m e th in g  to  
m a k e  lie r e a s ie r . S o m e tim e s  1 fiud m y­
s e lf  R etting  r ig h t u p  In bed . th in k in g  
c e r ta in  s h e 's  cu llin g  m e ."
S he w a s  u n a b le  to  go  o n  fo r  n m o­
m en t, nntl though I ’m ca lle d  easy  In 
c o n v e rsa tio n  I could  th in k  o f  no com ­
fo r tin g  w ord .
"A n d  I 'm  so  th a n k fu l ,”  sh e  c o n tin ­
ued . re g a in in g  h e r  s e lf  co n tro l, “ th e  
m oney  held  o u t till sh e  w u s  gone. I 'v e  
hn d  to  let th e  p lac e  go. L a s t  w eek 
n f te r  e v e ry th in g  w a s  se t t le d  u p  I hnd 
J u s t  $25 le f t. T h ro u g h  It n il e v e ry ­
b o d y 's  been ju s t  n s  good to  m e  ns th ey  
cou ld  be. I o f te n  w o n d e r  w h y , fo r 
I ’ve  n e v e r  la id  t im e  to  d o  a n y th in g  fo r 
th e m . W ell. 1 bu d  p la n s  a ll la id  to  go 
to  w o rk  fo r M rs. J e n n in g s  n t  n d o lla r  
a  w e ek  w h e n  one e v e n in g —it  w n s  Ju s t  
a  w e ek  ngo—1 w u s s e t t in g  n lo n e  fe e lin g  
p re t ty  b lu e  n n d  th in k in g  ’tw n s n 't  likely  
now  I 'd  e v e r  see tlie  fu lls , a n d  In 
s te p p e d  D r, B ro w n . 'W e ll,' lie s a y s  la  
b is  o fflinnd  w a y , 'M Ibs F u n n ie , ca n  you  
b e u r good n e w s? ’
“ 'W h y , I d o n ’t k n o w , d o c to r,’ sa y s  
i I. ‘I ’ve n e v e r  hnd  m u ch  e x p e rie n c e  a t
I t ’ Y ou see  I w n s  fe e lin g  b lu e  y et.
“  ’W ell,’ he say s , w ith  a  tw in k le  In 
b is  eye, ‘I g u ess  y o u ’re  g o in g  to  h a v e  
n ch a n c e  now . I ’v e  J u s t  b e a rd  fro m  
th e  y o u n g  d o c to r w h o  w a n te d  to  g e t a  
p a te n t  on  y o u r  m o th e r’s  l i f t in g  a p p a ­
r a tu s .’
“ H e  g u v e  m e n le t te r  w h ic h  b nd  n 
ch e ck  In It n n d  w h ich  an id  I ’m  to h av e  
$10 a w e ek  m y  life tim e . I t ’s h a lf  th e  
ro y a lty  he g e ts  fo r  h is  p n te n t  on  m o th ­
e r 's  m n eh ln e . W ell, w h e n  I re a lized  It 
w n sn 't  a  s to ry  o u t o f  n book I n e v e r  
w a ited  to  linve n d re s s  m u d e  n o r n o th ­
ing, fo r  f e a r  s o m e th in g 'd  h ap p e n . A nd 
so h e re  I am  on m y  w a y  to  N ia g a ra  
fa lls . T h e  fa lls  a r e  p re tty  b a d ly  froze 
up , o f  course , b u t  I a in 't  g o in g  to  ta k e  
n n y  c h a n ce s  on n o t s e e in g  ’em . Bc- 
i ld e s ' ” —
" T ra in  g o ing  w e s t!"  c a m e  In s te n ­
to ria n  tones.
A w a rm  b n n d  elnsp , a n d  th e  Inst I  
s a w  o f  m y li tt le  fr ie n d  w a s  a  ch e ery , 
e x p e c ta n t fa ce  lo st In th e  h a r ry in g  
c ro w d  o f  C h r is tm a s  t ra v e le rs .
|  axative Rromo
Cures a Cold in One Day,
 Quini
I , G r ip in  2  Di
um ne
ays
on every 
box. 25c
ACME OF PERFECTION
IN FOUNTAIN PEN CONSTRUCTION
fUHKER CITY SELF-FILLING FOUfiTW PEp
No Dirt, B lots or Spilled Ink.
FOUNTAIN PEN PERFECTION
T h e  Q uaker C ity  S e lf-F illin g  Founta in  
P en  F ills  I tse lf and T hereby  F ills  
a L ong-Felt W ant.
Any reliable time Haver la eagerly welcomed 
by the modern ImHiixHH man. Probably the 
moHt forceful illustration o f tbi» condition o f  
th ings iu recent years was the enthusiasm  with 
which the fountain pen was greeted. It seemed  
to m .an  the saving ol to  much time and annoy- 
auce for so many people that its sale was pimply 
phenom inal.
But the fountain pen was not by any means 
perfect and its users soon discovered that the 
wither w»h only concentrated, instead ot being  
dinpensed with. The finest fountain pen would 
write indifferently well as long ns there wan ink 
in it but. when that gave out our busy man had 
to  stop, unscrew un inky cap. hunt around for 
a filler and the particular in< recommended by 
the manufacturers of that particular pen and ho 
on through a long process o f annoyance.
'1 he idb mil at Hirers o f the Quaker < ity Relf- 
FilliiigFouuta'n Pen have oven ow eull this Loth 
erand  producedapraotic.il wriiiu toot which 
is as easy to use as if one were sim ply w riting  
with the tiller needed for the old pen. There is
simple 
filling it
thought o f it before
ary to dip the pen pn
-- .. . -  -------_s usual and go on writing’
Its capacity is uo less than the bothersome 
kind.
We feel that we are not over-praising the 
Quaker City S e lf-»■ IIling Fountain Pen when 
we say that it represents the acme o f fountain  
peu achievem ent.
. ¥— ■ ------ —  onei
sim ple that you wonder nobody 
r  
It is merely necess ressing  
it sligh tly . l if t  up mm sual and go on writing
O nly fo u n ta in  pen th a t never spills ink , nev er inks th e  fingers , n eeds 
no filler, can  be filled from  any ink-well, a n y w h e re !  G re a te s t g if t  o f  the  
year, for business m en, s tu d en ts , school ch ild ren— all who use a p e n ’
A GREAT GIFT
Costs S1.OO
L ooks as well and  w orks far better than  any h ig h -p riced  pen on th e  m a rk e t. 
D o esn ’t g e t  ou t o f  o rder, doesn’t write by fits a n d |s ta i ts .  B u ilt sim ply  an d  w ell, 
lasts long and  writi s perfectly  all the time.
It Cost $ 3 7 0 0  to Perfect. Protected by Patents.
$1,00 BR ING S IT TO YOUR DOOR
M oney re fu n d ed  and no questions ask ed  /
i f  you are  n o t E N T IR E L Y  S A T IS F IE D . /
A s far ahead  o f  th e  old-fashioned foun­
ta in  pen as the  m odern  one is ahead 
o f  the  quill. No sy rin g e  used.
S e v e n ty  D o lla rs  a  G ro ss  to  W h o le s a le rs
QUAKER CITYFOUpT^pPEp CO,
8 1 2  D re x e l B u i ld in g  
P H I L A D E L P H I A ,  P A .
U S E D  IN L E A D IN G  B U S IN E S S  
H O U S E S  ALL O V E R  T H E  C O U N T R Y
8 12  D rex e l  
B u ild in g ,  
P h lia .,  P a .
U nclosed  f in d  One 
D o lla r  f o r  w hich eend  
me by re tu rn  m a il one
Q uaker C ity  S e lf-F illin g  
F ou n ta in  Pen.
N am e
Address
City  or tow n  
State
